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.Uooroe .. 
1'otaL 
•IDH Switchboard Co-Ca 
JlrrJI lltnntle, lUie:J, lo•a 
Jad:JOD 
MUo Ttlephotl• Co -tx. 160 
\ \\~rr·t~la"l'if, llllo, Iowa 
7-h Aubura Muh.tal Sw~ chboard Aatoclatlon 
G l~t~~\ • Schnt141f0 Mt \ul.trn. lnwa 
Mratk Mutv.l Tr1tphone txchanro-E" 200 
H J, llarrla, ~h'tUt. Iowa 
\t'ttaDOOfiCI • •••• 
N:w ~lb1n TtJtphoae Co.-Ex 36 





















T~;!,r}PllON~; A:-.10 TELFXlRAPH PROPERTY 
T,\BI.B :-<o. :!-Continued 
I 'l'axatM :-am• ol l'ompanl .. 11nd ==----- lli .. ue 1-p-~-~al-~-ile-l· 
~c-w"YJ1.\ Switchboard Co. 
i~JI oar•IDtr, 1 arona. lo•a 
\\arMJ • 
\.eMit Mutual Teltpbone Co.-Ex. 87 
Edna lJ«Ptr • .\llt'b~. I own 
llllK•II!le ---··--·· ··· ···· 
~.da••Y F•""'"'' Mutual 1'•1epbone Llne--E.x. 79 
-T. 3 
'f'('"'" n. Rt#.•, ~·ttl•" llY h•• a. 
\!lam~ 
Sorth EnJIIah Mutu.al Telephone-C•ntral Line 
\\. \t , OtiK• r \t~•c~ Jomrl h. It•":' 
~.00 911.011 
(OWl ·-· .. --J...~··•· ·-····--• 
Norway Telrphone Co. 










Olin Mulual Telephone Co.-Ex. loo-R. 250 
liJit,•rL Hhl)'n•·Y, Olin. lo"u 
l'·••lar _ _ -- -- -· · - -·-· 1.2oJ :1o.uo 
Jon., ······· ··-·· -···················· · ·.. . ......... 71.00 1,7~1.00 
'l'olol 
Panora Wutern Mutual Telephone Co.-Ex. 223 
Paul 1-;. JIC'alcy, l 1 11non, Io"a 
r.uthrle .. • . .. ........... .. . 
Panrraon Mutua1 Telephone Exchanae 
lr\·!n \\!Jdln, l'IIIINIIIOO, t(l"tt. 
Mn•ll•on 
Paullina Telephone EJCchanca- Ex. 309- Re&l 
£a tate $7,000 00 
u. J. Mram('lf, Pau1llna, lol\a 
O'Brim 
Pluo Mutual T~lephone Co. 
A. A • ..-\1latn1, l'huao. Jo"" 
\tf•IDO<lft ....... -····-···· 
Prtcn..Lu Ch1 Switchboard Co.-Real 
ti.OOO 00 
\\ \\ . S;1rer. Prom!so <'ltr. lo~a 
\\IJM . .. ., ..., ...... --
QauqUf'COn Co-OpuaUve Telephone Eachan•• 
.£ltJe \\Inn, Qu&llltotloo, Jo• 
Ratba.n.an .... • _ 
ltddUfo Muluol Tolephono Co.-Ex. 175-Rnl 
Ea1o1o $5.000 00 
A. B. :Sarfan•l, lta•II"Uff;, Jo..-
lla"Ln • ·------- ..... ------·· 
R .. dall Tolophooa 4 Swllchbo.rd I 
C .\. \\ ltk• nheJm, fhln•l1llr to" a 
Uarnlltcm •• _ .. ' ............. ·-·--· 
R.dfield Mutual Swltchbo.rd 6 Telephone Aaa'n 
fi>~\i.~alle)'. ll•·tn hl, Jm•• 
Rharaold County Mutual Telephone Co~-Ex. 350 
I! Rt~irr~\:;k, ~lt. llyr. lo>< a 
llo:orley Telephone Co.-Ex. 12 
• ;~~~~t~~·n~Oblollon, now ley, Iowa 
···- ............ - ..... ·------· 









716.00 I 3.!';75.00 
200.00 
'I .A XA lii.E \',\l,UATIO.!II OF 
~aloe o1 ('o an'- anc1 C ,-,uutkl 
Tulnl 
Shtll Rotk E•chanr• Ltne-£x . 195 
\\ A. t'rkl8, ~t•ra ~1•rlt1Jrll 1 luWfl 
PtUrr 
110 
Solon Trlephon• Co.-F.•. 13o-R .. I Elloto $500 00 
,1 , \, lh1ulaU, ,..ulhn, lmra 
,ftohnl-ull 
.:.o : s.. .r.o !; .tl 
w,:-,. ---·----- sn.ts ---------
ll.fl'l ~ Zt.SO t !.00.$:1 
D.i5 ISO,O() 1,1\55,,., 
2.00 ~2n.oo 1 1,1160.00 
South AtaU11a Ttlephon• Co.-£x. 10 
.1, I t\tlluff• r. \IIIII,. n, lm.-n 
\lu ,."tlur 
South Side T,Jrphont l .. lne--R. 1 
lilfll 0nNI;cll11(, \\'hul (,ht•"r, lrJ\U 
J\I'CtkUk 
Sprlnr Hill Swltchboord Co.-£•. 10 
\. ~I. \\ll'('k4, Mt•rlnl(' 11111, lmu 
----: :::~~=,:~:: :::1 '26.00 
60.W 
\\arrrn •• 
Sprlnl"lll• Switchboard A .. 'n 
J.n I U Uunt,.r, Ml•rlllfl1111'1, Jmut 
llllf\ •• 
Stale Ctnler Ttltphont Co-E'\, 265 
« I 'vhlllb11t, ~'"''"' (•mttr, huu 
"•'' ll • 
Thompton Mutual Ttltphoae Co.-E..-. 96 
f H. 1l1Jrk:&J, Tbo Jllinn. Jowa 
\\ I!Dit.,..o 
Tkmbw-1 S•hcll A .. oclaUoe Co 
• ~o:!tu~"l'ttcn, ·r tu:~moorr, I<·•• 




Tln·~~~20.~I•phone Co.-Ex. •••-R~al Eatate 
J~nu~kl\trplotrh. 'T nrJtr, h••• 
1,~.00 
Troy ~Hila Switchheard Auociatlon-R 93 







' IU•I l 12.00 $ ~•.15 
.. .. ____ I ___ ··--- ~.00 
T \Ut,l: !'\0. !l-Contlnth•c.l 
l'ltll )lut ... l Ttltphon• Co.-E~. 
uu•• .,.oooo 
1\"IU LOOJ:ItJ, ldf' I, In• a 
Alr10ou~ 
l.Jblu s-uchb~rd Line 
Jl,ro•a Jaru• .. "f'n, <'•ma\oll. Jo11a 
.... , --
zo-R. 75-Rral 
l'nio• Mutual Telephone Co.-Ex. 168 
G. l\ ,.,u.:-rrat-1, t"r·lo .. , I own 
Uard~> • 
UrNna Mutual It lndependtnt Telephone Line 





Vktor Mutual Telephone Exchan•e--Ex. 200 
J T \frOulrt \"ktnr. IO"Il 
(Q •. 1 .. ·····-····· --- ..... 1 
W•ll Lak• Switchboard Co.-Ex 175-Real Eata•t-
J500 00 
t•' J\o"ttllo>f", Wnll l.nlw, lon11 
~t-okuk 
Wttt Crovo f•rmerl Mutu~l Switchboard Co -Reol 
Ettote $920 00 
.\. 11. llnrnttl, \\riH flro,·f!, JO\\ft 
nnt• 
Wt~~~~e::r E~~::~~~~0E~hanae-E1e. 
H. w. Ro"l n, \\1·~t l.ltll'rty, Jo\\n 
c~ .. J•r ........ 
.\I!]M'&tllll! 
1'ntal 
. ..... --------=---····-..: ..... 1 
What Chttr Telephone Co.-Ex. 304-R. 268--RuJ 
uhlo $4,500.00 
G. t. ~•Of" r11. c,rlr1·1tl1. In" a I 
J\.~•tllk .. ..... - - -- ..... 
Winthrop Mutual Telephone Exc"-.oae--Real Eat.ate 
$1,500.00 
F. Hr1::1tnall. \\ lnthroJt, lt•• D 
llutbanan 
\\:inthrop T tltpbone Co. 
J ' l.utbtr, \\ nthu•1•. Juwa 
11\:ttt.nno 
Weodlnarn Ttltphooe Exdlanae--Ex. 71 
A J. £d:lnnd. \\rH~burn. Iowa 
,,arte 
J.:.o 
Yorlrtown Con.aolidattd Telephone Line-EJC. -46 
J e )hi 1~-:n, \ urktn•u. to-. a 
P•re .. • _ .... ···-···--
1'otal rot rurrrlat n.• hllnKt tf·ftphon<! mlk'are I 
o··•·e :\o, 3) • ... --·· • I t.U';.IG 
















Jfi ·r \ X ,\Ill.~; \',\ .I \ Ill:\' OF 
TABLE NO.4 
111\1 H c 1111\11 It( I \1, II.J,II' IH I " ' n m i'. \:\IES, 1\('1-t"Hi'\c; 1-'\. 
' 1 II \\loi.S, J ' \11\1 \ \1 ) 1'01, 1, 1.1~ F ._ ' 
Numb• r 0 ( f.~ haDJIP, Hurul and 1"!'11 Instruments reported a,, being 
IJ<rat• d and 1~1uaJ \'aluc or He11l !·.stale r~nsld~>~ed a~_ a part or the 
pltal to be lnrlud d In nsscs5mcnt made b) the ~-xecuuve Counrll. 
~. • of (on panJN a d • 'ounl 
Ac•w~rtb Ttltphont Co. Lin• 31 
R. It 
\\ } Mofnu. i\r'hrnrlh, l'.J"• 
"•mn 
Adam• Townthip lt1utu.l Telephont Co-Ex 123-
-R. U2-R•ol Et tote $ 1.000 00 




Ar •ncy Telephone f xc h.t~~n1o-£Jt. 8o-R. 170 
c. I' t.r, uti ld, \rl"nt•J, lu\l!a 
\\al 1/Q 
Alntwor th Telephone Co.-Ex 105-R . I US. 
r If . PoiUJ'dl,, .\11!1'\llflrlh, lfH~II 
\\uhlru.rlc.n 
Albion Mut ual l alt phone Co.-Ex. 64-R. lOG-I 
Rn l t:e !Jite • •.zoo oo 




Alburn•lt Ttlrphone Co -Fx. 30-R . 32-Ru l £·•··· •. ,200 00 
J, I II •·lltwl )lllrlon, lfn'•• 
1.11! 
Allt-rl«~n lf'lt'phun• Co -f.11:. 2Q.41-R , J8 
t l\ \'auehan, 4'\JJtrtou, Jowa 
\\lfOfl 
Afpha l • l•phone Co-Ex 18o-R, 334 
t It Oarrt, AIJ,ha, Ju•a .. , ..... 
tar Ur 
\\ D~hkt 
Al a V•ua tarmt'ra Tf'tephon• Co-F.:a 30o-R 
\llftt (i aU J, A.Ua \lila, In• a 
( h ..... 
llowarl 
1'011 
Aaclr•• Tel~pfu:a~ l•n.,._E'IC 88-R aa 
J,J::~ :n U.mbuff, \rhfttw, lo•a 
A111t.a T«ltpb~n• Co.-Ell 29.z-R 272: 
\\ A•t~'r f••ut-.nllrt, \\nt lltn I, lo.-a 
lU! 
Tutal 
Ap'isn.~t ~OU11h 1"tlt p hon• cf).-bc 





)lj~aee \'aluf'l Total Tax.ab.Jr 












Is. ~,I) 4 • !S 
- -- !tC.IAl 
!,II!). 







~·.:.o Z:.S.<M:• :? 1 ,;:)1,60 
- ---~ 
r<OCIIO )lutuol Tolopltone Co.-Ex. 6-R. Ill-~ 
A R..l E•t•tt $500 00 
()Ito \ RPII. ,\,...dla, lo"a • • --·· •• 
!'m I - • ·---- • I 
tr"Oil& Telephone E•cbana.--Ex. 194-R 3 
~L Arrla". ,\ nnstrona Jowa 
!tclllfl --··-- -- •••• 











0 \\ Sc-hftn11 •• \tklr\1, t o• • _ ·----~--~·~-~- 60.9-1 u.oo I 
l!tiiiOO • ··--·---- I 4.31 --·-·---·-· 
IJml • ··- ........... ·--·--·-·---··-·-··· ------------
·rout ... ·- ··-··· 6ij,251$ H.50 I' 
Aynilire farmert Mutual T elephone Co .. -Ex. 4$--
)1~ n~O:ant', .\ )'l'11hlrt, l O\\·n 20.00 J.I.UO 2.,.1.01t 
~~~ \iiii·::.:::: ... :::::.:.:: ... :::::::::::::::::: ~ ·-----··--1-1--•-·cm_.oo_ 
' l'Otftl ~1 .00 $ u.oo • 1,316.00 
Badror Telephone Co.-R. 160-Real Eo tote $600 00 
T.JJ uK·m·t~~i,"'?" · JJ•d«~r. lnwn ... ....•• 9.00 I 19.00 m.oo 
\\'ttl'llflr ...... - ............. ~~~~-----~~~- -~i·-~--~~~·-··1 ___ ~_u_.:w_. 
Toll I 
Baril)' Mutual Tolophono Co.-Ex. 125-R. 2•~>­
Re&l Eetote $1,000.00 
42. 75 I 10.00 $ Sl~.:!.; 
To!~ •. !· ~rarnllton , HRltl~~~ ~~-~~-- ................. ~-~~--~~~ ;;.
00
oo · 37.:LG l 1 .~~~:~; 
r.uthr&t. ·------······-··-·-·······-···-·····--~ :..::.=:.=~ ----
Total •••••••• 
& ldw1n"t EmeUnt Telephone Lln-J:\x. 2.5-R. 36 
C A. Jhrdlnr, Uahl.-ln, Jo~" 
Jatk~'D 
ll~~ · .. "•II r•n. Ua~~~..!::-_ .. _ ..... -····-· 
a.,. • ., Telephone Co.-Ea. 30-R. -T. I I 
1\f~C,.r .. ----··--- ___ _ _ • 
l otal --
Battre CtHit T•leph.on• Co.-Ex. 
R<ol Eo!Jito $2,600 00 
Lballl llfrr, JtattJt Cr«k, Jo.,.a 





a..v..,. T•l•pbon• Co-Ex 6--R. 37 
II .. \, ""cllr. llultolo Ctntt r , l o•o 














65.00 7,877 r.o 
'I' \X,\ HI,~! \'.\1-liA'f'IO:>: OF 
T \IILE ;o;o. 1--<'untlnu«l 
&.llo•r Toltphono C•-E•. 1.-R. 47&-T. 10 
-Roal Eololo .. .-00 




Eo•••• 81,31)0 00 
HrUC llalfor, Aredale, lbwa 
llulkr --··-·~··· t'roUIIn 
'Toll I 
8entlt1 Telephone E•chan1.-Ex. li~R. 200 
Hot•rt Htntlt•J'. t'alrhank, lo"a 
ltiOI'Ir Uawlr ·- - - _ _ • 
Urtm"l~'t ·- __ _ 
!t'u han an •••• 
Yarttt4' • 
Tot•l 
Be~~ ~oltphono Co. I No. I )-Ex. 
U. (\ Hhl,h!lll, IJrrnnrtl, IOWD 
OubUtHI~ ••••••• 
J11 1110n ·····-·· 
Toul 
De~nard T•l•phont Lint (No • .2 )-E•. &-R. 95 





P r lll~ 
IW.OO 
•rut a I 3t.e.() $ 16.00 
Bl•k•bura Ttltpbont Co.-Ex. 126 












•n:u:I'IIO:-IE AN'D TELEGRAPH PROPERTY 
TABLE NO. 4-Contlnued 
, &llltl of !'omranles an<l COuntleo 








R II' IHmOD. llri~Mon, Io•a 
lfllm<>ll !!9.!5 M.OO J,St~.r.o 
'11\a.t!d!ltti•D ·---· ---·-----·-~~.------·· ---~·-"'-'-·-{Jl 
'1\>tal 
.,_.. Tolepbo~e Co.-EJI. 15--R. 144-R ... I 
Ea•••• 8t,20000 
8 J JuttntOOr I!W!ll<'~ lo" 
1\o<>dl<lfJ 
Btooklr• Mulual Tolephone Co.-Ex. 398-R. 347 
-R•I Eotale 81,000.00 
u. ford, UrouldJO, Iowa 
Po-.,.ll t'k --··- ------ ----------
w Crttk Telephone Co.-Ex. 27-R. 35 
r r )t!td~ II, roln, tov.a 
PI --- -----------
Bu.f1lo Center Telephone A Exehana~Ex. 165--
R 33 
\ 111>on, !lullalo Ctnur. Iowa 
Kouulh .. _ .......... _ 







'l'otal ... ................... -u. 102.00 18 
B•rl Telephone Co.-E •• 148-R. 202 
J l', Rtow, nurt, rown 
1\0t "Jth 
8uJttp Mutual Telephone Co.-Ex. 86--R. 155-
RtOI E.t1a1a 82,000.00 











8udtr·Brtmtr Mutual Telephone Co -Ex. lGO--
R 57o-Rral Eotata 82,000.00 
If • ,. r Plafnftdtl, tmu 
r lfoO oo !!I oo I •. 1!0 ...... 
52:00 .... :..:~---~·-·-··-··(-" 
Tt>tal ----· •• ·-····-····-····-····-· 161.00 t !!l.f(\ • 1,7!11.00 
llar7 IIOdo, K•llo;, lo,.. 
lk '- Co•~tr Toltpbo~>o Llo-Ex. 1-R. 7o- J T. I 
~!:11,;- -· . _, ... _::::=::..:::::.. 11~.::; ·- tuu 1,'t::~: 
nlM7 • • ···-·-······ ~ ····--··· ___ ~~:~_.,_ ..
Total 112.0<• ' u.oo • 
Col4well Muo..al Taltphona Co -Ex. 4o-R. 60 
lll"'" JObi>IOn, l:XI ~. l<nu 





TAX,\/If,t: \'AI.UATI0:-1 OF 
'J"Gtol 
Ct"ntraJ Otr T tl•pho•• Co -EJI . 
J !< 1 nn, c oral • ~tJ, Iowa 
lJDa 
Cta lral I••• Ttl.,hon• Co-EJ~. 
R .. l Eotolo t$0.731 » 







Yar•htU l"u•,.• 11t\: 








Jt;,,(l) ' n.oo t 
00.01) 4<l.CO 
Corttr•l Mueu.-1 T•ltphon• Co-Ex. 1741-R. t-461 
-T 4-RNI Elloto •13,780.00 
J' t' llnJ.tt~"'lld, Itt~ k•f·JI C'lty. Jmu 
C'alho,Jn 
Urftinf'l 










2.111 ···----· 4S.to 
IR 111 1 
t: (l(t 
!23.a:; 
:1 .ii:~ -----· 
- J .... eo ·--------
-· 110,10 
-- - G2.tn -··---
- "'10 ------
-· h'll. 70 1-----·-· .:.~1:·.: ··--=== 
-=: 2.:.·_: /,;--~:~~- . C ... rlton Tol.pho C e • • • 
1\ II llut'l ~· o.-"001 ~ototo U.%80.00 .Luru ur m, umeh.a, \ h. 
.. _] ~.·:I l&>.o, 






























1·~;r.EPIIO:'a: A:\D TF.J,FJGR.\PH PROPERTY 
TAllLE XCJ 4-contlnued 
1\o.,... ol t'o pan!"' IJ!d Uountln 
,...,. 
Ot!J& t Mutual T.-lqh£~nt Co-E'IC 
T 1- .. 1 Eo toto $4.000 00 
)fa~. JeUtraoo, lu"a ,..,.. 
175-R. 100 
CWu•• Tolophono Co-Ex. 69-R. 219 




ClthOI\I' Ttltphon• Lin-Ex. IIG-R. 20 
\\. t. Uuuk, Hata,·tn, lt•wa 






















&.o -• oo 
lil,fOO llt 
838.00 
1\o~Co ·····-···-··-----·~---_:__:_,1.:.:.:..:.;.:..:.;_; ... ____ _ 3.150 150.!iH 
'futaL 
Clan Mutual Teltphone Co.-Ex.. 44-R. 17&--T. 2 
,,.a: Clcluln, <'luf, Jo•n 
Po• ahontll'l 
\\rbtMr ...... - ........... .. 
rntlll 
Clortn<o Ttlophono Co.-Ex. 23o-R. 211G-Roal 






II J 1\IMU, ('lar•D~. lfJ\1'1\ 
t'odor • ······-··········-····-----~ ~2.00 t.•.riQ 4,!6<.00 JoOH • _ ·- --· ---- v.oo ···--- ., ___ •I!S_.oo_ 
1o1o1 ---·-···---·-· PI.OO ~ ~1 oo 1 c,m.oo 
Clayton County Fa.rmera Mutual Te1epbone Co.-
Eo -R. 35e 
~ J t nntran, }:Jka•kr, to• a 
<'IAJ!Gn 
O.U Croo~ Mutual Tolepbooo eo~E><. 11-R. 5S 
C. E. Allou, 'l'lllln, Iowa 
Jollmoo ·--·-·-·----·-
Cleat La"• JadeP4'nd.at Telephone Co.-Ex. 711-
11.8 
-.. R. Fo•lH, )!uon <»tJ, lo"'' 
cmo GO!do ····---··-··--··---
Ctmoao Mutual Telephone Co-R. 16-T. 1-
R...t Eotato St.OOO 00 
F W. OaUDt, lj#maa.. lc••• 
llmbaD ·-· 
Cola A N .. tkho,.. Tolophoao Co.-E.. . 1-R. 145 
-R,.I Eotato &SOO.OO 
I b llcrpb7, ~orthbctro, t nwa 
~~~:::: . . . .. ··-----· 
Total 
1!0.00 1~.00 








Col~~~. :::~u;J Tolophono Co~R. 301-Rool 
~ 'T"trut''-• ColuiDbl&, lCI"l ~~ frl 
w"'" --··-·· • ------··-··. ·-·· 32.50 1e.oo 1 1 .~:~~ .. :·:: :::· .:_::::=::-:::::-.:-::::::=: eu~ :::::::::::~ 
Tulll.-. ·----·· .. -·················---·--· --wo:Gz~ a I,OOO.Vl 
ConaeUdat.d Stranton Telephone Co.-Ex. J.fg_l 
R3&3 
" A All.fll!tu.J, St-ranU•n, lo•• 
OrttDe - - --
Coon Cu~l& Telf'phone Co-Ex. 72-R. 70 





IIOtr ------%:1.(•1 ~ !:!.er; s are GO 
lfi'J.:,O :l:!.{o() I &.!!.~ .... 
--·· -- 4.()0 ---·-·----- 1 :ot {11 
=----:::: ... : ~:~r·=========j ~=·~ 
'fu111) •••• .,. ~~s--5:~ 
Corwhh Ttlephone £xchanre-Ea. 12.3-R. 185-
T. I 
ray nr Iff, t'orwllh, lnwtl 
UIIIJ('ji(>L 30 00 3S GO I ~ 
~ .. .,uth •• ·_.:-:--::::::: ~~~ ·~1~ 
'l'ntnl .... 5:!.60 S 33.fl() $ 1,7;~.?$ 
Cr•wford County far'mert Mutual Telephone Co.-
£•. 2Cl-R. 17-Real £ototo $.100 00 
\\ 41 Hrluurr, ('hlrtN· (JI'Ilc, lo"• I 
t'ra••tord 67.00 
C.-awford County Telephone Co.-Ex. I 225-R. 
117-Real F.ototo $8,255.00 
li.OO 




1~:~::: ... T•ltphono Co-R. 27~:~~:~-t:: 
$2,80000 
If Jc :\(koQIUJ, C f1Wf0f1b\·J1Jt, ltl'llll 
I oulla 
\\ uhlnttoa ·j 
Cu'R':'i'£.~:-.·;:.2~1.:0.,."• Co.-Ex. l-R. 






:J.::I .. . ·~r ·~ 
lll 60 lf9.t..• 0,!1.., 
8.50 ·-- -·---- 1,'100" 
IIIS.Oo ===== ::>,l'!lllll 
~.Oi $ 179.00 I «t,MS.Sl 
SOl 
1o1al 
Tot•l .... ,.b~ 
'"•h.¥ 
D•7 •• Mutual Telephone Co-E>c. 222-R. 279 
-T. 2 I • .... 
v.""' LatJ;oD. llayton, 0'\' ···-··---4·--.. - ;,~ 3'.!.00 1 "' .OJ 
~~~~~";. -:· ..... ··-:::::: ........ ···-- ·-------· ~ __ 3_,_n ... J_.co_• 
116.00 $ 3'!.00 $ 3,71~.00 
Tutol 





f J IJa\·tl, UOlliHr. I ova 8S.fi0 
I ""' -·· .• -· 
Dru••ilr. Mutual Teltphone Lln-R. 16&-Roal 
Eatate $$00 00 
\\ t.• • .)lllaa, J)f'akf'o\tl~. Jooaa ti.i.W 
l»aru - ~ --~ --·-
r.~ao.aeombe Telephoae Co -Ex. ?o-R. 22o-Real 
Eatato $1.1100 00 
l\ \ 1-A!A h, J)IJDt"nrobf, Iowa 7.00 











DUA!o.,.ton Tolephooe Co-R. 205 
F. P. D•Yb, lAmk••rtoo, Iowa 
Hl"t·k Ue"lr ·-····-- • ... ···-·--·····---····· 
Fnn1tr .. .. .. --······--·--- ............... .. 
~:~ !.. .... ~:~ 1 __ ._.11111_,,_:~_ 
---;o.;s~. 
1'otol ·····-- ___ .. _ .......................... .. 1,177 2.j 
%1 'I' AXA 111.1: \',\/,1/AT/U,'I; CW 
1'AIILI Sll I ~unt/nu<d 
Earlmr Mutu.J Tel.tphon., Co~ 72-R 
T I 
\\ u R71D, J If 





E.a.riJ' far~~~nt Ttt.,.bon• Co-£•. 151-R 201-~ 
IINI UUIO $.1,000 00 
JamN lett-" , P.'arf7, lr••• -f.a•t•r• Iowa Ttltphont A Ttlerreph Co.-Ex. 
144G-Jt 15-T, IG-ItNI Eoto'o $1,81200 
R u 1 OJn.r, .lfaJJtfk>ttu, Iowa 
lltath•n•n 
llrtlaware 
Eldrldro Mutual Tolophooo Co.-lx. 
RHI looaoo $3,1100 00 
).f .,~!11 I' 11~1· r•uo.l, Y.Mr.•l¥~. Jc•• • 
rt .. h.art Mutual Ttltpbont Co -£• 
T. 1-R .. I Eooooo $500 00 
\ P~k f •ttna. } o\.:hul • Ju• • 
Toto! -J 
I 
......... .......... ~.. =./ 




















t .ou oo 
2;;,7&(0 
[>(< •. (1) 
1-l'i.!tl 
:!!>..f~ 
!,,s,..:;, ---:l:fl .. l() J 11~.(10 1t: 3.11Jlll0 
7:!.+" l!ll.OO' !,I • .r~ 





"i,ht l iO.t() 







TELt:l'HOS~; AXD n;r.EGRi\PH PROPERTY 
fols'lu )l•tual Toltpbooo Co -Ex. 1-R 





f&ldtld TtltPIM"" Co.-£, 11143-R. 544-T. 17 
-Rtol Eotato $30.218.10 
\ '>WIID-40D, ~.,.tc1n, lu•a 
Jtftff!OO 
\\at rtoo 
F.,....nbu.rr, Warn•t A. Sr. Olaf Telephon~ Co-
Ea. lo-R. 211 » J k'llnUntJtrc, s t. Olaf, ln• a 
I '!aJI<lG 
Fartt•rt A Buain••• Mtn'a Mutual 
-R 552-RNI Ealata $7,000 00 





famltrl & Butln .. , Mrn'a Mutual Tel~pbone Co. 
Ea. SG-R. IOG-R<al Eotalo $1,600 00 












r• oo sm oo 
1,4~1 00 




191 [It i 17.60 
$7 OJ IG.OO 
T \X.\IIJ,g \'ALU,\TJO:o; OF 
·rAftLE :>to 4-t'ontlnu• d 
,..,ta, _ --[ 
fat••" Mu u.a~ T«ltphono Co of Clu-inda-Ex. 
1275-R 21-Rool Eototo S2»,098M 
Jf l' .\II kr, •'l•rtn~•. Ju•a 
l'll'f' 
Farmer• Mulu.l hlt>phone Co. o' Clinton-Ex. 451 
-R. 2AO 
Uarr1 )f Jnl~t, hr•u·l \lnt n J, In•• 
t Iuton -· .. 
Farm•r• Mutual Ttltpboltt Co-R 12G-Re•l 
Eotote S2,00000 










Fat ml"rt Muh1al Telephone Co.-R. 245 
.Jo1 .\. flt·t,_r, t-'1, .\lkhuHm, "'~" 
ltl)'i'll! 
\\hlllf•llhlo•• 
H .7a $ W.OO ~ 









--- 7~.00 ~ 14 .00 ·.---1.-1»-!.-111 
Farmer• Mutual Ttltphont Co -£x. 71-R. 245-
Roal Eotato $765 00 
Jlfunlh) fttnllutl, Jlbn•lutlnt, ln\ta 
f'niL: 
Farmtr-t Mutual Telephone Co.-Ex. 61-.R 170 
• •rf n,.qoc,twrttr, I a41(''•• h••• 
lo•a 
C•.-R. 14 
rarmtn Wuh•l Telephoaa Co.-tJII 
RMJ Eotate SI.SOOOO 
Joha ' .l.fi0Liun 1 t')Undf"r, lmt.• 
P•to Altu .. 
f'ar~ntrs Mutual Ttlephon• Co.-Ex . 42-R as "-1 ( :artf'f, Utu. luwa 
IIOC>Ihury 
r.,. ...... Mutu.al T•lept.one Co.-£ •. 583-R. 757-
T. -R .. t Eototo .15.20000 






t .f•• 14.0n 6<.00 
a;:;,(O ld.OO 1,010. 
.-:uJJ J;.oo ;w.ro 




10.00 .......... .._ ___ ,.:r.u.oo 
2!H.OII ' Si.OO ' t0,7'1li.OO 
T~;J,EPHOl'•m AND TELEGRAPH PROPERTY 









Mutual Toltpbono Co.-EJL 364-R. 230 
r ....... ;:tbrl Uan~. lloultOD, Jowa 
ll~·-- --- -- ·:::::::: .. ::.::::: ..  ::--·-1 
[>arlo ----
TOtal . 
-• Mutual Tolophono Co.-R. 457-T. 21-r., R..t Eo toto SS.229.35 
M. Wood, Jeoup, Iowa "':!::: Uawk - -- ------- -- ---------------
ll<lt!wlaD ------- - ---- -----------------------
TOtal ------ • 
F "'""Mutuol Telopbono Co.-E •. t4o-R. 180 r. t' \\utbfMfiX, ~tlif'Jljt•urr. Iowa --- ------· ·-
lkntnn .... ··--··--······ --
L:nn • --··--··- • ----------------
'1\JIAI 
f Mutual Telephone Exchance of Co11eae 
"$p~1o-Ex. 161-R. 3-Real Eotate $2,626.68 
\\. ( Alrl.N&n, HrudtiY\•IIIe, I own. 
1'111 - - ----- - -·-···--- -· 
farm~l'l Mutual Telephono Co. or Emmons, Mlnn 



































0~,~~~-~ ·::~~~~~:.~:.~-- ------------==::::::: "t~ -----~~~·11-''---'-!;_:_::: 
...,;.oo ' n .cn • t6.'i.oo '1'<>111 - • - - - -
r.,...,, Mutual T«1«phone Co. of Shelby County 
-F .. 341-R. 445-T. 4-R-1 Estate $2,80000 
£ D. Ametl. Uarl.an, Iowa 
Acolobo:l 
!It I•J 
Far._n Muaaat Telephone Co . or Yarmouth-R. 
17-NI Eotato $1,206.00 








Farrant Rural Telephone Co. or Kamrar--Ex. 35--
R. 12C>-R .. I Eotato S$00.00 
D II: lftlnmf'n. J\~t~rnrur, Iowa 
Hamlllcn 
F•rmera Telephone Co-R. 333 
.\n lrt\\ t'r<'•t~>rlrbcm, y,.~·x, Jowtt 






I J (IU 
I,O!.'j.~1 
1,11111.()') 
2S TAXABLE \'ALUATIOr-: OF 
f'armera Telephone eo_.Ex. tos--R. 118--Rt:al 
Eo tala $1 ,500 00 
_, , t.. bhnnlnl', HataYIA, l owa 
J,.ff#INIOn ···-·~··--·--·-···••·······--•• ..... • •• w., .. no ·---··············-·····:····-····· • 
'rotal ....... 
Farm.,.t Telephone Co. 
f \ '. IIJlv.-.;trr , M,.rt.df'D, lo•• 
('bern•,.. 
far.,.r• Ttleph.ont Co. of Quimby-U. 12-R. 211 
-R .. I Eolata $1.200.00 




fatmtrt Ttlephona Co. of RkevUJe--E.Jt. 209--R 
401 
•• , .,., n~ twrt Hlf' Villf'o, Iowa 
~H;~,~',',' - ._ ... :-:::::::::::::: ... ___________ : 




lti.OO $ 17.00 .--t-/f>-,-.(-~ 
6.:.0 :!0.01) I 
.:.7.110 ------------ ·~00 Z,1¥• Cll 
;,:;; ::::::::::::1 )410,011 ll'!,OO 
--17-fl-.511- ,--20-.oor$·-~a-.6:10--, 
ll ll J)a'"• l ff'mGDl, h.111-a 
rnmf'rt • Trad .... Ttltphoot Co -EJr I lo-R I 
271 
~-=-h~t . .. -- ----- - 1.00 - .oo i:l.OO LID I,C:~ 10 
1olal :1\1.00 s 1!.00 $ J,fJ,7 00 
rar;r"r£!~::, ~:fc!:,o~ Co.-Ex. 223--R 607-
"' '"•:j~,.~~·~••htt•r, Clrfmt~. Io1\a 
Pu lk ··--------........... ___ ----·-·--- .. 
F•r~~;m~llle Mutual Telephone Co.-Ex, 
, .• .,, h 




f•,urat Public Ser-~ke ;;;:.Ex- l25-R 
R .. t Eo•ota $750 00 • 
J Ft.n~':,.~· Farnorut , lo1fa 
,.-l7ar lnd~peDd .. ot T~e;;:,~-;-~: ~-;. 
~ ... ~~n Ol!D.rtr, Fltn r , lo•• · 
Polk • - -·---·-· 













.7;) - !.'11.00 
28.00 3,4:10.00 
2,0.11.r~ 





~ .!'.?.P"I • l~st 
311.00 1. -~~ 
13.00 !!!.; 
SlliiD 
u---------• 13.00 • S!. .. oo 
TELEPHONE A.:-10 TELEGRAPH PROPERTY 
TABI.F. :-:o. 1-contlnu•d 
~aDM.:!- ol Compaaid end Countlet! 
F It CountY Mutual Telephone Co.-E.x. 281--
''~ ~I&-Real Ettale $5,697.68 
I. b. BriU ' · fayette , Iowa 
Farrtte -----------··-----·· 
Fc•WateTS~s~::Oo Co.-Ex. 90-R. 195-R .. I 
1 . B. Bobn, Fenton, Io wa 
F.m.D'Itl -------------·-··--··-··--········--
];(IIIUtb ·------·--····--·--···------········· 
}'alo .\Ito ···--·----·--··--- ··--········-··· 
T<>taL ........... •• 
fertile [,..orporated Talophone Co-R. 111&-R .. I 
utate $150.00 



















~ ... t~ 
flt4 ,(11 
D'N.(rl 
•• ~1. (11 




Crrro Gordo -------········- ----------· 
H.....-k --------··----- -··--··········---·· 
1\lnDobUO ·------········------·-··---······ 
\rortb ---- - ----------·--····················~--------------- -
T<>tal.. ...... - -····-
flnchford Mutual Telephone Co.-R. 146--E:x. 1-
Real Eo tate $1 ,240.00 
)Irs. R. 0 . L\raty, Janesvlll~ . l mHt 
Dlttk Hawk -------······ •. -·-··········· 
Brrmtr ................................ -- --- --··---·-···--· 
lhnk'r ·-------------·-·-- --·----·········-···-··---
TotaL .... ------ ....... • 
Ft. Doara Telephone Co~Ex. 6,6715-R. 41-T. 6 










rte B. W~lor, Ft. Dodat 
f a lbocm ---------- ................ .f .SO 
\l',.bf.tft ------------·····-····-··· .. -··-·----· l60.N 
~il.CJ I 
Fe•l• Teltpkone Co.-Ex. aeo--R. 425--Real 
utate $2,000 00 
W. H. Fowkr . P t UI , I owa 
W aha~.t• ----·-···--···-· ............. .. ··-····--·-
\larlon ------------------·······-- -
T<>t•L •••••••• _ 
Calva Telephone Exchanae Co.-R. 265-Ex. 155-
Real Eotate $2,572.00 
)4 , ll. Elk, Gah·a , Iowa 
ll 11 Dl VIsta ___ ----
t~~~~:::::::::::::-···::.·::::::·: -:: ..........  
Cut... Farmen Telephone Co~Ex . 8--R. 67 
Dmr: l" liort.y, Garl>r, Jo" • 
t 'brton ··------ _ _ ... 
Cor~0~ty Telephone Co.-R. 4-RMI utale 
'u~;,1~~n:_~~~~:~-~''' · Ju~ · 
C&rnavillo Telephone Co.-Ex. 26-R. 2" 
J.d~;.,~n s_t~~~~-~-~~~-~~~!~_· __ ro• ·a ... -· .............. .. 
----!-"" 
lG.i.'-5 $ 6i.i.CO t 
0.00 2:tiJ.OO 













, ~ r!.ro11 






, J I,IIfl 
·!:"~.t.u 






TAXABLE \'ALUATION OF 
c.n.. A !.ymour FaftDHa T•ftphone Co-Ex. %35 








s . .W 1\: rtland, lW'JrDftt r, Ju•a 
APPID<.tMr w.w 
".,,~ • • ;o.oo 
Total 
c..-" A'"~<kon Ttlophono c.~Ea. 85--R.. 348 
-Roo! Eocato $1.4100 oo 
Jutm '*· '-~ID• ... rll, UUUI'hton, Iowa 




Colt.::!~. I~::g~ogo• Co~Ex. IUB-R. 211-Roal 
c ~r~~~~l ... ?,!t~''' r, O()Mn~dd, Iowa 
\\ rf1ht 
'l"ultll 
Co~rte Mutual T«"ltphone Co.-Ex. 273-R. 281 









~:[~ :10.00 ~JO.oo 
--------~00 




s.m.oo ________ , _____ __ 
•uo t 10.00 s 
Cr-aeutnr~r Tel•phont Co -Ex. 142-R. 292-T 2 
--RHI Eototo $2,300 00 ' ~ 
1'. ·' \td 'ut)·. OnettfnKrr ftJ1\tt ~ 
I rnmtt ' 
Jl11f11 \JlCI • •• 37.00 !.&,0() 'Yfl !I) 
'fulal - · ··--.. ~ --·-·------· !,I!S:fl() 
• ·-· 1:!13.00 $ 24.00 • 3.0U I<] 
"l'utal 
Ct.aftll Rlv"' Mutual T tlephone Co.-R. 12 
tl1':.~~~•mattr. t.un t HJr, row a 
Gra£!~:: .:;,~g:ont Co -Ex ?0--R 11 8-R.:;/ 
111 ~~~· • U111l \ lrw, lo..-1 
Cn~~~wRno1holp Mutual Ttltphoae Co~-E• to--R 





~•.on t lS.OO $ 












n:r.~:PHO:":f~ .\:-.:0 Tf)LEGRAPH PROPERTY 
c;,..-
111 
Mutv.al Ttltphone Excbanae--Ea. 135-
.... Eotolo $1100.00 
"anrr. fiu\ lJ, h•"ll ,.., ' 
c,.dff & Clf'rrnont Tth•phone Co -Ex. 4G-R. 100 




Gut ,.twr,·Catnavlllo·C.rbtr f'ar'me.rs Telephone 
Co-R. 104 
Y.m. RI,..LI,r~~:rt:. foulttntoffK, lo" .. 
' arton 
tll!hur Tel•phone Co -Ex. 2&-R. 73 
J(lhrl N'h• ul.:• n.,,~ ' lt .lhhr. len\ l\ 
•••rroll 
Ha11burc A: Madtaon Mutual T•lephone Co-R. 24 
11 •rllfl R. rtr• ·u, llaruhurJI( , lo\ut 
~·r .. mont · '4 -l 
tl111coclc Telephone Co.-R. 235-Real £.tate 
$500 00 
~ \ l'~tll(i, Httncodc, Iowa 
Yn111t\U11111111~ 
Hulonlown Co-operative Telephone Co.-Ex. 40-
R. 57-Rool Eolalo $500 00 
t 11 'Jh••IUJH~On, Jhnluntmu1, lo"n 
\\urlh 
Harcourt MuiUAI Ttlephone Co.-.R. 150 
too' t'. t.lu•l. Uan't,urt, hn~• 
\\dHlf'f 
l..ulcin• Mulual Telephone Co .-Ex. 15-R. 115 
liNI. \\, U. '''' •IUU Jf•·klfl!ll, IOt\"tl 
\\l! i JIOP 
H.avtlodc Teltpbone Co.-Ex. 80--R. 176 
JMI \\ Malluhu. Un· lotlr, l o.-a 
P«ahont&.!! 
Hl•k .. ye Co-opt.ratl\1• Telephone Co.-Ex. aso--
R. 231 
W'alttr l~b.tfan""• II••J.•)~~", lo•, 
fa.Jttlt --- ------------------ .......... 
H.utltoa Fanner• Teltphone Co.-Ex. 7&-R. 200 
-Roo! Eololo $1,573.00 
£. F. ltlh'ooo, HlZl>IIDD, lo•• 
B:x'hanaD ·- -··-···--··· 






































llolt llf<OD, ll"lrl<k, [O~ a 
letlmon _ __........... ••• a.M f7 .C<• :11n.nto 
~:~~. ·- -·--··-------·------ s2.oo ·-------··L2 ... u .OI· 
" 3.00 ~--·---- III.Oil 
•1~1Jo • ----·--···------· 6.00.------··· ...:!:!' 
Tulal 611.00 S 47.00 S ~.~f:l.OO 
Hndtrton Tolopbono Co.-Ex. 75--R. 105-T. 1 I 
.\nlltlr PI"' IJ•·, Urodrrllon lo~a 
~~~tiOmtry · ' _::_:::::::: .. :::::: ~:: ·-----=:~. :~i:~ --------
'l'olal ·- - .............. - ................ ------· 46.00 S 22.00 S l,!r:!:I .OO 
T.AXAIILF. \'AI,UATIO!'\ OF 
,.. of • c pabW"I and CCM.lntiel 
:tt ... ,.,. Ceuaty Telrphona C•-E•. 3U--It 
Ileal F.otolo .. . 037 00 




Hud.ott Mutual Ttlt,hon• Ce -Ex. 
IIMI Eo toto .300 00 
\\ II, _.lrl)'fr, Uud..taD, lnwe 
Hluk lfa• .. 
f,ruwiJ 
'J ntal 
Uume•ton lfltphona l':J1cban11 Co-Ex. 251-R. 12 





:?1<.00 1,61! 00 
V,ll) --2o.(.ll) $ t,rli:A.CQ 
1 .tit 11• 2.00 105.00 !!),1,{1 
\\a)'rl~ ~~===----.....:~ 
'I'HIII J.:.OO $ 1~~.(1(1 ~~ :?,63$ (I) 
llu•l•y Mutual 1 t lephou Co.-£x. 83-R. 140 
r,.~lkl\ aliM'JLI, lhul,.r, '""' J 12.(10 11.!itl tza..,~n 
filory ~ .. _ .. -·-··· M7 fO 
·rul.tl .. ·-· :,7 .oo ;:- :!t.r.o ~
ltla County T•ltphooa Co .-Ex. 145-R. 42G-Rea11 r .. ,.,. •2.140 oo 
J I u l'<twmao, hla ••rou, Jo•• 
Ida ... ti'H.60 6:',.oo t,m.r4 
J....,l:~:,.r;r&,t.;• :;7tte~[c S~R. 1t5-RMI 





l•c~ i:inthl, •1utual Ttl .. knt 
to 1~,...-, arlo•, Dwnoot, Iowa .... ' 
'rOIIL 
ln'Hto.. T•liltphone Co -£•. tt7s.-R 464-R tl Eat••• ., .100 00 . .. 
() L Sltml!trt. (•r1nDtiJ Jo.a 
l'on<lt t ' -· ••• •• • H,tJII $)1,00 
1wr.S •t• T•lrphon• Co-E' 1428-R 
ROll Lotito S17,218 52 
I llr'Ulhuf • UJI"ffllWtt • 

















T.\X \III,E \' \1,1'.\1'10!1: Ot' 
TAtU.E NO t uPifnuM 
'•• • u I o I•U ... •DII I U I 
.b~~Moiu M•ttlal T .. ._. ..... Co-C.. 46-RIOt-
Rnl (at• I• $1,000 00 
J l t"ham .. .a, PnfJ. ~~· ... ,,....,. 
' .,., .. 
J•H ...... M•t a.l T•lqhpe C•- 1&--R :00 
" fraak K o, •-
\dat 
1 I I 
Jc t:AMD& Cu • C.lo A :\fV Alb•• Te'.-phona C'o.-
L• Is-M 10-R .. J htata $1.41400 
J: t tothOoOCIOYf'f 0 I OkJ lOW. 
"'' fJ' 
J l • Talqt.eao Co~ 2o-R 7:S 




Junctlo" Mt,ti\Aal Tel•pt on• Co -F.• 
R••l Ea:ato •z.soo 00 
u. II , l.uf••• h. llfiUitl JulltiiHn, h••.ll 
n ... ,, •. 
(ofN·ne 
Total 
K .. n .. tt Taltphona Co.-r. 
II E, Hr•r, 1\.onl'ttt, hoi'D 
\\oltlh 
l.a.ll. Mut. T.&.p~ C.-£• 
C.t.tote t7.SOOOO 




I 7' , .. 
1'aut.Je 
\aluo , .... _ 
.. .. 
61.. • .. •• 
'' liCIU ... .... 
... 
.... 
I.I.W » ........ 
I•.CIJ t i.R4.W 
)11.01 I • 
t.r. :f 
'I' AUt~ ... SU I t.: n&lr Uf'd 
t..aa-\cn )t .. t.al Td••"-• Ce.-t:• 
R.-1 [au.ta $1.1100 00 
~\aWI'OII, la:M!WbarO, lo•• 
l.Ml,_ Mul-l Telf'P .... • C.. So 
t..~t· 137180 
t l. r.Jor•. 'LaD.JOD. low• 
o.-,.,,_ 
n.taL 
lA l~~ :~:.. ~t~·.:~ ~~":o· 
J r llabo, LapC!rt~ l lJ • IQWa ......... 
fl.!:a(. u ••• -. .... ,...,. 
t ... J 
Total. 
L.4yatd Telephon• E1u;hanct-E•. 49--R. 29 
I. " J•nL: , l.l'llur,l, l<nu 
Ku .. qth 
t....... A Cl•rAeld Tetephon• C•.-L~ 
- r. •-R.al l.•tat• tz.ooo.oo 





t.....t,.. Tei~tpkn• £•chana.-L- 40o-ltMI Utate 
11.100 00 
UUT7 Sdrwrud:. Lell•r. lo•• ., .. 
~._,,. T ........... L1n-£.. . :PI-R 
u~,. uooo 








..... ... ... .,.. ... .. 
I,U.1.lD 










. .. ... to.(• 
TAX.\fll,t: \".\f,ti.\TIO.S Ot' 
u .. Sprl.ftll T .. .,. ..... £ac-..•a-'-• 106--R. ).) 
T IJ II l'lliNo Lla:Jof ~prJoa·•· l~a 
Uc:r .. rd 
Uacola a.lvt....S Talet~..._• C..-Ea. 100--R enG 




L~c.ole T~tltpllono Co-b 46--R I~ 
If. I \\omark. RldJ"naf, IUWI 
\\JlUifl'hld;. 
L•c•n FrMIMII T~tltphona u .. -r. •. 35--R. un 
IC A. lllac"khUr•l, I'IIILrc~. )f1Wll 
ClaJ -· 
Len• Rodt. T.-Jtphono Co-t.. »-R S$0 
1. II Uo.l rrulf, (HDf' Undt, Ju•11 
1\~lltlt ••• - •• 
Lo•t Natktn Tttlaphono Co-Ex 13&-R. 215 
f \\ . Ult kman, 1.111111 \ath•n, Jn•·t~ 
l'llt1l11n •n-- •• 
Ja•k,.ml 
1'ntal 
Luana· Mfii'IOna J'arm~n Tal1ptlono Co-R. ,.3-4 




Lynovlll• Tal~tphuno £•ch•na..-t: •• I 16 
\ 1. lt~u·l tl•, l.)'n~:~v Itt, h••• .. ,, ... 
~ .. Hlanl.a Tt»lophona eo-~·- to--R 
Ut•to $16000 
";('~~. \taflllJocla, ln'lll 
l'ottaWIIlll le 
T.,tal 
.,..,,,,._ c .. t,.l Tol•piMDa E•c h.aftl'l 
I l !ohddd, \hlroiD, Iowa ........... 
P.biU.,.t Te&.•t..- Co-r.. tO:l-R 
t.. ate $1.AUOO '1-J, ~~ur, li.Uud. lo•• 








.:l .{4 ... 




l7 .• 11.ll .J l, (~I 
U...tiiJ ·-
::tJ j'l.fll! 
7"1 .•• 1 
1




.... .. ..., 
66.20 -=.:.:~ 
... t)' , l£.00 • 














,..  .... -,.,. 
T\lll •• Su I n lnu j 
,...._ .. , Tl'k?h•• C'o-'" • 463-R C:1-R,-a 
t...·a:. Sl.OIJM 





~ ltd Tel~tll••• E•€1--r...-c• 3uJ 




w.n1 ~·tt".al l'eh·phc>ll• c.-ra. .eu-R &31 
8Ift ""»•r. Ott"""• lo•a -rt'artt>• reeD I)' Fa.rm ... • M\ltval Telaphon• Co -t• 
»-It 7C-RNI htale $1.000 00 
If '\\ hfo41t£ln, nanu. lo'll'a 
)futon 
.. .,.. A Elkh(lrn Tele .. hon• Co.-C.II. 
-RHI [alate $4,050 00 





r<bnhll Tt.ltpht~n· Co.-R IM-[:Il 487&-R,-al 
E•t•t• tz4 1 e& &s 
II ..r. lin~~~> \la,.halltuan. In•• 
)lt,..hllll 
M.11U.f'fta lnd!"f\rndf'l\1 T•l•phon• Co-r• 173-S. 
1&-1-Rf'al F•t•t• $1,"00 00 
I' \f~l'ffll', \fll"ff'na Juw• 
'-"•m' .... 
1'r•al 
M.adeot• T•l•ol-ol'l4' £wchanr.--F.• 14-R 11-R .. t 
Eatate 1700.00 
I II Tlal •• ll!~l·lon, h••• ,, ... ..... 
Tl>Cal 
M•~• M•',..._l T•&..,hone c •. -r_,., 7.._R 44-
a • .a Ut.ete 11.10000 
J I lllttu )h 1rW, fu•a ., .. , 
MMI&.III•c ld.-l"•ull-t T~••lte•• E.utll••a....-£• 
~ •--• .. • L•••• u.aoooo 








·. ""t 1100 
"'"' 
a; 
T t I 



















I Ito :e 
TAXAI!l.El \ ,\l,l AT! OS 01' 
TADLI, so t ntlnu If 
and I tr 
., .. '•al a Ute T•l•phaa• Co-E.• ~R 245 




Alol'-'"'• T el•pbae Lla.-i:• ., 
(l r n, Bbor1n, I01'a 
)tonho 
A'Udl• 5 a·n Utfi1tln Company ol lowa-£11. 2769 
-R W-T M.z-.Rrol Eo tal• $63,242 00 
J Rtbm n f "' r Hart!lt, Iowa 





\ n 1 rtn 
\\IITJlf' 
l'ul 
Mlll~illt f'armcort T•l•phon• Co-E•. 





Mif\htrl\ 'r1t•t•a1 T•ltpll'n• Co-Ex 60--R 288--
ftt'al rata•• .3 000 00 
' I' Ilia 1, )llpl :to II••• 
ltatla1 
r-,ir ~~f~Mn Mutt al f•lephone Cet -Ex ,e,z-
" 1\ t ... r 7 lowra 
.... , r 
ro.-
Tttll 
~tlnltnttla Soct~I''D f•l•pb. .. 
17•-Rtaf t 1 a • ~~)C) 00 
c (' t•ta t k let 
lo•• 
• hrn~ .. 
l'otol 
t.•l·=·:r· f~~~:~~ J:J,•:ot..·~ Co -l!• 
t~"'.!' •'ro• Olf rd. lu•a 
Jo 
,.,,, .. 
r.•ounou.'ll f'ett n r.J pbt-nfl Co-R 































TEJ,~:l'HO:-.:J<J A:\11 T~~LF:GRAPU PROPERTY 
TABI,I. :-:o i-Conttnuetl 
\IIJIW"' ,f t pa !H end ( ountk'!, 
,.,.,.. Tol•phoao Co -C.. 265-R 468--R..,I 
(not• p,OOOOO 
(J J.,oo;f UODJ'Ot', low a 
Jlf!O<I" 
ll r 
M PI • ant Te'~phon• Co -Ex 
R •' Fa·o • 110 0.18 Ill 




&tt•Uie Mutual Tf'lt'phon( Co -Ex 





















G, '0 w 
... tOJ ~ 
J ~ ·" (IU 
TAXAJII.JO; \',\l.l',\TI0:-1 OF' 
t'a • of f c pand and f'OUI:IIitll 
Mut.,.l T.t.phcfte Compa•Y of Rolf..,_.ra 264--R 
u•-RraJ rt•a't~ 1"00 00 
J If tnr..S Uollr, lu•• 




Ntwl "'I Farnltr'l T• '•pl·ont CCI-EX 
R••l fotatt $1 J!OO 00 
} J loitMIIIIIII, \1•h6IJ, f11t11 
IIMton 
N•w Hal·en T•l,phon• l.ln(-EM. J2-R 
\ral t .1. t'nx, 0111lJtt1 lm~ft 
\lltdw·ll 
New Markel [~~~:chanct--£" l2S-R 
fat a • $3,000 00 
o 1" \fcmrf!, NN' \lukl't, tmu 
···•·· 1'r~rlnr 
'I'HIII 
Ntw T<•lophono Co -Ex. 8711-R 





t\or h L1b"tr Muh .. t rtltphont Co -Ex. 59-R 
!l()-T 1-Rtal Fatalt $800 00 
\\ \ l'oUrr, '-urlh (UIIl"rlr, ln•a 
John ua • 
N ''" A South Vddnc Comnurdel Telephone Co. 




















I.I ... .M 
:W! r~ -----









07.00 ! ... tM~.m 
15.1.0 a:m 
ll'll( 
Gl.OO $ .... ,lll"''"' 
I 
t,OSG.IJ 21.00 
Nartlw"t C...tar Mulual Ttltphone Co .=.Ex 34--~--.................... . 
R 311-Rtal Ella t $850 00 · 
ht()rtl'l 1\olh:,, l_.rui~N"~1 to"n 
C.,hrrokH • • ....... ··-- ............ _____ •• !G 00 
IS.~ 
~.00 1$M.Ol 
T \UJ.I·: ~o i-Contlnueu 
i.~- -m~ 

















89.0:0 ....... """I 
oll7.00 ·-----·--··1 
~:~i '::::::.: ... . 
78.0.1 ............ 1 
~67.12 ........... . 




































336.17 ··-········· ~15.03, ........... . 
870.15 --.. --~---













































































Nbr~R::l~t~!=h~~2~o:,er Co.-Ex 381-R 




~orthw•atern Telephone Co.-Ex. tO&-R 
Rul Lolale $1 500 00 
J If ~•ntl n , Uuu~:hton. Iowa 
IA't' ... ... 
\an llurm --···· • • • 
lt'tal 
~••••r l'artnt•n Un••• T.t~phonc- Co-£. 
1Z4-RMI l.atalt $800.00 
•• \\ ~r r'r~~~uu, IA1~trut, to• a 
'I"Utftl 
N'unt• Mutual Ttl•phono Co -E ... •l• $1100.00 • 
I \ ~~::1!::•·k .. r>· \utrla, Iowa 
O.al.latad Telephone. Co-~·--;~·~ R• ........ -
t •••t• $l,180 00 • -
r;-~u~:~~!'.!i-..IJiklan•t. Jowa 
0 • 11;Hl• Mut\lal. Ttlt~hon• ~:.:..~ 
R K Z"Rt~ :::···· U.250 00 • 
.... Yolnn ah U., Jo•o 
l • - -----
lotat 
O..olow M•l14l Tel h ----- " "" - •• "" -
\\Ja•~~~ l , h;,,{HI , .-.:,~-::,~:;;Ex. 42-R, 181 
T axa bk> 
\ d)Uf" 
Per .\l l'r 
0,00 I ···~ I 2:t.OO ........... . 
.,.~-~ •#~-----:. 
1 .. ,.,., --------·· -------t"' 611 ' 48 .00 · ~ 
&: 0'1 ,, 00 
7:t 75 :!"i,(tll 
13,110 
IJ0.7r. 28.00 $ 
11.00 
37 • .5(1 
Total 















,,;;;; .---;;:oo [~"' 
35.00 24.00 :-;iO.W 
TELEPHO~~; .\~1> TVLF..C:R.\I'H PROPERT\ 
Tax•hln 
\ nlu,. 
l' t r M.Utr -- -----
Oru Mutual TeiPphone Co.-Ex. 19-R 1<>0--Rtoal 
Ltlate $2,000 00 
~ l llsrnUJ;, Ontn, lO\\D 
Brttr.tr .... ...... ... ..... --... •• ••• ..... ::.0.00 
F•r•·tt"" ·--- -- ----···--·· .. .. ------ - -- 1s.:;o 
fHt•l . .......... - ·•• .......... ••• • 
Oth~ota llo~e T~lepbone Co.-t:x. 3.116--Rea.l 
L.olale $12,880.00 
8 8 . Juhn·t 1, Omah ~f'lt 
~tbuta ----- ----- ------------
)la.r (!0 ---- -- ------- ----··- -·-
TOtal -------- ------ ····-· 
oe,, Teltpbone Co.-Ex... 15--R. 1t)Q-Rra.l £.tate 
$700.00 
T. H. Aa.M!!nbt-rc. Ollt:r, lowJ!I 
.)IU,f•D .... ·-- -·- ·-····-· 
hclfic: Junction Mutual Telephone Lint--E.JC , ~9-
R 57 
\f1• MltthfU. Padtle Junl"tlon, lO\\ft 
.1111• 
Paial Creek farmer• Teltphone Co -Ex.. -46-R 
714-R .. I Ea:ato $975.00 
u (i. I1t1~tu, Waukon, 10"" 
.\llamakN' ·-----
Paton Mutual Telephone Exc.hana,......_Ex. t 32-R 
236 
hr t J.alt • Paton, Iowa 
(,rt~ ·--~·- .. ·-·-··- --- ...... 
Woboter - · · ···· ·--·------------
TolaL ........ -·-···--··--·· 
P•plca Co-operative Telephone 
%17-Ra.l Estate S2,700 00 
.L 1 l!rKinn<·n, ,\ ortDa, Io"• 
~~~t~~~· --::-::~_:-··:-·:=-~ -- ........ 
TolL _ 
p..,~~aleT~~~;~ Co.-Ex. 433-R. 377-Rtal 
Uuu \', Grano~, Maclrltl. Jouu 
lhwtno· 
~~;t-~~~~=~~=:~:::::==~~~-~~~~~~===~::::::: 
·ru1al •• 4 •• ___ ......,_.._ __ 
Peo~~ta' Telephone Co -Ex. 1 033-R. 42 
Ti~ku~~~~:_:·~~~~~)' , lo"• 
Y'·uh:nrton ·---- ·--········--
TotaL ___ -----------
P'1/: 1M~~ Teltphont Co.-Ex. 85-R. zoo-
11 ; }l,!~·p~~~~o:!. 
ll•rrl:tot~ --........ : .. -
p~ Ttlrphone Co -Ex. 65-R. 30 










\ .. "' 




r \X.Afll,f. YAJ,I ATIOI\' 01' 
TAII.~t Stt • • ntlnur-d 
Pt.taa•nt PI• n T•t.phon• Co-R 
~·to•• ••.aoo 00 
lflnrarrl N'hal r, t .. , Pe«a•ant I ta hi" I ,.. 
Jrtff1'1;UU 
\\ u n,cto.n 
Tntal 
t'lraaa t Rldc• ••I•J)h ,," 
Rc_.t.l f1t.t. • t3U 00 
I t Ia\ ly 1 ,,,n, luwa 
l'&ft' 
l'lu• .. nt Rldu Tt·lt-trh~n., Cu-1'• 19Y--R. 33G--
1 
T 3 
\\ ll·ur 11uoldtnl,tJr.r 1 t 'a•tnlla, l~t•n 
\thur ~ ... 
I P~• II,. 
\', UIIINit-1' L 
HJial 
Pl.t•tr MiJ'•al lel•plttn• to-rx 
hto·· uoo (I() 
t• J Mha•, J' ••\('J' Jo•a 
l'•llf1lh(rnta• 
P r neuth Couat r 1..-lea•bon• (o-Ea 
-Real l.etal• P,711 00 




lr11t0• 11\ TetQJh ae 
11,40000 
' ~ lie btrrr. I'I.J ' th 1 n 
1 rr (, rdo 
1\orth 
Total 
P .. ~~~:;, ltltphoae Co-. 
J P~kl..lfthtr. Po 1 IJ, Jo•a 
To al 
)J(' a r 

















T \IlL~ XO 4-('onlin e<l 
Total 
''""'" Vall., Tolopbon,. Co.-R 48 




Putcott Mvtul T•l~phone Co.-E ... 72-R J8o--
Rtal £atato $t,200 00 
\l' r. 1\rt\'tf, l'rf'M'Oit, lfnra 
\dam• ·- ............ ··-··----· 
frntoft Ttl•rhon• Co.-EJC. 195-R. 351-Real 
Ettata $1 ,900 00 
),Dora ~f'll:uul. J'rtJ&t~n, Jo.,. a 
c'bnthn • •••• .. ............................ . 
Jat·ll•on • .. ....................... ----·--··· .. .. 
Primahlr T•ltphone E"c.h•n,......-Cx. 25().-R 15-
Rtal Eetat• t3,000.00 
11. tt, Jltfk, J'rlnurhar, lu\\ft 







tJ'llrk'n • -·········· ........ 
Prinuton Telephone Exchan1o--Ex. 5().-R. 5 
lart t;. It J.Ull< n, l'rlnC!"f'tnn, lo•·a 
>roll 
Protiwln Ttltphono Co-R. 388 
J A llOJt•J, l'rt•th1D, Iowa 
t:'ldt'iuaw 
Jardtfl 
uo ... rl. 
l\1tmelhkl< 
Total 
Pro"a•nce Townthtp Mutual Telephone 
TZ-R t75-R""I fatal• $25000 




Q..uquroa PY.Ivato Ltn• Auod•tlon-Ex. 62 
Ralpb lactball, Quai!Q tton, Iowa 
~banan • -· • 
'l'otal 
R .. dlya Teltphoa• Co.-Ex. llo-R. 227 
J. J_ ~-hulnnther, ltra•llyn, fo•a' 














2, .. ., no 
; I 
4 [o'l • 
•moo 
IIOW 
Total .... !16.75 • l~.llO • 1,001.1!11 
4G 
Sa and ':OOntlel 









t o.s-R t 6-R:;/ 
...................... -......... -----· l!i.!l 53.00 . .:. -:., ~:~ :::::::::: 1,5i:~ 
............. --63-.. -oo- ~~-.--2-,-,s-.ro-
312-Re•l Eat•t• 
R •• V•llty Ttlephont Co-R. 73 
Cotnr¥• Hl4>"rr, \\AUt~ton, IOY.k 
JhJIJilfjl/1' ~ e 
Royal Tolophona Co -F.x. 77-R. 172-Roal Eo• a to 
$~.500.00 
~Ina lljtllll, Uuyal, lc•\U 
~;~~~~!; j;--·.. .. . 
'l'oln.l 
Ruth..,rn Ttlephone Co-P.x. 201-R. 270 ., 
ll(·r:y ~\H.-~rr, Jhath\Mt, Ju\\ 1 
U'l!rlrn. ·-··· .. 
'l'uCAI 
Sac Coul!'tJ' Mutual hit-phon• Co-R 





• ltit~tO<'k, Odtbo,.Jt, l~t•t 
s .. 
Iota! 
Salem Ttkphon• Co-r~ 
tlu!~,:~· "•~· Iowa 
312-R t97 
f' .... oo 20.00 l,i'OO.CII• 
12.00 
05.00 18.00 l,HO.oo 
2.r.o ............ ·" 01! 
m.:;o~~.·;o 
It t>• r,o,(() ;~.(0 
100.00 ............ e.;iJS " 
'i'i"W~ ,--.-.- .10 
1'' 50 15.00 !11:!10 
1'10 1,&,(11) ttl.&1 u.o 61.60 --· ----:d.OU Jj.f)) $ 61G.I'G 
• lll.&o tl.:;.Of.l 3.~7.&1> 
rEJ.FI'IIU:\E .\:->ll TJo;l.i':GH.\l'll l'HOPr:nTY 
1' \ULI·: :-.;q 4 c >n DUtil 
~. 
I )J I age Tu t.le \ atuo 
l'rll 
Su>lloro Tti<Pbono LIDo-Ex. 245-R 
l.•:.a:e s•.:.oooo w u narli.rr, sanborn, hn'a 
u k!t:l 
115-R<al 
SnUn. John G Telephone Liae--.Ex. 195--. R ..... 3.60
1 
-R .. I £-toto $725.00 




Scblltr T tlept.on• Co -Ex. 226--R 230--Re:al 
totato Je 000 oo 
w )S, Si't'lll:jr, ~"h"lhr, Jo11n. 
HUIDI \'lJ. t I -
1•1" ---·--·---····----~ ,., 
S<hlro.,ll T.ftphono Co-Ex 191-R. 285-T. 2--
R .. I utot• $200 00 
\UKIIIIt Hutt j•, f'irhltJoo\\IJ', To"" 
''nurrortl .......... .. ...................... --------· 
ldn .. .. • .................................. .. 
't'Otlll 
41 
Stlma Telephone A••'n-Ex. 32-R. 78 
l, '\ StNuhl·•, Sf1bna, It"'" 
IJI\'~ 
\'an Uurru ......... ---·-= ================ ___ ,t~ 1-
17.110 • 1'otal ... 
Shelby lndtptndt'nt Telephone Co.-Ex. 251- R. 
34:-Rtal Eatate $3,000 00 
lUtl~ I ro\Ul, SI~H•J, lm~ a 
Uarriat•n ....... ---- ........ ···-····· .......... ---
1 fltn•attamlt 
'bt t.r • 
Tulal 
Tvtal 
S.altr Mutual Telephon.e Co -E.-. 110--R. 129 




&Jdwr V•llt)' Mutual Ttlewrapb and Talepbooe Co 
-t,. 174-R t&I-R•al t.at&to $900 00 




















rAXAill.f. \•J\Lt .\1'10:\' OF 
TAUL SU 4 Jill nu~d 
•' ' J•nlrtal• 
Somtn lrl.-phont Co.-R 183--Rt•l Eetato 
tMOOO 
II r f. Sl•lh r, 1-'rm,f>Tf, lmu 
c ~tlflo 1U 
Southt.attt~rn Iowa Tl!ltphonfl Exchanco--Ex. 6().-
R :w>-Rul l:ototo fl ,500 00 





South.otttn T.ft phone Co -Ex. 19--R 193-Rtal 
••• ,. $80000 
1 J Ha !'rJ, JJoo&-btun, lu•a 
Sp;lna,fll• Teleophone Co.-Ex. 154 
I r11J 11, ltuut~r, hJ•rlrun·me, Jown 
f.llll 
19 
Sta3~~JII., Ttltrpl!one £xchance Co -Ex. 76-R 
I rt r lhll·ad1 ~trtt'Y\"ilft., lo\\a f 
\lil1h~!l • -a 
S 'R"'b
1
a;t ReeSe Telephon(' Excbaoc....-Ex 
f \\ !\uyu, Stumll(all Ucl('L lo•a 
llor.tn .' • 
'J11lal 
Sto• Y C•JUnty lnd('penitnt Telephone Co -Ex 
- R 70-Rrat l:tta a $21,900 00 
















Sedlr Mutua) T ~l•phunr Au' -E 
MNI Lalatt St 800 00 ° "· 
Mj~~~~r )laa.tda~. I)"DL\1~. lo"" 
lllf(Q 
lolal 


































TELEPHO:-IE A:-IU n:LEGRAPH PROPERTY 






Tta~ple:ton Td~phone Co -Ex. 76--R. 278 • 
Jol1n tnal, TtDJI)lelon, lo\u 
\Udlll!Clll ••••• -·- ·••··••• ... - !.00 
Ctrrall ................... ---··········--·················-- GO.C'kl 
Total..... .• ------;:oo--1~ 
TCIToll Telephone Co -Ex. 83-R. 133-T. I 
)IU \ll!!.·r. Ttnlll. lo\\a 
l'ltr ·····-··-
tllr:kln·on ·-···········--- --·· ·-··-··-········ 
Emn ll't - --··-----···---··---··-· 
Plio .\ItO -------··-··- •• ··-····-··--··-· 





.v,., J. l'. X4•1nillf', T1tonkn. Jo., 
f\ .... ....... - - ..... ·----- Jl.OO UU.llt 
Tri·City Telephone Co -Ex. 
Ettato m.ooo 00 
'· n. Gretn, ('linton, lov.n 
2097-R. 99-Real 
l'td"r .... -·-----------···· 
l1fn!C'm -------· ...... .. 
1'otal. ••••••••••••• 















L 1 •. Connor, •rroy. Iowa 
Darl~t ···-----·······-··-···· .................... ···-· ... 35.00 2:~., ~~.-t.Utl 
Van Buren ······-····-·-- ··-- --·····-······ ~ ::::...::=-
1 
___ :!3tl_.oo_J 
ToiiL. .... •••• lo.OO ~ !:l.lltl $ 1,u~.oo 
u .... Dale Tole:pbone Co.-Ex. 135--R. 290--Real 
Eo tate tsSO 00 
1"1 ""tf'-W, Rivrr11hlll', Jov.a 
...-oD ~-----
"' ll~b.inc-W:J •• 
1·~taL •. _ 
Ua10a ToWDthip Mutual Telephone Co.-Ex. 4~ 
R 90-Real Eola.to $400 00 
Uowartl MrDvnald, Crom.,l'll, ltnn' 
\ttarn-. .......... .. ... .. 
l'nlon ···------- .......................................... .. 
'l'otnl. ••• ···-
United Farmua Telephone Co.-Ex. J2a-R. 194-
Rul Eotate $2,000 00 
J r'~, Fl~-~~-~;,~~~~r. ~~"·a • 
[I'! t!m .. ·n ............ __ .... .. 
Total. ... 
y.,~~::::o•• Co-Ex. 12-R. U-ReoJ Eotate 
~,;, .M 8JTQ< ~. \"all, ltrwa 
... ,~.- ord ........ --·---· 
Vaa BRunn Cou:nty Mutual Telephone Co.-Ex. 677 
1
- 874-Ru.l Eatato $2,800 00 












Total •••. __ •••••••• ········--·--···- ····---.. - --364-.00- ,--:'.4-.00- .--~a-,-.Ol-.00 
TABLI> !-OU 4 'ontlnu< d 
~a vt 1 ompankf and l'oUDl ~ 
Vandeu Mutt~al Tel~phone Line-Ex. ao-RNI 
f..tll. SI,SOO 00 
f u tuf' Alu4'D•It. \"an ClfH, Jm~a 
\flr•h•ll 
Van WC"rt Rural Telephone Co.-Ex. 115-R. 196-
T. 2-R•al bt•to $300.00 
H. )J l.tff)lor, , .• n Wrrt. lowu 
t Ia rico 
IH at r 
lotal 
VIIU.c.a Farmer• Mutu.al Telephone E•chant.,_U. 
:sao-Jt. 115 
John )fuiJm, \1JU•n. lo•• 
Adam• ·-
)(on•cowrr ... ... ,.. . .. 
TIJic•r • -------- --
'Iota! 
V'nc;tftt Ttltphont Co -Ex. 59-R. 280--Rul 
l.atatt t2,400.00 
lt. 1'. 1\t>\th, VloN·nt, lo" 
IIUJHI"•I•It. • ····--···~··---- -··· 
\\rth.llh·r ..... - .......................... .. 
\\ rhrhl .............................................................. . 
'l"olal 
Voorhftt Co-Operative Telephone Co.-R. 145-
RNI e ..... tsoo.oo 
u , 1J•rr111. Vnorhl lov.a 
lllac·k Hook ••••• ·----··-· 
tjnm•IJ 
'lutat 
Wal<olt Mlltual TtJ~tphono Lhat--R. 
E1tate t2.300.00 




WAIIlh,furd Ttl•phone Co-R. 180 
,J II. \lurr111. \\ aiUntrh•nl, lo•• 
f1111111•l 
Walnut l•l(lphone Co -Ex 250--R 2GO 
IHin lt1Uthfr11, \\alout, IO\U 
l'tllltu, • ttamtp 
.,.,l«'lhJ 
l'uUI 
\V•::::.1:•~ farm«-• Mutual T«.lephone 
I a I . t llttdloc. n.n.ruo. Io .. 
JatkiQA • ----------
W·~~':,·~Q •• ~·~:$$0 .• ~-u. 1822-R 37"-
r. 0 llOOI'f, \\ a•h!D&tou, lo•a 




................. ··------- ti2.1i0 
a.50 
'1d.i:'i 
24.!JIJ IJ:! 00 
.... . OJ 
•• 1!.1 !LOO • I til 00 
I 
70.00 1~.on 1.1 .< 
fti.OU :;.J.(J() 3, tal 
,.,,Qtl fil'tlll 
7'2.00 :.t.m $ s.Gn., 
%7.00 
15.00 I lO:l 
111.1.10 21,01 Jt H7.00 
TELEPHO!"E A:>:O Tf)!,ElGRAPH PROPERTY 
TABI.JJ: :-;o 4 -<:<lnlinu~d 






Vt'a,tand Telephone Co.-Ea. 21-4-R. 294-R••I , 
Ettate $1.50000 
IAH~~· lm.~~!:.-~:~~~~~~:.~~-": ··-··········-····· g-~ I 40.00 i:~;~:~ 
\\tl~lngton ----------·---··············-··--··· ----· _ • ··-··-·.·.----~ 
Total. ··---·-···-· ·········- • •• bl.:tl J •"·00 S ~. 7U · 1~ 
1\o~~ Tolopbono Co-· 230 
Ull7 lltl.aurlolln. ll tblo, lou ·-····- ·····--· n.oo ~ II.£<! 
(1a7 •• -·--·-·-·-·· • ou 
P:.:~~==::=::. __ :.::::·-······-·····-··· ~:oo ----~~~-• 





~ lf. oaatllt'D.diC'k, WMt Dtnd. Jo"• n.oo t ,'2:!!.00 
~\~,.;-::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: ~,~·:.:-.;.··~··:.:-::·:.:·.;j·1---•·;..3li_J_.oo_ 
TohL---·--··--··- 100.00 S 2,611.00 
\\1nt Bran'b Telephone Co.-Ex. 264-R. 29G--T. 1 
lfoul llameo, We•t Brooeh. Iowa ?J.OO 33.00 •!.11~.1>0 
~!i;~~on-·::::::::::::::~· .............. ::::::~~::: __ s_1_.oo _____ ,_..__,_.nx:_a_._, ..
Wat Chttltr Te1ephone Exchanae--Ex Go--R. 190 
1'otal ••• -·-·-·· - . ·--·····-· 1:!2.00 S 8.1.00 I' 
-Ral EJtoto $2,000.00 
'\.L~i~:c~:.o·-~~~e~t. Cht t .. r. lo"n ~-OO !•.llJ 
Yt•tua Elec•ric Telephone Syatem-Ea. 17.736- I I 
R. 2.~T. 81-Rul uuto $108,820 .17 
II l". Way, M._,on C1tr, ro•o :;!.I~ 118.00 
=~ ~~-~-=====::::::. ____ ·····-······· 5.00 --··---
lftr'O li(lf\10 ··--·- • --····-······-·· 157.07 ·-·--··· 
l1&7 ····--·-----··········-···· • • --··--· ~~~ 
Dk..~o.Insoo ·-·· ·-·-··-··- --- • • --· --·· '" SS.t5 
h~d '._::::.._::::::::::::::::::::::::::::::::.: 70.!5 
"-·~t ---··--·· ·---··--··---·---·-··· ~~:~ 
llowaro ·····--····--·····-··-················-·· ~uo 
llumb<llott ···-···-·· •• • ·-····-··-······-·- 200•10 iu·-tcth ··----··········--·--•••·•·•••·•••••-••••• 9-1.~ 
I.)!OD ---~·--------·-······ • • ................ 206.3·1 
t:!~~~~~ .::::::::::::::::::::: ·::· :::::::::-..::::::::::: Jl.1.3S 
~!:':1.tltO-~:::::::::::: .. ::::::-::::::::::::::::::::: *:~ 
~~~~~~' .:::::::::: ... ::::::::::::::::::::::::::::: t3.00 
llorth ·--··---·-········-· • ·-······-- ~:: 
llrtrht ··--·--··--····· ·- ·-····-········-·1----1----
Total .. ---··-· 2.~.'10 
Wet Iowa Tel•phon.. Co.-Ex. 748--R. 587-Real 
utat• $8.433.A8 
r ~lot~' Rea~-. Iowa GO M o e= ... .::::=:::::-···-:.: .. _.:.::.: ::::::1 ~:~ . . ... ~ 
~<olllb ·-----·-···-··-··-- ·····- ·-····--· lfl.!Zi -··-······· 








TAXAIH,E VAJ,llATION OF 
TAHI.n .so 4- Conllnutd 
=-;''-===r====c=== 
W•t Polat Mutual T .. 1.-pHa• c.-u 
-R•I &tate lt.OOO.OO 
,,..,.,. to, :t'tf'Wart , llr~tteo•, Iowa .. , ... 
W•t $64• 1•4...-dotet Tel•pt..fte C..-.E.Ja. -\\ ll ._,,_., Jr '<~•null .. ,.., ,,, 
tut&l 
WUJ&aauoa T eleplto~ Co -.c... 
R .. l £a tat• $3,000 00 
fi··unc• t: \\ill&rr-•ua, \\llllareaon, If••• 
Ju.ol 
Wll:on Telephone Co--W. 21&-R. 13 
t:•a H. Araa•trc,nc, Wilt~). Jun<'ti•IQ. It~•• 
lfu ••Un 
Winfield T•leph.on• Co-£~e. 315-R 300 
--· 
''it~~r~\hftfunl, \\'lnftf-1.1, Jmu --··-·-::: 
~f~~~:.~n1tcm ·-··-··::::~ 
1'olal 
Wiota Telepl1one Co -Ew. 60--R. I S2-RMI E. tate 
$1,700.00 
.lolrt, C'huat1f' l 81•t)', Wlola, Jow11 
(' ... II 
Woodward Mutual Telrphone Co-E• 201-R. 28.3 
Jtat It rrrr1. \\'uacJ••nl, It•"*• 
llHObf' U•ll•• 
WGGIItodc T•l•phon• Co.-E.c 10-R 160 
J. \\ . \\•lkln•, Wcw~totk, •~•• Uar ollt~ ..___ 
\\rtat•t 
Total 
Wri:.!'L.t~ ';•,olcH• C.u•tl• T .. •ptloae Co-EJC 




W1o•ta• Nut..J Tel., ... •• C..-E• , 21.._11t. 23a 
-«•1 E. tat• .1,000 00 















M.Wl ai.(!l) .., .. ------
UJ.;l ~ ..... t 











• ... « ..... 
H .• I 15.(0 I S.S.~ 
Y•\lt M.-tual Te4-.hou C• -.£• 





t.1rs . .-. 
t • ,su.it 
1'.\XAIIJ.~: I'AI.UATIO:\" o~· 
T.\111 ,1~ '0. ~IH 11.\ 1, T l LJI>IIO~I~ U '>l':.'• 
Abt~~'it~. rsl I.Jn .. Jr II "rravt... )lt. \ r •I) r• r mil~ St.IIO, Unt~ 1..,. 
.Abel T.-1 LIQe, U F' Abt-L Cor)d• n JW tniJt"l U OCI WayiW't 5 
.\4& r T•l C'o W•ll t Tlt.l.,.n \Uir I r mllr U 00: nuthr~ ~- '~!:tHt 1 
..t4:•rr~1~:~~~·silluLfn J..rne.t \t Khm >. ~ar, Pe-r mite U.to ~ 
Acb':'!a~~~~~~0Tel Un• 11 w l'mlth. ~lc~Mm. 1• r rnll~ u.to llu..-:an.ec 
.Achm. Tf'l. L&.nt" J \\ ll•wl .. Pia r·~r 1nU s: I : \pPJol'lOOH s 
Ad t1~~~':f T"l Co H .\ !lpurcf'Oft \ML r.r mu .... suoo. r-.:uu ~!~~ 
AJT1~-::I ~ilt :~ J~ E Llkt' , lla~ f'lly I'• r mt f" flltG, ~b.sb --
Air ~:':C.!t"ii':~o~"J IJa \\lll.ard ll'lndl .. )', \lbla Pt"'r mUe llllt )I co. 
Air :1~: ?o',;,11u~~~~i IJn H \ Hllland Jo'red•rle J•, r mf't" U ;;i. llfAtt 
Alb~: •• ~~~~:~~ !':i" I Trl c~ t1oyd lltttthr \ bb l'•r mll .. SJI.St, lf~ 
·"t ~"t.a'i""n'»'=, T•l eo," IL \•hi~Y ,.,.v.:o. P•r mJI<r u'o~ ••·•ant !1 
\I ur.~:.~c :t'.ni',,~r'"~l'f ._,~rl. l.fn,, J \\ llt1krk. Kt n""'nod 1•.1rk rtr mile $• J" 
\ld'"j,,,n;·ar;).~ ~~~~r':,·.·~"\r.T'ill':'';~·~.Ni<.:~\C"'ft:s~~;!: n. •···r mlh· st••..io: J'noll:llll 
.\lch t~~ .;j';d~~'"· f) t.a 1-:dl\ r•l• x .. w \'lrwlnla. l' .. r rnlleo l~.Chl. Warnn IUt 
\l~t~o;~~~~~:,•:;;IIIU:•I!•IIIIjl••lfl~~~ft 10, .\ Jt t'rulktohank. \hrnn rr·t mil~ JC fl), 
.\II• •;,!~~i l.tn., J K Joihnm• n, I'Pttlrr l'ulnt. 1',-.r mil+- u ~:i. LJnn G.j;., 11 t. l 
,\th·rt1'," 1~,':~1nJ:1::~!:u, . .., l.tur, n 1. tl\uh·nn \II• • t~>n. Pt•r mllf• $11\,oo. w11fll, 
\ ll• 1 ~\·',','y~~""Jk~~·:,~~'i'"l':,a~1.·11 • t'u. W I' ~huwnl\1•1', ( 'nr) d•m. J:t1,t' ll'lilro $ft, t 
.\lll•··~· .• r~~~~.~~··.r.··r.~~r·.~~: ,!·'"'· Jru'oih '"''hll1:•nn, lt(ICk Ha),hh. rrr "''~ 
\h"i,,11a~·f':a71 ~~~ S•• J, l,out ... F l{och, 111"'~"1 l'er mile $9.(Hl: L)•n 'ih 
Ah·o~~1 :~1. loltl•• Sn I l't'ter \t••\ot, \ho t•l p, r mil• l!l .Oh! l.YI'tl, Iota! 
\m ~~-,~()!~rt~n)'J1111~:.!\1UJ,81;:~~~ lolflto, U \I Ch~rhnf, Oteumw~ Ptr mile hZO 
Aml~;~.r~~7.~1 a. f''•• fl It Stuud,.r l~f'll••.nr l'ftr Mill!! $0 fto, Ja!-J• r ••• 
\ml n; .. l)o'~u~u·)tJ:~. ttr: (I r t~ta1'';~~'1-:"0· f\: ""'kk. J'n b jJ(' $1.tG. Jon • 
f\tnhtr!'u:l (~~ta;,• T•J 1 ., • C" lk'hrt Nl r, lt.-rc."U" I" r nlll' t~ 60. Cbtrel..t"f' U,. 
\tnllt~J~7'0~.Ttol ,·n ltrr , •• , .. :\hrnu. l•r mlP uon. t..'bnok" , . 
~mb:;::~t S~~~tUn"' ;\jo. ll, Johh \\ llolm." .\tar UL U'Jhif"ft, t:.t&J UNtil-
Am ~::u:~:~~Tcol Co S' ,\ S•l-on.. c'hutl D l"n mla. It 00 I.GCU l! 
Aml~·t!:~~~~~.T•I C"!o \1 H llJ.tJMaa R lnbfrdl.. J•,..r m' 1150, T..illlS I 
A114°"•f' Dh•bton of lh• )111h Swl dlobua 
$ liiO eun.on ••• ua;cs Jt t ~sw J. \\tblon. l!l}..~ "" ll!k 
Anctffl.~ 1 co. o .. H. lllf'r, • ..:~n':: · • ..,r .. ~~~! ·.~~~:~:~~;:;: :..s• 
'-Dd7'.:d:;.:'r1 2":.Lh~.'J'"t~oli04 Jnh L. Wll!nS, )hqUokda J~r mO. fl .. 
\ndi.~:•\.~~t'i~~~Jo. 20 Wm \ \\fiN ~Pf'U11('TUI(". l~r mfko u .... 
; \\ .!\lt."(a.r n )taqu kr ,, 
in.Et n. \ lt'l I t'rllo lOLal aH<'S• 
~ IJ l nrwkn \nthon ltt mlllt' U 00 
l'v bdlt• \fra\11)' Pt-r cal~ :n •• T•YtGr 
«• V. T 'An. Jtd lotntM. t'W" mit• u.oo. 
o Tt dl k ~lliU!I LD 1•rr a'Ue Ut H llua:~UDe !..50 
5, J U., lhll.h r I.e Cl;alr-. I'M mile- Ul to, Scull s.z ... 
1 l'aui Sa11d lA Claire l't>r mUt U.OO ~ U 
J.\XAUJ,K \.\J,tiATIO~ o~· 
\ye~~,;~u~~oJe'i•l l'tl l'hll Jo:VMP~ 1-N-•I .. rll' j·.-r mil; Sl.,.,tu li•IDro,. II 
\&r'!n!n:~t~~~ TrL I n .. .J :\f lfu.!i!klmt n, t~Gnlrll. \all UlU'fo ltttal ......_ 
l~k.·1~a?';;'t~ls~l S,lhll', \'rndl H nua. Trur ler mil• '"aa . T.-ma J: .• 
JS.kiru!i to .. 1~1 lhruuk• .MIIn (->t-r nil S:tto , Ja,luon ll.U toc.tl 
u~ltt\1'::,1~• ~t~ralt !!,\ ,•t,n;5 '!t:o J~. )I 111CTIH• O.kalcx.a.:~ Per rnDe .UAt 
ll'ln~":l:, ~~~:,•; 1~r1l.• u~ \\", \\ R~ro;)• r UatnJ•WII. l'r r mil" tli.to. •nDtta 
l~an .. r ~ ("o S H tJl rn), M.r 11.. l"o mil $Ht 00 Lwn t 1 ta 1 
U nru~;;·~ 1i':::. r..-~~~ c~:~~ ~d "~~ru IW tnUt I' 0&. )tad~ n° "-:l::,, 
llun1e; ~~.,:~1!11~~-=-1, ~!~!~al•f5!, Lh c• 1- u .lhl:m. u.n1 ... en,. In 
lbnl>c·,n~~.~:,~·~. ~.,~.··~·"';."~ l.ln•. l .nr. \ ··1'1'C·n, ~;rant. (' .. r ~u. u n 
lla"',71 :;L Urw •·rw-d llhlrM11, 1-.unonl ~r tntloo II t•l, lhnq,d•l 11 tttaJ 
ltar't~!:hi~':,.;~u!!J•J. T.::.1•:~;~or~rka 1:.. ,\tbt•'. W•·lln~oan p. r m.Uf' "-" 
Hatt::t ;
6 
T.-1 l.ln \ T, l,unol'ltf•ll t,.III:'X I'• r milt~ h.uv; 1•~ .. I • 
!~tra T•l l.ln• u 1 ... [Lith ... l<tot~wlc k, li• ku"· •old UU('Nln• nt 110 00 
f~~':r.~~· ~~:~~:· ~· ~: I lc:h. filltl•f•·n. 1•, r mil,. .. u dO~ t',.,rr"ll 1 u. h~l U~.tl 
IIIIIJI), !Jut~~~~. ~~~r'i'~~l~~~ I o, J.thu• f lark. t;utht-lt.' c .. ntror. Pf'r ltlile 
IJa.> 't::~~~.u 't', ~:~~~ 1j~"6.t•O.Mt .. Urnr.,r•• \IIIII! • .)lu•conhu•, Po.:r m!J"' •n.::. 
:~ ~(._~:~"~:11.d 1~"',~·~~~·,,;:,• ~~n1 ~~ uo•b~t ': ('•.n oil, Carrt•ll, tot.ll 8 _.,Sr'ttNit tc .• l Hln&"JC•tld !! l'U, h»l.ll f ~~ j)j',_''• I· I' \\ hll .. (m, Hn IC•In"ti.-Jd. Pt>r Miltt ••. tO 
Bcii'-'W1IIIrnt•'d A Ur11nd ICiv ·r 1' •I II 0 t• 




u~ t:lt~tll,::·n":;hrlt U. 
llt·n~h\~t'~a~·,·~ •. l..lru•, •• n. l'bt•}(o·n·. H•IWh•) f"~'o·r rnltf' $tJ.!ri. Dueh:wn i. 
lhn~,,!;r:(.·\a~:·:~· J.iiJ';;,,~" J.",, \\' II ~h·l ... lnt..r. Hr<lndun Pt•J' ml1t .$5.5tl lk11--
Ht.t~1,11~';jj;~ 1 ~~~l·l~h~t~~~:~"Ju 1'"1 t'u., K I'. U1\'l"- rf.ht~<ra Prr rnlle u•o 
11"'H0~1rh,~:. ~b. n,~,';;.a ~;'i'! ~j1 • U~t' "·'I'M""· OuthrJ,. l't>nh r. 1\•r mil•• $~t.IO 
llt'nr,_~:.m,:.,:: .. r: :lo,T"· l..lm·. Th'l.fiiUI ~·Ja\"1 n, .\Uoamlc. l't•l" mlh $.'!!flO. c.. 
Ht•~;:\/~!t';"~.~~-1,·*~~:, :l•1~~:1n.fi~I~•'1'11hUIK l't"'' mth $0 tHo, Built r I, f; M 
:::,:~::: ~~·~~ .. ·)·h~~·u:~!l~trulol~. Cut.an.. • .. , mu .. flo. n . .:W~n(•na lt, l tal sa ... 
:.to, tutal UZ6u Td, C.• .• F'r••l l~bbrUh.l, l;ld• ra J•tr mil.- $11'1, Har4lD 





1.:: Tel l.ln•. A U llfolnk•, llar1orr l'f'"f' miS. 1'.00; Keokuk 11, lot&l 
ILteo~ t-;~ it&lo~·o..., c~rn- 1\r•m:r llua.ol n• • ._., ml f' U~.oo. ~u.c:atbM l. 
1\rtll'::..l·:~!rM TwL l.l.ht- (Jde lt~Khf'r.badr. lt!!ast)l l"tor milt! $1~0. Lacu. 
Uti .. F"blnto 6 lM1tnn lohtuA1 T l II 
mtlu t7 Ot • lWnttm 1 $1 Ullo j n•. \\.1 \ f'"ta•·f•>rcl. U•IJe f1;aJDe.. I'W 
U.l ro Pbln•·Jnl T L • •nr.t. 
1 11
• l .l 50 • total UJ.tl. 
UetltoP 1 ~~ fri ~~ne. 8 ~\ ll~ntllf'U,. ILrllet Plalne. Pu rnUe Ut t. 
lt..l~ .,,IM 6 Summit T•d I' 'C 
lkntoa Jr.O, JIIU. l<~•-a ;.it, ti~ Tz~-.rr· U.lle l"'alD~e.. f'tt tall~ li.JI, 
S.U "rt-1 fu. lrn Hen • out ~IV ov. 
lf.allcodt 1, ti vo. 1~ \~t~;!l I "lor mu~ I • 01. {".-rro Ourdu 1 SSI.ft 
TF.t.t;PHO!'F. AS!l Tt1Ull111.\rll rROP&JITV 57 
._)!nOnl TC"l IAnt" 11•nry Huts, (JdYf'npart IW mUll' 14100: :-;...'OU 'U tutal 
fliJO 
Ill~! I ~~~tb~l IJnfl, J•aul C' \\ rldlt. )Ill• 1'-'r mUr U DO. \\arn:n '-• 
tJ.t~U Jtro'hl'ft Trl l.lnr. ll \ Uf'ftht"ll, Ullbon. r.ctar. total a~nt 
ue• 
Brar:,~cr.sk10T l. Cu. 0 I, )IIUAT4 ll nWUr l'r n\11• JIDH. 'ram& t.· '· 
llrftl "' ,-.1 1.lne, l)towr)' ~uu .. r ,},hquo1r.tta Pn mil• t~~o It. Jadt~n 1 .. , 
loCal Ul fO 
1k ~~-,!'til ~l· 'l;t llnf' fl' 11 Barbr, ~tt A)T Por ml S' •• R nfti}ld 
flfbt TC'I Cl .\II (llltlapl" t'"harUn., 1\rrniM<UOI) l..g.::ui.&O trUI ..... 
i1t1lteta T 1 t}). \ J Uan'a"' )' IUOCJ:'\ft lt. Ptr mil $~ 00. Oa'b "; total 
UI2S 
CktL 1~11~-:!i~ Co.. t1 ol'"l' I• ltN'tr r. C.lmbrla p,.r tnU• Si "· w.,aco 11 
fk-nt n. \' .... t-nlnl Trl c. •• II •.atll I"()T11 IICfi llenti'O. l'tr mn<f' .. ..... 
Rlftft"Ol•t ':.':.\, total 14t U 
(kthf'l T"'l c~~ &. \ Chodson \\ nt Urou Pu mn .. $11& lla\"'1• 1 a t·>bl 
,., ':$ 
Ut'botl T.-L c•o. lkrt l'"1«h.-r, l'vlt:. l'•r mH• $lDI•. l>i:""*"k 5, tuhl l~t.OG 
nrt~tel T•l. cQ., n u Ja u n.. • .,._,,.,., l'u rnu"' s~ u. r ..... ,,. 6 u. ' ua $U u 
ikthNI\. Shol'l T,t. l.ln• \l II ~, ... ,"' llrJ~•UM1 t••r ml1ot $1!00, I._J~ ~.:.•, 
total U•J O·J 
Uelhorlld3 Tt•l t'o (.lin"' :"oot-. t 1~11 llwc~t1". (1.Hin•h 1't•r mU.- $!F. &6, r"oJKt.'! 
l ~IJ. total $U.l:t 
UirlltHda T .. l. ,-,,. (..ll'lfl Sn J. ~:Jtl••r Nw.w..-.n, II ~hum l~r mile $10.00; P'.lih' 
ll 15, tutAI Jill 60 
P.."ub.h Tt'l. (.In••• ('harl•• I. llom.1nl Tul.-•1·' l't"r nt!l• 11\.lilt; Tolltla S.801 
to tal $"\ jO 
Uwlah T••l t .. lno. \\ 11 Jcohn•t .. n, llarno.:~~ ('II)' l'••r mll(' Jt.loiJ, 1'0'«\-f'Jthl\'l~. 6. 
tut.al $~7 50. 
llnlfurHm It Kt •'hotrh'• Jol''rm t.ln. T 1·'. Oall Ulht'l', 1~\lfiKton. l .. ·r mlh 
t'!I•·O, \I ull,..,n 1.7·,, IU.1!.; \\'urrt·lt 7a, U.'l't; tnltl $t(l !iU. 
IUdd'em·m T••l, Lll\1, \\" 1-:. Mt>( 'rtu·kt·IL Th••• tthUrK lo\•·•1kuk, tot•• I it~~~trro.,.muH 
UI.Ofl. 
llltl\\t>ll :\lulunl Tl'l. l.hw, A t', flu 1, 1\lllu·ll!hnq.::. PN' mtlt• $1.:!'; WOJWIIo 
IS.!!(!, IHilll f!UU 
111• Htotl '1"'1"1. t'u, H.- !I"K• t.nnl{•·, l'o~tulllnu l'i r mUr $1 UHI, ('lwrukt·t~ :!, $:l!.Oli ~ 
n·t.rJ .. n I11.K1, 1Cit,67, ~lu1u. L tJJ.u!l. llll>~l 1482 57 
Hlc ,.· •• ur L.\111' Cl•·un~:• llrlnk•. Jln)·•lf"n. p, r mil.- Jll r.u. ~l"u" 6.C.u, 1•11111 
IU¥1 
Bill• IJnr~uf ~UltrllhiJrte ('h.;atl<l'• Hdl tfu•r :0.111h·la!tuJ1l. l'tr milt' ,.,IUill• lt•l!tl 
, .u, tnl I 110.00 
l•ltr rv~.r ~~ .. ~~~, ts' •. ~;~rwnf, )I Ut>Mrlt 1, .fr ~""hall 1'\ r mil to $1 Uti, IJtontun 
Bl: •·nur Llr•"' S·• 1. l' 1 .. flHrnol~). ~l)<litY.:ill)' l'•r tulk SlOt; ,\d1n111 It, 11U1t 
J~U•O 
Ull 1-uur •r l.lnto Xu. 11, tf J ltour•tt. 11 1\f) 1'4t mllf'" 111.11111, )lartun 4, 
(,1;~~1 ltf D 
Ut:. t'our \lu1u1l1'rl t.ln•. S •1 Krtta1rr ~.-lona 1'4t 01\lt ''(lu,Wa•blruttun 
l, IOlal lt::OOO 
Hlc f'\har Td (.'o., Juhn I• F'.IIIClU. l'lul I' r rnUe SI~GO, Warr n .1..10. tdat 
UIOfJ 
lllc Four T.-1 .~Q B. L.. llummd S'rwl n. .....,, m11eo U Gt, JuPf'r 10, total ,, ..... 
ntc Four T~tl ~u ... t:r,....t U"rl&. ,\ta.lla l'u mi-.. U .£0, )IUKatlhP %SO, 
IGUl Ul.JS . 
.11& F\lur Tel Co,. ... 1 Sa('haArk. l"ama J"'ll'1" mll• $':.50. TA-lPa 6 I• t.;t.l U"t).jj 
B1&" fo"'rur T"t •• .. J 0 JJrkkl•)'. \\ lnlhr J• Hudtaun. total ..-.smrnt 17.10 
Ill& •"our Tel t:O., \\IlL :Sk>babr, Ulalntowa. PWr mi .. II 60, lltnlo'ln :. Iota I . ..... 
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Ol&IC";•:1•~1Tel. r•o., r If Colllnll li.Uiltt·11 l~f'r milo $~SO l.uc-aJO liS t ttl 
llta'lft•~,:~l ,~..,... Hob:Jr~ 1-~llt'tl •1dor.:t l._,r mil• tZ .!~. lt.atdtn "" 
otllH~.~iJ"7~o:rt:~ta~"'f'~i.Ei~f!d nurnmt·rc. Mu,_ha111own rrr milo 111 ne 
l>'nild.a!f'o R~lnbH'k ..... rnu rw' T•l l.lnt HrntY P P\n ~t>hmldt Jt~ntw.-k P« 
mta. U.tn. Clrur'ld,r 1~ SU.OOt Tama 5 :jt. t4~.10, tfltal Jt• II 
llh'1 ~~~ ~.u·,:,.T"~·zt~~f'. Wllllt> Phlhnwln. M utuok('t,l P-•r mil,., $11 ~· • .Jario· 
l'\r!tltl 1!~n-~ol:.1 Cu • .\ ll. S:>·h,tltfor, GIMdon. l"rt mll4't SJtOf: ran t1 a• 
l)o~.c'.I\~OJ. Un•. f'. ,\ lS• .. ·hlu, Titonka J-.r mn. JI.O(t . KM•uth 11, t4bl 
Ooo~.)~on"lt~r:.,~i' ,r:~~~.r.:n a. Jam('fl T . ~puln. Rn~k Rapid". p,. .. mt~ su• 
tlon~t~ubtr T•l. Un- J. W ~mlth. Duen Ptr n1ll,. $t,(IO: r.,oa ttl IOta! 
nouc~u:.~:tr.~~~:.~t .r:•no l.lne, flny ON!:t'l'lrl••M, Onud11, Per mil(' $1lf1't, \"t!3 
r1 .. u~.!~~c ~:u~~~:·:·&:4'toT,., c~ .. w \ Hf'v•tn, Onvda. l'n ~nu~ 111 ... 
flo,u~;.T;J. Lin..,, W r .... 1'\· ~IIDC.'k, Onuda. p,.r mlleo JU.~&.: \"an Burrn 2 f.O'a) 
Po~!:!ti~t-lft T•l l.ln,, .folln F. V••ct'l '>tw1''"''aY. 1't•r miiP ~~&A: \lb'f!J ' 
U0'1~S~.bc•rt t..Uu, J ... ;. l:Jmith, l.'hlllOI\. l'rr lntle SiUO, l'rlf>~t ;.iJ. lu\AI 
~. ~~~~~. ~~'tm.:W:·..s~ :i .'r'~ .. ~'·n~ :~cl.. . .. r m~•~ ,, , •• t;~Cl.r 
~w-~~u~:t'7~~n::~ f:t;, ~.:i~h ~~~~:_~ ~7l':!a t,!ll)·. l~r mJl• l~lt. c..br :. 
~·~. ~:~~fi•f~i~tel. L.ln .. K. a-; l.,_•kt!, \\'hllt-lll~l. P"r mlle S7 on; llatll•t•n 
t'rlt'f1o.~OL t~ J o Tlftrn'"J'• But'kla.abn:l ... ,. m& .. 11• 00 Talna i, total 
tiUn'r".te,"'&J~It,~·~.~~~l l.'l)., l•' A. N1~riut·, Ullman 1-u· lllllt~ fl0.1:.; M•nt~ll 
Du•~t!,~~~~~1 1'r-l Llrk", 1 ... l. S.Ne. tuoomftfW r.r mne. t!a.ttt. [la"'• \ u. 
tturftt~l·.~~h0~:!;1~n:,~~,' ~~~~~~~~~~~~~¥(;(. l~run\ f••r ru11..- Ul.OO, t•e.ht 
()unUJil :"\•;).. S Tf:l C'u, ~dwln &hlapkoohl, St•oekt••r\ h r 1nlltt f~.111,1, ))Uio0(1.1\lf\• 
t , u:.(lo. ~t :r. Jl,oe. tota.J ,. .. oo. 
Du"-'"h l're.:k T•l. t"o... lt. lt t:llisOn. \na(D111M. l"u mUe f~ ;J,, Jlll\ra t.IO IOlal , .. ,~ 
I'Lit._.il l'fft'k Tel. c~u., e 0. Urt.'t'ft\\ut•tl, Kvotu Per nlUc $1.~0, Wa•hlnll•)lt 
..... total lUU. 
Dutcfli £U4& 1"d t"o.. K ,\ Hmllh. Ou oh J r mile U H Van tlu~a I ltbl 
UI OO 
lJU1ch l"lcub 'Tel. t•u, nti). U. Kk""-, lAuren· l•er mU" U.60, 1'.\k> o\Hu 4. 
Sl' Otl; l'vcah«•11l&8 12.i.!fl, ll 16,31 , tota& $15-4.17. 
!J\Otto,n It ll'(ln Hill• Wilt, W&llf'r Dutt«•n li..&QUO"t-ta. I'N miMr 11.011; Ja.·ltac>n 
1..1. total s:: fl. 
lhl~"'&·lt•Jt•r Tel. Lint.·. wm J DuY..Il ~alo:o PeT mUe l$ .• , Waab•tllh•lll 
1.7lll, tutAI 'H U. 
I)J.art It uarri~·n T1·J. Un•·· Vtr"non 1'-nupp, I>)IIIU'- l't•r mnu ft.uu: U··nttm 
S.a, tNAI $1U.U. 
~· L-•k• Tr-L JJ-., Laur.1.·.x Th• t"" ra. ArmalJ .n1 I'• mllt '' t. K• uth 
f. 'U Ot, EmmeL Z.~O. u;.iO; t~>tal Ut.rul 
&akJn Tc·l I.Jne, l•;Q,-) \\", JuhtH•, l::)lbht), PC'r 111He IS.SO, "'*-''Oiol l, tutal UI,OV. 
~;u., H "ch TeL l'11, 0. S. Hower-y, lk-t-ch \\ Ul'n!ll. total ll.~n•ut UO.UO. 
l!ul Bur!aJo T .. eo.. W .u Jo".,mn. Winthrop.. P~Pt mile U •. U: Uu1 baA&n t U. 
total Ui.U. 
.,. .... , Byr11n Tel. l.ln•·, lt'f"t,d Cro"-, \\"lntbi'OJI l~r nuht n.oo • Uuchanan •· 
total l6$.<t\l 
t:ut ('"tal r Pr-1\oat ... Un.-. \\"UIIaln ~e..ldf'MliAM. t.o .. ·UI• l't-r mllt1 $HUI(I, 
JdOftf'OI a. tota.t uo.ou. 
t~ Ctont.r Tft.. t.'o of l"lartod&, Paul Ku•hnert. C~r td.l l"!!lh• $1 
f'acn H. total U t:.oo. 
~!ii•l c.~• ntttll Runal 'l'cl. l.hl .. So. Uh~ Joii!Jilh Knceh,, Whlltrmotr•· p,., mil• 
$10.71, Kouuth ~. tutal su.;., 
£ut rn Sur llutual Llu« Pr•J l'lum DuueJ, l"Wr II \1 .W:t'lnrcM> I 
tot.l .fl . .i(). 
•!a•t ... m 'T•·I. Co., \\, J. A'h·n. LM.urrn•. r•wr rnll" Jlll\ln. l"or-a.hohtu t total 
HUUIJ. 
~tom l'nlun c.'uunl)' Tel t 'o., J \\ Uu~ ..... 'ThAlll"r Pr1 "''~ U lifl, frnlun 
11. total U ' •o 
~bat ••arm ... .-. Tetl. L.to~ :'\•:) S, Jc1bn J, ~r.-.ll, a.-11n11• l .. r mU• JIOM. 
,Jau.'kllim i, lnht.' JiO,ItU 
·~t llnnt Td I.Jnco. R U c;l .. •n••r, Ph•·ldnn l'tor ntllt fliUili, Kluul I 20, 
lolal UJ.OO. 
t.!ut 1lr11i"YII)" Short ldn~ X 10. 1.....,._ l~rrJ"- (Jr•\"ttJ' I'"H' lltik If Je, TaJiut' I, 
lolal u;.oo. 
t.a..t Uh-knry Tcol I'•', F'r~tnk lhL)'t•k, Tr•h-dn. t',.• mil,. tl flit. 't'~m• 'i.U. t•1lAI 
UO.I•O. 
b.tt Uli>'bland A t~lumbJa T .. l L&n, (Jf'CJt'W,. .\ llll•1t-ul Ta.ma.. I'"' mltto .n oo. 
Tama 11. total $u&_oo 
t'.ut llulman Tn¥onllhl&~ T•·l Lollt,.., t•rank ,•n•nlo. llfbll', Per nUl,.... •• to 
O~ola ltLIIJ, tnt~H $1H.IIU, 
•::.u.t Jown "t'~·n..,hlp Td t.ln" F.. )1 t-r, ..... AhtllMa l""r mlh UfJ 0'1• C',.dRT 
.l tl. total U1-'0. 
C:ut Uberl) T•l Lira. H .\1 JUdaArd..t.. Wrat Lfbf>rU .... ,.. mil It .SO, Mu.•· 
d.ltnfoo: n. tutal tZJ.U . 
t:ut Ubtort)" Tel. J.tn45, Clatt11~ l ... hllllp., l.IIIHtabtoco. .,,.,. mUtt flO tin: O'Url,·n 
-4 iU IOtA) IU 00. 
TAXAIJI,f: V",\LUATION OF 
1-:,.,•,~·~"o~'ln T .. l l"o, llf n .)h,.,l.,r, .\11 t;tn• mil" •~ ne; '""Ina ll. total 
•lll-t.!~rt7:J~.1C~J~•.·:u~l::;f'mj:~ ;r,•:o :'~f~ll(-:"i~'cl p,, mlle Ill It Jofa .. 
t:cuttt 't!~i~~~ 1:' t•o. t:. " Nua:•tcs. Carll•l• f't'r mlh• U.60 \\'atTtt, l 
J-::a"\.!;.~e 1~o0:. Tf'L t"G. \\m Stlkr, \fiUaumc•u. Pwor mlll' $'00: Jafluoo 1 
~ut11~~~cJ1j~~~~J'•I Cu J ·' Uarl)4"t lledOel" t~r rnl~ ut to. O.tu 
1-:utc~~~nu!.r'f:~.o~ .. l ,\ .. ·n. f-" It llJirh·n-. t;rinrold •~ MDr Itt .. 
l':al'!lti;•:.:~n T•l r.o •. \ll('l' t:!n•W .\tJt't)l'll, P..r mile U.Jt . BoctlanaA '· lOb.t 
f:aat,~r.~oil'o f'n, ftl"' Orhon. ti\cnuf,,rd l'tr rnn• ltl.tt : na"hfltcm tut 
•:u~u: .. rm,';s~:. ·o~u,•r1'~~ .~.:\U:lo ~~- ·~ftl'!. Jamn P Dut1;.,~·. Paaora 1\f 
Y.:Ut •. ~:~J-aiT~;, ~f\C' Sn. I . Y f1 ,.,,.,t', ,"';lf;hub. l••·r mf1t> $1\ . .£t Mu.ca.UN 
t:a..t~a/(,4T~r'::i.:t J uanrr1. nrt~tyn, )ttnn I'•" mu .. •••-tO, ~ 
f-AMRN.~•[e.~~~ta:·IJi'i./J. Cl tiuml~'k. L.akf'l \till•. t,u 1'1\Uc- $\51, \\b .... 
1Wth~:~1ffz1~11 ~o. t , Wll••n )h:t."-lbon. f..'lutlt>r. J'4:J' milt" un 1\10, Tama J.J;;. 
1· ... 1 t1?t~t~{${;~nT .. a Uru, Inn L .. Xo,bolm,, Tod•,\lll,. f•tr mu., fiS.it. Uao. 
._~·l.~;~>icm~·~.\~. ~~:·~1 1i~.;~.' • ll•rr)· lk('al!e, f'r' Ml'(l Per mllfl 11.00 ~ \\·~no· 
Ba•\t~{"~,rJr,orr Tf'l. ("()., J. 1-1. Bf'nd•. Totffio. Pt·r n~llt u n: Ta112a 1,, 
1~·~.:~~~:~ ~\!In~:.~~~·.:-:;~, ~~~il~":"'tJ'!~o~~;l.tr'' m1l$ U Zl KOIILIUib liSt~. 
t;a•'t«:t~r•,t7~~~1 t~lnt~, ftA•IJ.Iort w~""'· •::: .. thtor\·IU,·. P.-r mil.., u.oo Emrntt 'i '" 
&a•t,.~J~ran ~~~~';\<~~~~~~11}6,'· '4 '"'. w t" VIIIH't- t ~ldun... Pf'r milt- a
7
,qo 
~ta•\0~~1mj~~t.1~~«H. l.ln,., If \ UoHivr, Adklr. l'e" mtl!:! 11.00 i Adair n.n, 
l':ol&c.uJ:~"tts.{i1 1 l'il., C'hurh•ill Wh"lln, 1\•l•·do. ,.,.,. milt $9,60 ~ Tarn.a. ~ i~. 
"~'"'•Sl:'o::,:auJ~i11 ~•1. c..v, W K- lltuu .. r. \\'llllhn. Pt>r mllf!o $8.00;. f(Arita 
a-;,.l'KK~:!~~h H1'\~"!uT:~ -~~~r,~ lr Zl, \\ • a-·. J .. nkln•ln, \leu nil Pt"r m1lt u t1J 
.. !u"'8.¥~:1",~Jt1i'r~~~7' Su !II, .... \\ TMylflr, ,\tutTn), P•r mil~ tR..6t, aark.t 
Sut
3 
i'~~":'::!aTS:s.~~·-1•· ..\ln 1-A-fl '1nrnn. Vh.:tt,r Ptr mil• Jl4HO. Pu-....UO. 
Kutn~c".:•r:~":k"~';:O~."~:~.r;~7 ~:,"' · O•nr l'nok. Wah rtoo. f' .. r mile u ... 
RutB~~"r:~~kT~~~~'~ .r:~loOUnto \ H •-:•1•. Wacn-loo rll!r ll'lll• $11St. 
Kat.\~:t!.~~·;, ~;1 t'v., J, :8 "oul•t•Jn. lh.U.btrland P•r nule $1-H; 0 8rlaa 
'II:Aa\1~~~~~~; ~~u::t~tl l:t uU•~ II \\ KH•. \\'lnlenct Per mJ~ H.tt 
&ut Yo'* Tf'J Llnor l'-lJb l\& • .JiM: Tama 6, •~• ot: tota.''it;~o. l::lbe>n•n P'er mJW tlt "· Sr"ArGo ..lt. 
1-:..~~ '[.1,;'""- 1• \ OtaPf'r, Y.,., ,,_ru t•u mul $10.00; l4&4LilJo ._::\. 
&r.lm:;t!'r iaii~. C.o,. " \1 HUIII"'l!C r, ThombUf'l. ~r mil .. $tOt • K_,.k U. 
t"Ar"::v~ f!,~;:· Uflt, t.'bariH l._.rt .. u. l--umbtrland l' .. r mlk> $7.0•. CUI' if 
V'..E)'PI ~ttort L.ln. 0 U lA £4n·pt Td Uu John W U~D, Milton. \"an Uontl t:otl\1 ~t U.tt. 
tl7.£t • OOc win. Lmilta IW miM 17-it. lJOJtnM I, ti;UI 
TELEPHONt: ANI> TtJLFlCIIIAPH PROPERTY 
t)rY~I,{i~. &Jn•, S.rl WIIO<•n, ~111\0n l'or "'"' Ito 00 Van 1\u,.n p&, to<al 
~t '::.'!f'its1~1 LIM, II ll ~1•1'11- r, O.•U"" l'•r mtlo $1.0<1 )l"n<•na 
""'i~ .~· ,r;~. un•. •· ' wa""''• mak••bUrc ""' mil• uu• """""' 
""".!'~::..-~;~·~.,.!~',go,-•• '"" ......... bt •• , ••• \lb•n ......... 1\0.00 
P.!W,!"t :~:'Ui'l'i~a1~' l.ln•, ntar,.• ,.,. .. ,,, t:lbo"'n l'or "'"' J\0 'If • 
~~~~T•L Lin•, II <' ltnll, t,mllla. 1-.r mil• II n \lan,... I U total 
Sid<>~ ,f;.~"' T•l t'o .• 0 11 Han. t:ldora I'•• mll< 1\tfl Hanlin ; • 
~.!1,?-;'::~ot~lu~~~ ':.;'· Uno, ,. f' llaJ•lrn. t..,dora. r.r mil• Ill .. ; ~ .!t~';l~ ;.•.· .. Trl u .... \\ . 0 Chann. t:l•l,. '"'' milo II.U : ltar<llo 
EJck>n Rout:h•ood• A I)O'nt 1'1ru-.nt ~· to•n•. 0 Jan.-. Et•)OTa Ptf' mu~ 
n.•t • lhrdln U, tc.ta\ Ut4 00 't~"' H•'lll'M T•l f"o .. J(•hn •"r•l.tricb. !'!:II~ in p, r m11• 1\fl M C'laytt)• \t ,!6, 
$14: ll Fa)'~Ue :.U. tf! .• (lo. tutat 1\U.Qt. 
r. 1c RitTI )luu••l Tf'a \.Into, VMlnk Ul<trit"b. Carrutl l'f"f mU«' n ••. CarTOn 
u.:~ t<>~• tst u. 
Jlk Jtun Tf'l l_.lnf', It J .)h.UrJ, Tam• l~r milt $t.OO: Tamil t tt~tal f\\.H 
IJil ,';~'i'l. T.r.c!i~':i 1~. h· w~··.~~ •. 't,'::i:~.·. , ... mil• 1100 ' o.ntur '"'· 
tJimpt n {"t-nl•r \hUUAI Tt·l r•~ •·1',.<\ 1 •. Nttnf'('kt-, \'tntun. P..f' m\lt' 1111 tit: 
Hanouck 11, tt)t•l Sft.1$ 
Y.lliflllf•ft Ttl Co,. Of'O~t> llall, O•rntr. Pt-r 1nl1fl' $1 Oto ltanooek. \II, total 
ue.M. &llln.-ton TP1. t.lnf', \\", ,.1 f\lt-mt-r, OA.mc:-r l'f'r mHl' SJ_ft(l; 1-bn('(IC:l( •· total 
Ut.OO f.~llo11. Chute-a PrlvUe l~lnr, ehutiC'fl io~tllcUt 1lU"'"'l f'f'r mflo tU.OO i l&a.ha•ka 
!, total U!.OO t:Jn11 Tt'l Lint !'\v. H, Juhn v. c:•ron\t, 1o"·a F111l•. r-"r mn" U! OO; Hndln 
$ 11, total $62.16. f:lm Grou MutuAl Tl'l ('n. J M M('t<:t~nn•, t<lnrn•• P .. r mU• $9,00; Ktoku'K 
11, total ttt.on &lm <;rovl" !{hort Lint !'\o. Jl, l•:d 1;: WI&, on, \\'InterMit l•t•r mil~ ••. GO: 
.\.tadiiiOn 7.25, total u~.u 
&1} Tel. l,.lnfl Nn. 1, J 0. (''ltuk. }-;1y r('r mllr J1,00, Ltnu 1.6\1, total 146.50. 
&w.t-rartu•)· Tpl. Llno. 011'11 K Olnl")', Oar~•ln. 1'a1na, total ... ~~ .. men\ $!0.00. 
J.:m•r..on Mutual t.ln• No I, W A. Mmhh. V.nl• r.nn f*n milt> $t.OCI. MUla t.5 •• 
toUII U"60 Y.mntan Mutual Ttl l.tn .. S"•· : A' t:l, ):. \ Jt·nk .. l~m~,.,m. l"'t'!T mth.o U.lll; 
)UIIA 4, U4 1111 ~ )1nnUcnrnt·T)' l. Ul OD: tut&l 110%.M 
~:o .. :,i~. ~,·;~·rt.;·~ • .,~~'.::~ 't ·~~;t;..•:·;~~!:"i;i :;.m"'•" "" mll" suo: 
t!nMDolft )lutual 'Tf'l L.ln,. ;s.,, 1 I. W. \\'. lotndn~r. t;mtUII•I\o r .. r milt $l ,.,. l 
loiiUII 76, U.'!r.; )ton1&omf'lt)' t(l '"'• $11 6Cl toC.al 171 Tl. 
Errtptrt• T~l .\•'n, llf'lnr> 0 :Mttrtn. Hran,l¢-n l'rr mil" flOAO lludu.nan 1.10, 
tutal U$0!'. t.:Dc11atl A t .. lncooln !'ori(ll 23 T•l l,iM, \ (1. 1-"'•'"r f'.b.11rttoo l'eor mile IH 00. 
Lue .. ).7$. tutal U1 U 
£natbb. llh.r Mutu:tl T•l. t..ln•. I'" (" ThiH._f'l, K&t.c•na Plot mile 11.10, Wuh· 
lDJ:ton 1-'t, total Ut n.. 
1> .. •1~1\;f.'' <"o.. II II lla,_n, <~•&hnrn 1'-r mil• II 00, Clu"*H 1!. total EricU<n T.-1 unr. " T. Wapln. , .... ,.. ).14DOMo totAl -~~nl u.n 
Ert. Calunu•t lhlra.l T•L l..ltw', ctu1.A U•lcJt. t~uU u r.r mile U.to. CbeC'Ok~t 
1, tti.IO, O'Hrkl\ I. IH 00. U•tal Ill tt Elaali!::slA'1~;,_ ~~~·~~~-· \;~·~ ...... m\le u• ••. P'ftnlllln 1.75, u:.u. 
Eunka F'ann .. n )rhatU!~!t T.,l. t!o .. \\ C. Jkant, llan'eJ' Pn mU+ U l.fll. 
lb.rton 51ft, total UO •n ~ ).lut\U-1 TeL Un._ \\ard CN1r1, WuhlUtl)n fter 1111l• Ullt. Wa.ab· 
!J\C\C•D II lt. total UtJ; •• E<"jl~ ,1•L Uoo, \\11""" t:_.,.,~ <:a>< a,.. ~r rnllo U 5t, Mooa a, t"'al 
TAXAJII,t; \"Al-l'ATION OF 
~;'wt~~. ~~~~;:,~~ ~:·.~-;·,~o .. ~[r~~f'~~.~.:.~Vllltttn. l"tr mile SH•.tt. Cirut~df a 
t:'.rff~,f~~'"~a~"t.:;',"tu\\0 11 )laUJt-r, wuwn Juncuon .,.,, mue -lltM 
a-;,,...U ,·.~ ,r;;~ll ~~al.o~.m .. nt )hkl' )t•<"h•rllctr\111... P•r mile uo.oo~ Ce4ar 
t.;v~nr«n Td t.lnr, O~h t1CJU&ll. Tllko•lo l't r mllt~J li 68; 'hma a. lOW S!Uf 
l4sce~~ r.~l·o~tJn• rto>d ,. )t rrbuf'l Jc·rdan "'-r mue sa:.oe. 9ooae Ut., 
l:ue1•,~ 1~1 ~1~~.l-lllf'•l r M IL .. tn<•. O.kaJ••.JO. ~r lillie U.f.t; ~ •'""-,= Ti~.~~Jn ... II e• l.eor.rd, )lw.allnt< l'W'r ml.e II! OIJ. liUIICIIJ.ifae tlt 
t-:>r-:,~"rii~~0rrl Un•. n s.. t!>ru. ,.,.. lhr ... l'tr ra.lle noo: PI11D011Ua l.S4 
Palr~~~i"a::loco . llornry lluach, Jr , +';radhPJO k Peer mU11 U.CIO. Tam& U 
t~lr~!'r:, fa~f;t' Ttl \on , \ ,. Kalau, V•b.. t'•r ml!4: U.it~ c.-. l 
t-~lr;•;r ~~~;•.[;~ t'u, \ w lh-nftb. :-..; ... ..- ltl•rkf't Per mUe s~ II; T•rtf.r 
1-"atr:~~:i ::,~::• Tf'll l.lnr, J }larc""J.nn, 11l(l l'tr mlh• '" 00 o \\"a.Y1M 1 
t"a..riiS:. ,~:t'!\u;~e~S~· t.lnto ut4'n ~.T-. Hrndtnoll 1-"tor a•U• U.lt; xm. 
Pat'1\•o~0u~ 1!;::'ti~t'1r~ :~~!i1 t r:~.o;.'"'"· w ~ \Vhlteh!H. Clarinda.. Per _. 
lo'alr~,~.r:i IJ,h:~;.•·n. 11 ft L)man, Cf'ntral CU). rer mlle n.•~. Lln.n no·, 
Jo'a~r"ltw TC'I Co. .\ I U.Ut•• Ur.tndun PH nlllto UO.OO; Bucbaun 1 lobl 
130.00. • 
Jo.'1•lr\l•~ Tt'l Cn, l"l)·dt )t•~tuac• r, Ca•*'>'· h•r mile 16.25; Outhrlo 1$, tulll 
IU.1G. 
f-~11'~~:;1 T!~.:~u., llan,. \f l'd~r ... n • .I:Jiqu:c Cit)'. l••·r mile UIU)O. P1unoutb i 
'""'rn",'\o~'i'l. <~t~., hank lhuulltt.m. Wop .. Uu. l'flr mile •• 1$, Luul• u. u.w 
Fltlr~!~l1;~·.J;;~IItt, ... """' Hatt• rw .. n. •• ,_lu~~a~.tln•• P\'r milt SU.IJO, )Ju.Jcatl:.e J, 
V{llr'~OlrJ~I l .. lnt~, l.tld1•r tHt,tJH•1, 1'ulf'dt•. Pt'l mile $1t.OO; Tama. u.50, total 
1-'lllr,~•tou:~l. l.hlt• ~n. lW, ll Q . Orr ()lltl"'llt l'cr milt! $8.00;. Clarke •. total 
van~~~ •• ~;i:nll~" t~N!\uji'ti~~~~~o. o. o. IIMnt~r, CJulhrle Ct!nler. Pt:r moe $1.5t, 
~tlf~o !i.~ l.ln• 'l"rlvat..,J. 1.- , .• .fo"arl~>·. Otceola. Cllll'k('. tota1 a.e.mtat 
Jo•Mr10~!ro 1;~ t~;~r ;:~.0~·: ,\ 'l'hr-arn1. ~t.t.on ctty. Ptr rn11e u.ot, Ctm~ 
fl'an:~j1•~ ~fl&'.~~~~~r~1~~i Alt•,·rt ,.\mund~·n, Loc\l..c., ~~r mile $11.$0. ww. 
•~ni7'"/~."~'0~![."''s~t"."~f0 • Jlrnr~ Utonman. Lt'd)·ard Pe.r mile $7.10. K~t. 
Y'Mn:;:~~~.T:~t.\''iie~~: I~ t'tliUIUI J. <.'11m~Uu~ &lle\·u~ p,.r ml~ Uttf 
""r'r,~So ~~\~~:- 1;~~~:~lU~~:o t.o~r~to, \\ . to•, tta .. ard, Orand JU\·er J.-.r uo r 
f .. <&r~o:;~ ~":~f';: Td. t~o.. J•) Kntt~r, t•rntral Clly l"~r mltf' $i.U, U:ln. Ut. 
~;·.:~~~~thu:%o.1~'i'i'J9 ~1~~.l!:,·, 4~J:~Y P•-r mil• Jt.et. HhcOCk a. 
~rrr,r;, ~n~~:,:~o~ r.:u:!!:e~~:~fr ;o.;o a. w.u. r Hort. llaqaoketa. ~r s&t 
t.._rrJ~f~:--r.;~~ .. ,:\.T.-:,1·~;1!'• J1 Lo. Urmmzruor, Grand RJnr ~r mUe l llJI 
h"r.:da.'~ ,~~rf:, ~~~;~R '~t!k;S·n ~;~~tu:=-~:t~•; .xnt"'' ,n. su• 
t"a~":a lfj•,e 1 ~o.. 11. \\ 1"· ot\ ~U•lll•h. H.artko) P...r m.ue $11.!5; (YBrkD :.It 
.._~~ ~r:to~_,T:.' .~~;$.sn ~ • l!l, wm khnq,f. AIH•nt P.r mile n.•••• 
·~;. •~:~~ ft~:: r:!n ~~~-. ';:.,'.. .. ~ ... , ..~k u~·~n \'nnun J'f'f mile 1\0.tl. 
F&I1D,;k ~l~~.~:;:o~~u~r,•,!;\ j;~s'o'e.~I$Jh"- C l• Haour Ootlpboa. 1-er 
~ f,f.~::'D~:n 1:~1. t!;'!~.·~~~•101. 1 6 ~. J6An .)lart!n., Watkirua.. Ptr 
Fa~;~oi~o~· Sl) U, \1 T ltAm..,. lhrPtr ,..,.r mile tU,.IO: K.okuk 
Fa"t';i>~t~~~.x~~':..~·;::•~ T.-1 IJ"' \1\Mon OnltoH. K«-ta.. l"n !11'111• Ultt. 
h~c..~iti':~e-r.o' .\u'n.., P t• W•N+r-. nuum•;a.. l'n "'u'" 1UM: \\•~ 
~::; ~~~t'AJ T•l \dn l' .\ lilt< \aul. lnwOOd. ~r mU• U.to. l4'an .1. 
hJ'11Wn .)llrtt.aal T~l. .\M"a .. JPR"h lhi.UO.. tn•ood. 1-.r bllk llltf, L)Oft ;, 
total sti ot . 
...,...~G)~~!'~;~;J, ~:f:J" i1tii;':ton llrt' s J ~---~ S••u~n. f'\or maie 
ram:;~.~~~~~~ ~~~Q~:o.. lJt11 \\" c.;. S'eiiiMI •• \~toa 1-...r mJkt $'1' tu ~ K..alh 
·~ lhrtuAI Trl '-~• t:dw Ororaln, Uan('roft r .. r mU• J! lt, Koatath 
~:. total 117t.fO 
f"'a,r'llW>n Mutual '1"•1. f"ln, P.dwln A ftnn•.,. We~l. \'nlon. Ptr mile- ll.,u. 
f"a)'t-llot 1 t '16, total U II tl, 
FlirJMn loluiUAt Tt!l , f'o, 11 1,. lllt"a. .\II~'" I'Yr ml1r li.U. Bul~r li\ 
tohl sa.oo 
rarme"' llutnal Tt"l. C"n. KruMr l:M\IIIl•m, A ~~lft"'• 1-llk~"< \'t .. \'f l"•r mU• 
S1 Clll; S:~c P. 5u, lt1Wl US.OO 
Farmtn MutuMl T•t. t""t). Nu I 1-;1&Y I' tcmlth. lkoaO'lan. h•r mll•1 1!1.6U. 
Orun•t)· t \, hltal 1131.00. 
t'Ju'ltwr• ~tutllAI Tt"t. co. Su 6. n II, .,~.,tdmau. K:alon.r... r~ .. r rnHe a7.0fl; John· 
.. ,0 1.!,, U.l:t, \\"llflhh\IJIUA 5.ta, SU 7:,; toUtl 161.50. 
t"armtrt Mutual T• 1. t"u. ~u. H. H. J lhlbl•.)'", t-h·phurn i'··r mU t i.llu . PJuc~ 
II, total SU.OIJ 
1-'a"Yf~~ut'"i~~i~ ;~·~:r.t~·t., \\o~:;,,~~~~o~' r!~n.11i~~"Jft•; \~~~~"ff;.:,tf~r milt· llU.tO: 
rarmt·l ... )\utun.l Tr-1 J·:lC.chAnlfl', 1\ IJ. 'rllurhurn, \\t•bl'llt.•r )t('r •nlltt $10,0\1: 
KrHkuk 6.6tl. t«''"' tsr..uo . 
... rmtl'tl )futul•l Tl'-'1. C'u,, W. H PI\UI'"•n, r'hnk•vllh• rt"l nlll(' U.On; Hullt!t" 
8, total StllllO. 
F.annt~ta' )futual To I l.lnt~, W ~ IJuq~, ("'(1r)'l1on i~tr mlh: .§_7u; Wayne rtriO, 
total $47.1t6, 
J-"'armt-rt• Mutual Tl'l l.ln ... J 11 p,,,..._ Wlnthrn'' 1'1 r milt' ll Gil. Uuchan•h 
7 L~, lntnl '6t,U. 
f1tnntora" ~tutual "tt 1 t'41. uf Urant T••wn•tliiJ. K H . .\ukt•l'. Wo!.ltn. J't-r miJ• 
U.6V. llantnc.ie :•. lf. lS \\'ltlni·ba.:o 11 U. ttiU; total $~7.76 • 
Fann .. ra MutuMI T .. t. I..Jne So J. U.u)' Jt•ru)·, U1~n·troml l"rr mllr U ... IIJ. 
)till• J.ll, liJoU&l U6.U 
~o-.nnrn" ;\tutual T"l lJne .Su. I, l' \\ .\lbftl.-IR, ln""QOI l't-r mill" UnO. 
l.)'tn t l•J• $11 80 • tuuU'\ I. S\I.Oit IQtal tit •JO. 
h.mwn• ~huua1 Tr1. t.Jn1· :S~o 17, (~yde O""ftl. HU.,...f l'f"r mU• U1.UU, 
lhriO!II lU, tntal 111.6, 
t"anot"n' .)JUhsaJ Trt l.ln,. s ... :U, Uulllto J'nr.on, )ti).~,.ll Jlpr fl\1 .. IU t;to, 
k'ICII'J' 1..10. total Sit •• 
Fa~= .. ~~~u;ls 'f.:'i U."ri.~·l.'i/11•~:. ~~ Jri!tnl~. Tatntor r-.r m• .. s;.••· 
Fanntn' llutu•l T.a r.o,. e>f t•ttzer. () J flroo \'ar.tlt, Earlhatn. l'rr mi~ flt.ot; 
Aa1r n. u tt. ll&lla• t:.6D, uo oe. )ladiao<m to. Sl.t'D.IO, tot.al $1.11t •• 
F'af"':Mn )lutual Tel Co. of IUio.-1" 11 llall.Ur Fr•d f:'onk, fUtOdM.. Pft' mi .. 
t '-tl. Jas:;.q- t, UJOO. )lan.n.JI :'.£0, UOt9, tQl&l IU" 
fo..,.mwr." )1utu&l T"l eo of ltoc"k Rsp 4s. A fi .)lll1•r. Rock Rapld.a. flu ml~ 
llt.to. L.1on Ul. \6hl $1,Utlt' 
FILnn.,_. loluua;.al Truak l..ln"' Su 1 t-:.lwiA A f"artn lli•IIWoOd. Pior mtl~ 
U.eo, llllt. l.IO, IOtal Itt H 
hntWn' )(utulll Union Tel t•u •"r•nk J \"od'dul. K•IUCUt J•u O'lllr UNO 
\\a.t~taa:tcm &, tol•l Ul bO 
YanM,. ,!<\t.rthw ... h·rf\ T .. l f"(• (j \\" Plpn f~.L.l f•,r mit. U uO t"larllto 
I !So. t~tal $11 •• 
TAXABLE VA!.UATI0:-1 OP 
n;t.!:PH0:-11: ASD TI!:L'IXJRAI'H MtQPI'!RT\' 
~~hl'l•;r•,:;t :t.~ ·· v.- Jar- )lorton )IIIIL ...,. .. u. utt. 
,..~ ~·nif"s. Ttl. u- o-.> Khlc. -.> tv ""'" l•.lt, )larloa •A 
~~:n/.''~ieo~'~:a1"'ra':ft P.r ratt. ue.ot . JobldiO!ft '"'- u•••· 
,..,r,o:t:"'-~'.~o':"n?r..'t~~~or;:, ~u-...u .,., mil• '"'· -· '"· 
""t~ii"sU~oTcl. u ... )I C ,.....,.rl<k. RkMaM , .. , ...... ltiO, Ktoka 
f"'I\ :~·,•:,!'/•i'~o't~' <'•. Ern••• l'cbub<t~ 11r111 ,,., .. n. Ill ••. tlan....-1< 
""'fsl"tt!''i~.':. i'~~~·,~.i~'. rs•::n~... l'harlu 1.) ..... .\lb....... , ... mil• 
nu
1
t.-r T .. l. l.ln.,, C C \\arne, AU•nUe r"l't m\h• Stn II, , •• ,. 1\.!l, total 
llltl~ yQ04 Crnk T•t l~lno. On>rle ).{ WUc.ltr, Clarlt~t\'llh• l'tf mUt tt 1lO, nuuer 
U.IO, h!tal U1'.50 
:f"'anDC. Tr1 IJD•, 'Dit.H M""t". Norw•l l"t t mil" SJ 10, Henton t, t.O\Jll 111.16 
nana..,:.dit1~~·· Ttl en ltarf')' )I&M•O .• .,.,.... .,., mil• I>JIO. r••"' 7 ••• 
J"\t)'d T•t Co.. Ofl'b Cle\erlD.P, Shf'ld .n ,._,, mlk tC U, o·nrten '1. total ":&.10. 
,_._, &. 1.. Farm t...kM>. fHoux CU)· Woo..Sb•rr. total uMPII'l•nt Sat ot 
FeiP' It C T'*l. LIM « ~o tO LIM, W.ar4 f"'bll r, S•w \'lrJIIlla r... raUe: 
U.l-t • Cla.rll.ct 1,.611, tc1tal It' ':'i 
.,...... UIU )lutual T•L C".o. •. \. 0. ~IJH, .\nalllf'M , .. , .,.1 .. $lltt. Joaes 
a.U. toUI tU.U ,..,.... ltmM T•l t.Joe. \ t. \\aL.oa. P"~ll OtJ tw mlk ttl" \\\-lf'baf;'O 
til. tote\ t4t11 rw-t TPwfdhtp W.utual 1"•1 ~. Ollbett Oulhrk......., Vornt C.tJ 1-..r ~alle 
u "' \\ln.-....co u.s•. total, • ., ... tr4 .. ~'r'IM~ .... :. ~~ \'lnt,•n. c D. _,kef A. \ lnton ,._.., ...... n• e-o I 1Mn16n 
Voa Comt>r• Tel Unt, J J Grot, t..ockrl>llf' ,,..,. milt' $U U. Jt-ft".rnoD • "· 
tqt•l fiU-U rn.a~lln C4"ntf'r Mutual T4>1 Cfl.. C to· Kadlnl. ICnot.\'111• l"f-r mile< It n • 
Jdarl .. rt :e. u.tal 1116.00 
f"rt,nklln Cf'nlfor Td C"o .• (.. U Atll.on. Hamp'tm I'll 1 ml~ 11 ~(1. Y"rlu\klln 
t n. total Ul-16 rr..nldln A narclln• 1'elepbone Cu .• ArlhUI llatnltl1•"- to--~ 1'•11• p-., ntlltl 
.t1.DO: .. nnklln U.60, $11$.50; Han.Jin t. UII>O, tOJtll 1111\~n 
.,"ran'klln \tutua1 1'•1- t•o .. ~o. U. Kv•Ntt lJ•JWrr, .... uth r.n•U•h 1-. •. , mHf' 
ue ttt Kflll•kVk a 10, total tai.OO 
Yrart1k~l: ~a'1'~:•. \t'.~:;·t.;',; ~j~?~$"C:'\~ta\\'r~~i.i0 l'rt mllf> $lf a~. t• w~ Fnnillln 81Ar Jl"'lrm""' )lutual Tel. L.ln• ......... Hla'kl• Uhclnd\•td , .. , llllf"' 
Ill M ua-. .. C, totlt ICC 19 
t..-att\ltn Td. Utse, It !\ .._.ln<e, Charlton. I'W mit. U• 01 l.uca• t U toGI 
"'"' l.,.._rto llotual TeL I ..1M. C H Cbap-r-.n • rWrk P.r mi .. I' ••. )loa,..,.. t UCM \\e..-llo 1.1$, $11 U& tylal IH.II 
Fhe tnoar C''""lr. Tel. t•o... Wm. Oandli>t', L,a,.-.ou , .. ,. n~l1• 11-'0 l.a~ 11$ 
uan. ""'""' ·u. u.n. total tn.st t~t ~~~ "T•I C'.o ... •"H-4 )1. B&kt r 14DDf' Tr.., r.r MU. Ut H JotlD-11011 
''·toUt tu:t Ft.-mot~t n.rmot" Trl <"o ... W A ~. ~o. , .. , lftU• If .II ll ..._,.. t• 
U ·~. \\&nnnldek •.it, fU.tt. tol.al 111.1'--'~tnoat T•L Co. F. t" 0'1••· JlaMnC•ftY, .Winr\. , ... ,. Jn1 .. SU 00. Wlf'n.dlM'-
10 U, ~·tal II U :IG. F.-.monl T•l tAn•, nlf'd M\lltr.rd, Wlnthfo)p Yrr rnlt. li IQ, Uurhan.aa .-.it. 
tctt•l .,, "· Vr .. lftrtnt T•l. Llnto No. U~t't. E. t• 8t·huMbt-r• TriP"II 1-..r mU• 1\0 ot, Orw-m.-r 
•••• ttJt•l ... <(\$. 




J'•ba1o1n tl, 1 150.10, \;lUllS t, I '"-"' t.ot&l $140(10 
Frott llab T•l Unf', 1,. B Erdahl. f-~•>!111.. Mtnn 1-'rT mU• t1.U • Wlnut..-ICO '1, 
W(al t ll.to 
f-"'h:lt )htuat Td Ul'l•, Joft Kant4 n. Wlaa t -.;lllllff t.r ml1t U til Keokuk 7, 
coe..u t•t eo 
TAXAIII.t:: VALUATION 01' Tt!LtWIIO"'Y. A 'Ill TEll.llllll \PH I'KOI'F.RTY 
A 'PII!A.Nnt 01"0"• Un• EIJ<! 0 \'a t 'Wl• t C'bff'r r..r tq k II 50. 
~~u.• a, u a &0 .)lahUka a •o ttt U. t t.al t1111 
 SM-rt :La-M 'Tel N. a,m )I~ ln. n hlr&n K kl1k tna1 ~fit 
t•S.: Tlttoa Jtoral U.-. \\aU f 11mtnH'tnAD, U t_...,. 1-.r rn1k ft .. U. 
~rokll). 1 1 11611. 1'0-•~"-*'" .. tTl, n• n. total auu ~~:~~0T•S s It fl tl C'allow:a,., t'nt._ Pu mt JIPt Ha.rdll ":, 
~ ~w.tr;,r:':.nss~..,. ~.1r:r. .. . ~r.:}.r'tMrl... N1' 11\11• ,,too 
au~ ~~·ttt'": • ~-~k ~~~,.~~~T':mao~i':" tnT..-:~.\~~: 
~'-r.:i:,r.or._,..~ .. ~~, .n~,.·.r.~!~~ .• r.~,"' l:ta\':,'s0J• )lu-~n 
:Q:II!II,:. ~r'.J!r:i,i~.eo \\ 11 • II rk~J' o man ,._, ro"' llt oo. lbf'o 
ocmr.t ~~~~~ ~~r~ .:~•::-~ AJ!."!.bi~~ma,:. 1~0~::-J',~~PPtr &.u 
~: ~~~~':.:~ 'T•l UIM' Altwrt ll~ft& Ottm.anc. r-t'T hlo U tt )~,..-.hall 
... J~r ~~tbm~:~ J~t.~ ~7~~. f:!~,:'~IL Pn rou~ •• oo 
1 
W.t e t¢ul'1ll 'f•l C'n.. 1.. \\ m 7.t"fn&h Tarn• I 'tor 111 It> II l tO T"nu I. 
Oka':.':-1 ~:~~~ \\ It (l;allowa) \\Nbtn;toll r-.r Ml'* ltt.l •• \\&.th~ 
1 u.n. total u tt IJ 
~:r .. 7'r.nm;.;:~ ,~·rn·n~:m:"s~;t•,ct..:~~., ';:1.~2~ ,,,oe .. \1b· 
G a•ood 'Mr,nual Tl'l t.ln. :'110 1 J t s.,.~ III_.D"(IO'' Pr'r m1tP Ill Oft 
)(II • t. ttJtal $U.Ot, 
rn.ld••" •L"" Tt-l. l.ln4", c. J flubkrt, Lldduo:SAI,. ,.,., milt- ll •• C:tm1l1 '· 
Ql.J!o~\,!,~:: ,._,...,k ,\lulu •1 Trl «:"".l ... 8 f1 1•t1Hf"r. Uiht•l.-n. Pfr mUe U CIO, 
t•arru I t..IO, tul.tl U8 U, 
u\obe Trl t.Jnr ,\ K fl'rHl•l rn. \\1n!hrup ,..,,. "'""' U 0 lhlt..:l'lanan 4 
tl At:',.!~.· ·:.~~ •. Ju..-tJh Mhapn'•"· UNtla •• ,. .. mil"' I li'I.IJ '. l!llrrl)11 i, t<~tal 
""*':~~:•;.., ''•' Nu. t o·mn~ <>o-.11• t. II ,., • ., "' okuk lu<AI .... .., ••t 
~~::~!\tar .. ·.um.-u· \hnual 1'•1 t'u, Juhn .\ r,,h:ut. l o~~ o 'fiH,<t Pf'r mit'-" 17 G11, 
.\lonr"• 11 tula' $10l.OO, 
•1004 11 .. 1 .. T•l. ro. 1\ \\' Uf'hl'•IIX •'••rff't->tlnnVIII• l'f'r IUIIf' 110 u, I \\'UI.d 
O«lit~1 !• ,1;~!.~'~:,0 t.tn.._ 11 t• u(J(Jdrkh t.II••J .. n '"' mil.., tiS au, J.~aUu 
:a totAl u• (10 
Ooodl'ktl ·r,s Unr 11 lttmer ftan.a• r.:tm( r•. )Uun 1'.-r t11llt t710, t.;ouulh 
t.£1, lo~J us.h 
G-'AhHl ,.,1 Lolhf'o u C' t .. rry, \Ullbdlt. IW rutt• 11110 )tuK"aiiM 6, t tal 
Ooats'': •,·~~~ .. ,. .,.... l.ln~ ,.,rd SwaJn. \Ull... l"'r mlk' n 1\0 ')IQIIC.ItiM. 
(lo.-:.1~~:~ .. ~·~~0 LH \\l1tbllt1U uuthr\• t'" nl r I r1' m 1 U Cl, Guitnlt-
1 11. total ..... 
0'*"4 LID• T•l C'o noy Olawmn. Or•nd IUv..,. to;. 
t UH, l>«'atar '2'.0. 'llttO IGC.al ttl" 
CraM! fU..,..,. ,...L Co 141• t:d .. af'U. l.Ar mar 11ft 
e~ ~y~~· !'vaa \\:rn TI-t UD• () •! lth\el4• (.]Had r h ... r r r :p~Sii' ,, t1\, 
nark" .n, U U l~tur 11'. :t U 11, • tal Ill t• 
oraM Vkw "hl C Artb\lr U nnk"vl nma 1-"ft' mO. It ttt • 1"ama 1' tout 
•n•• Gn..D4'\"lf.wTfl L&a•. tl Ftan .. \\arnl\o fJ"•a•ouslvllko l"wT )4o 116• \\arntt 
Qn::.~ ~:··. '!! ~~ :S )' IJMG'l \\""hat ChNr rf'r 11\1 e It tt o t-\:~Uk 4 
lOiaiUt.O. 
Cna t.. Te «" • •nnk Oruuwot4 l4tr woad. I T lfti» I' H • Won :t. total 
lliOtt 
OnllfttA.~u.!:unbcl~orr:~lr.J)ol.:l•~:u "t•,.\.. ~;, •• 'rn~ It=~ U~:~~. l>t-r llllt~ 
TAXABI.E VAI.l1ATIO!\ OF 
Oran1c..{:;:~#T~1~~u~~TT,•~ 1 {'l$~ ~~~:l~~~~0nux. J•tr mile U.oo. A.S.-n. 1~ 
Hra~a~'t··~~=-· aT1Ju~" I P' ll loUU.r. IJhanaon Clf.7. • .. , IDU. UM 







n~ ~· •1. P Jlarr1•. 8o1Uh ltn.1Uah. l'tr IDUt llt.H 
Grar~'t.t \';,uur. 1~n:;~.:; .~lf. 8~t'rfl•.t•t~t!f'lr:.60~f1' mlto U &9; -'daaae 
oran~. !.:!-~':::'.,)f::.!~~~~~ ,1r~50~1n•. w. n. l~ather, Morton wma . .w~ 
<Jra~1~ur::~:.~L LJn., 8 I"' \\f'bf.r, \cklor) J' .. r mlk' llOM. Pru.ua II 





: •• O::.f's'f.i~i;o.. JlarDid St'bv.-•ln, llarti•Y Pu mU• u tt, O'f!tttt 
n_.nJ.:,~~rlrfJG~'to~1hl'~o Co .• R. \\' ~An1k•, 1-tarOr)·. P"tr mU. u ''· 
Or&I'U UfO.Orcanla~ Tf>l rt.~., J 11 M•rt.._ Ad.t.Jr. Pt"r mUe U {II, 0~ 
It u. ,,,tal Ut.oo. 
ti~~~.--~~ -::.l Ltn•. •• II S.tbc>rl'. l.Ad,-aN Pn mi ...... I KQUutA n .. 
Or~~r7:t.H.,.· F'raok Utftftl. Orant.. l.,.r ~all• 111 "· )lnH.Iomtf'J u., 
t';rant b•Yru1hlp Mulual T•l 1..1 ... «S I.JM), .AI\1n Wtoodt, Glldd.a. Ptr liiDr 
110.01 l"arron u. total I JOI.Pt. 
t;ra,a 1\l~n•hlp Trl Co., flhhlrd x~wton. Hv.n City Pf.r n111• t nto. x .... 
11u lb u. tou.l U !O.Oo. 
nrant~t!t"i~G~~fo:•t co .. n. J. »tttw-r, X•H•d" l 'tor mue uo ue. Jlltor;r uu, 
Grant Town.~ • .., Tel. <·,..., J n .. Murph). Sulh•rlan.t Pff mlloe U te, 0'8rkl 
T.U, &ocal IU.:S. 
oran11..at"~~~f,l7l. U.n.. Tbamu CoUPr. 011-i<ha Per m1a. U..lt 0un11 
On.pe \"int~ T•l LbM, f:. I' \\'IUla.m~~or eaw) l.._,.r mJJ.- 111.00, Uln)tr$t c. 
total U O.uO, 
(;ra\·· lltJIII•W Tf'l Co,, 1 .. A r..arrlniWn. Ch.ullon. f'N' milt 11 "' ' f.ucu i !~. 
to1a.1 uo.n. 
Oranl l'olnt Trl Un~, •;rnf>ttt lluhu, Gra\"ll)" P•• rnJie J$.50 • 1"a)lor t, tvr.al ...... 
Gra.\'117 A K•MM•n T•l. t..ln. StJi U A. C (.. . rt..•n Gra\'"'lty IW "IDllt SUM 
TaTior I 11. t(l(al • • • 11 
tlra~~r.l)lt,~U.:~ Tel. So. ), A C tlkb. Grntly ~r mU~ U It • Tallot t 
o .... at SoMh Eatt T•L l.tn._ c \\ liutr, ),la-.n• l'•r mil• u.oo I •••• u 
total UI.OO. 
C:N"•t Sor1h•·rn. hrm!f'tl' Trl l'u., earl L. w,.nnh", S prln& l~to\•• ~Inn ~W 
milt U oc». Wtnntabltk It, lt!t•l U ti.Ot 
ur*"' !\:oUh•rn T•L Uaf', t 1 II JobannH. C••rnlnc. ~ mile llO.te, A~ 
1.6t, total us.oo. 
<lru• w .. t..r•a e~th .. T•L Co .. l!l. D l'&.ly Art:-Mr PM 11\llt- $ l.tt 
aun.n no. n~••• •• 1noux u. use ot. tc·••J n.UOAt 
Gr .. t ,\: .. t.rn T•l. eo.. J•fTJ' Ja~n. Lo\llla J•rr •II• tlfH, )f4DI'Ot I. 
IOt&l ...... 
HrNt W•'""' T .. Wn•, J J Curun. U.:tp Ul\rr P .. r mil• tilt, !W..tdd 
i 50. tut•l Ul. n 
nr..-:~~~.i;~ Lln~t. M. u c·antor. uu~at1m , ,., mil~ u u, W•)'tat w 
tlr,...n 1--...nt"r Mutul T•l l'oi (') ll KLna. Wtltm.n.. Ptr rnHe • u 10. J~ 
:::i'.io uu u. Jo.b!l..IOD • .It, uoa.•o. Wublncton tIt us 11. uut 
0ftfllt.et4 'r.L Lla•, John Mil ''• t...a.bon. Ptor miM U.ll. Joau t, total I ll H. 
0ftftl Ehoon LIM. 0\·Ht Cook.. .\r..arno-.... r..-r mile t t !i. Jcrt~ •· ,.,&.a1 SH.Jl 
0~~:·-:,~:~fo.w. ~o'!!:al.~~ta?'is!6:toe su ;, D. c. Snrs. :.iorth Eu".!4 
,;r.,.nvlll• T"l J.ln•. If. ,\ \IC'Kin lty, .)l tolr<',.. ...,.,. rnll• U 60 •·•~~• Ul 
lf>U I 111.16. 
TAXAili.E VAI,UATIO:-: Ot' 
Hani:~'.l"l Un B.n Jlantlaty Carbon. r~ mt .. $';'.511, Albin. :a 
ll&"':!t.lf~:~t"itlitWyantbh T•1 r'o.) \1 t!. lk•ntt H~n )4, Ill 
fl ~~~1oa;.:~G t )-. V \\ OOI'tzrMn lknn• r-..r mlko U•M noo_ t• 
flar~~ c!~i;:, !;' IJM •!diJ R O.MT, Uravllr l'cr ~ It 1 T: 1 
nar~~;;:r ,",'~;':,;• n.t Lin• f"nan.k f:ll u. SsNnC'If'tr r• .. , •qll• u.eo Oar u 
"·n::~r ,W.u':-rm Llfl• r C' Dun t'"'uru a Pe-r mu,. u 00 LGcu 1 
Untrnnn\' T•J l.ln•, .\II'Norl ~thlu. non11111 rt,. 
lOUI IUU 
tlannony 1"•1 IA!M r....,.,t. h:1"UU DniY.bNUr 
"""'' lltl Of. 
, • .,., mllr SOl: U' \·an fh•nn It 
l'w-r mt~ U n, A llla.kh 
1 
ll•r•:.J: ~~~~·:7~·~s Lin#! Nn I, nu~~~t~ .\•Irian, lfatp•r. f''"r '""" u Sti 1\:~•• 
fla~k~leu!:;~.":~.-..:1~ ;;o. a Ror A Ka&l Si60umQ ~r r=ll• Ul" 
tt•rrTa~t'!.'~~~.r;~,rn "·~ ~- 1:.n1 ~nit• 1 u"''"'r .... , "'""' IUJ\n, K<!Ok tr 
U•rr:~ 0~rntnt ,-.L Cn n I' hi• flt10ne. P.r mil• I'- Ot BoQIM h IGUl 
llar=:~~~~r:olti\Ad Tt'l f .. lnf' Jtbl II nArllt-r, 0t.Vf'ft()rlfl. ~"'Vtt 1 A ...... 
U.t~1T•t Unr< \\111 \fd"'ll "ta~t:O.. Pu mi"Mt fi .58 lAO M II;, t«al 
llatt~::U~~~:;;~o ,., C F.. \ndf>r.on.. ~ .. 1 ("ltJ• p,.r milt ltM 
lf.ltlr':t~~ ~~~~~~·~~~:':.~haf.o;1 ~~ ,.!iot~ ,,~~~.f-:11 nu!ltd~·n. )lanhal"l lfll ,._,. 
llart(~ii,!,.,1~~~~ ~!f:IJ""'L <-o \\ rn ~t•udl:. rrtmabAr l'n m • tl .. 
fhu·c:;~s:•::t~~h~~~l"t'i r .. n \t Hl)trth a, lhtll•>· Per mile USO o·nn:" 
ll.art;e .. ~•.::,u~lfr.-'to~ri;~'i•l C' c- Jl.)•had, Hart•tc~~: ""' ~ ,. " 
U -rt;;l~ ';~~~:.rt.7 ~~. ~~:~~ .~1::{ u_ .1 u •k•·m tn. 11•rh,kk t'lr 1!1 
ll£rt1~~~1:r~r:'o1~co•14f:o. • lt.Pn ltoo<tabu-.h Ml•twa... ,._,. m,.. u 
llar~\'\.~-;.a!!"~'m:o':.J"~:r~. T ..t t.lnf', r·: u n1111nn .\llf'rlun l'f'r rnU• 111 
Ua~.:~~t:;,~!r'";t,111~L sa. : 1 T Bt br. u .. rt n_ PH- m • •• 
lieu;;~'[,:' l.ln •• U.al ltaiJttn, \'1111180 1• r mllco t': ""· Mu1,1&orn•o ~ 1 1 
u~,~~Ua~ ~t':o.T•I ~~ \\ \ Uuu.111 n Tama r..r mil• 1:00 ~ l 
U•\leh~~u·~.·~o!~;·;Jr .. I.Jn .. ll If ll• lfl'hHtrt. Hll\t"tblll r-.r mll4 t• 
u~A~~!h41~~h~:,~,IT;7'o .:~· Jlt " · fAit.~ ~br-Manto" n. rw aut! 
••u;:"l~'rm ~n.- n \\ u'*",, ..,., Ma~HOOA·n 
H"'v)~~h~l,u4n;S,1,'.:~ aT;t&n.'~Q, n. n ""rwt. IIM .. rhlll. 
11-'YC-~,1 i}~~~~ r:! 0~.Jrw F: o w.tp n•~•rtaUL 
IUv.~:;h~~'::'ti.":o~r·,'J~o~~.'u. Wttltrr 8tuutn .. r, ~ t;a ,,.r mD• ue•t 
Haw~ l't•~ af' Ut-OrR"• "'f'dd"rrn..n. 1 lrUb .,.,. mt .. nOt )! 
ll.,v~o.tH• T l"l c:o, f'" \\'foat, lt.u88t'H l'"r mile 1'110: I,Ut .. l'l 4.1G, tOOt.l $$J.U 
IIA-::::~T I Co t1rV11l L. 1-.,.., ~nrtb P.qlbh. l'n m If' U .. U. Iowa f 
11••::6;~~· Cn \\ ... flllllf)n ~nrth l!ta11t•h 1"1!-r rnu .. tt 11 1 w;a ' 
TEU:J'HO:\t: .\~ll TC.EX>RAPH PI!OI't:RT\' 
s-•,~ ~;1 :. t..:liu·wft o n. II'JdciiM' illdl PU h\IM 11 M u wnan 11 
Ua•~ ist'-_.(lco J~ .A )J:~t.fT Hnlla11d Pf.r mU n H Onallety II 11, 
ttatr:.S'l" t.~J ~~ ~o. "' 0 A )IUlAiq Haftl.Ptoll. 1-.r at. I• U..lt •"'hUt h 
ll••:•10o ,rl IJ.n•. 1-t..'l' T \'ouncman.. Tn'"-1 r.r tnll• U 01 T.nn• T total 
ll.t.~J• ,-. Lior C. )I ttn.Mr Sh ll Rnl-k ~r mll• II t l .u., l.U 
tDtal , ...... 
u ...... ·~lhf', II \ l"UibUM, t'tmn l'-r milt •• 00; &4! ''II, lu I ntoo 
lla•fiM,... M:srtW T•l UM< ~ II I S htJ"ram. t~nda; r'(!r tniW U tO 
l"aP au. tot•l s:! 'U 
IIA''!~an•t ;~~~~·:! ~ .. !.~~~:;,,.""tlt~'n~.n~'::trt.l ~~D.. l'l-r mi .. u •• 
fbM1 f'-11 So. II, ("' ll Uro• n.. Charlton P.-r lhllf' l t tO , IAac:u "· tol•l 1 tl 00 
tl&J 1 Ottl TPL t" t-•. 0 Shank.. uuumwa ~mit" •n:.ll, \\apet J lOCal 
nao 
llaPIIIf'J.1J~':-t<;~ \\U~1r. ~~~l~~t{& 1~~ &'r1fltb~!r~~. ~~tl•r I If\, 
IJ.tl"l f\o 11 TPI. l.&n• ~ ... I c;,.. I'Cf- U \•anh m. UravU . r rn m I• U 00 
Ta,-lur •.so. tut•l •~• no. 
b"' Oron al\d t;rant ~lutual T• l I An• \ •• 1-.nh ld, ''•rbon Ptr tnlle 
If 00, Ad•m• t IU ... l'CIIl~TY 4..11. Ul.Jt totAl l U.IO 
tlu•l lthln Teo~ lo•n~. \n.'h 1,. ILtilt:"J, s .. .- \'tmnla l 'f'r m114o •• 11, '\\arnn 
IU. t6tat 140.!1 
ll•brGD,.. C'o.., •.:4 OrH-n, OrMnt. r.r mU8 1•..01. Aoblr JJ I IU I, .)l&otlaon 
f I I ot, lOCal U:t .. 
tr•brcm To I. t.ln.- Willi,. Joe., t~ll1lNP, \linn l'f"r hill• tt 60 • IC.-..uth I II. 
total $UI 61". 
~af i:l Litlr IL \ Mlldotr Sic~ P.r mil~ $t 0. ,\f J_..Hne I U, total 
l •m•ncn AtUU,.Ial 'h•l (.Ill,., f" C' fl,.mln•••r, lhrlln•bUfl(' K •k11k. total UMII• 
nw-11t Sli..Ot. 
ll•~l.rn::•,;4•~0 .. .&nP tart Hl'ttd non, ("'r:tttra• •"'lt.t l~r t" l itH, 
UttllbuMI :Ktuh lJnfl ~o. II. Hoy ) lcCntklf'. lh·nburn l'tr IIIII" Ill flO, 1•4ce 
I U, 1..._.1 til 00. 
R~ hmwora 'l.lutual ,."'1 UJM, lbb-11 )lma l'r mtl.t- U ld. \\1nn b k 
ll.it, tqtul flU lS. 
H~r SOUihWt:"foC•tn T""l l,..1n..,., .A .\ Ua9ika. \fabtl. \ linn l'er mil•• 17 00 
t\klnoNhtfok u •• tout t U Jo 
n ..... ld&hl Tel. I.Jn .. H .. nry lhnO..r~a. r.lltiOA )U:ne.. Pfir Jnllll .. N I '\\ fUM. 
t ... o I 15, t.nlal II O.&q 
u .... lluta.l Ttti f'Q,. \ucu-t I' W'•lttN, t.Akrt \'1~..,. , ... , rnll,. f1 &(1, ~a 
'"· toca1 u 1 n. 
H•J• Rura.J T~l IJne, •:t~:Mrl llurr, Titonka P..t mQ• U H • 'K tb lJ 




71;.T•I ("o .• c t-. Hampton \\nt Jlraath 1'« mOr u 00 f~cUr a 
ltktaftt'Y 1-.wnc T~t IJn.. rarl t:rlc1l.10n Chartton IW m ~ u c It, JbCiie 
1.10, l•liAI U4M 
nry Rld.p )lutual T•l t)O.. PaUl IUnskr maku1tour1 JW ml1., fl 06, 
\\a~Uo t 1 t.al Itt to. 
Hlthlantt c••nttr 1'• 1 Un•. J, t-: Miller, Contrtl P.r mn .. U 4 \•n flu,..., 
1.&•. tot.al til ':'I 
Ita' 114 ~nntn iMPtUI 'hi Oo F.m.U J•ndn~• hthtrlaad tt.r mH• 
UM, ORr~n lit, total UJtt 
lllchta.nd JilC'k nurnl •r.t. Cu J•("lta l h·ntl4noa. l.-o¥11ta r.,- rnl U 00 
l l (lilti'Oell u t lJI.1 lUI'% 
ll!6hbn4 lfu1aa.J Tf.J t•o l.Mrwb 1 .... H.odt•• I At• na.. r.r mile J JI,IO. 
O'Brien t $0, total Ul 25 
11 c~~~Jd~:•:;';.r':.t,:~l sfih11 u ~f'fiUII ur. DtJr.:hftler ''" m11e f t H, 
H..idst~ue~l 7':~~' Tel 0:. 1\oJ rwm~ Oaz.a • rr IDl .. 11 N o Brtftl 
ll'Piand Sbort lAM T el.. f .. lnt, \ R Whit~. ,-.l•artleld "'" ntl1e I ll 0 11 , H1111• 
"""' Ut. Ul.tt: l'aJ'Iol' n. I UO o.otal I I H 
HII'MaiWI T•l. Co., Bd.rar Du.N C'tlart1 fL V.t mile I ll Ot • l.ueaa t :S total 
U Ut. 
llla:hlaad Td ~,;.,. U T .IOD"- \\tal Utan('h ...... r~r mU• Ill ••• I cda.r 1. '«al 
J"f-r mllt- f lO"· Cla)l41ft It it Hldi!&Dd TilL to 1'1'11Uip 8 Hnl.and Elk&dtr 
tQUI :UH .. 
fll.ChlaD4 T•L Une t1 A Uotta .)l~~KaUftr ,,., mil• U 00 • )lucatlllc "• 
lola) ·~· 00 UlsbJfn T .. •!..~ .... ~.;: .:~~.!_11 ~m. CllJ Pu mit. n .. u. C.dar .• u 
lla.htZ::!f '{.~.Liu Char~ \ •l•T• lf:qptoor f'u mUe Ill ". Ta.lftA 1~ 
IUctt..u~ ~r..:•l Lin• ~Q. I 1... I l~r. \Uon l',r.r mlh .... lJaka 
u•c~t~~~~~·~~.'iz~:L\\~hJ!II ·;. o,';Jt.~~"''S"iih if~' •u. ,1, .. 
fi)CI LID• T•1 t • f'rtod () t•~t~kfw.._ f'eOIIL&UQ"a I._ ml .. I':',..SO \u Dana 
nSC:'.:! ;:, '~.u.. ~~~r ' \ oc~• C•r""- 1-.r mile nOt. Aaa..c. 't 
....,.. nu• 
Jt!P f~l\1 Tel Unt~> c J .)lr)ttrt. onum•• "•~•~- taUI ~ Ut.tt 
IUchU~~~\\T:;..~o t rl~n".ro\':'~ll:::~l~k IW mil~ tt tt. KtoOktA Ul 
Ulab PrairiP Td l.ln• Jobft A ICOCJipn, )l:PeaUM l'w rile 17 10 :W8:l!IQU.C 
110 l(!tal Ut.tt. 
Jfll.pr pfoy,rrton Ttl IJ~ D A HH••r IUu.-ton Fr~\., tot..l ~ 
UJII ~~~ ,. •• l.ln•. lhnrr lU.or,jf)hann. Oar-. in J·•r mil• 110.11 hma 1. 
to&aJ UOOG 
n.1naid~ Mutual ,.,, , .. o., t. 1 ... Jnt•l tn tlrt-p ll!\., 1\-r mll• fiJt. loW<l &'" 
hll&l UU £t 
IUJI 1'rl l.lfte., \ v t:ntiYtJR, l'rln~'"" t• .. , mile 11100 1-'ron ""''·loti. 
IIUL•!:I ~~ wn•hlp '1'•1 l'u, S•lo Lorwn, \lar.n•• ... , mil• II ••. l<o•• I 
tnlal UILOI 
u 1n1tlu· T•l cu., Jt•t•h l'l•:tttk 1,uu4 Tl"f'.,. 1'cr mile U .fut. J•.att.ruwa U,J 
tvtat UtU 
lllntnn MUtUAl T,..t l .. hu•, J tJ l'h••· l.ovllht f .. r mllt U .l•tl, )l••nroe, 5, tala~ 
ftfJ.ftO 
"It" lolne ur ~~~ lUll l..ln,., r•J,.,Yinn 1..-•wr• fltlauurn•y Per mu ... U ftG: KI'\J.kuli. 
~. tut•J flJ,(III J 
ll~>•h•<"k T"l. Po, t' Htt;>J)ht n-., Omn•h·lt~w f~r mllfl $11.06: t...uula.a 8. totat 
llnl~~~l:l~. Mu1u1111 Ttol t•o, It tl Hwlnac•n, \\'•wh·n J'er n1llf' 111.&0, Uaneoct 
a,t.u. SU 11. \\ lnnt1Jacu U 10 U7f J$: tola.l U19.00, 
II<~IIaod ~tutu•t Tel t't• Jil\c" \\ \\oU,., i\lurralo Pflr mu,. l"..&t, ClartL~ IM. 
lot.al n• il 
llnU t',.nl• r 'lutual Trl t.lll, (,.out• t'•Atl'r, ('t'"'lna. l'et 111U•• U.Ot, T&)'klr 
Jl. tutaJ 172 I)Q, 
u .. tt 1 io;'..~;~·tr1 lO~ lAne.. t'lar .. n!'l8 tao v.n .. y, Ora'-'lt) P.-r n'l.llt" U..t.f, Tt~lor 
HGIU T•L eo. wm. lf<otln .. t•h r ~t ... 1uoht• J~~tc-.. aon. rotA\ IUJSdllnl~lt IS.S tt 
uom;,,\~~t:!'\~;'utltt~~·ia. ~ •. '~':i ::~~ .. ·~ e·u n•H-o u s•. '' u\taeM«o 1L 
uom;,_li.Qt;;~.'Z~ ~'(;.!1i: .. 7.'1;:~~·. '~:', ~r:~ I'd mU• ttt.tl, C..tar 
ttonwr ="'"' 1 Tel Cu.. C 1 .. J"nU f\owi•Y IW mil• J7.f$ • Due~ f.M 
llom'::a~t!!::ap )lutal Tri.. (A., \\: M U \\ tt.on. G&"i.oa 1'.-r 111U• St M 
~ ~!i ~';: '•!T~ ~r&ham. Lak• .,.rk. rn mu. ''"· Il\CkUr•o• 11. 
ltcnr:.~.~~~ ".Nu,.. Llll• "9 u .... s t;aw •• u. c.-r. .. ... aUie $7.10. 
Jlov!~~ .. !! ~tall:~~ Story t.1ty P.tr nrit. $1 tt. lluiiUioOS Ut 
~~~~,!:.! ~.~ 11 Ttl eo... Kd•ard llaru., BIJ JW .U. h M • l..laa l1 
toQl ..... 
llntWJ' 11 1 T-1 Co.. F W UfbOacr. t~ter Nnt l'ttr mU~ Iii U. Uu a. 
lotal lliU 
II-Cntk 'l'ol LIM< I' P li"ub..-lottr f:l)' '!"or 1'>11< " H, J- lL 
Ut IIi Unn f. ua .. t. total I U1 ... 
Tt;l.tlPIIOSE A.Sll n:t.lilli!AI'II I'ROPt:RTY ,. 
Hoo~ti~=~~"lf:o~.IM ).Ina J It Utover lilrafAboal llotk llardta,. 
Jt~~Na ~~'irrto1:'!vl{~;~r ~ .~ ':o .'1:.a"'f~tfl:ltd IUvtrr ,.., JO le u •• 
Uopt~~: ~~~ ~·:, ~M. ~ltQ)" Bb .. IO,. (],..ad IUnr Per m ic. JILH 
•~;,,•·,:~~=T:~o?'"tlfoo~ la::-i:~~.~;: .• ~~~~~~:\i Clar~• 
H~:i~o~ f;:a!!•1~~"i1~l:: :'~1Ji:':1i lllll.M'a)' J'w1' mil• tlttt <!brke t, 
H~j i.7;&. T.S. Lhlt' T P l"etts !Uarray r. miLt Ill H, Clark 111 





"r!fo. 1 o A Tounbr. Milum r.r mi .. U.$•. \aa Dana 
~~~' ut'o'O ~o t. lhntww bvnar )!UIOJl IW .U. IT to 'aa Jlu"'ta 
II_. A Cfull T•L LtD. tl lnl \\ ClArk. BouUa Endl.rt 1\:..okU. total....._.. 
mot lt.6t 
H...-dofo llt-nd T.a. tn. \\ II Dnd._ \\•U,.,·an I'd' ldJ4t Uti. lobAIOII L%1 
JU H \\uhln&t.on 1.11. IU "· lo&al 1•1 0 
HOC'Itftl Oram11M Tf'l Co.. \\ Doltln fll'anvU.._ l'rl' 1n l• II Jt. S!oo& U.:l. 
total tUT '! 
Uu~ fc :~:i~~d~~=-: ::~~--J T•S. Co t:-.1 ILvnhart. llubb&rd Pu 
Ulm'lbf'rt TrJ l.iin•. I Uumbr!rt .Milton Vaa llunn total &JIIol'llmtnl 11011 
~~~~w~•fi'4"~ T .. a. J It Jnlnn•r .. c~mbrla 1-..r mit. uoo. \\arM 
If~ A J""' lto)' 1nllt'Pf"'ldtont Tt~>l ~a. J H h ll11ft'urn. llu"*ton. l'tor 
MUf' t•" l"-ocatur 4, Ut 00, Wafn• 1 11, IU H • total tU U 
lfum...ton .t l'nlt)· T .. l ('o. P: 1 .. Oli•Jwt-U. ltlolmccton r-·.- mil• ttoo . Wayne 
II a. lulaJ ll 01.1£ 
lluntm:aft'ftn• T4>1 J,Jntt, Hut \"an Cl••••· lll•h•burw. 1\•r ttl lie •u eo. ltf•,nro. 
UO. lo<•l $U" 
lllarnm .. r T4>1. I.Jn ... Wm 0'\l,.•u, llot<.•n l'*r mllto U llO I., on 7. tut.al US oo. 
llllbl T"'l l..lnP. C"ar1 \hr~tft•ld, 8h•11 llodt 1'flrt' mllft ~~ 00;: RuU•r ll.lt, tntal 
141.0 •. 
I •nllam • TyroM T•l J. 11. I~ rb), 'ftdro.,.. 1\-r mil• *'"o • ..\ppan""" .U. 
$-ttO: M<~nroe 11, IUOO h't"'l ftZIJO. 
14Ahl, 'I'"• I. t.ln•. Ou• HtH'kf', lluhb.Nl • ._., 11'1llto JCJ.(IO 1 Jlardtn 1, tot•l UI9.Gn 
Jd~wlld T,.J t•o ... OIKSt Itt lnultl fotuun t'lt)'. r"ttr n1U•t t•.M: C~rro Got·do lG 
lot.t.l 1110 no. 
1" and •·[)'' T•l l.ln~ Jo" I' l'ohln'"""- ll•rtl•)' Pflf' mile •u 110, n nn.n 
1.11. tlltal Ul ao. 
l"~:.}'t,' Ynur l-'n.. J \\ t:t.rr l'UI.,"ki 1'•r uul• Un• . lJa¥b tn. total 
... -:::t-;~.'t:· .So '· lt•ttr)' \"It! J..:U.r'fl (IIDOft .... r tnlle ... eo t.yon a. 
~~~~~t ~~~~"~~ .~"';;1 •:t~~~ 1~ufllo•:~~aT';~.1~01, <.'larkt 1.11 ··r=.t :.~c::A l.lnet. Hny .\ n.oth~Jn, flbt,.td'irt .... , hiD• n 10. 1Jton1on 
•-r,r.~nt T•J CO.. h J .,.,UIIb7, )!l•ln»P I'W mi .. 1J t4 M~ &, "tbtal 
bap.~nt T•l ro. .lara.. 11 lk'IL :Sa bola. ,..,. ml&. ft 01. lolln~~na • 
171 H' :W:uraUw :n. U U total Itt .II 
~~~~~~r .. J & rc.ter. \\"nt Ubertl' ,,.., rnt~ noo. ltuealllle 
~~11;L Co.. f!barlla II 'Lamb,. I e~Jd ~r Chit. I t M. IAUu I. 
~It r:.~':o ef \lknoa. Ro,o Ma6P • .Aa.rtoa '""' mU. U.U .... ..,_ 
~fit Tel C"o ct Aad:ubQn A ,,._ ~ "){Ql.oll a=tb.. 4atta. Per 
CU. 111.11; Ao4utlon l.lt. U72SI e .. 1,11, UC.II. lotaJ I U U 
~t T•L lAIM J P 0D71M'. Lo'f11a. J-.r mOe U It • Moa,roe '· LM.al 
~'I'll LW1 - J-··· Lowta. Fqo ...... I!Ut, CUo I 14tal 
I! TAXAilLI:: \·At.CATIO:-. OF 
fndto~~1~;~.I;t. Uof' \\ J J~l•r \\1nt .. neL PH tnU., Uo-o, M&llirtq l 
tnfl.-[:~~"';lo~iJ [..tnt Clat*ftfr IU••IcMI, GUdd~n. l"er n1U• ll It CarTr.:I 411. 
lnd•l~n!!f·nt Tf!l- Unt. W. II tkh.acbr,.r. Wellm;w l'~r milt U lin, Wutl6(. 
tbd 3.50, toUt1 Ul.'iO 
ttu!(!r,"6~·-:::uari~!.k~""· O!ti. H Kd'lt'HNitr. Luz.e.rnf". 1\·r mil .. UO.I(I' U..suQ~~ 
Jn.,••rwnMnt Tf'l. 1..,1n~o, M•rlln .\ndnt'')n, Shannun ('II~ f'tt n1U• Slt.tt: 'Ri.ta-
¥old !.'ii. total $U £0 
rnrkpo~"ndfonl Tf'1. Lin,. Jamf'• )t Kt.al.llf r, C"'hdl!t.a. Jl, r tull.., St N1 TaiDl u, 
tnlal Ut.5n 
lo•Jf'JK-ftdf'nt Ttl Unfl, l" )1 1'-:trr-burst. Jo1ct- l't·r rntJe U 00 Wttt~~; 'Jt 
t.oUI 11001. 
lntfT.~~=t r.5t,~Jn•. RoUnd II Grfofn. Promltlft L,..ty l't-'1" mu .. U-11 ft"ar..t 
ln~rtr:~··~~uJ":iJ~:::·· t~. U :OC\Qna.ktr, Wht Gtt"l\f' I"U mlt.- U.il [Jntl 
lndtrs;to~1 Ttl. Linf' t,audf' \\t tk, .\d.illr. Pfr mllfll ,. 7$, \Ufr t, toea~ 
lndt r;,~,·r::'r.;~iaiL:2; 0~u a. t-Ad J;;venunt)'nr, Wat,.ll~. •·~ r hllle 1'" 
II'HIIIton C:rHk Tt"l. Une, ll M Pnlnl~r. Lt1Wltc Pf·r ml1~ SJfr.ou, t"aa lti•. 
total 1145/10, 
fndllln f"rf't"k 1'~'- Lin& So. 1JI, M '"''" llnnf")'mRtl, folmr r .. tn l'f'r m11e JUt 
Mill• 7 25. total 141 60. 
h•dlanll \lututJ Tel. l.ln ... ft .\ ftc,h rb l<.n.oxvtll~ p,.r ''*"" 117-fil; Nan= 
1 %5, tr>UI Ul.~l 
Jntf"rruufonJII T~1. Co. 1JU)"tl :\lollht:r \lllu. Po·r mile $7 00. Watt1"ft &..$1 &OCl 
14~··· 
tnw .. ncJ Tif'l l.ln• So !L R~">lmrt' Ja•·ohson. ln,.,·ood:. 1~ r mile U.U L70D I'" 
Ill''; Sioux % U, SitU • total SU.61,. 
l()ka \1utual Tf'l. Co,. \lt11 T J Hard.m. OltJ~ 1'.-r mll• USt, K~ .. 
tot&.l a:u 00 
( .. \\a c~•·ntrr Tel. Ctt 1 Ot!OI"K" ~iu..-nlc-, Bellt" Pl.alnt. l'tr rul.,. U49, 8tr.ctl 
J, total $28.60. 
lu\vn c ... nter Ti&l. Cf). No. I, Jt•hn Seott. 1\lax\\'t<11. Ptr mlh· $1.0!! ~ti)IT U 
total $104.00. 
lnwu Ctrrter Tel. Co. So. 1. W c· )tlnear. Maxwf\11. p,., nliiP U Cll'), SL.11' 
13.60, tntal $100.00 
lt~wa CII)' .. Sooll Ttl. cu., w " MftnrdOn. I own Cit)' , .. "''" mil• U 00; JohDIIIII 
1.60, touJ su.&o. 
tt>wa City &. "~~ Brandl Tt~l. ro., r.. J. Oerlltt. We-111l 8rMn• h l"er mllt J• Jt. 
C+IS•r s.so. su.oo: J~ohuon •· 114.1\n, toW $1$.00, 
Iowa P1111.e. F".aclf'l City Te1. ('O. II 1 ... Harmon. lo .. -a 1-"'all .. l•r mile tt•H 
Jh.nUn 1$. total 11 U 00 
l<••a Fa1ts. E'Ula • RU('bre )Cutual Tel. Co .. A n r.alk~NI. I,_.. hlb. Pw 
mil• $1~,04; Hanlla t 4 10. t.ota1 t:t4.00. 
Iowa L.lM T"'l. J A. t..:arlson 8rlo::"1)·n. Minn. Per mile IJ.to: Wkmt .... 5JA. 
total su.so. 
1~ ... a }(Jnn.HOta. Mutual T•l Une. Ro1lo Chene) tJrTt• Sprlnn. l"tt .a 
$1.1.01) • Wlnntflhttk 1.60. toLal $$%.&0. 
Iowa Rlvn 1-""arme-n T•l •. ll. H. Weymlller. New .\lhln l'""r mile Ji.lt ,\1!1• 
•mll«'o. 1&. totnl &1 U.&O. 
'''"''-' Rlvtr Rural Ti"l. An'n, Jo". M Bucher, \Vnpf'llo. Pe-r mllfl $10.00. LoY.~ til 
.. (10, lOt.nl $46.00. 
tnwa Tt•l. Co •• Wm. (lld('nburx, )o;tm•Jf"(>, !'ttlnn. Pu mlh $1.(H) Koarutll : 
tut/1\l 151.00. 
lo•a Va.tle~· Un~. )fora\t•r J-:mm:t.n)· Bell~ PI&JPf' l"•r mi\li Ill tt. a.tat-:0 
:r.iO, t .. t.illl; 1'''" t.U, IU.i~; total $41.45. U .. 
Ira -r.t Co .• C. C, Manatp, )Un•o· Ptr mile $10.01: Jatper l1 loO, t.c•t&l Sl Ul 
1r.ttp1~~ l',~:.~.~~~a~:-","'$: (,~~~se~1"o'l::· ~~~i.J~~ton. Ptr m1k $ 
trtab Oron Tt-L Cu.. E. J \fllltreon. Xtw Vlrelnla l ... r mile .~ ... "arr'll 
s. total $7! lt. 
ln:hscton C.-t1ltl'" T~l Co.\ B. M. Burhnn.rne. Al!lr('on-1. I"U mtlf'. 17 "· &• 
lni:;t~~ '~::· ~··R·'~!: 0Uuut'rftthl. tn·tn,cton. Pf'r 11\lh u."l ~ t 
tQtRI 181.00, 
T&LEPHO:-;F. .\'\11 T&LliXlllAPH PROPF.RTY 
Jf'lla~r:a~. '-i:-~.~~~:1 'i4."4_,saha.. I~ hr mll• u.n. utnloa .11 un. 
lJ -~.~~ r. ~ J:~~DMS R \t-.rrla.. 'h'a•t ,,..r nuh t1:oe. 't"rlon l.&t. ~tat 
1,..n::-z}'::r.~nUM JJ•m. H n H~u•~. ML \'t"rnun. I,..r mn• $1 oo l.lnn a. 
f x 1. Tt~l l.J.nt·, lt~rrlll l"hlllh~. ltlonnlHf'h1 h•r mHe f".oo, ()avl• 7. \Ot.AI 
l::.f.OO, 
t '\J;...·~-~O ~-of, c .. W. lh·"'·llt WM•nGO. l~r ruUto It! 00. Bl•ck Hawk i, 
J~ l""rtJlM T .. J. (."'u .• I' A \flllf'tiiC•tJ., &lOO(' 1~'1' mtl• fU DO Uouoe 4$, 
u-LIJ Ht QO. 
J~o:..o:n-~~.Tf'l t'u \\aJin .Wtlln, Cll,rtu\lllf•. Pltr mU• l10t 1 Uu.tlr:r 
J~U~~O. uu:.
1
Tfto) ,':,._• Do~ l)ay ... C1arb\!We. l~t lnlt. lllOO. 
J~.T!!'at~l~ f\. llf"Nktnrid6•. Wl.ni+TMl tv miM .... 1 ).l.ao!bwl 
J&Ck-oe 1'f'l. Un•. A .. \, ea ... ct), )lilt oil. l'cr ~ It ot, \·an hurtn •• to tat "' ... J,.(k.ar1•wllle I,Jnt>, Chat.rl•• Oto•·nbauatL L..uc-a." Ptor mil·· Ill oo. l!Lltk"' 1.&0. 
JU.OO : LUt'a& t.6U, U'i.Oil t t•lli•l UO.OIJ. 
J•rob Tf'l. Line No. ~6. \n•h• •· Ton•. llrlnnttU. J'~>rt· mtlfl t~.11u: f'uw .. hlek 
t ii, tr,taJ $78.00. 
JA-Ultl, llent)" 1... T•l. Line, 8tM1In. l'•r rn1J(J. fit' QO: 1-"'a)'ttt.e I, tot.• I UI.IO. 
Juot• )hiUlal T-:1. Co .• John Jtar.h ,..,n, Jr .. Hlnt .. n Per mllto til :IIG: ''l>·moutb 
u. tutaJ uo.-~o. 
.1~ tJ Parrnus l.(utu.a.l T•l. Co.. \\' II )tel'&J"t)·. <>-Nola. a•, r troll• It 00, 
Qark."" ,.:5, total SH :lt. 
Jt:thnon O.ctral Tel Cu. CIAr.nc. ToiL \llt.<•n. f'@r ml'• UO.H • lluUer lt.'ii1 
total ll'!i iO. 
J~..r.oa 'teL LIM. t-.: II , lta.rtWIC, .,\Ulloa.. Per mil# Ji 56 • Uutln It, tol&l 
llltt. 
Jf'Ufi'I(ID Tul'bbiP Farr1 tr• )IUlllal Tttl. Co) ... Vada\· U)a. Solun l"w mtlt 
tll.tt. Jobq.un ''·~"'· tUt.ftll, l.lnn 2.60, Uf.ill; tot.l lltt.UO. 
trtnon Tov.n..hlp lluLual T"l C•., Otto Wt.hml«:-r. \"an lteh r lltr mt~ u.ov. 
V.IIU Jt.%$, $90.00; )JIUU on U.tti, UU.fiO; tOUII Uti uu 
hfht•1n T~o>v.nahiJ) T~l No. •• L. J Ottrtltn, Jo;llcJ)"YIIh· Pror ntll4' U.IIO; 
W..tla-lr.a a.GO, total $41.10 • 
.lruen 'l'el. Corporn.Ut!n, Heonr)' :it••J'rNlbttttc". Thomnton. Pt r mil,. $7.()1J; Wl11ne· 
ba"u Jll, toLal $211.1.00. 
J•rluo Ttl. eo., L. S. Ollhort. l,,uwh·r. P•r mile $11 00, l'hkkaaa• H. tit. 
$Ui.U: lleoward 9.7.\, ftV4 t' • tvtnl UliS.t•ll. 
JericD or.1 t..'o.. Georco Krun.a. hl!tr~ndll'n e. Pet tnU• l,.l(t, lJuchr.Dan i Se, 
t9t&J UJ.U. 
s.n., Hll!cc Tt-l Lin I John uu~·ud••r lrra.unporL , ... r mtl• II Of Stoll I. 
10<&1 Ill .•• 
.hrNJ T•l CQ .• Lall• lJ ~'Ills. -'"lh·rtoP.. P~~"r mile U 10, \\A)D• 1.11, total 
Ill U. 
J•ruaalem lUll TeL l.'o.... l'hArl.- \\bJtney, :.;"""" Uat1C¢rtl P..r mUe 11.11.1, 
ltuU.er J.U, total fltJ.H 
J•w4'11 Xorttr.ute:rn T•l. t.;u... l-'r1&nk Juhnl50f", J .. -.eu f•er mi .. Ill to Uamll· 
t«n~ 1l to~.~o~.l tu:.ou. 
Jtw.tl 6 :\'ur\J'Iwe•tern IC.uraJ Tol., t 'lltl4tU .\. ..... utnuan, Je._. .. u t• .. , mtl• $t.uu; 
u~unllton 11.611. tutal Ut.VIJ 
J•••ll 6 \\'all Lak~ ltur.-1 'J'..,l, t:"'·• .luhn .\. l't<h:nwn, J"w"ll l'•·r "'""' l11.1.1.1V, 
11.4milton Ju. t.olal uuo.uu. 
Jubr.~~~t~n II: !ttt. Ayr ~o·u.rm• ra T I. t"u., \\'m. l>u\•, .\1l .\)1' f .. r rnllt~ $7.60. 
H.ln"old J.f!, total t:r, U. 
JoUr i l'hl Hural T~tl. L.Jn" U u. lllutwr •• KeUC'J r.r n1flt U.lll, J ... ~M"r 
• n. t0\&1 s:i.8.s. 
""'" t',_'l( Tel. WD~. P • .\ Cartu, St CharS.... P\or mite U 01 • .N&dl.on i.i5, 
10<&1 uuo. 
J ~ Bhc•tt Td ~. J.._ •• Cb.d~hr, ~ .._r mll4 II.. .)4onoca 
Utlt. total UJ :$. 
-'tn!:i~t10l LLae-. F . E. JQbn.oa. JordAa... l"u mUt- IIJ H. Jkoon• I ''· tout 
J·~~.~l. • 'o ... 0. ..:: Urllr .. l'harHHIL l'tT mue u tao .. l .. uu. •••• tc·Lal 
Kl11ara. \\" J f'Th••t• l.lnt \\'all .. r J l<lllhwn. Koe)'llllutu• n~nt•,n. total 
DI~Mtbontf'nt $1,60 
TAXAOI,£ \"ALI!ATIOS OP 
Kal :::::,T.•ooWM t' J T• Strakfo, .)lla("aUo• Pn mil~ 1'11.5-n, l&uKau.tc 
~o;a·1~~~!:" 1~u~1 j; ~~~·r::rt. El~ron. Pn ml~ UH 0tuaa 
Kan~:~~':!i" .r:~.~·II'W. John llr unann Jr .. K".r•t•·n•.. r.r mi .. U It, £rme. 
~0~_.1~~ TeL C<a.. 1-1 A \~ K4y.(01'M' I '\or rail# Ut tt .Btato. t 
K~ot~~t.1 :::,~. S'o I, I! J C'tt•rvell,)' Kl')'etoftt~. f>rr mU• U.Jt Uataa t. 
ft. C Tel Un .. lt J 14«.-.. r, r.ur"11 l'u mlltt 114 PO, Car,...,U 4 total U.UI 
"~.i~. ~~;rb sT::Y ';t. ~.r..,• . ..ac~'i" ~~~~·. cur Pu mll• u" 1~ 
a.:t11 rt"n TU.Il,., .... ,-n ~UtUJII T•l l.lrwo. P.d. 0. Muor. h:ell•r1on A!f 1110. SJ 
IJte'atur t ,u. t\1611, Rtnnnld '· U4 1•0, lrtt•l $17.50 
Kel~ ,!t.!: ~~~·;::. TPI Lin• • .. ~ £.. Sh..rp. K.,Hon: r .. , mil• U ,. Ju;.w 
..:.u~1>e1~t~~~0~.-1 '!o... rt ,. ntrdlard. K~llon ,._, mtl• '""· Ja.;u &. 
h:rl1'fo.•IOz:J'fH.~ ... Lin.-.. (', T r··•w•n. Kt'llilg'll ... , mil• uoo. Jue+r 
K~rn~::~l~t; I~, 8~-w...~.~'::'~T•~tt:~: ll II Kao:r, C'anti)D. KJu. hf 
fi•"'l''~~·t.,~ •. ~:ri."i~:~·= ~!.'tu'l~~·, •. ~~~~64. 'i•a~:.,;:,,rr;m, PW llUt 
fl:t'ntMbH to Cutau fturat t.tno. H-ur:r \\ .. ll.or,, Cutana P..r milt SUS 
:u DO!la. t, total Ut to 
Keuntbn tu Tteonio ~o. tOtt It&)" t~rroiL c:....t.ana P..r mil• Hit Moauu 
Jl, tbtAI t6t.no. 
K .. nt A rrornw•U )lulua.l T•t C:CJ., .... 0 Whhfl, K•nt f"r mil• U tt. t'llol 
•• total ..... 
r ..... nr A Platte Cft'JUP •"arm..,. Tel Co. Pred LIM"a.a. K•nt.. ~ II'1Ut u .. 
Union I ColA I Ut tO. 
1\:t-okuk T"l c.:O., U A Nel110n, lhnkuk. I t..•r mlh tU.oO . 1 ..... t. tvta1 t:Jt.M 
kf'Ota A: Alnrou T"l l.ln.,_ Vorr .. tt \( Ht'!fl' KtoC•t" Per milt StU 1\tob'c t 
total us u 
k:f'ult>r 'hl. lAo•. () H K..-•1u. G&f'I'Uoll.. Ptor mile $i' It, tlftllOD t UUI 
Tal'rul. .. u. $3.16. total $U. i6 
J..:••l'l•k, \ml•rn~~t> A Arrnah \tutuJll Ttl l.ln ... \r-thur t\•lf'hll'l, ''"'"~' Pw 
11\tl• ~~ .ltl, IDW& • 16_ IU 11, K•okulc 4, 114 tO~ total IRJ.I7 
K ~~ ;ii'tll.'t~u~rr.~ •. ~::.lJt~;~··~. lJtw J C tlvNtft«>, K~kk. p., 
K ... "'lck l.lbert) ~t11'Ual T.-1. t.ln • \\' t-; Ballf'), KH•kic Pw-r 1111 W JJ .. 
1-\eokuk r • .ao, h~lll 149 t.o. 
~-•kk M.uUJaJ T.-t l.lnt. J •• fkll'ltto t\nwkk. ••rr n1ll., 140 tt, Ktet::k • 
lot.al ... .. 
Kr••t k S'on~lf'rD )lutuaJ Tel. c.r ~P.. ":. C H lle"•J', W.uttr ~r ... 
11.", K•ukuk i IJt, tot~tt U! ill, 
ti" •hlc. .t4hnrt I.IDt Tt>l, 8 11 . . \xntt.r w .. .,_.,,, r p,.l. milt 19,0,., J..:eOII:I&k I" u oe. KMkuk an, u.ut n11 a. 
1\...--.-k-k So"th UM Mutual ,..t C"o.- tJ llt'Ca)', k:'nwlctt PH m 1. N 
h:«:akuk 1 51, t.ota.l UO II 
~'"••ltk T .. l l.ln('! :\u il. J I:". lliKKin•. Ke-•wl1k Ke-okuk, tolJII a~ 
111 on 
K• •kk A \\9'b.tt1" :Mutual T•t. UDe Kklon t-!. 8to.rr,- Web11«: Prrt 
t 11... "rokuk 4 t. 1(•1&1 IU.IO. 
K nc Lia• T• ru.., h \\ C. Jo'lhn.on,. l..aur•u• P.r ml II .. ~ 
n. total tUOj; 
k:Jne \l•llu.al T•l C.o JO'hn lf•llt-.. n. Tho.ntp!i<on t• .. r mu .. 111.1~' \\lnndl.fit 
U..it l \al $!"II 
Kl•r,\";.";M~ :u'~· •. !.~ ~"~ltl:ur:w-..toa Pn mn• n.o J.Acv i.lt. ntU 
J,lfltlf")i \tulual Te-l t.lnt, J. n Klnn .. y, fJI•-.umtl Ill ~r n1lle Jlll)f I""T\1 
total ttl tO 
K ~otA,~oU~ '[;l LIIM' J&IIM'• II K•IIY Ah·ord l"~r mil• J\51 LJoe Ul 
h:l ~~~,~~~ ,fi';i. S'o U H. 1 .. I'Ytfeor, flarpt-t, l"'r mllco UI..St, Ktdlll Uf 
til-i fl_,1i~~ sir I Llh• lo~mll :\'•kol• Tolf'(l P .. r mll• n .r.o 1"a.nu1 1t 11 l.ftAJ 
T£LWIIOSE ASD TELBORAPH l'ltOPERT\ 85 
A'.aim.J..As£~':~~a.~!· 4h::~{"al~~~~ Tfl. l.lne. \11\Da l..c~, CotJo.lu~ P.r 
~·-~-·.~.~~t.1 :fr.• lhladt Koloaktl., K.aklca Pu .U. 11.11 \\ub· 
K~~-R~~';-lo:-•1 Wne, 0. &. .)1 Du, \\,_ley f'n tnUe Ut GO. K~tb I :s 
KnPUoa!~4JZ.~s~'~•:•l~~ ~Oo~·~r;r;.t~ r- rbiM sw mu.- n oo 
KnrDI't Ttl. ~ R t• QrriDfl' U:af'\M'I' Pltr- ..U. U M li-uk t 'tl, tot.a1 
uoa. 
La7._:. ~~~:r!~t .,~;;.? t~ •• ·\~~~t~· ••rona f>rr mllto n 00. t.tn"U t :10. 
t.aceaa A S.,..thwNUra T•1. C'o. r.artseSt T'bt>al.uoa l•c::GAa ~ ~ 1C 00 
t.ata• 1. tit tl. \\ltT~n i fit to, total fUM 
l..lt-•1'1\• Wtlllrtn Tt-l. ~ H Suuh. Lkoona f~r rr.lh!l t11.AO. \\ a.r-«n 11 t tal 
IUfO. 
~ ,:\o..-Uw·n TP"L Co, -~rtbur Uf'arclllh ... r., lll.aN-1\C(I. IW mil• U! Ot J •WA 
... IOta1 ........ 
a..arA).C.t• Cwn1wr Ttl. t». Jay llor-. StC!or7 Clly Plr mUo IU.IO. SUwJ 6 ·a, 
tol&l $it.U 
a..ar~u)ll:':!:&lTj~,.~- No. '· w, C ctn-uet. 11arflo!•r ,.,., mU• ft.M 
l.&t..,.tt. ~L lbte. ~am Ka.Mr, tUt .. r Pblnl r.r mllf. U It. Lolaa tl, local 
!U.N. 
l.af"lr\~c.:.'fa{{;.~o'i"' t'u., Wm Wtndl, \\avt-rb. l'ttr milt sn.l'lo . a,.m.-r 
lAJI.• o.orc~ Ttl Co.. JtUe "Nadtn Wot - P.r Je U **. HaiiCIOd. 11 'II ...... 
Lab Jtoafl Tel l..lne. O...:~ra~ P"Qlh•rsm .• \rrt trc1 l~r lillie tl•.:ts. r:m,,.., 
ti.JO, U07.U: Koauth 5.60, UI.U. total $114.00. 
LaU 8bon Ti!L Co .• g f' SdliJm&eb""r~ l' -~r JAkr Ptr mU• II :1.410 • ("'erro 
Oorll&o H, totaJ u~ "· 
LoW ~~ •• 11;:~~ ?"\t·t!.~tJe'.u t:6 {i~;Ujj • ~~ ... i?.u!"' miM It H tlall• 
lAb 8td~ Ttl C"o .• M J Lind I•, Nu•·•tlnoe J'tr mt)~ t~ UO .)lutn•IIM t, 
tc.tal $U.OO 
LU• .1* Tel no .. S L Parrqw. Cte.r lAb. ..._,. ml!e U to. cerro Oordo 
u.n. tout 1111.-5 
Lake lUJto Tel Lin .. , t~ ~\I St•ward, ~h \'I..,. l'f't m1Je ltl tO 8ac T.U, 
t"'--' nt .n. 
l.a.).•aldfo 'hi Un.. Btan(hf! \'th•ll. ltarion. Pn mil• t• tO: IAI\n &, U>t•l JtClf)o 
Lak• T•L 'UIW t• " .. • llarbauab.. .)CUIIC'2tJm Pn mile II ..tO • .Wueat •• I"· 
total ... .. 
Lll~· To"'nM'IIp 1-"arm .. ra T'"l. f'O ~IUH Wtorl(1and liard) Pin' miN- f16.Je 
lluruboldt u. totAl 1121.00 
l..ab \1•• ,...t. Co.. T 1'. R,._dco, 1.-.... 11 •• ,.,. mlt• 110et llamllton 11&0 
lOUI UUH 
l.&JPoOtt• A Cotlnnv1ll• Trl. t."o.... n " t.'"abiU. :O.IInlM' l._r trnN lit" Jari. 
IIUn II, total 1110.10 
L.atnotlt~ A flCJI\Iona l•'f'n)' ram"l•n Tf'l lf,.hf) I•,IM'II"r• llrii~\Uf' 1"-r tulle 
U lt. Jat'bon t, t tal t:'t.IO 
La~~~~~~r.:.t"'' T•l eo ... l'•l«r :Kou l.amou. l'n IDlle U t Jacbo• 
t.n~Hr Tf'l 1)). No. a, \ a.t l~r•ll¥ r, l..Ar11ott• ~r mile UIIO, lacUon J 
tota.J U4 ,., 
LAaca•c.r Fa~ .Mt.~tua~ ToN u .... :O:o U Hua [)urnOnl 811"JUrnr:)" l'fir 
mUI U ... Ktolt.•• 6.11. t"tal ttt.lt., 
l.&ftlllrtc Rtvn ,... Wn.-. Alfl'lrd Tabott. New ;.tbla ht' mUe It tO • Al&amallft 
I h~tal U4.10 
t..rrlt..-ood Town.hlp T•l Co... (' Wa.AC1Uc-Ht•r, l•u-ht~oOOt.l hr mllr 11010 • 
l4oa 11 total u u ... 
"""rrn.~~~.:.llii ~~ If, Edna (hnu, &wu CUJ llf-r mal.- n tO, ~oe;a tb 
t.aurei·Hav('rhlll Tel Cu..,. J J1. l<noU, 11aY•thlll. P..r nlll., UIO, l.tar~~M.U 
.... tot.lll 112 z::. 
~.Aunt Jl111 ,..L Lin. p D A.rchJbaJd Nart. 1~ f'w mU• n U. J;:;n,e t II, 
total 141 U 
Launona 80a1hca..-t. T•l. l.ln.~ S'o 1 u II' \\."b IA•If.-na. ...., m • U.ID 
l~hontu 4 6t. tQtal U2 16. 
lAtar.u Bouthe.tut T•l <U S'o. <4. Ed \\ ttann .. l, I.o~~unn• r•,r rnil"' tt_nh . 
l"Dcahoftt.aa l t5 t ·laJ Ill H 
TAXARUl VAI.I HIOS m• 
~~ ~k!t,..~:r~ ~·~:m~,r-._.:4~n·.,_:~r~•al i:•~r..,~!A •:..r. 
l.lt. lOCal Ul.l5. 
I• d: .. ~uft1 ~:~\~-:';:'It~~) 111 D1~r:.~.~t-:-t ·.:~~- J-..r mO• fltt ~ 
~ tot!.f'JuW: So r H P. ttanry, ·~· I \of mll.-r h e.G WOOI!bttt) • 
to. 'it":;:tta~ ~'.'J'uT:}. ~ ~U::i 1f. ~~it:'( Orand tw ~ ,, 4 
J..e '\!!ndrul&: er•it":O~ z.~=n· ,':~~: tiot-r.i• ~~·~:~Aofl' " Erl•kMm \larwbalhowa_ 
Lelarr~=~IITi~J~O.. 0 lUcha~~>bMI.. IA1.and r.t mU~ ltiGO, Wlet:a.._.., 
V!nc::~~~~ .. ,·,.•:ml~ut'T~)'~~: ,',Jfto~·. ~!)(aY"r.:;'G~~· 1..-rno:. Pu mn, , H 
~.! ~1-:'~'~,~~··.~a~:·.J.:! :~ •. n. r •. "~~'r':u~_,...,. ru 
.... 'i~f .,:. =.':~. ~ot:u~,~-.,~:·s~o.'C:la .• ~":.~~~-. :~~To~toll '".a. 
''" •:~t,1;•, ~~lJAIJ~·:.nJ.1 !i.a!'~>~·<·l~1ni121~t;,r mUtt 111 oo: Ht~YrArll u:• 
1..-..7; ~r~iDO:•l r.tn• (" A CamptMU. loll Arr Pt-t mla. It .51 ra~ 
Lull .. ltl. l'Ct \\ J. •lulhl'!•, O.oe.•la. t••r mllto U '"'; nurkn li.SO, ti:IIUI 
t.Mat.tur J.lv. S.:!'Joll • \otat ftr..J.O(I 
lA• • 6 ~:ll'lh•m T•l Ua•, JOf' \\ La•rton, L.I!W'&. rer mile''"· ea..' 
l w ..... 
IA~o~~S. Soutta•rh T .. l .\M n H mn (1. Jorw• Lt~lll a-.r mit• U tt a. • 
total J$1 Ol). 
• ..., ... t. a w .. t .. rn Trl Co. f' II lltoMf'll ......... • ... r mil..- u nn. t:&M i ·• 
1tt u t'Dlta.•auarnt• 1 a. It' n. total U57.1o 
UW\y a. c~lum« Tel eo., Y'rlt& Odl'r~n. Jr f .. u1Ua.a l,_r t 1• H 
C"tMoroke• t, $ t2 80, U"ltrkn 4, f:11.0e, l6tal If a ... •·•b•r!r.r:r:':• Tt-l . .-·.. h w Jar ... J • • • .,,.,.don ,._,. mn~ u ••· ,,.,,.. 1 
IAbrtt.J ~ ... tr•l T•l Llhl' " 0 llrant.. .)hrld•n. P..r mil• U.lt. Cbtrto:U. 1 
lMal UJOO 
l.J~I'.lo.•~,;i'aaTf~t.~•· n. n Wa•J•. Qu:Latu•ton P.r mtle 111 .tO, DXb.a.J.u 
1 .. ~,. Llru~ TtS W l- 'rumfi. Vlt•tlia, t•, r mUft U 0", \\'oAl•t-llu t, 1:(1U;I l'•t .. 
IAWHJ T.l ~~. it. C Soble( I l"'H.eo. l"n mli.e fll M. Ullward IIJt 1 
UOI.It 
I.H•41t'ir~J.:~I. ~. Ueora:- tlumm()n•, T._·n1 l'•r rnll• UiO, \lo~~dl.on I:U 
Llbe.rtT T•l C J C. l\:•11ne7, O.k11'7 l~r mil~ $7 f,o, Lucaa t total tit ,. 
Ubi~/~~}, '~v~ t!'.at~r~.· )la4rtd r.r ml!G U.IO. floolle CJt UL 
t.u,..~~raJ: Tfh.~~:'"· J .... , \loon, ~ua.•ot•u•t"n ~'""' ndlr· u l.M. HlldiUU a. 
1.1'-'rtT N. l.IM, t.• )I Pluk•. \lhotlston. r"u ml1• 110 00 Tulor U • llll&J 
UJ ~ t 
1.11M-f~t ~~~~ J.tne, •"""·! lle\.."u~. r.,..ra"IIY t'"er mile '' eo. 'h.J 1 
l.a~it>'~~~~. ~.~t ,1;~.t.ln•. Ita)' Middleton • ..\tt. \vr l'Rr m I• tJ If 
l.lm• ~d. ;..; U Tel eo.. )f ll. ...,,J:I.ott.. nraadoiL IW m t. U.S• B 
6, I.Ot&l U't 51 
I.lme (;rH.k ltur»l T.,J l.ln .. , U.rt Turnbul1, ~~ l.,,n l'il), f'•r rutl tJ 
r"t'f'fo (JON I) t.2'8, total $U 410 
~ [l':!taf•.~. f~ 0 Tb<tmp.on. l..ake ~IU... .-...r IDC• U 61 WI:; itiUt 
LI"'& l'rftk T•l l.JM So !6. A. W Z nuu.,man nrondon f'lr m e 1111 
Uu<!hanan tl, tulal IU.\11!, 
um.1 ~~.·.~1~L. 11~~MI.t 1~~a;;;r~··~fM ~r 11uht ttl/\, C.rrv 4Jri 
u.m. S'prtan A South f."hruton TtJL B It WtUfama &11.1.lr Nr IJ 
llcow.lrd 2 IO, tot.at ltl.l l 
1Jnoo1r' 1~11\ r T•l. l.ln fl. \ 81,.tfrn Tl1k~ l .. r mt:• f'160, Or.,ndlr •-
t tal U U 
TI::UlPHO:'\E .\:'\ll Tlo:LIXlR.\I'lJ l'ROPEHT\ n 
UA "'~. ",;-j:' ;r:tanJ:J.f, 1&~ot ... t!: ,h~:;nr• EnDbrOM.t. ONh\1, C.t1t ~,. 
~"l:iM"' .rc:=~ ~l f:'i,~-. ~!.:. ~«tLnU1 ti7;::;ra:-:.1Kjl~ft 1'\'r 
~ .. ~~.~~'i:t._,~~,',n~t~!Aa'fo.~•~~:.c:.;~f11!i~:u"' 1" UH ~ .... 
UDcota~~ .. {n~l Co I-.ulnet J•nW.n \l•rahalllgsn. !t.Urab.alt.. total 
~.:~.~~~~Ttl. Ca.. •net llobt, Ktt,.--& hr mU. Slt .. 1k1aUm I rl 
uno;~. ~~~r-~O ·~o~ I~Uu i';w;t.lcl B!lch K•)'•tollil'l., I~ mU• h.fii • lltn\on 
UDCf: f:aa.t:5:>' ;~:. S:~ -=:w. lltScbiHaw... Ddt. rtau.e. ,._, n .. 11~ tt. 
J.&IK'Oin ltural Tt-l Co. John ~•ItA.~. S.nt.>nl IW mU• lilt, 0 Uri•• 17, 
total t::t~J.O'. 
~ 1tu~O!ta:t:r"'·.r,~ ~~~, ~~1:r'tlf't1•"•1d lW mU,; It 'to, lll~~hl -; 
Unroln T•l ()u., l~riH lkt«t'N. l..oM ~ I r • e tlt"· Joluucle 1111 
t t.al $1U06 
UacOJnTf'l Co..C \I Uru~u.l·h;, Uoa.l~r ntlllf f\.uu l.uc:u •&t~,b~ IU l, 
lbcj~~Co11~ f14 ~~:~'-;;._!~~~~~( I'W mue 11 10: l~wa 7U, UJi5, 
tJacnln 'hl Un t:.. .E. Ow1111A.m. Wlnte!"Wt. l'r mu. U t )b4llof\ t U. 
IOllll f'l'JU 
UDcola TtL l.tn• l!. 0 J!tat I l4.oulcm l'llr tull(' $II C.t, Linn a. tut:.J Ui 1J0 
l.btOin T ""-n.tt,Jp J,autual ~· TQar J .N:hft)lt&, \\ntpbab&. l"n m.Ue tU to. 
8bll y a• 1 tal •a• to 
IA~~~:.~~r~r~~~~::ll T•l l'!o., C E. M•:.lu. Ltn4tor\o 1•f!l' mU• U.tt t~.Uu 
&.laej~j ;~~-~~._Pd7T!'ts" ir,•~'i!r~~ 1~r• r~:\o'f:r1~' 1~t.,r ,.., mlln 
UDn;IIA 6 \\ .. Ddt~~a Lin• ~ tl .)tiU~r 01'11Dd7 Center: iY ml It H 
urun!IY 7, total SU tt 
~a 11: O.h.'l T.-1 Un'" l::d B. Wllltan•• fUU411t, l'rr mlho Ill&., llulhrle 
t.lO total :Ill 1L 
U ... D T<tL .u..- -' \\" I&IJ1ln~u Lta4ta. 1~,. aille flJ to, lll.ll.u I t-Mal Ill H 
1.iN 'So. I. \;rOIQ) To•,..tdp T•l. t.!n.. Rb¥ Cl lJJu.t.nam, AW na.. lhr rnl&. It ot 
h:ouuth 1 1 lutal Ut.OO. 
Un• ,So. I. CeotJ'(t \,.:Oinl-r", Huw.• )' l'u IIIII• $1.ull, ~hui<.m 1 •I, \tlt•l ltQA.O 
U.• ~o. t.. .)l .~ llo\"af, .Stow 'lraln"- Ptr "'r.k> U5.oo, Wa.rl'*ft I total 
II$.~ 
IJM No.1. Soat<. St.od.•r. 1 nM•nt h· I 'IT m,... fiOH, DatU 41 CM&l I tOM 
Ll"" Nf a. ~odaway ~lutual f:•~.:h~onp,.,.: •; Sahln~ ~O<Lllu,r P.r milt U ", 
.A4amt •• t t•~ ItS ou. 
U!».:~ i·.af m~:t l:~~. •t.n;~;--~:: .. :1~';1 ln•OQCI. ... r mtJ n • 
UDe :So t. \reo Mutual flr•t•m. O.orn 0 lf<:burr n. ... a.port. ~~nne IU oe. 
itrott I, tutn.l tUOii, 
LIM ""e.&. J 'F'IUgt'nld. WI A)t 1-.r mile I•AO, JUnW"old ?t.O,loLtiiiDUO. 
Uoelrl 
2
1 N C"o.. Ira T Dntl\, 11al'tlpt.M Pu mn. t to. FranUiJI U total 
l.lnll! So 7. J, t.n Uoe•l111 .... me~n J'rr m e U bt mUb U U ..Jt, Mr;mt.-
Rt11•r)' t U, $H II, Iotti. I I t'l Ofl 
Lin. N 'f t" .)1 Stabm, a, t~l&lr• J~f mUI'I '" 1 • 8oott U U .. l t&l tU Ot. 
Dt1 :N I Delta E.&c:haa&"P Drslwrr Oar«U. 0.11• Pfl' ml IU.I., IC•oku..k 
1 •• tt.tal 110 oo 
l.o~~tw ~u t, 1aJ ... st.-o(:krr t'nlon~lll.,. r-..r mlle- tt II, AppanotJM +t "· 1~ tal 
I UU. 
Lute ~I ~}sJ'slilJur .L. J .. oq )tar-hall tot~ l~r .m I• til 0 .M&nhllll 1 u 
~.So 11. A L. ft. btu-., llampiDa Pu tnl• Ill to, Fra.Dk. lo \Ot.l.l IIStt 
l.dr.e ~~~ 11, l!ct ntln•r, )lrltl• .r--r m1l• I II 00, IC.tkt:l"' I, \otai Ul 0 
~...tnt .No 11 \\m Allltr, 8~n•)" l'u &nUe U tO, tC.fOk\ak C.JP. \<JIAI SU.to 
Lbe :J: ~n.. .I&J T Col CTOW .. R~L 1\ir mlle U ... J.M.ca• • total 111.00 
u .. N n, A Duttor11olo!. '""'-'"" ,.,.. s. suo. a-uu. • C<!UI lit" 
l.&•",~•"iol!. l I' )lou• 1 Bant.-roft r•tr mtk- tttvo. Koautb I .It total 
TAXAB!.E VALCATION o•• 
Un• ·=~nu4ii r .. :.~~(lt~~r~~Tt" f't'r rnU• "Dl). lAt 2, 11119 0 h~:~ 
LlM :<(). 11 ovl t~or lCt. A~. G .. Dn l.a3n. Kellerton Pu mJl• 11-... kJ:Qr 
Kuld C, toUI JU.M 
l..tne. s .. H, f'harl .. BraoJ7, H~mlllon. f'tr mllf' Utt.OI , llarloa 1 At, tCJ 
LuM '!::014, Vr...S L.. Held• ... 1\tlkln' t•n tnt~ U.U . J~.QJ~~r &.fl. bb 
un•'':o
11
ti. u H Lo•• tAl'tt.L f.._.r rnt.le $C.H , l.ofoul• t. UlN, .Mb;aac,. 
Z.l(). uu.oo, lc,tal Ui M. 
UDtt "o. 14. J J Mrottl'nNft . .)1"-'''~c·keta. P~tr milt~ U.fiG: Jadc.aon lit toc.&J 
UIU 
L•M Sq. 1$, I" e P .... n~QIIIln, MtaO\IrD<tl Ptt" d' t~ 11 • K..tnik l '«.al 
LAM ·~·~nit, Olin lla..n'1ut•. QaoiQIII Per ml~ U-U, ("lark" U, tOtal UUt 
...... ~o. 2t or Ulut Ora• T.-1. Ct , J ~.A<A·I• Ntral. O..a.ola 1-.r mUt U1.tt 
Clarb J. l<lUl IU tt 
I.J.n• !'lio. !•. v t:On•a)', :'\od&"a)' l"w mn• Slf-" , Adam• I , total ttl .. 
L.ln" Nu t1, n•r~r:e- t-;. ll4(k110n, tlflla Pu mUt- $17.to; K.-okuk l.h, ~ 
UUt. 
u.,.1~: ::!~}~·~:::,.~tt• f'=t mtt. n.u. L.nu&u .5o, u n: Wuaatt~~t 
1..4n• ~o. U, Amltl Wlltntk, Trur ~r mil• $ !A tO: Tarn& 4 Jl. tota1 lU..M. 
l...ln~ :'\:() st, Ttu1rna• I'; ~lantty, tAlmott•. Per milt' U!.CIO. Jacll110n I. ~ 
IU~. 
Uae No U \\ , t'" .-l'lme~tr Kf'llwkk K" •kuk tc•tal aak.Mm"nt Ultt 
Un• s" u. l....o H SotbOhm f)tntn ,.. P. mlle- $~.14, Uu I 1t1bJ 
,U.U 
I.Jn• Su U fo'r.-d Barn•. U.ol\n Ul1 £'\ r mllf U.OO, l'ai'T'Otl t, U4 ti (j,..... 
5, tH to. total Stt" 
U.De No. u ,.....niL J'a<'bofl owua I "for 1llt' $1 00; Hantlo J.lt Wai 
IIUO. 
Una So. 45 Ttl, W, to; ~tiller, lhrrtpton 1\or milt~ U.IO ,..._.nltllft I, teal ....... , 
U~ ~o.. ts. "atlaae \\ IIUama. firlnnt:"U l' .. r mllfl lt.OO; Ja11p.r i til .. 
1'9'ftt:lt4'k ..... Ill It: 1otAI HI.U 
Un• S"f.1. II tAt Jo'""os. C)ab.IOOU. f"ft' mJ,. a•.to • .)htluka I, total Ht.tt 
tAn• Su 11. Jt 1.. 01•.-.r • .Bla\t4'11bU~- l"fr mla. UJ.Ot. Wapello I, I.Ob1 
unno 
Lla. U, $4 A tt, P"ra11'k ,.\.ncke, -\~- l'tor mile n ... : Ca1ho\oln. 5.U, StU• 
0f'ftM Jl11, ltftl1, lotat tUtJ1 
J.ln• ;'llv. U, o 1.., ea,.,., 111&k..-burw. )11,n,..,.., total a..eument t!S tt 
Une Jli, Wm MaUiaon. ,.laloom f,.r mit• tt.OO: f\•••.-,ltk 4 10, tAitll ttt.H. 
Line No tl, .ArM De nau"'· l..)'f'IMIIIt. J~r mile U.,ll Jur"'" 7. 1ot..1 l Ut 
l.tae 1\9 ut 1• u v. .. -.. &r-aroa. Mahuka. total ~mt ue 11 
l.IA• ~Or. 11:. ~•d Peat"aJn. Ku·••ll f''tr mt!e U ~ 10. StolT I %5 'tObJ l ' 
l..ln• Sn UOn, Of'l•t'J'tt \'¥, Jobn•m. Cut•nu Per mile $1.00. \l[•ftOU ol lcta.l 
Ill 00. 
Ua• S 1 ~o. T'•• Ulle. l.kcf'K• I._ IliUM., llarnptc.n.. 1'\>r mile $12 .II t"rUi 
liD 2, lotal IN •• 
Un• ;'lOu. 2lM T•l. Co, t... \ 1.-·iinl ~n•ay, JL.unpton f"razzll.lln,. total .,.,.. 
m•nl $4.10. 
Llnco '>'o. JIOI Ttl l~. J J1 JUc-harct .. Utoht-Y.. L'tr nUJf $1.U, •ruklll 
110, total ULU. 
u.a, So. UOO, lake ll•rman 8'-0U"'MY r.-r mnt II". Ktcllir1d; I ... .. 
IJnt- So. 4tGO, J-''ra.nk Olllan4, Ml&uurnt-> p,... mil• UJ.OO , K~llok I, .m 
Ultt 
U.. Uti, a.,.- ~\ ;o.;:o•eU. H:a.m.D'ltln. r..r mile 17 H. Fn.akUn I. lo«aa UUt. 
Un l1ra!leb ,..,. 1. f'. llamn. \\ oodllam. P.r milo 11 tO. Clarb U II 
IIOI.U. 
Unn thov• Hural Td. A .. 'n, t.AI•ard J . ;,,..,tJ.&-1, 8))· Ptr m\1" U.Ot. J~ hPtl' 
Ullal:~~t.:.:·~:•.;'~ ~:~~~'f~al~~~~·. ~ .o• U-'1, CHariJI. 
t04&l sl: ,n 
Unn. tito'lift T•l So. I, Oltnn I'Uururr, ~t. V•roon r ... r ft\1 .. lt.tt • IJaa l 
Utlftto;.~ ~~·~.
0
Ah·to) H Ytulu, »arion. l .. r mUt tU.Cit: Lin• a. Wt.-.1 UUl 
TEI..&PHOSf: A:\0 TEU:GRAPH PROI'F.RT\ ,. 
lbt~'-.~n:, so 200, t.. 1-' K•lt.r, K.alon• l"•r mile 'tl 00, \\ublUI-OD ':, 
Unle t'VUJ' Till. lAM~ \\i , .ti. :oo.. ... t. l-'loom&tl4 l_,.,l.a, t.Dtal ~ut IHOG. 
Utl~~~~r:.~·t .. L11:1e• tl C \\•lk. l'lano. l'tr' mite JIOH A~ 
UU~ r::::: ~~~·r.:~-~~~il l~nt \\'alh·t ltN>d , ~uttw-rlattd l._r mU• tl.U , 
t.• u .... .A K. IAdlo•. l1r..,.. ,._, mu. I It to. 8a l ..&.e, I.Otal ''i M 
Li&•ftl~ T•l t...IM. W \ Riltb, Canaaa PH mll• U ". llOhOO& t .It, total 
uuo 
~.,. . lJtM s"' 1 Uddu•tAif", J I"' Kurth. Olld•Jen. 1-.r rnUe *'tO ''•rr"ll I. 
1.Ul ltS..H 
._~.~ r.:u~ .. ~=~~ 't;~ ~ .~t •• '· ' 0 Cochm~  l"U 
~~~r: .. v•1~1u1t."~~Jtlsfi:a·a~· g Uamtuuc, aouth t!nl1tih Nr fDiko "'''· 
~ OroT~ TR. Urw, ll:ar-1 ll.a4. +Corrdun P.r mile 11 ... \\ayn• 11, 101.1.1 
II Itt 
~ Gru .. Trl t..o4r. 1>. tl t..loM. Aek.-wUI l._r mlllt UO H • "•rn-n : U. 
total U1.$0. 
Lbl&c• Td. U••, \\ T Lndc., Be'"hlll< n. p, r mtl• ItO 00. '-l&dLtoo•n t, ll'H'IA. 
I.Oij, ~~';:~"' ~~tffl;~~L eo. n. .. w •·u•t•r Lohn1U• PW mil• 
Lchr Dh1•1on t"arouu·w' T•l. Ltne, U'IOT&f' l..ohr. ~c Cll)" l'•r ml~ot n II. 
Sao s.n, total 114.11. 
1.GDr t'VC'k Tel 1..a1w. l>r llarlan. Ku•h:k K.olluk, 1 t•l a ..... m~nt U ou 
1..ooDc17 ~-..n T•L C'o... Cbarlu \\i aU•n., Uca~ftld r.-t' mt • U 0., ltl(t.l• 
cold 4 to. total UI.M. 
J.A.n• ::ttat ~tulu.tl T'f1. 1.11\t~, t'. D Uakt-r, f'l•artif'ltl l'n mrt4 tt tt, ma•• 
~d '· total tn.oo. 
looM St..r )lutllfll T•l UM \Y. 0 Muthtrland ~-ut IW mUe 1'-JJO , Tama 
i. tota1 ...... 
lAIN TrN T"L Co, c. (11 \\ a.roe, o'tlaDtlc l,..r miM U ". Caq 'St. lOUt 
uuo. 
l..c>.nt T .... T•l l·o.. f: J , ..... hOn, ll,.wle), ,., r mil• .. n. HIJ• hanan '· toUI 
Ut.Ot 
t.oDt \\1Uo11J 't'•l Line ~o. t, R. H bo12th., l-....r RapWa Ptr Ill l~ f7 Ot i.Aan 
1 u. LoCa.l .. '-"~ 
1~ u"'nch 'Trl • .... ~ •• R u K~nAI), t•l,.rlt,J:l l>er rnu .. U 50, l"llp 11, caul 
IIU 00 . 
..._.. C'notk llutual T•l... \\ ... lta\at4 Or&ftd tUur r.r mUe tl ot. Clarkto 
.. .-1 ...... 
Lllbl' ,....,k Twl UOe. T W .Wcwpn., (..~ lilnlt-aa Juaaetlon. 1-.r tnU.t U t. 
Loul• 1.'76, total tlo n. 
I.ONa:!t~':, r.~l~t'[i; ... ~~~:X•Ill-41 I Sqh·. 1401\l tlruv• 1"4 r rnJI• tiC V!J 
l..tre.l' ()ron T.r-1 <!o., Out 'ihrwcll•u. Albomeu ~ adh- JtSf Lfnn f tvtal 
111 ft 
Lor-e lirtwf' Ttol. t.\n~. U t\ Mflr~h•ld. ~h .• ,u .. li•lA I l"t mil• tt ". larkao"' 
••• lOlaJ ... 00 
..... ~~~~~~, •. .M A SortOII Bplrlt lAM p,.,. mD~ I CO Q'dC M)D 
&,.. tllhOr ·'•JII1tHI'Ht Xur Uo~ T•1. Co, Al itpk'k. l.orlmo f r ml If It 
l"nk.ln "· tllhl UO.OO 
Lontq lhtu.al ,.... c.o.. Joha Oull k ,~loan l .. r tnll• UO • 0, )Ionon• Ill W, 
Ul:l.Ot. \\OOdburT Hit, 114 "· toUI U:lfM 
LD..t "•tloa Tl'J Co O.w•,. Comt.. S!!'w )UrkeL ~r mi .. U .... Pac• lit 
tlJ.tl, ~YII!I' I.U. ttt .09, total UltO 
I.Aiw•H Tf'l CQ, J w. Rlc-harda. :Bit .. ll RocK . ....,r mil• tt 00, }Jutlofr 1 It tiital 
IIT.IO 
U..n lrlall lleftd Tel UN W R '\~alta. K..-oqua. ~r ml1• U.IO • '\•a1 
lkrea I. r.otal tU.IO 
Lr~t-r MuanLttne ftuad T•l Co., J<OWPh Paalu• IO"ll CUT fW mO. Ill H 
JuhrutOn U ••· lotal UH 60. 
t.v.• Rufl Tel Ut~~. c. J )(lOOn NUK&Un.. hr rnUe ll 10, ltbt-=alln• 7, 
total U% lO. 
l..lae:u Oron J;ot.d Tt:'l f~o Ro:r ll 'lbkH MucaUIM Pu lltll• :U M )I»· 
nUn• 16, lolal s: us ot 
l.ufttr~ Tt-l Lla•, l-. ('o~~ll•h. t:•rnlula f .. r toilet U .P \\'&) f1• 1 total S:U DO 
TAXABI,E \"AJ,lJATIO~ OF 
I.U ~~su1•~0 C4\ 0 (" (trbtow MUI&a 1-.r mllct tl 00 \'a a Jl:tr.a I.Jt 
1AI41"i~Z~h~~· .~ ,\~ r,~;r;;u!rJ'~~~"oo t.o.r mu .... tl o f'o: .\llan..ak~ 11• uutt 
Lur•M.a~~~~'";~'tc:.,Tii: ~~~ lo.uph P lAIP. Haurhtlt Pttr ~. sue 
l.tJ:rar~Jt',.~ .. ~ w u Thamu.. Yanhalltown filM' rnU• U.tt. XJ.rQ.an 1 
IAJ'z::l:uf:!lfn•. t~ II l"aU,.non )la•luuk,.ta Pt·r n\llo IJS.'"· Jll«'Jr.-'On 1 ~, 
IAauhlt' ~~~ •. w,::•,T;~,~ \\~ o s.uen•'-· Ulalt'al.oW~t.. Ptr a!lP 
'"'u;:':.,!'a.p~ T,.l UnP. ){.anln 8tutlt. l..uutn.,. llfllt n. tat.tl ~ 
I..U&f'~~ :?-k J,.lnt. Jowph Janu, l.tl&trne, l'rr mU<& $11.61J • £S.nttm lliO, IA)lal 
~.om...,,. Abort LI.M \\ ID Gnammer. 1......-urn l~r rntt~ U.Jt: Butora , ·~ 
U.UII<tiT 
Lfi'\J::th~O~·.ii.a?.l~;,t~~"'f;e,,~l:r Per mil• $1$1$. MltcMU t1 llt'.U 
lqn~~"t:!~df'n\ Unto n T 1-\:Uf'JIIf'r. {j riJIWOht 11f'r rnlle " "" Cut :uo. 
L)'mat!.t'J;':i'ot~l OJ 'P'ntn.k Knak~ Orllwold P..r mile IJ!.I!t Cau u. 
L)'tnao Sn,.,hw.-at .. tn So ~:. "\\m R"holta:, nrta.-t>ld ''"" mSie U..IO, Cull. 
tout t47 ~P. 
14nn 1'0int hi C"u llll•d" .-ulk. l'ta..tntl• l'~r mllf' llliiD, l~act I, t tal 
SUII<f 
L)n.11 \ al1t7 Tao ,.,...._ P I ~ Vamu.m. )J.ntl~H,o..-n. ,._, mi .. U tt ll&r 
-.hall au t ~aJ 111 o• 
L)nn"lllft A ~l"'hor'o T•l l,.o.- :S•l. 1. Cl\Jirln Ohmart, nruu~en Pwr .. 
tt.M' JAIIII" t 1.5G, u BO. , .... , .. ht .. k '50, Ut.oo ~ t(Jtal an to 
l•JUA\'U .. II ,Kroan.Ouro T,.l, No. 1ft, 0, 1 ... Stnnl1 )'• Sf.arwl~lru rt!'r f11\lt UIH 
Jaaprr I 59. fJ I 00 l"o\\t-l!hl k .C, SU 0~. t<>lll) IH 00 
l4nn'"'lle T Lir il't so. U 1,.. A Uru•h. tlflrtndl. P.r mlle 1l6 ••, Ju;.tr 
I. total I 0 00. 
lo)On • Rioux Tel. Ufl<'\, TlMOCiont S.rri. lnvnlol;(l Pn mil'-' h t? !440 
SH t\•1 ~lnu!t J. U4 ol), ttJtl•l H•.llf, 
\l~u~~).~ttHlJ.l.~"~f' oo; ~,."'iC/'o~~~t~,~· ~~oi .• ~;OI'I~ t~~r'Jill~'~',~>" Cit>' 1'.-r mn. 
)bdc"Y T~L Co T \\ t:u•ru, Olldden. l"rr mil• Ill Ot • C'a.rroll l.lt lebl 
141.10 
)tacbburc .& Lnrlutor lhattul Tal t:O.. C L. l>eniOn AUon Per ~I• IUt 
:!II .u ... >ll 14 i&, UU.n Unlhn 1111, , •• 25, tot-.1 U'T.U 
M h)' Trl (00 th·nrr 8nilf'r. Ackll > I'··r hill"' n.no I l"ranlclln S, .. ~to tllr 
oJin • In, IU 00, toU1 1~4 00 
lla4~~tf~r.a:~\ 1n:~ A ll &arl u. ltadc•bu111' Ptt m • .U.tt 
)l.t.tll•t'lft Mutual Tel f o., r II l..ac'kot• tlA)l\Ptol IH mHoe Ut.OI, lhDCI:Id 
lt, total $140.01) 
\laoJ,sun T, ""ahlp T,l ''u, R o H.~kken. 1"-c..•rfth • ._,. mlh 1lUlO, Will 
thlt • to. t6tal l t ttl oo. 
~s'l1afu~~~~':.!nTiiiJ."'ii\ %~~·,:Ur~iilti\1lnra)' l"tr mu n 10 Oatb 
lrlahi;o'l.O:o~ ~•L C\t..o C L. Plel"on.. Tdpoll 1-.... mlle tU 00 U~D»f' 1'~ 
\I Ia:~~ i•·l IJnf\ Orant llt1llbo•tu·, SPwtfJn t"'r mlh.• U.U, JIUJ•t r lt. ~;a 
~~~~;, ~~:o::i Lln•, \\'m. MoChare_ .\lakolm I'M mlk .S7 .. 
)!~u:•f,.,J::"iJi'Oe ts. n W'Jdlman. llaleom. P..r rnu. tt& to. IWI'Iit:l;.\d 
.\lalcorn T .. l t,lndi ~n U W W \dams. ~bh .. •.-.rn, Pfll rniiP 111111 Po,.~, 
1, totAl tu ot 
Slu':i:"~o~t~l ~"l:! 1~o;.11 w I" J)ousl1ao, JoWeom. r.r mu. 110". PI• 
lJalooh.~l:r\.~~r.:t:.LiO:.'~~~ llalos- ••n miM us"· ntaccotd! ,~;M 
\IIID~~~~~1~t1uf~.Tel lJI''•• Wm Hlrt•laJr, .-\lhla Pt't mil• til M, )ln11-rM 'lt. 
Tt.;L.EI'IIO:>;t: ~;);V rt:t.l:lOIIAI'Il I'ROI't;llTY 91 
~=-l•'l ~.l!::rHs ;:L Uaw. flan") ~ DlqoaaL. I"V mu. tl tt 
)(~ J.":'~./'i:l~.;rl lJ.~ \\ 0 l't-trn \\ •peUo. , .. , m " ItO 00. Loalu 
ii•P:;,~::~·J ~;_, ~: ,•:~~~~nt~n::;~.~· oun l'e-r mtle~ u ••. c..su • u 
)t.l.~t~~~ :.~ Co.. .ET.rett IVk a. Bu.maa. IU :. t lt.H. Otc4> .. 
)lapls~f.:t:"n!"r!s.~~-·1/, ~~o.~r.'-;o~l-;tl~~ l"r mil• Uti; }'ft.akl n I..U. 
lla"':'t~r::.lTi:l ~."~ J'•hn I"''"'" )luacallc..- 1'1.'1' mile Slt 00, \lu~tiDt 
~ =·,T:ti.hMr. c. ~- llarper )111*!&1 rv- , .... mil• """ uua.une 
Kapli' r.~4f~S.l:! l\~!~\.\~ •J•;~. t~J':Oo ~bt"'t'&' "•~•4.oo~ , . , ml ~ ••• Ot • OMindJ 
~~ ~~j·,n~.~n• W 1-'" l.Jiut.on, \t&QUilk.bt. l't'r rnll• $1.i(.i JAtk..:•h 
u..p~1f_;':.' .. T"L l..t.n. LPG )l~r. llvmmom :f"l'r mu. 11.16. \\•J•• t, total 
)tap~~>~r:~~•t;t"~l~~OnO~ :O.:o. 1, ~ ~JU \\ J'lJe. blaquoktlL lV mile U 10 lack~ 
)bpi..- IIIII T~t Co .• J t • llarnb,arl, We-Jiot Hrlllnt.:h. , ... , A'lih •I() 01 • Crclar 
t, total liO.tO. 
)Ia~ l...eaf UM. TOlm l..aD4. Osc-eola lW mlkl Ut.tOJ t.::larke I ':6 total 
11~.10 
)lapl<~~ '""' ).lutual T~l • ._~o. l~rl ftarnans I d4ra r.r ~niM tt "· Uardln 
l.it. tot•l US.5o. 
.Mil~ t..eat nural Tt-1 t'11. V•rn Toll, Alll&t•ll I'"' mile tlilOO, Hu\l~t • iS, 
&ot&l I 17 .It 
KQ1e Lraf TeL. ·'- lJ 8 ewa.rt, t'br ada. Pu milt Ul.tO. 1• ... J, 'I.Oial 1U .. 
:Maple LMt TI'J. Co.. .Arcbte .lla.rlla. \~!.Oa l"'r mile U ot, Deul011 I U. total 
141.01 
ll11Pf-' IAoaf T"t. l~ln"- Ut "I'll'~ M nlnl(h.r. \lltrton. l ... t mJJe tJ :rio o \\nne 
7, lolll U(17$. 
)lap:e ;l...bf T~L UM. ~lldrrw h.ftu4son. Ma.rllhalltc.o•n. lbr"Aall. toul .._... 
ment Ill to 
),l.a.JS. fUdn Farmen T•l Une. Jl'nllk :-::u111. )t(IC.IUUr l"ff' mile U I hiM 
i.IO, tot.al ttt 10, 
)Lapl• Rhtr Tel. un ... .\ndr,w .J 1qet.. Ut..S. l ... t' mile U.IO. OUroU 
U.$0, t(l-:al tH.n. 
Naple l\f:la4 '1'•1· ua. t.. s sbo"'•Jtu. IUm"ton. J-"t•nklln. total ......-mH~I 
....:;!\~!;.,. Al(rlaullu,.l Tel ..-,_ n. "'""m 'M..a.aura. l4apkton Pn m.U. U 01 
)IODOna 20, total Uto U 
liar~ n H, T"l' c., .. H. L. UuuvLa ;u.,.~-. l"tt rnue tu••~ Ch•rok-. I , 
total $45.00. 
M~ A ::ortbw .. tt>rn TeL. Co ltay ~h.aWI~ M.arttnao. tan mUe U ·at Iowa 
1 ~ llt.oo. 
>I ""rro~ .:..'f ,':~ To!. LI~>P. J IL -:aiTJ'. lJ1.arlvL I~ mi .. It" Uan 
at~no-n, C(•neord A l."'rWJ:ol•trt T•l l.lne, ltok'DI 1-JUnU. )tarWn. Lln.bo total 
a...um .. nt 14110 
Ua~ w::?br! rr.'~1u; 1 ;~~~. LAM. JIUf")' Jlamtfl nd. Mari~;Jn. l'rt 
KarloD A Nonbcm: T~t:L <.'"o., »a.R t .. lkntt M..arlon. tt.r mtle U.Je • Una U, 
total uu.u 
)brlna a l.,.ah1• l"hw.swl T•l. 1-lrtl" "111 .Al~u .. lrr, M.trS(tft Pfl mile U to, 
Llnn It, loW $HI 00. 
Jla.r1o:ft luburban Urt~ \\ m. ~mb41orut.ock. )larloft I"'"" mil• tJ.Gt) • IJnn 4. It, 
&otal Ill U. 
M.»too T.L Co.. Cia nne. Kirkelx't' l::lcfn. Pu ml • tt H \."'a,..,. U.D 
UU II, .~&J"f'Ue J 16. 11& U • total f.,.,t.lt 
Jbrlc.n Townlhlp T.-1. f,.,. J. )t T'llnart. JbmpiOn. 1•u mll• t t to. •"nnknn 
7.60, total tr.z :'.0. 
lttnbalttown A f"..ountr •"arm 1"•1 LAnt-. \" Jt CPC!hanan, lol~anhalltowm )'pJ 
'lllUe ft •• • liAnhaU f 60. total lit •• 
lolartoll• n-d Td. Utte ltur7 1. I'Mt. X:u< e. l"'r milo 111.50 , loa. II U 
total Ul.l7 
-
TAXA8LI'l VALUATION OF 
Matt~i:u:f, ~~t.Jaj('!.~;":~u\u::. T~~~~~:7.uw H srtn~tu, Marllt'lllhurt P.t 
Mar~:z ~r:"lt. T•l Lint~ Jl J1 lvd, )tu1nn P•r ml1f' It 00: Unt1 t.St. tc1a.t 
)1 ...... ~"~. LtM, 1~ W Wbtp;m t'!llrli•lr. 1,..r mil,. UOO, Warn.n ~ !c.tal 
)Juo.;..;';~~:~ t~~l J?;ii) ~nk D Stf'tol. s.-.~· Warbt p.,., mll• U .tt 
l.Ua~ta1'"":::.~e1 Cn .. Orin \\ nay, R,_.. Hlll P\-r m11t St.t t, )(.ahuu !~. 
lolay C1l)' I vral T .. l CQ, UttnM KnM''ktnW,... Oche-ytdaD. Ptr mi\r I ll M 
:::.len:.•n 5.SI. UtlO: O'l-lrt,.n 16, UIO~O. ~la Hit, IU!U: toll. 
M.&)''::aor.~a:i'i t.ln,., f' II K•lllnl. t..-drard PU mil~ $1.50 , Kf)NidJa ll 
\t.a'ii~IO& T..-1. r,.o,., rtwrt" ToomMn th.miM'"" Fra..nklln. &.oUI ·~ 
"'"*~.lO. ~·;:.'r.':''k!:~ ~~ 1;~~ V:~ ":t"f.hn .. m• n. Per m11,. J!i-t PI)~ 
)f~B~~t~· -~~t.an1~ ;·~·"4' 11• l..ln,. rhatl" M·~Uume)·. O.aii:'Un lia!luta. 
ltr(·~:::J~ t!!~t1u;~?A~· IJnro, II E Jl>t-khN"k. llf<."DDu,.·and P..r m e l'lt 
\fce;~~~n1t ~~u1~;•hi~~-I,.IM .Su 4 t. •• llelblto, 1Tin ·n' n. Pn- rnlte a; 
44 
Mt.-r&g:,l.~nto."t':~~11 r.r~ ,.~~~ I f;tnHr t<l..v'r Mt.·Caullland ru tniJ~ us. 
'lt'f'f~ro.t\1()7:~ ,n'oft fltctr•n :'otd'ulluch, llumhl01"1 ~·r mllf' fHI ~~, Warat 
\lcfl:-!~aT{~a.Ai"" 0 .<\ J•·nntnp, 04'11t'01"1•f\••1d P.-r- milt' S~liO: RinqoW 1 
~lcflf:~r ~~·~oJ:'""· o. \ , )h·•Orcoc-nr, ctark ... \1•1.-... Per mile u oo: nuu,.r sa. 
\fc~~~~r ~ .. ~.oklllt* F1orrt~ot J llf'Hi•r, llnrnY. Pf'r 11'1111'1 SU.nO, Markin · ~·. 
\Coadriu:-lt?:•'f.1.6.1l101~i'u:~~l"' U•·nJt~~mll, .\d<trmnn •. \HI•<.~n. Pf'r mllt: ,,Jt, 
Mt-f'i~1i:oA~urnl Tt·l Co., A•" J T•'cn·d, Hl}l·nc H . p,., rnil,. $8.0~, f"la) t, tou1 
'-10011~~~ ~~~i.Ji~""· Z T llutt N(IY. \'lta-lnln. l'••r miJ@ $7.GO, Warren UIJ! 
\h·d~~!.~t·~~~~~~ ~c7~60'. '1~~-:-n'!\ k';~: ~~~·.,'· s~'~~~~~.~y Hhrh·,·r, P<tWf'ni"VIIlt, lll .. •ur\ 
\tfd~~~;~~~J.:O·.wi~t•T'·~4{GO. !'o:n 1. l"'lrt-n lohnt~tnn, ~"'·nl. Pfr mllfo u ut 
\11"d\{'~r~nl.l:1~~' ,::.;,Jnl1a~t;.,'. t•n. \'II Nil n,.~nnllh•. t...acana. Per mu .. st" 
)f~~~~lf' ~i~~~·\\·~~i .. n '\'A~.·~o~il u'(~&: W. r. \drun .. ~ .. w \'lr&lnta. Pet 
).tt1c.·~~~1)t1u1t;,O~. T~t1 en .• L.-wr,.n•·,. Ou.t. l..al'll'"" rt-r rnllf" 11.6n: Ma.rtoa a l.h·IS~l:1-..1T~~!-~~I.nf", \nd"'w Otlmm, l:'alr-[~<'rt. t:tl"r mUt $7.50: WuecaWit 11 
).l .. t~n~ ~~~~LA~:t;~i'e"., Tf'l l.lu. J . !", r.alld\, Mtii"M"~ rtr nt.Ue s: N 
)I h::'at~\'l~uf~.Te-1 t.lne. o Lo. narc.on, £1do••· P.Pr mil• u . ..,t; Grun4J'lt 
\If'~ a ~~>u1hc-t1'l T.l IAn•. l'arltt KtrkHu1all '•••~• ~ mDt '' " 
AtpenooMt .21. $1 Ot i )l•.nrc... I,IS. tU.OO • to'tal $41.00 
'lel~n.:.. ~r.~~~~ ~~~h_t.Ant, .\l ['I Cunway. )blroM. PtT ~ S":.ll. 
't~l'::a.aA .~l~~· T~rl r..o. J ~ Jgclato M•1rot4> Pu m.IW U .tO: )[bat'Of t 
\l•rcr.:o.1~0~~~m.a1tol. U.n. ~~ lt. 0.)", Wblttrn ~r mil• S!t.M: ~~ 
ll"";'11f'oo~1~!~:k ~1:~ i'~;r~~'"~bt~f= P•r rnUot s~oo: J~ ,,_ 
~ltt~~~:.iiel. Unt, hh.n Joo" ~lay, l'"hartl.on P..r mU• lt.OO; LUC:U !it \IIUl 
\lt'f«'f l.tnot. JQhn Ro-.ntor, B,.d• t-..r mil• I' so, r_._rroll t, total S1' If 
)l~..!f",,;~O t:. t1- 11 ,,..,. .... "hllt•morf' l'lf'r rnll• u t ••• Koe~~utb a. 
)lt1'•~"~·~~nJ:.uri1J";~ ,•;t" o t-:. \\ acoutr, ctrunt\f ')!ntfr f'l.r miiP 
x~~.:;,:nl~,:"f!tarfn.~tr J u '' OQI.lrlrc s-~'"'"' f"rr mu~ ttt.to 
Xl44l_:j~"'•j•:~: ~:~ucsiO. :!~!r~,i~! eo. u .. """ .)llUH" Lane~ f'f'J' 
)IUW\Io ~t.h 'rf't. Co, t..l \'d ntcktcrd Xorlh t:ndW. l~r lftlle 11&.1(\ ltnra 
11! tl\UI $It •• 
)l~:.!!n~:n~~nt!l' U~.l:."• Hut\ ,...fftA1tt \\ lnthro9- r.r .mit. Slf Ofl, 
lld~a~:-, r.:',:~t j;~ ,!·In,. S•t. H•n"'n. Wlnt•I"Mt rt-T rnll• fl ~. 
lll&l'- Road T .. t C"n., \Varrtft 0 \la·nrt'll, DI&Ytnport r•,r mllfo tU 9l ~~U 
t.lO, tbtal 111 10. 
)lidd\•~~·;,~t.u:~~~T;~. ~t 180Uth). Chatl411 Rlcblfo c._rbol\.. Pwr mlM l'rlt' 
)l~~a4 Te-l. C"o.. S \• ObOD., rl:n1.J\Ila. Nr mtl• $1 H, hn U iS total 
···=-~· . )lld'):!.;•t ';'Ufo'.~n!!a-~~. ~~nrnouth. ~r milo $l00 JacbOa l21) nn; 
)l~~~~1t~ .• ~o .• ,\rthur rn~n \tlriUll, lllnn r•r rntlf' u nt. L) J\ '· 
lLdland Tf'l l*IM, If \ \\' Koch, f':, nlta1 ('"lly IYr mil@ Jtl.$(1, t.Jnn A lntal 
"~ fll, "d••' Tl'l. c·,, 0 P .. l'"r"•· \httf'nf•lal l\or mtlr'" U 00 \\'1rnn t f.t. tot.ll ...... ,. 
}1/d'A•Y T~t ('u., J 1':. f.;ftUllhUt)'. UtU"'' l't I" m.lltt ItO Ofi Crnmnlii.Stt. trllal 
lAS 011, 
lot d":'!f.t TiJn 0<;;~·· It A, Klln«thlrl. lllntno l"'l r mil,. I" M, Plymouth 1 ~n. 
)fldwa-)" 't'f'l. C'n. So t. \\'rthf"l' Tntltna. UU'IIttll f"tor mH•· $HillA. LUC:lt ,.tl 
total S:!14ft, \lll\~1· O~.tl. l,tnc-, l!J, N. W.,\kttr, W•Pf'llcJ, P..r tnlll!l tt.PO lAUifA 1 tnt,.ll 
)ll<'l~;~!aTi'~ist..'Oo~ flnm u .. u r. Ahlhlftf', K111n~aa Prr "'"" S10.0tt, Taylor 2551'! 
\1111'• A lll"}"llnl Tfl. (.'n., AO,ctll t-1 C,IC1l<. Mil,.. l'••t m11r $11.00: l ~llnttlfl t r.fl, 
tUI.50; Jnt"l<t~nn L $12.l\O; totAl $118.5Ct. 
Mit"• 4 ~flf'hl'f'r T .... l. l.ln"· 1--r~d Aodflmlln. Jr, )tllf'a. r"r mU'~ $l6.00; CUn ton 
J,%6, U!.50; Jat'kMn ... 2!5, tH.GI'l: t.nt.AI $76.M. 
)llltc.rd Tnwnfl.h1P Tt•l ro, Ji''l'nnk .\llrrn. !'l«'\'ntJn P.-r m11"" SIO.O!l: ~tfll''t' J 
total un.on. . 
).1111H ~fOji.NW \\'lltun Tt•l l.lr1., Surtl>1"1 l.akr \I,..I'Ul\ 1'r1 1nH• U Qtl, !\hJJI• 
( .. tlnf' I, t.nU11 U4 00 )lll~r Rld~r•· 'fut.ulil Trl J .. ltw, D {• l!'nrHnn \111111 l'1 r tnU" U f1t , )tnnt~"~ 
·un. total UO.I)O:. 
)IJII,.,..t-urs It U•nN\ Bhatt 1'•·1 •""", \\' II Kr·u•~"• Wuthunahurll!' P• r mil" 
tt ft6 1 ln-. ~ t. t.M.AI II1.M. :W1U""''urc A: l"'.•mt'!t Mutu11.l T•t '•u. lluah 1J Tln''rn .. , \\'utUun-'>ut.t Ptor 
mil~ II &I, lntrl :1 .!i, totAl ttU U 
)llik-,..a:•urtr ..,_,}tt l.lru•, lro. \ f\.crr, Xnrth Er,RIIIh f"et mil~' 114 GO, I~"~• a 
! lr•tal 1!1 o~ 
liiUn- TtL eo.. w. 1. t'arr)', .\1hla r-.-r mil" U.lft .)J~nl")f' I, t tal Ull 00 
lliU...J
4 
Ti~ t!i«!i lrShp U 8 ~ntld•r• o,...-n laJao4. r.r mll• u 'o. Jacl, .. P 
Nll~a;n: ~~~:!~? si.~l(i Uno. l(an' &. CUtl., )lll ... rt.m r.r mil,. •~ It. 
lt& 1 .~~~ Td. 1.,1n.eo f't.-d J t•.uuu-. UUf'lPl ·n. Vrat~knn. tout u;uum1--n1 
ld.lU T•t. Unto \'lral1 0 ltoc•"" Wft!t Chcatrt r.r rn11t U.JO, ""uhlftC10n 
t :U., t(l(al UJ ~~ :WUo1~~tl;l'{' Tot! I co., t~rl Kadln•. )lllo rn mn~ u• to. "'""'tn u;a. )lt•-:;:~J~t'i~. T•l. t..tn•, Mlfford ItO •· .)1nntour I'Pr m I• t•.SO Tanu 1 
)IIGP;:~ 7s;o,'~!~t'::~. -r."::rOt', "n!bu~u'!'~$i;1t~ll l~~:rtt1.~"tt P•r ml
1
• 
TAXAHLI!J \'ALUATJU." o~· 
Mlno1~1r,li:lri~ t!~!l•s'slo~. o;o All,..d out. l)(eamboa( Rock. Per mil~ Jio oo, 
.ICIII<t1~. 81~~0~.r,;.c~5 .1Jn~. JeaN II. Ill chard•, Guwln. P•r mile Ji.UO, TnQI& 
lll .. l~~.tr~5!Jf:l.ff.u•t•ot~ivfs7.tsmana Per mile n.•~; Benton z.ts, IU.J., 
)liN::~&':: 1~.'\';,'u.fi~s ~~~~·· If C Fltchn• r, ~·alrp<>rL Per mil• HSO: lofu .. 
ll)tt=.,.!,;'~~~tUZ~~. Lin , Andrew l!lttman. ~IUBCaUne. lluseatlne. total 
)I ~iu:O~. Ul1e, Martin I. IY.rger, t::arrull P•r mile $11.5U; Carroll I. lola! 
)h'l":.:"~i 1'1~o.~t Lotwla Trall<'tl, l..udtrl•lo;e. l'.r mile $8.00: J~tr•non I!.U, 
)(,,br 1:: SthuJh• Ttl. l .. tn(.", J:Jmer llohr Ur,·da P U z 
U Z.OO, ti:t• S, UO.OU; tolal $7!.0<1. ' · er m e 11 .00; Carron 1, 
ll•.na
15
r<}>.;'\o. I Ttl co .• J. A. llohl>ltch. ~lar~'UH. Per mile $7.00 · Cberok • 
• • "~. Plymouth .U, 11.75: lola I li9.60. • ee 'j.:.,, 
)l•)n~~\~~·~~~~~Jo:"ol t\>., John Thurman, Lorimor. Per mile $8.00; Union '•· 
Alvurott .\ILJtuat Tel. J.we, \\" U. Urtt:n. l..orhnor. p 
115, 141 ul. l'nlun z.:G, U~.H: total $67.51). er rnll~ $i>.75; Madla<m 
~lcmttlth &. (,Mh Mutual 'rt:l <"o., .. ~. H. Courln~.Y Sluart. p 
Uuthrlo II, tutal $82.110. • er mile $7.50: 
,\luntfelh It M"'nlu J<'arrrwr• .:\lutu.41 Tol <.:o. F o s t 
l'o r miln UO.UO; Outhrh 8, totnl $80.00.' . • tr ngor, Guthrie Center. 
"'""W~hot.hllual t.lnu Nn. 7. w. r •. R•Pd, Monteith. Qu(brlc, tolar aascooment 
Mnnt•~llh \\'t•alHn Mutual 'J'ul. Co., 0 • .M. OrUt'ln G tbri C 
UO.O<J; thJthrl• t.r.o, tOIIll $4G.UO. • u e enter. Per mile 
Mun~•t::~6:"1., li M Juhu•nn, Wool Orovc. Pt•r mile $8.50: Davis 0.50, total 
Mon\~1·;~/0,i~~~6.1Jnc•, L'harh•• '"· Brnnut, •rolcdu. Per mile $9.00: Tama z.lJ, 
,lf<•lllt,..ll~r "' Uluc lira~• 'l'••l 1 In I•' c w t Mu.c·allno u 76 uu 00 • ll~o!i 1••6 • 10
8
0t0Ls, A ontpeller. Per mile $8.00; 11 11 ' ' ' ' •• • • · ; total $112 00 
· ''"~i~.:;:;111~~~tJ:·~~t~7~.~rg_'00~·1n,., Alb-.·t Kemper, .llontpeil~r. · P~r milo n.oo: 
llovrh~'o'~~·ch l.lnt·, Allio·rt Ratllll', l.orhnor, Per miltl $6.00; ~fadloon 6, lotal 
.\loun l'rt< k IIUIU&I 'I'• I C II 1 llah••k '.I, tot.~l •6e.ot <trr) .llzt·nb••~:. Nuw Sharon. Per mile $7.00: 
.ltovrh.,..d·Uo,.iln~t T•·l t'o II' 1 11 
•-uent uo.oo. ' ·• a I« ' """head, Maquoketa. JackJIOn, tot&! 
MotaAn Tuwn•hh• J...,•rmrn Mutual T I C • 
UV»O: l·"r.nkiln U.60, iutal $170•00. "· Oeurge \\orden, Dows. Per mile 
~lorhty llhort Line :o>o 1 J ~· ~· h lOlaJ 141.10, ~ • • ' _.... arn am, .\tHmosa. Ptr mil& $9.00: Jones .).50, 
.Mornlnte Glory T 1 I' II' . 
$75.Du. ~~: · u • m .. .Smith, Uoofut. Fer mile $7.50: Buone 10, tutal 
\lornln&wldct };"ltnncra T"l LIHto ' 
\\oo<l~ury a, tuiAI Ul.no, ' C. ,\ JohllJIOn, Slou:< City. P~r mile $1:.00 : 
~lomlnc !liAr ~lulual T•i Uno :o; • 
rnlle f!l ~u. Ta)·Jc,r 1.60, totAt0iltr;"e•t. 0 G. Brown, ~ew .llarket. f'er 
~lot'!llnlc,,,'ostar T<l IJn~. John t:noa;ar.' Ch<·l..,a. "-r mile • v r, $9.UO ; Tama 9, tQtal 
".\!" or :>;o lb T I I I :,; 
IO 60, total in.:,;•· · 11 ~leYtr. St•amboat Rock. Per mile 18 SO; OrundJ 
~It rrllbUrlf & Llndtn T•l Line II 
I, Juo, Outhrlo 1, iu.on': 1~ia~ ~~r~~~~·~. Stuart. Per mile $8.50. Ollila• 
\lur~•mtan \'lllloy T•l I '"" ( :o>o b . • 
, l'l>co I, total nz.oo. ' rt ), J, L- Jo'l•hell, Braddy•llle. Per mile $S.OO: 
lu•h• :r :\lutu:a.t T.,l Cu I-' M S 
l>l<illll I, U.&u', t~iai' fiO:i.~~th, lllU.<rt. Per mil~ $3.:i0; Adn.lr 29, $LUI.SO, 
:\lvum m Grunt T~l I IH It ... 
~. tot.al $11.110 · ' e, ' t,, Orlcil•>·, l·:lllutt. l'•r mile $9.o0: Montgome11· 
'lotor Tttl. p,,. 1 8 Jo~ nl , \\~arr, n. r,' $~o.Oo. '10,*::1• .~~~6~.mh·lll·~ Per milt $tO.uo; Marlon .25, $:!;0; 
"·•II, ll \\, 1~·1\ •te II 0 . 
6.511, tulal $33 01i • n••, W, ~loll, llarnpton Per mile $6.00; Franklin 
n~r,F.PHO:-IE AND TELEGRAPH PROPERTY 
T•l un• ()Ia! \\'•·•t~l'b••nr, Fort' I Cit)', Per milo U Q~, 11:~-neoek 
ll"'"'fo" JH io: \\ lnnthatro 4 70, $37 su: toUll ~s~.oo . 
1 . cal doni& ~·armero ~lulual Tt'l Co~ .\ I •. Sltphtrut, J.:•ll•rt<>n !'-. 
)It ~ Jf nO, JtlnROid 6, tNal $54 .on. 
1: l.li.ert>' T""""'''l' Tel. Co .• I. B. Holman, l1t .\) r. l'.r mil~ $7 on. 
IlL tJ~id ; total $4'' oo 
11 
;o.rr :>:ortb Ttl I .On••. John Huck, ~II •• \H. P~r mile $9 00, RlnQol~ 11. 
total su.oo. . • . . 
~bort t,lnr ='0. ~. )1 n. \\ .• tts, ~1L 4\~T. P'f"r mtlP .. , OP. Rir\Qold s. 
liL ~~·usoo 
Ar• ShOrt Uno :>;n. ~7. T. 1;; I' tmpb•ll. lit. A yr. Per milt $11 on. Rln~t· 
ll rold J.50, total U~.liO 
II!. llrp>t Rur.>l 'T••I IJne. J 0 Holtz, Mu,catln• P.r mile $1.60, )!u-tlnP 
If, tolal $9t.OO. • 
)U. 
111 1
w lntltptOdf'nt L\m• .. J H. Rrownln~. "•pello. P~r milt'! $i ,()0: r.oullll\ 
'· total us.nn 
)IL \"frnon. LJnn Gro,P ~tutual T .. ·l. t.nyd £. "XP.tl, ML V••rnon Pt't mllf' 
S900; (,Inn 1, total $63.1)0. • 
lll \'trn"n )!utual Tfl. l.lne. H. \'\. Holm•s. Knox viii~. p,.r mile $8.60: 
)Inion 1.15. total $56.81. 
)It \'ornon T••l l'o .. C. 0 Mlil•r. Clenr l..."'k<· P<>r mile $7 50: Cerro Gordo 
:~ total $180.00, 
lll Zion llulu•l Ttl. Co, Pr•d r>rcK"tor BlakPsburg. Per mile $R.no: \\'t<P••IIo 
us. total $81.00. 
ll<•lll• & Klnndlk~ T~l .. rlt~yton .lone- Movlll;,. Per mile $8.0<1: Woodhury I, 
tnt•l $32.00. 
\1' 11ur.11 T•l. Lin•·· Ro~ VIctor. Ulc•y. Per mile $8.00; :\lnhnekn 6, toto. I 
1!8.00. 
11 T To•l l,lc,., I h•nry Vnnnl'<htun•. rarroll. Per mil• $9.00; rnrroil 9 50, 
tolnl JBUO 
~lundort & Pdrkl'r 1'••1. IJint•. 0. S .. Mundorf. Ortawold. Per mil~ $6.00: Cn"' 
50, $3.00. l'otlnwflltrunl~ 7.50, $45.00: total $48.00. 
\lunl•r\'111• Tc·l. l.lnt•. Rdwln Anderson. BlakeKburs. P"r mile $6.00, Monroe 
2. $12.011: \l'apo•llo I, $6.00. total $1 ~.00. 
\lurr.IY & Oro•on VtiiiC)' ~lt•ll<llle 'rei. Co. r. ,V, Dick, Murrny. l"pr mile $9.00 
('l~t;Tkt• 5. 110, LOlft 1 $49.[)0. 
)!urrav 1c llnlwvllh• 'T••I l,lne, .J F: Ogden, Murray. f'er mile $8.00: Clarke 9, 
lntRI $72.00. 
)lu'1.(o."sJt'~~~~or-nT.:;~· rtii, ~~·o.~o :'~~lt'1.'1n~ 1 ~~':Jro:ny P•r milt $800. Clo.rk• 
)lurr&!' .t O.OOOin. )lutun.l T~l. Co .. Erne.st Prie.>, 0l'Ceol8 Per mil" $8.00. 
Clark" ~.~n. total $6~.00. 
lhrra1 llhQrt IJn-. John Hotl'man, MurrM. Per mile $9.00: Clark• 4 totul 
$11 00. 
ll.rray It ThAI-< Tel. Co .. H :\f Parker. )!urray. Per mile $9.1>0; Clarke 4, 
Ill 00: Union I, $90.00; total $46,00 
:.IQOtlne It C•cl&r rountiM Tel ('o~ L. C. Luple •. ~t"ll.osa P~r mil• $13.00. 
l>l....,atlne %,7G, total $36.76. 
II tine C"•ntral )lutual Tel Lin ... Jns•ph Bibb•. Mu"""l"'"· P.r mile U.oo : 
.lhueauno 4, total $32.00. 
llw<atloe Xnrth l'rnlrln Tel. Co .. John P Hetzlen, :\to..-ow. Per rnll< $10.00. 
:.luomun~ 15, total $150.00. 
l!tllie\tln· 4 \\"llton lturt\1 T··l. t.ln~. nale licCtPan. \\•11ton Junction. Pt"r rullt-
IIUO. )luacallno Jll, total $100.00. 
)lat~.!..ft~~~·:;·~ ,ri·~zs ~·o Po!::'~~t:!::"t.5~':"'$3o.~~":~~~r· ,,~6r8am11• 18'76 : 
l.lut~~~0~Jne ;-.;.. 19, F. F. Benedict. South En~il•h. Keokuk. l<liAI a .. ~lltmtnL 
)lot'fzlz }'Jnt :o;.,, 1S, L. Ryan. Talntor. Per mila $9.00: l!ahaoka 3.15. tot.&l 
11"'':!Iala~&.to'J" ~o. 6. c E. Bart""· Lynn\1ile. Per mile $9 00: Jup•r G, 
llututl Ttl. l.lne No. ,, J. F. Lewis. Glenwood. Per mile $10.00. :Ifill• 8.50, 
total $35.00. 





0. P. T•l. l,lne, 0. P MyeriO, Guthrie Center. Per mil& $10.00: Guthrie 
5, tOtal $117.50. 
)ly~\~ Tol. J,lne, H. L. :\lorriM, New Vlr!l'lnla. Per mile $8 .00 ; t.ucn• I, $8 00: 
••••• 10. $80.00: total $88.00. 
TAXAIIIA.; \'AI,UATION OF 
Savl~;[.,rT•I•· ~~~'oof•~•'il/~17\o''"' .. ~'•r milo IJLOO; Boone u, u u.ot: 
Sa ~~j .~'l~.o~:·, fl A ll'•rtl .. n, 'ln•cuoktra l'tr mile $14.00: .l&.eluon U, 
S •l ~~~<~~.~;~~·lu ~0 ~~fr~~'·,W:;'~""· I'• r rnl!o U6M; Benton .U. uo.oa: 
s~ ~rhbor T•l IJn~. JMmu HoNk, <'lutlrr. 
tau. 
!'\I'll •Jrove Trl Go.. Carl p"Y«rtn. lt,lnaona . 
$11.76. 
Pt·r mil,.. $8.~5; Tama ~.15, tot.aJ 
.,., mile $U.50; Boone %.50, total 
TELf}PHONE A~'"D TELEGRAPH PROPERTY 
('.alm>r Tel. co.. P. Moldtn. Dc>C<Jrab. P<r mile $10.00; Wlnneehlek 11. 
sortll tal U70.00. 
to carrolltnn T~l. LIM, Jeale D&Tia. Glidden. Per mil .. J;.o~ • C..rroll 
~ rti ·• totAl u~.:s. 
' 'odor T•l (',<>. :-.o. 1, J . A. !':malltY, )lt. Auburn. p,,r mUe 17 00, 
!(~!Ion 6.50. is•.6o; Black HAwk .50. n.;;o; tot.al u:.on. 
·-~• C dtr T~l Co. :-:o. 5. h'lln J-. DR~•·. ~t. Aub~. • Ptr mile n 1.85: nen• 
s""'" 4 so fSO.ts; Bisek Rawk •• n. $ •. 3 •. total $13.1 •. ~onMI~~Mt! J,lnf'. Ru~ben I . AuaUn. Keosauqua. Per mile $0.00 ; \'1\n Hu""' 
~ort. so totAl U7.50. 
~at1~ ~no 1: Rowi~Y Tel. Line, Will Sloan. Rowley. Per mile $~ ;;o : Bucb~nan 
· t.o• total $80.75 . 
~ rtb ~0 TPI ('.o Line F. W. lL King, Ali:'Ona. Per mUe $~.00 ; Kossuth 
• < :s ,tt>Ull $74.%5. 
li rth rr••Ull T•l. f:o. R 13 ~lcGo1Vlln. Gladbrook. P~r 11\liP $,.00: Tnma 
;so. totol $60.00. 
~ nh O!vfalnll.charltnn It Cambria Tel. Co .. Ben R. Goorlng, Charlton l'~r 
' J!lflO $1.0n; [,U<A8 11, tota)• $66.00. 
Sortb 0!\1AIIID•!Irnrth Coon ~tutunl Tel. Co .. W. E. RestPd, 1..'\nesboro. P~r 
· rnll• u.so: c IMun 4, $U.OO: Ca.rroU !, $34.00; total $6• .~n. 
North r>nrlre Tel. <'o .• J . C. :.tnt!. Stanhope. Per mUe $9.00: Boone 10.60, totAl 
.,uo 
DO'Irthl':l'l C'!ny Tel. t.lne, Herman Beln, Beaman. Per milo $7.50; Grunrh· 8, 
total $60.00. 
N~rthea•torn Anti·B•II '!:el .. Chris Nt>ll<on. Durant. Per mile $1l.M; C<'<lnr .50, 
IUO; Scott G.r.O. I• UO; tuL~I $77.00. 
1'1 rth•n1t<•rn ~Jutunl Telephnnr I,lnP. Guv Kln•man. Churdan. P<r •nil~ SIO.OO: 
Calhoun iGO, Hv.OO: Greene 6.60, $65.00; total $110.00. 
Norlh••Mt'tn Tol , Co., 0. W', R~tlzel. Osceola. Per mile $~.00; Clnrk~ 10, 
totnl $90.00. 
!\DrthNtlltf'l·n T4+1. lAn(> of Nnrwny, '''m. ct~ghorn. Nor\Vay. Per mno ~o~uln; 
nrntnn 9. total $Rl.OO. 
);onhNuotern Trl. l.lnP ot Oakley, E. \V. Conner. Qakley. p,. , mile $8.ll0; 
l.ur.u HO, total $RO.OO. 
S"Mth Hn"h·rn '\'\'lnn,•!thh•K Trl. I...Jne. Petf'r N. \\ .. e-rmts. Spring Gr.tve. )ltnn. 
Prr mlln $6.00; \V!nnc~hh·k 12. totnl $72.00. 
l;vrth F. . t F.mnero T<•l. Xo. 15, John ·w Horak. F:!}·. Linn. totnl IU!OCUII1~11t 
1:1.60. 
l\orth E.aot Grinnell & Mnloolm Tel. Line. Gu:· Mlnll•. OrlnMII. l'<r mile 
110.00; rowe>hiPk G. total $60.00. 
!>'or!hetJ•t ~!utu•l TH I ..I no. GMrlt" P. DacJI;e•. Luzerne. Per mite $7.00: ~n· 
!'In 3.5fl1 toL:tl $59.50. 
:\'orflleaat T~l. C'.o., 1'•' H•u•r. Green•. P<r milo $12.00; Butler J6.~5. I• t:al 
1:0100. 
!>ortb not Tol. t.h••· !; r. !':W<nJIOn, Inwood. Per milo $8.%5: J,y,,n 10. total 
ll%50. 
S'tlftht<~a~ Wa:Jllnt:ton Tol\'llAhlp !.lilt'. ChP.I!H ThOmt>SOn. Drlc!~ waUlr Por 
milt lli.AO: Ad•nut ~. tntal $35.00. 
S'orth E<l n T~l !.In•. D:wld Oloon, Keister. ~!Inn. Per mlln $I 0 00, \\1nne-
ba$0 1.60. tolnl $35.00 . 
No:th F.lllnCt<>n T•l. Co .. J . lf $"'anson. Fore.•t CitY. P~r milo U 60; llnn• 
<oel< lUO, $1~3 %5; \\'lnn•bago 3. !2$.60: tot.'\1 $14S. 7~. 
S' :1h t:nellllh ll ;\rmah ..\lurual Tel. No. 1, H . A. Hlmlor, Xorth English. l'<r 
'110• $8.00: '"""' ; • t tnl $U.n~ 
l:orth Earllsh Ill!;' l~o>ur Tel I.IM, Flo)d J{IM', South Englleh Ptr milo $! ~0: 
lo..,. 50, $1.%~: !{•okuk 6.26. $61 U; total !5<.38. 
l:orth Ea~lllh llltt: ~ T• J,hJP, I!Owllrd Johnson, Xorth r;n~;llsh l'<r mll 
• 111.00; Keokuk 3, tnUal $83.00. 
~ortbr.n Mucual Farrnero Tel. Lin•, Hoy S. D<,nny. Bl'lOmfl<•l!l l'er mllll 
111.00: Da\1a l.&o. total $aS.!iO. 
l:ortll " T I l.tno. !'rank ;\ft~\lnlnll, lllomnn~ld. Davis, to"•l r""'cssment $' .00. 
S'ort
1
h rn Vlttnna T••l. c 'o .• F'Jnyd Tlnndorf, Boaman. P<!r mllc $10.110: nrun•l)' 
• uo, $15.00; ~r~ r>h.'\11 6 r.~. $65.00: total $SO.I)O. 
~orth11 !G )tile Grovu Ttol. t,~ln~, Charlie Drockway. Grund) f":'•·nter. 1• r Je . ~o; Grundy 3 so, $29.7G; Tn.mn 5.60. $46.75: total $76.56 
Sol'!h dP~ro'>ltnn T••l. C'o., Albert Kl,.lboer, Limo Spring•. Per milo $10.0•1: llo\V• 
. ar ~o6U, total $7r•.O•l. 
~' " 1h ,!·'1or1k T.ln•• :-.o. 18, John Heldt', Fulton. Per mile $9.00: .la<·kson 6. O~ool'l G4.00, 
• TAXABLE VALUATION OF 
Une '1'•1 Co., Glc:>D JIDclnroll, Fultoll. l'u mUe n.oo. 
a n 5 1 tal JU.60 
N r Fre nt Tel. eo Chllrlts II ltnl<s. LnmODt Per mile 19.2i: Duchan&D 
10 to al U% 10 
N 1 Garll d T 1 Co Roy Ba~t..-, L)'ttOII. Per mile $~.75; Calhoon l, total ... .. 
N 1 O•nnan Ttl Co .. Wm. Fod<e, Fon•l3 1'• r milo ft.OO; Calhoun S, 111.00; 
~It, fiOUO; tc>tal JJSt.OO. 
Norl Jl'dlorY tlro\o T••l. IJn•. R. )In dill, SI!Wborc. p,., mile 18.00; Jasper 
T 10, total 168 40. 
N •rlh Jtuptr Tel LIM. John ~talon, CllldMn. l'•r mile $8.00; Carroll 11.50, 
J~% uu. Ore("" 1, $8.1l0: tota.l $100.00. 
N rt hclon )luta>l Tel. c.;.,., l;Arl J,ons, KelloJn;. Pt·r mile 11.00; J&.allfr 
1110, totAl uuo. 
North J..obnnon Dtvlo1e Tal J,lno. Oeorce tl. Zachnn. Oouda. Por mile 11.00, 
\an llurtn 7 .60, total UO.OO. 
N rt lA n n Tel. Co., \\'m. C. l'eacoek, K-'loqua. P<·r milo $7.~0: Vaa 
J,un-n I, total U710. 
N rl Ll~><'rtr ll t""l T~L Uno. l. E. Dni•DCT, l.lbuW C•nter. P r mlh 
110 00, Warren I 10, total 155.00. 
N111'th J.lb<rtJ T~l. Co. Fcater llaxaoo, Weat Dranrh. T'er mile U.GO, Cec!ar 
6.11, tol&l 1~%.11 
N r h Lincoln ~I Co.. J,. W. Rddlanlt, JndbnoiR Pl!r mile $8 00; Wo.rnn 
8 :S. total $:00 00. 
Nvrth L!.n• '1'<-L Co •• J."ttlnk Smith, Ca.ntrll. l'i'r mile till 50; Va.o Bur n 11.75, 
t tnl uu.n. 
:>:or 11 l.l"n rt Sprlns:vlllo Rural Tel, nuy ll Perklne. Springville. Per mtlt 
$11 •·0, Lh.n 1%.50, total $U7.1i!l. 
'Nurth l.ockrlolllo Ttl. Line No. I. Howard llnrtmAn, f'alrl\eld. Pl:r mile U.OO: 
J ffr r"''" 7, lrrtnl $61.00. 
Nnrlh IAKkri•III'O Ttl. Line No.2, Charlet~ II. RUbty, ~'nhftold Per mile $'-60; 
J ffr I'IUR 8 60, IIllA I $61.76. 
Surlh LYfln ,.,,.,.J!hlp Ttl. C'o., Rlclurd 'fnnk, llhotc!Qn. P«r mile $8.00: Slou~ 
11, •ntal 131.00. 
North M>dla n To I. !.I no, f1tor&'t' \\'~ne, Jo'ono.at Cay. Po•r mile $1 O.OQ: llan· 
0, I 0.00: Winnebago 1, $10.00; toto I 1100 00. 
Norl )llllarr ltrxl•l Ttl. ('o, Ray Fredorltk, ! ... bon. Per mile I'<.CO: WIUI 
, total tnJ;o 
Norl Orl n1 Pnrm~ra Td. Co.. Jltnry M~Rrlcle. C're!o<!O Per mil~ II 0; 
HOWArd 1.20, lt.IO; Wlnnahlek U, $104.90; tolal II U.IO, 
:S rt14~0~n~ T•l •:o~ o. ~. D:wlo Tol••lo. l'•r mUe ti.On; Tama. 7.60, total 
N h ~~~~~·i1r~~ Co1 M. I> :UoCoy, Iowa ~"'lllo. p.,r mile 111.00. Jlar41D 
X '?,~ttunf;!~ :uis~t:~~~!l~~~ Co. Sb•rrnnn T. Ctouch. Kl'nt. l,er miJt 
N 1~ :;:,.n~~~ .. !l"r.~~"o'?'l ,..,, en, \\', 11. m>eraole, Tol~o. P.r mile tuo. 
l'ort~1 ,.1~~:·~~7'l.lll~taT"lu~olo."' \\'orrt llynr. f'h>AIIlntvlllll. P<r milt uuo, 
~o th l'rnlrln Sn 3 Tul C!o., Eph i•"emttf'rrnak~r. \V~at l .. lberty. Per rnlle 
Ul.tou, l'orlar Z, U8.PQ: )IUII<'atlnu 1. U3.PO, total $39.00. 
l' rtc' l'o lr I 'l'ol <'<> X<>. I. II t~ &hooley, \\'•AI l,lborly, Per mile II 7,00, 
~••r 1. tn oo: Muacaune 1.:!5. J!1.2S. t<-~lal $3~.26 . 
N r: :~llrr,sl:k I.Ane. J. ""· Durcbrtt, ~tilton Ptr mile Slt.50! ,~a.n Bure~~ 
tf J'tlllrle Tel Line, Otto Scllagt, I.rone. Per n>llo $7,60: Clinton 1!, total 
"t n: ,Wl.~ TeL Co, Ch .. ttr Ri•er. Pella. P•r mile u.oo. Mahuk:> 1 
r, IU\ta~:~~l~~. Co., 0. :-;, Olaon. Fo....t City. Per mile a;.$0; Haoecd 
N h ~:.J~;._;rall w•~. Ern~t P. Keeney, <~rlble l'~r mile U.70: Warrell 
N '' h Rt Cbarlu l'Attonocn F'arm..,.. 'I'd J,IM C I' R!1can. St. Ch:>riC>J. Pn 
' e 110 to, lladloon a, total UO o .' ' ' 
s r ~ ,8l0~~·~~410~~ • ll<ruy 1-', l~atcb•ldt, \\nlklu.. Per mile $7.00; Il<~ton 
:-..ort~ ,::•o;:o.~' Xu l%, John A. Olio, wa,.,uu. I'<r mtle $8.00: Loulu i. 
TELEPHO:\E A:\0 TEl.I'XlRAPH PROPERTY 9!1 
, elf T•L L M, Thorn>~ J, Kin(~). C't>!:!:C.n. ~r mil• $ £0; Linn ~ 10, 
..Ut uuo 
'(orlll ~ ~· '('el.. Lin•, 0 II. CoU•r Oxton! ~r mil~ U %,00. JohiUIOD I &0, 
tcUI ,.:.oo. 
~Star ("oDsolldat~ '1'<'1, Carl '"' Jo'n,~r. ~tusco.trn• P•r mile 111 tO, 'Ius· 
cattne 11. total uu.oo . 
t\ortb <tar ~·arm•"' )lutual '1'•1 loin•. <"lark \\'auon, Aurora. l..,r milo UO 50 
Burba nan 1 :s, JU.U: ~·a>•tt•• z 75, $Zb.b7; tntal $tt.on. • 
~orlb star )lutual Tel. L.ln~. ~; If )lujnr, Blak.-bun:;. P..r mil~ ~~GO, 1\'a· 
p<llo US. tolal $30.88. 
l(Ortb Star )futual Tel. L.ln•. ,\rthur 1\ lllhuno, Shambaugh l'~r rnll•· $1 t.Ou; 
Taylor I, total 199.00. 
"\m.ll ~tar Tt"l. Co., J.~loyd \\"hltrn,,r .. T••h•clt• 1-'er mil~ $7.0tt: Tu.ma 11. 1n1.11 
mou. 
s: rth Star T('l Line, Dan :\tct~ec, (•r.:•C4l Pt·r mil• $10.:!5; Ho~.\nl 11),. tnt.' I 
uo:.u. 
~h !'tar T.-1 Une, La~er~n(',~ ~lcouklrk \Valktr. l'll:'l milt_, $1 00: Uu hmrmn 
I, IISOO, Unn .$0, ~~.50; IOta I HI ,0. 
s:orth ,:,urar CrMk LJne-. Or-illnt 1-: l f!'tl~y. GlAdbrook. Pe-r miJ~ $fi:.QO, ~far· 
ol:al: SII.OO; Tama 4, ISZOil, total ~~~.(rO. 
S;wth ,; 1m mit Rural Tel l'o .. t:t"Or!le 1. llo!otad, Svenoor. l~r mile $9 00, 
CbY !t, 1!,1.00: DlcklnBOn 60. II $0; total $265.50. 
~o<tf'.,'!fu~"fio.B S Ro~rto, B•rn•o r.tty, Por mil~ $14.10, l'nwosbl<l< %.:5, 
~orth Tolodo T~l. Co .. L.Ht•r Ernono<•n, Toll'<l•> Tama. total ....,..._nt uo.oo, 
!(""i'ot~~~~~~.oi•~ Line, IA.ouiM St1>11le. Olldd•n. P~r milt $~.{10: t-.orroll v, 
~or.~·~;~f ,;~~·00~tn•. 1'. ~. l.•norof\', Brl~~l}n. )Jinn. Wtnneb.tao, t~t.•l a 8 • 
Sorth) \\'agn~r Tt"l. Co.. II. (• Urown,-..m. t-'armPr!l:burg Ptlr mil•• $9.00: 
t'la~ton 17, total $153.00. 
~<H'r~ 5~~·~~tat•r6e-7 .~~l Ltm·. t•·r .. d I~uurtt. t...olke \"ttw. P•·r mn.- st1 .• , 0 , snc 
sort~rla".;;':h1~orot!~uj~~l0.{tl. c· ... , .r. II Quinn, Mt. Etna. l't·r rnll~ $8 ,,0 : 
sortb•e.:tm Farm.r• llutual T~l Cu.. Gf'ort:e Puhrmann, Paullina Pt-r 
milo u."o O'Brien 6.H totlll $U 7%, 
Sor~~•t\·';&~:~~~J~1~9~\~o: f>.nlcl ;\'•loon, Al'*rt Cit>. PH tnllo IUU; 
~orlll ..... t•m llutual Ttl Line, Frn•l Wurr. Carroll Per mile 11.60, Ut~"'ll 
t.&O, t.c,.U:l $St.7S. 
~~:ri,:i~~~ T.-1 ~~~~~\ c. 1.. 1-:rhardt, lllltc.n. Ptr mUfl ' ' &o. n •vi• 
~ rth ... cste-rn !~1. Co. John \Vt-Atf'r•~'ml11 l1ontt-zuma P.f'r mlfP. S": UO. )ta-baska I, lo.OO: Po.,.. .. hlok 3.6u, 124 au, total S3J.:>q, 
4~~~~rn Ttl Co., )1. J. Smllh, llowl~y. l'<r mil• U.OO; lluchnnan 6, tutnl 
!\~o~:t';~~.o!.el co., r·. l" l>uncHn, Charlton Pt.tr mtlc $1%.(HI. 1 .. uca 1 4. 
~·"~o~.~~ttJ'3.71~'· Cu., E:arl A ll•·rk~r. Atlnntlr, p,r mllr Uo.no, <'a•• ~ 2&. 
sonr, ~~~·$~6_1;;~· Co .. J ~; llrownlnll, ()r11.k•~vllle. Per mil•• 19.60, Uuvlo 
'(orthwntem T•l !'u H•rt ~l.rtt•r. Mar•h.rlltt~wn. Ptr mil• llO.Qll: )1nrthall 
! t(ltat 120.00. ' " "~r.ett10omBrTtl l'o. of H<>mt·r Thw nohl1>. J H .\nd-..,, l>)'Bnrt !'or milo • nton H total 1140 rJO, 
~on:;:..•:rm Ttl. eo., John l'll't'k. f!tllfron P.r milt a•.&o, Tama 7.16. to.tal 
1\ort.'O'MifrD T•l. Co :O:oe. :• 4 21, II II Samplr. Wuren.o. P•r noll~ U ~u, 
~ Palo Allo I. 151.10: Pl><'>lhnntaa !i, U%.50: total $~1.60. 
mr:~·~~~ ... re] 
1
!;-'ne, G D. \\llhouHn, Tlt.onk&. P<r mile U Ou, Ko .. utb 
~ o1 ~7L 
"'i';':~rn Tel LJn<•, C H. Hartz, I)Urant. Ptr mil~ U.OO, t'eclnr %. tot"l 
~Ortlo 1\~~~ Fume.., lol.utual T<l l'o., n l' Cllur~hlll. Ket~wlck. l'tr mil• U 110: 
S U 5, total $40.no, 
""~~i~n~l~e. IAul~ H Hchr«tl., little Pl.olno. P~r mlh $10 1)(1 ll•ntnn 4, 
IOU I'AXARLI-:l \'ALUATIOX OF 





J;, (',()., rN<>ar L<-ple>. Unl<·n Por mfl, 111 00 
sur! 
5 
'~':::f'ru:~~ co, Cart Stook.l""rry, •~·taakt. Per mUe su.oo. outs 
s ''~ou':.""t,.s~a·:~·si~',,'·~'47'6o'. :!ulul:i~.:'o Yet•~•. Per mne suo. eat. 
s"r'~"i". ~.~r·,n~l·l""' n .\1. Daile>- "h•ll Rock. Per ollie St!.ho. auu., 
No~~\~~~':Zt'i':'ts~61 C:o~ •: \\ Bald•ln :-.orwalk. Per mile $9.0&; \\&r· 
sor~~~r!~':'~ ':' ,!!::";~ 1 ~sl C<•. 1, II l'J>r nt:rr. sor-nlk. Poor 111u8 Ill ~o. 
s '1tl",r,hort l.lno, •• 1. O•l.., :-.or .. alk. l'<r mile $14 GO; Warr n 3, IOta 
s"'i:~u~ ~t,.~~i.,',!Jti. 's'rf':,~ :··~,·r~:h·, 16. ~.J.O'o~~ou.'t'1ieli~o're· Per mu 
Norwa.y T; J < '. CIUYord r J 1111. Carbtin #\c.lo.m.a, total a.a•es.~m~nt $!:!.ut 
Nor~~(.. I T{f; ~~"·· John \\'llkon Llrn• Spring•. Per rnlle $5.00; Hvward uu. 
~ur~:bJ~'·a~ .. ~~)~•~"i:~·.o··~~l )lph Molh r, Hr1~1yn. }ltnn. Per mile $12.00; Win· 
!'ior~n~' ~l.t~~·i''f71$5'rel. f"n .• 8• ntl Mtrrttt, Xor\\·~t). Per mile S7.SO, &nton 
~·>r~:.~ t
2
i7!. Tcrl. l.•n•. J A t.'U•)Ii•), Luca.tt. Per mltf" $9.0U · Lucas !.?6, 
x"ril~~o ." J!l~~!::~ tiu.~:.~·-~ •. ~~~u~\~-.;;~~;1 ~~.na·ai:oO-..:;. t'!~v~i·tt~8~~ma. Per mu~ 
Nur'T;~~~:.,.a-2J:~.'' ~~~,,~."$r3t7J,~J~w 'l't'l. 4 'o,, .. ~art Alll'n, Lucaa. Pur mile su .uo, 
~ur~~~::~ ~~~~~~::.1 'l'f'l, t 'u, l...t•lfl••r H t:r.L)', Lurns. P•-"r ml1e $~!.00, Luc.a• 8,GO, 
:-.;., ; 1i'Z~i. l,ho•, •hurl!• I 'rh-o. C•·n••·r l'ulnl. P~r mile f9.oo; J.lnn G.6o, tut«l 
!'\u. :.! l.olruo, \lvtt liuu\t•l, Ot~k,~I•,Ut-u Pt•r tnUt- $8100, ~laha.sk.a ;J, totn1 $2~ uu 
~~~ 3, •~ ·•.,ri, lU, 'ZU nn•t ~~. I·;••L I .. Jnr .. ur IJUI"t-t•~. J•\ Bonnett, EiUt:-"~l•\. P·r 
rnn ... 'J. tHI I .\I thlfl!kU :lO, $ .. IU.UU; l1urhot) ;.o. SS.O•J ' total $2-16.1t(J • 
:'\u :.~:~~ Tf'1., lh11K \\'tlllnrnM, Hl.lkt·•hura;. l'tr tnlle $11.~5; \\"'apello 4, tot.al 





Cu, J IC lloltuu O,kolot!m. l'f'r mJle $11 oo, MahaJI:ka ,., tOUI 
:-;o I ·r I Liloo l>db<ort F\ury, Tr1<.r hr mile $10.oo1J, Ta.ma 5, total $50.00 
~ .. :oJ.•1 u',Jfr: I·'~'<' I o'11rl ... n lllak<•hurg Per mile $8.50: Wal'dlo 1.11. 
So> ;!; r:· t'o> 1: 1' \\uod lll \yr !'>.r mile $9.00, Ringgold a 5t, lObi 
~u. Ho.!i:' IJ11 of lill-Y, t: \\ ll<lle•, Buase). )!arion, total ._...,.,., 
:'\:o :~ ,~~"~1 flO u.!' \\ llnt:chklu. South J.!nglisb. P~r mll~ S!O.Ou. Kt!Okuk 
~ k~oot~•:;•tu~~t~.~ ~,"t Lh1 .. J It \"HtttH~. Har~r. &r mile $10.!5. 
So. :~ 1~\':_~·~;r-J;, IJM, Cecil I t'•rr<.>e, 0•kal00113. Per mile $9.00; )!ahaak& 
~u 17 Ttl Co • 0 l-:. Uuntu, Ganlltfm Per- ndle .t.O\J; Btnton 3, total U~.Oo 
" f~ ~~~~~~·~~~~·~·u.l: T \'an llonweling, 0Bkalooea. P~r nllle $1!.00. Mah.uA.• 
:\u 1
2l:.J:t1 l.lu•. Hoy Bolm•l<nll'•l TntcT Per mile 18.00. Tama '· tolal 
So Hu~~6111 Trl <'o • II. II. \\') lh, Tolr•l<> l'.r nllle $7.00; Tarrul. H.8!, total 
:'\u :~. r~· '"""· .\liko TIIIDII<'), l.o•lla. p, r 0111~ u.r .... )IU>calln• • ~.;. total 
:\u. ::.~,~~· ut 'l'r.Hr, C'l.:nnc:t . \IL'htr, Ttt\t•r. J•"r mile $7.0U: Tnma .,..50, tol$1 
~~~ :g 'l'•l l.h1'"• l' .. t•H fo4>\\l• l.rttM, Pt:r t11lle $9.00. Lo('HI[Ro.L 1.50, tota1 SJS.Su 
lUl 
11 
'1' 1 .;., 1. C \\'uhUord, Hamplnn. Pe1· mile $6.00; Franklin 7, tot~< I us 00 
I 1.,. p.,.. Tel 1:0., Ch:t.rle.5 ShanaC~II. Si&'OUrnc~. Per mOe $8.~11, l-:1'0· 
ltllk t, lotol •7!.~0. 
'H lJnO of trraer, .t .lt. ~tltrk, <;:raer. Pt!r mfie $7.00; Tama J.Sv. total 
uu 
It 1 ur.a 'I'd l.lo•, <.:arl ~ley, r, Sigourn•y. Per mile S>.Otl: Keookuk g, 
ul $1400 
1 1'..-ndorf Lhw, t:mll Tt•...,ndorf. Eldora. P•r mil• U.60; Hardin 
l ;, tot&! •u 21. • 
l I:J1fal Tel. IJn•, II. E. J'rlnl<<l. O•kaiOO«a Per mil< $4.50; Mahaaku 
uo total sn.a. 
Tel l .. ln r;otttriJ(II J-ll 1tt, C>skaloo~~. ~tahaf:tka, total at-aessmf'nt $!•1 Ot~. 
Cl ttural Ttl l.lnf', Charles Tohran, Gl•·ln. )1a.haaka, tolal """"""""nl 
'u• c Ttl Lin•. I J H.llll•bt·n;• r. ~!alcorn Per mile $,.5~ , .Po"et!hltk I OS, 
I!Jlal 11•)11 
u -r.J. l.lnc, \\'. 1>. I~Junnn. l..a<'<'~·. Per mile $1 ~.oo; :!.lahnokl\ 3 r.u, 
total Ill o~ 
it 1'tl l.lrJo, J. \\". John•lnn, Blake•hurg. Per mile .8.00; \\'apello 3.7S, 
t ut uo.PO 
il Trl t~lne, J.tcub Jluher, Blakesburg. Per mile $9.00: D~wls 3, t~tal 
1.1 oo. 
~J.,\ [.\no Mro. Bit)' P. Hull. Oskaloo><a. )lahaska, total aseestom•nt 
1!5 un. 
~o u J.lnt uf O:~k:du<uot.\ Hnme ~l'cl. Co., ~- Yander Linden, Oska.loosn.. Per 
onl' ,,.uo, \lnhaxkn ~. tolal $45.00. 
s '· ~3 Tel. l.lrw. C. A. Johl18<>n. Unionville. l'"r mil& $18.00; Appanoo•• 2.38, 
ldtll ·~2.8 ... 
~o. n Ttl. l.lnn of Hhull !lQ(;k, Betta !\Ieman, Shell Rock. Per mllu $7.00; 
BuUtr 6.2$, tolu.l $~3.76. 
So. U Rural Tot. l.lno. J. D. H.o,dgera. (}.;kalooea. Per mile $9.50; Mahnakn 
1, tolal 128.50. 
So, t! Ttl !.Int. Jny C<ohagan, Bl!tket!burg. Wapello, total Rt!.~•sament SU.OO. 
S•\ ~3 Ttl Co. Mlldr·o·d l.udwlck, Rlakcsburg. Per mile •12.50: Wnp~llo 2, 
tnlwl $~5.00. 
So, •& T~l !.lne, 1•'. F, l•:v<••·etl, Lacey. Mahaska. lola! a.ssel!8ment $10.00. 
So. Ill Mulutl Td. Lint• Co. ot Kellt·rlon. !II. W. Borum, K•llerton. i"cr mil~ 
u.oo, lllnKBold 6.75, total SH.50. 
~o. ID~ Tel. l,ln•, C S. Walk or, Oskaloosa. Per mile $16.00; Mahaska. 1.50. 
l~t.\1 $%4 00. u:.,r•l. Ltnft, K Rennie, Beacon. Per mile $13.70; MabaskA 1.18, tot.• I 
::: 0~ural J.lno· \\" I Ro.,., Eddyvlll•. Per nllle $9.00, ~ha.ska 4, total 
Ill Tel IJne, H C. \ec.henbrenner, Oysarl. T&ma, total AM<'I!J!m•nt $8.76. 
:: ~u~t'.!ii8 ~~ne, A H. Hakehouae, Sigourney. P<•r mile Jl~.OO: Koo· 
~ :r:.o~lne at Clllb<>rt. Alnoa 1-".uF~I. Gilb<:rt. PH mile Si .25, Story I, tot.•l 
!~0 T~aiL~~e·.a~llmlo) ~kK~~KBII, ll<>ek Valley. Ptr mile S5 ~5; SloU>• 
s 
5
P t l<ural Tel. Lhu, (~Jaudu Jnc:ob~ SlgQurne)'. Per mile $11.(10, K•ukuk 
U lntal IU.U. ' 
t
1
tO Tel. l..tn., t:lmer II )l~rtz llaye.ville. P•r m•J~ $18.60 · K•okuk 





•l.Lino (Sell & ~Unth"rn T•·l. Co.). Char!"" B. :->etr, t.:aot.o•n·• i"•r 
e • •1Jv: .\Ionon L 2, total $16.00. 
1100 Line o.r 1:3"lo Tel. Llno. B. J. Dirks. Stoul. Per mile $8.00: But I•• 
UO, $U 00, Grund)' 2.00, $16.00. IOlRI $%8.00. 
nrol•L l.lno. () :->. Barne ... Sl~ou•·ney. Ptr mile $10.00. Keokuk •• totAl 
~ /t!~.h~or~" i~>" ~·ann Tel. Co., Cnrl Baldus. StorY City. Per mile $8.511; 
~ 
1 
• : ~lrory 8. $68.00: tolal $76.60. 
sfl~0T•~. r·u •• ,Wullt>r Hungat•. Boone. Per mil~ $10.011; Boone 3.60, . • .or)' .o3, n.ao: total 138.30. 
3"00 To!. l.lno. n. II. l'urke, Am~•. Per mile $7.VO; Stor)· 7, tolal •49.0JJ 
::~.~0:•1. l,ln., \'erne Haoty, Sigourney Per mile $9.50; Keokuk 3, lotnl 
Jo: 
:>; 1400 P'llrn>HI 1..1 
tit Stor;y U, 
s noo T•l l..ln~. " 
UOII 
TAXABLE \'.\1.1 ATIO=' OF' 
U ~~ =~'1'~ ~nuarto £'~1' mflr tl I 00 Booll4! 1 t 
I> llart Bleoumer l'~r mll4 US 00. Keokuk 1 12, t tal 
(>ak~~~; ~~ol l.lno II C Mlll<'J', llamplon hr rnll• $t ••• , Franklin l, IOU! 
Oak ;~:.:ht.~~~~: ~~~~~!t!\um;r;A, C<> 1. J. Carrol. <;rtn...,ll. l'~r mile su 56 
Clak k~~~;,}~;"f':.~.:•• l..lnr •• 1 J llockHrn • Mu•c.tllne. Mutanln~. 1 ,101 
li>k .~l~~~ T•l• Cu .. C. \\', Ko11 )", l'larlnd• l'er milo U.ll~; l'aHo 6. total 
nak ,'iJ'f.~: T~l ' ., • I~ \\ Smttb, oe.-. olt J '• r mile 12.:iO; <•Jark• :~, (()tal 
Oak ,'iiO~et T,..J eo., t-:11 ~o·o lPf w·a,..-llo. .. .. ,.. mlltl $8.(10. Loul~a 1.60, tol.al 
Oak 1~v;,J;•s. lJne. Frn.nk J. C"h:unr ••• ToiNlo. Pt. r mite 18 60: Tama 1.60. 
u.ak c!:~a'ia~:~·aiJn.e, Ray t:at...._ Kllhouru h•r mUtt If f.); Van Buren U 
ct•k ,•:~·~5Tel Co •• \\'. , .. K•lao, OJoC~la t'rr ndl ... ts.z.u: Clarke 610. total 
0Akt~~~ ir'a~O: •.. ,\ 1\llllam•. Coon Hal'hb. l'•r mil~ U.$0, Cari'Qil I• 
0 kltrzdor~l 1,!:!:' dr'ftt ~~~~;,Jrl:ttlr:~aln~ l'o r milt $8.00, Btnt•·ll I lit, 
U•kl<) Tal. Line. Loula Ulllman, Oaklry l'tr mtl• u.;<l, Lu<·aa 9, total UUt. 
OMk te•t;, ,., I t•o., \\"m. u.-rlnlt, Chf'lt~t • t 't r miiH $~ ao. Tam a &.60. total 
t•,.M l~ark & J)nlt T•l. Cu., C. I> llf!ter, Panura. Per milt $9.00 : Uuthrlt 
!1, ttotal UI.OO. 
Ollk }!~~~ ... •7~·~~:'.1 r~~~g~. T~l. !'•1., l"l'td OI•HI, lfll!IUOkota. Per mil• n.oo, 
Ook lillie" Tol. Co., IIO> l'arkh .. •m. ;\1111~. Po•r mil~ $10.00; Adair .riO. U oo, 
Au•IUII<!n 6.60, $5!i.IJP, Cau I, $10 .00, <:uthrl& 4.75, $47.50; total U17 51 
Oak ,•:~df7'. T•l Co., Frank S av•r l'llltltr. l't r mil~ $9.60; Tama s H, tot•l 
Oak tddl;t~ ~r~l Line, JuZttlh 1-! Uro• n. Ontarlu. Pt:r mile $li•.Ou . ~tor> : 
tut•t t:o.oo. 
Oak ,•:~df:. T•l l.ln•, John H•ad, r:ladbrook I'H milo $9 00, Tama. 6.$0, toiAI 
Ollll ;\'j10~.1ne, •:truer l.,.u~ ~unhallto"n hr mil, U.OO; :\llU'ahall II, lOIAI 
Oak "-1. Lin•. J. \\, McCall Cuta11a h r mile U.Ou; ~lonotiA 9, total HI 01 
Oak ~~:.l:•ru11o !'o • J I' O'Connor, Tol•do. I'• r mil• .t.oO; TaniA UJO 
n1411ji:_oc,!s1~ ~;.o::u1'"~1ifi11p•vr..:• JlJt.ul(llrnlln, Jr, lu"a }o .. JtiJ!!l. Pt<r mitt. H 50, 
t1llrl1 n \hllo~l 'i'd l...lt~"· ,\lbu' Uu"l'>• I'• t...r~tur• Pt·r milt! $Ill nu Cia) I, 
•:o 1111, u llrl•n ~. $40 0<1; H•l&l $6111111, 
ll'lhhn Ttl t'u,, 'r J O'Url«-n, Ort"t'llt l'fl tullt..~ a7 UH; Huller 7, lftUll $4,.0? 
0'1'"i.\;~:~1 1tu$7lz.!O~· I ... lnt', J. v. \\'hdt,.>lth:ht. \\llJH·llo. Pt:r mile s9.r,o: a.uulu 
t Hun Tt"l. C ·,. :-.;, P, ltt"x. l,t•K&t"tt • .St. \"hlult • Pt·r ruth $i dO: lladlaon 5. total uuu. 
0 t~o~e!rt1t~~t t~ta~"$t'~f~v.T''"1 l.tne-, Ft'ank IJa1·k•. ~\namUM. Per m.IJu 15-10, 
t\ ~ Mutual Tf'l c.,. It \ 1•aHo1~ It• dl1 Itt, p, r mil~ St.OQ. Oallu ;- '0 
111 lO, lluthrl• &, 181.10, t~tal u 11 oo 
(> ~ ?."lu~~o ll•nr;y llrugger.,n l..nrdl,.uool 1·~r mil~ $I.Ot, Lroa I" 
u ~zlo! l,tn ... \ltrWI Brandt, Toledo 1•.,... rnllu ut vo: Tama 1 u 1out 
° KU~O IJ•, f' It C'oultt>r, s:t.ah l•nttr. 1\r mile $1%.00: llaraball J. t.ota 
I I Ku;rol. un •• 1: I. 0 bum, lk'dl<•rd ""' mil• .. QO. Taylor •.• o. total 
P 1~ 1~f~u~1;. G4<>rle \ .\!""'"' K•> "'""' 1.,,. 11111., f7.:iO; ~nton 1160. 
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)l;tual T~l. C"~ )!artln Kllno, )l•lroH Pu mile $10 00, Lueaa 4 Jl total 
0!& 11UO 
, .. &nndl Tel Line, S R St rall M II ton P~r mile $10 00 , Van Duron J.IIO, 
toiAI U5 00. 
(lot Hundf'ffl Un• T•l. •-:.>, t'. I' Hadao·•k. Tra•r. Pt'r mile $7 00, T>ma t, 
toiAI fU.OO. 
nondrod and Two ltulu•l T•l. IAn• •·rank Soudor, R~drord 1'•-r mil• 
Oo• 11 o,ot; Taylor 5 50. Iota I '55.00. on•!d& Ctnttr T•l. l'o .• I'• lor Krulzto·ldt, ("lutl•r. l'er mil~ .9 00; T11n10 7,;o 
total U7.50. 
Ootlda !>~Orlh•asl Ttl . l'n., .\lb<·rt J. Ko•nAI', ('luller. l'er mil~ $8.%fi ; Tnm• 
uo. total $78.17. 
Qo,.tA T•l l'o .. Guy Mlnnt·r, B.trn•• t'lty. PPr mile $S.OO , MahMka ~.!:;. 
total uc.oo. 
I!OOf' T<l. l.lne ~o. 5, Will II X AI:• I. Hock RRpldR. Ptr milt• $7 ~0; J,yon I 0, 
total $1$.t0. 
(bbrih nn(' MlJP Te-l. t.ln••. 1-;. r· Hut~hl8un, Ontario. Stnry, total la~t('u:rnr-nt 
uuo. 
Ora Dell )lutual Tel. l.lnf', fl n lloroman, Plta>Jnl•111•. p, r rnll~ U r.o; 
)!>rion II. total J71.50. 
OraAR To.rn5hlp T•l. Co., \\' !< Rro.,.n, Wattrloo. P•r mile $1ot.O : Rla<k 
Han Jt. total •no.50. 
Ord T~t Une. )IRrlon Or.t'\f'B. fbrnco,·. J-ttr ml'e lt.OO: )lad IliOn tOil. rota I 
UU$. 
Orltot Ttl. ro., B. F l'a<'t', Orl<nl l"r milt• $11.00; Adair 14 60, total U7t 5ft 
Or la Ttl Cn :So : ... ~. P r.rah:un. Cummln~r. Per mtlr 110 ,,... \V'Ilrr,n 7, 
total HUt. 
Orllll• T•l. Line !'ln. 3. \\'. ll ~Intune. Cumming. Per mile $10.00, llallu in 
11 o~: Polk 5.75. $57.&fl: \\'nrr•n 2G. $2.50; total U5.00 
Orthtl Townohlp Tel l'o., AUll'UOt Rnt•~hal~r. '\'eoloy. l'rr mill $7.r.O, ll~n· 
i'O<'k U. $97.60: KOt<JtUih I GO, $28.25; tnlal $123.76. 
flnt• T•l. Co .. GlldrP ~;wlnlt, \\'ll-1 C"h~er Per mile $16 00; Keokuk 4. tntal 
U4 011. 
Ooceola County Farmer• Mululll Ttl Co., .T ,\, Park, Sibley, Por mll~ $7,00; 
l)oct(>la !Z. total $164.00 . 
Oo<.ob. H•bron 1: Wtldon TPI Co .. f: G. l,yM. O.eeola. Per mile $7,00; Clark~ 
u. t•>tal $1 u.oo. 
Ooooola IJn• ~. R. L. F1oh•r. Oorf'OIA. Per mil~ U.OO; Clark~ 12, lola I $7! .00 
~ Lin• ~o. a7, f; R. Swan. O•~"oiA Per mile $t.OO; Clark~ f 60, tolal 
11160. 
o.-la Rose Bud Tel. Lin•. W ,\ ~lll•r. ~Ia. P~r mil• $10.00, Clark• 
I 60, total Sit 011. 
Otcoola and t:nlc•n ChaP<"I Tel C"o \\", t-: Stollard, O_,la. l'er mll• U.IO, 
Clarl<e If. lotal $76 Ot, 
Olbloou H<me Tel. ~o. at. \\ 11. ~hlrk, O•kalooaa. ~lahukn, t .. tal ._,... 
wnt •~o.o~ 
'(I• Ttl Line No. 15, II. 1>. Wrl,..t, Irvington Per mill· UO.~O, l{oJSulh 14, 
total .140.00. 
Ott.-ri>Oin Un• ~~~ 14. J \\ lloou, l'hnrlton. l'er mile JIO.OO. l.u~a• f, totnl 
uuo. 
Cillrr Cr.•k & !.lberty C<•nl~r \lulunl Tel. ro., 0. P. llamlltnn, l••rnnn I'O•r 
ln!l• $1l.GO; Warn n 34, totAl Uft 1.00 
ou .. r CT'f'tk Rural TPI f'n., lh·nt}' nrunclt>r. \\'Uh>n Junctlu" PPr mil, $~.0~; 
Codar 4.50, total '40.50 
Ottt~"~f'r.$~~Je.Co .• Vln~nt . \naclln, ?.wtngl1 P~r mllf 1f!:.ntJ . Jac·k""n :i7. 
Ottoru\'5tk Ttl. LIM, J. f>. HO)U. Tuledo. Per mile $9 00; Tama 7.U, IIIlA I 
Ouu Crt+k Ttl. UM • .\ua. n nunnrattor, Hampton. Franklin total IUIMBI• 
..,, 1!~.00. 
Ott•r CrHk T•l. Line J \\', \·a,.ltr, l-:hllriton. Ptr mill' $11.:5; l.ucaa 14, 
total U57.it. ' 
OUt~ .~~l C:o., ll. C'Nnrad, lnd•t,.nd•nl"f'. P~r mile $14,00; lluchantln J.%5, 
... 5t, 
ou";'~.· tu Tel. t..ln~. l.ora (" 114!agiP, Ottum.... ~r milo Ul 00. Wavoll" 
• ••· otal Ul.li7 
Ouu~~ r:to~~· f; f:. Jnhnatun Ottumv.a, Per mil~ $8.00 ; W •P'"II" 1.50, 
Olrt~rGdoro,l·: Ttl. 1•o., ~·. L. Thnmp•<>n, Rockford. Per tnll<· U.5n; C:trr<> 
•· total Un 00, 
<JWI ~~~ O~ T,l D. F t1 ktoman, AllertDn l'<r mil< $S.OO. Wll)'ne s.a, IO~I 
r .. ~r<>,,G·Io:~, '/u.~·.o .. harlet Th mpkln• Clarinda. Per mu .. $U.OO; ""'• 
Palnli~ fnt~.,~s;:uibli~·!~~~ ~r11JO"t· J g HerninJ;, St. Char1u. Per m1lt 
, ... l'orun::•lf.ltoi:ll .f:'so Ira Kllnol<'ll<>r, Urvndy l'eot~r Per mile n.Jo. 
Pal ,!~T ffi"~i'" 'I"• I Lh~ f~NiJrge ~erh~. Kflltoy. Per mlle $R.ii0, St.or)~ ~$f. 
l'lll"r,l~~::u:~:~l L C'o, tl II l~n I. •ne Tr... l'er mile $8.50: Jolii\IOn 
l'al nsl
76
Tol Co, N ,\lborl Plm, l.ucas. p, r mil~ $t.50: Lucaa 6St, t<MI 
l'al'r,~1'o:'"" JJn 1'11 10. L •. J ~IO<Inoe<'k, Ely. Per mile $8.50; Linn 7, toM 
I lna11~~·~~nf 1~ ~:~li>"arn , ...... P•·h·r Ulox.h<~m. Grundy Center Grundy, toU:I 
r"iil ~~~ ,~:~rns\~~~~~lr • Trl.. F n Shurtlt>tt' Sh•~ll~burg. P~r mile ss..so: Unn 
I ani'68 t~nkHn & ,,,141' T• I, l,h,)·d ~lutlt~, Pannra. Guthrl~. total aaseaemfont 
1 •.tn~r~ r ~rf~ h~!;·,~:~ r < •• ':.'/'t t~~~!"i~1~ ~~ ~:1~~~r~rk ~till' fSE~s ~nd> • A. \V. GillOn. 
f':\n~~t~t~rl~~u(•]:.~![~~r~.'·"~~:r r·;~~{.' ... '$9.2Y.•;•'()','~t~~~~~ 1~- t~~f"lr,~~~!· \\'arren Baker. 
1 , 1 "$72.,~n ;·•r~~~)~;·1~\ ~.f:,:,d l~:~f"$'1! ~;,·~ Co. Garfh•td \Vall. PR.nora. Per milo 
I' tru;r ~r~~ .~~~nlc~-~ (Ttr:i1 rJI~ll:: ~z~.'&Of;l~\~fr~lle!~n:i.G~~nora. Per mile $9.60; DallM 
1''"\X'i!.- rr:o: ~~·~·q :"to:~\"~36~0htllrcock. P<·r milo $LO.OO: Bremer 3. uo.oo; 
l'1trk$i1~~0 t....ln•~ No :!. ltuhf'rt T>oud, Morshnlltowu. 1\!nrP:halt, 1ot.a.t assessment 
Putt~,~l~k~1CI t~r1~··~<nt·r~l''iali~~~· Jnrn•·• I•~ r•~otrloy. \Vnukon. Per mile $8.00 ~ Alla-
I'AII~~~~~~ •• ,~•t•t~~~ ~~~I, ~o .• Uu)· l·'oklf'f, PuttN·wun Per mile $L0.00: l\ta.dl..on 
PAUl~~~;, ~h:;~.··~f!ir.tc:.k T.-1., ~PN'c rr Tttwt, Paullina. Per mlle $9.00; O'Brien 
l"l)·nc Tt1l. L!no, l"r• a1on D:l)', Ca.atan._ lfonona. totA-l as!leument $8.00. 
r •• J.tiii:~.TH: ~~' l.lft)'•l '· llaylo.·k. ~llltlUOkota. Per mile $6.50: Jackoon 
Jln& ,n:~fe,~4."!o c•o. t-:. U llln·h Sr .• fUftir'lltown. Per mile $9.(.t0: 8(·nt()n 4, 
l'toa\lnt~l"i•J0 cfo.o, \\ '"" ca .. aoly, Cantril. P1r mile $1~.50: Van BUff.ft l, 
I ri•~~~~~~ 1T;J <'o, II 1', .\Jort•no, l'urnl•<rland. Per mile $<.00; C""" U. 
l~n~ota'l-'l5~u~"l 1.1111', l'aul llllzlc~ •• \talloa Per mile $10.00: lluac:atlne i, 
Pf'nn Town.hll' )lutu.al Tttl Ccl ~\ R U&nif' fo•~a City. P~r mUe $11.50, 
Jolmocm •.60, tolal tU zs. ' · 
I'~"T: r• utrr .\Jutu>l ~'llomtra T•l LIM F \ Su Bloomfteld Per mile Pt 00 
M' I! 1 a , tQtal In so • ~ · • ... · • 
~'*"l 1~'"~c~tallt;;;tr;• t.lnt. ':«~rn ~rg~r- Hlnt.on. Per mile $9.60; Plymouth 
l'erry \"all<) ~llllunl 'I ul Cu .. l.:harl., llOOJburr; Hinton P•r mile $1.00 •, PIT· 
mouth ~. tutal $IJ,Otl • • 
1 '""\,·~//.~1';,.M4u~~.'l tJ.'a'l ~~~}~.II R \\'ueslh~>I'C, Sioux City. Per mile $11 00: 
l'ff;••1 ~.~·;~~~ r~r3~~6Td. l~n• !'. \\" Yuuman•. l'eru. P6r mile $S.60; ~!JtdJoon 
f'toruto~{t•~":.~G~·, 1 Lin,., <" 1-t :\I•JtMknn, Peru t't·r m11e $8.50: Madison .f.50, 
J' .. nfr,~~)St l.lnt' Ttl Cu. <>. 1-~rtd~rlt-kton, Pt•ru. ~tn.dtson. total auea~me.nt 
f•, r11s~:~,n f,tn"' ~n. t~ t• ~~ ut.,tt~ l~ru P~r m11~ JilJ.(JO: :\lndlson !, total 
•·~ ru.!n 'f.t"J."~!:,;:u:~S.~~I'I Ltne J. S. \rllnnatt..t, P!'ru Ptr mlle ,8.50: Madt~ 
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U,. Un• Wm "'tlllor . .\laquoke~lt . Per mile liO.f<O, L1mton S.LU, $15.••0, 
Jack"'" '1.6~, u:..oo. total sso.oo. 
1 Lake T•l Line. Ooctu· P. \\ hltman, L:auno•. Per mile $S 40 Buena \~Ia 1, $1 40; l'alo .\Ito ~. $I&. SO, Pocahontas 7, $58.Sl>. total hi.Oo. * Ran 'f•t Lin•, J I> !Angcrud. Lelau<t P•r mU<" $9.00; \YinndlllJO I& 60, 
toUJ $1U.60. 
Pik• Tol Line. Jobo II Htndrlcks. \\'el't Llborty. P•r mile $i.OD, lh&ll'-"'tln• 
• iO. total sa.oo. . 
PI)DIJburi: )l.otual '1'<!1. Line, £llls Ricke>". \h•llman. P•r run~ 17.60, \\ Uh• 
IJli\00 us. t OIJll $ 61. i • 
I"JJUllu~ s:ar Tel Line, C. R. Oldlleld. Wellman. Per mile $,.00; \\ nsb!nr;ton 
l U. lotal $H.f4. 
1'100 Crtek Tel. l.lnP, nu~ n~..,d. lnd•P••nd,n.,... P<r mlh $6.00, nuehnnnn 
Ul, 1otal U 1.00. 
Pine GroY• Tel. Ch. 0 F. lleblmann, lla..s"o:na. Per mile $9.0••: CaL1 tG.":'ri. 
wul uu.76 . 
fl~ Gr;')\c Td l.Jne. H L.lmbockt•r, \\ apeiJo. Pt!r mit~ $7 5t•: l..oul~ ~. tutal 
fU.OO. 
~ lin>\e Tel Laue. \\"m. C. l.A>ng~r, \\"a.shington. Per mite ,~.OfJ: \Vashing .. 
ll)n l :~. total $34.00. 
"""'"'r 'f•l. l.ine, c. D P•lp.r, ~lechanles,·lllc. Per mlle $8.50; <'<dar 3 1.0 
$.9.1$; Jon< .. 1.60, $LZ.75; total $12.>••. 
Pian l'arK T•l. I.ln•. J<>hn KleitHCh. Jr .• Walker. Per mile $7.00; O.·nton .7>, 
IS %6; I.Jnn 6.76, $47.21>, total $52.,0. 
l" .. ln \"l~w Tel. LIM. Quy Ea~tman. Stale Center. Per mile $1.":'5; Marshall 
1.U, total U9.18. · 
PJIIIMIII!! Tt'l. Co .• AUk. J. Ht:lnt!n. Lacona. I't!r mile $1.70; 6.5u mllt·!o! te-l ll 
15o.u. 
(>tan:0~orz~lK:~~~~l·~~~6~0~0. 'l'cl. t.:u •• II. A. Betnkc, \Vtbster. Per mile fS.OO; lo\t•O· 
11an~-~~~~..!'·;~~~G:"\:f~'/· $'2~'~2. !>. )l. l<napp. Cenr~M'IIIc. l'er mil~ $22.•0: AP· 
l'la•iulmhw• Tt•l l.ln~. t'hno·I••JI Benda. Che18l!a. f'er mile $9.50 ; Tama 8. tntt\l 
m.oo. 
11•to Mutual •ro·l. l'u .. 1 •. Van tlo·n Ho•rh. Hoek Yalle)'. Per mile $9.00; Slou' 
IUO, lOLAI U66.60. 
l'lltte Cn.•<'k No. 3 Tel. 1..-lnt~, Oeorgt' \\' ltobcrtson, Garrlf'On. Pet miJ._, $!1JII• , 
Utnton I, tntnl $36.00, 
Plait• \"aile)· Mutual To·l. t'o., \\'rn. Lininger, Kent. l'•r mile $8.00; l:nlon II, 
tr•tal t88.0U. 
Mruont {"ont•r ~lutual Tel. 1-htP. J.tm•• H. Smith. Eld<>ra. Per mil" $9.60. 
ltardln ~. tol.al $17.50. 
11ea.unt Ct-nltr Tel. J.,Jn~. Oeorg._, P. Fora)'lh Cr1swold. l''-·r mil~ $8 t.O; l,au 
11.%6, total $1 •. U. 
I"W.uant ('Qnatn l1utual Tt'l. Co .. C •• J. Jvhn .. un. F'fi.odrte. Pt'r mtl" tl• un; 
Monroe 1. tQtal •::i 00.,. 
l'ltu:L..t !loll Tul. L'o .. \\"Ill Lanu. Cumberlancl. P•r tnll< $S.llli; <.'nu $, total 
m.oo. 
l'leulot Gr<t•o T•l Co., H. H, Burdin.,, Slj~ourn,y. Prr mile JI.OO, Keokul< 
415. lotal SH.,. 
~~~tl ~~~~v5•0.T•I. J.lno•. A \", Se • .r•, ll~lr~. Per mile $10.011, L.uc:\11 S.n, 
l'!.aaant lllll Mutunl T•·l Lin 1 ~ c·r nk F;ulh>m l'•o milo •&.00, l.).olla" 
C.n. tutal SU.IIO e. . '' . • , . , • 
taunt 111\1 llural Tel Lint, P. \1 Lanc:.ml•t. Wllt<•n Jun<toon Ptr mil• 
IUO; Cod11r 9,%5, lotal J&3.2~ 
PI' uant 1-l.m TPl, c•H. \\~. R. Hudg~rt~, \'In ton. Pt"r mil~ $li.OO. Benton ::. i :;, 
IOIAI $.2.00. 
P!""iW.~J.IUI Ttl Cn, J. a,;, Shh·el>·. Oocoola. Per mllu $7 :.o: Cl.1.rl<u 7, tvtal 
l'ltaaa
1 
nt Hill Ttl. Co., Jamca BrCM>ko. \\'aahington. Per rnlle $10.00; W:uh· 
neu>n 11.26, total UU.50. 
,.,_, lUll T<l. Co .. J. B. Urumm, Montpelier. Per mil~ $7.o0; ~lu•c.•lln• 
I HO, $33.7&, Hwll U.o. $11.~6; total $45.00 , 
~~~0 ~11TII Ttl Co .. Jneeph Holan, Cbdsro.<. Per mllu $:•.ou; J'uwc»hkk I. • ·• • anm 6, $a4.011, total $63.nO. 
~'~<•ll•nt lllll Tel l'n Orlo !''. Irwin, Ulku \"lew. P•r mile $11J.~o; Sue 8, 
Mal $82.00. • • ·• 
lllea~nt Utll Tut. r•u., II. 0. Sh·w••rtH~n, lltu~un C'hy. P~r mtl._. $10.00; Cf•rro 
trltrdn 8, totnl $R(UIO, 
' 
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Ploaru~:~IUU~n ~..tr:; :iz ~~: ~:r .. ~~J~~on. rtr mil~ SS.•oO, Jtlnuold Ut, 
1 1Pa::;.t
1 
','J~ .. I~I Urw, Fnonk om, l.nel<rldlr~ ~r ml!" U oo: .JHronon Ut. 
l'lul0t".t
1 
t1t~0:"rt Co. t:lm•r .Jon.., ottumwa. l'•r mile U.OO, wal>"llo l.6t, 
Pl~a\\'·:~~~~~~ :'JJ.ut!.~{';.?.?'i. M••lvin \ \"tKltor, "'.-timan. Ptr mile $9.50 ; 
11~unt llound II Steamboat R.><k 1'•1. l,lne. \llwrt II. Kru.., Btoall>boa 
~~i. J•u mll4o II n, Grundy 1.10, IU. U. llardln 6.60, in 12, total 
Plfo&uDt l'rnlrie II fllu. Gra• ltural T•l Ll.,.,, t: A ,\libH, llont-IUr ~ 
ml ~ .,,00, llu .... uroe I tv, UZ.IO, Scott l.lv, U t . IU; total •o'i&o • r 
11.a:l'~!~rn~'5. 1:~~11 '{;J.o~o. I, \\'nlt•r Thomorn, t'alrport. P•r mile •t.oo; 
Pl .. a~~~~ :;r:~~~ ~~~~.~~r:!f'S~ ,~\~·~~~~Jo.J.tne. M . 1-; ltourh~atl, r•tttq .. ,rt. Pn 
l'lt"ffl;::~.~~~~l: 16:r~ot.a~·o1);j'rrl" JUad.all. tnclt·Jttnd~net". t~,.r mil" ll~t: 
1"'~an;~.:7·~~ri:!ei~ ~~~i"~~~~:o .. ~·u••d t'tormer, t'atrvou. 1,., mil• 
l'l•'"o~t0 ~U~~~~d~ ~~'t':::t" .~~.~~al Tel loin•, \\ , ~; 1\'ober, Acklo)· l'er lllll• 
1 '1~:,~! ~~~t~ t .. :;~.~·, I.'·.~·.~·r ,T;~~~·., .. ~·rod T. ua••n. St. chaos... Per 
l'l .. ~t0~Ud11e Tel Cv, Mn. F. :-< llohltt, Toltdo, Taon .. , total •-otnt 
11~;•10~1:\"o.~·~taf", 49~6t;.llard l'utlor, Hopkino, llluourl. Per mile IUo: 
'''"•;;¥~,J~Id~Y~~~·,'~~: ~i~ fo ;Tt~~l'$ 1';;~,0';· l'<r milt uu.v~; \d.onoa ~.a. 
l'l'"'f:~'o.'~~~ '{g•l0~'o., Ouy W Kidney, Oil<iden I'<••· mtle 18.00; carroll 
• , .. •••nt Uldl(tt T .. l. Ita)· \\~. Cr..;.nt l,lt-a~>ant\'lllt' l'tr mile 'liJOU: llallo., 
'·"· u:.60; \\ouron 2~. $!50; totBI I~>.Ot. .. 
l'l .. :t':.'l ~~~~.Ttl Lint, R. H Ooul~. Oec<-c;IK l'tr nlll~ U.OO: t.':brkt II, 
l'leafu1"'1 t~~~~oT:f ~;~6u." · n Ktmpthu•m·. 11.uu1,tun lJt:r mil• 17 uo. Jo•ranlt· 
JJio~;:~'a 1i~'~~:u:.,•· l .. lnt'l, U J . Buwrntw, Otr!J)·. l't•r milt~ $14.UU; LU\'KM t.So, 
P1r-r-n,~~df:1 !:J l...lru. t:• • • .\ l..c.·n• ~t''~ ltarkt t P•u rnil~ tM.5tt: "nl)lor 
l'one..~ a::ru;~l ~.".'.%~~ Ttl. l'u., J L H<N. Ori.,.ohJ. !'or mile U tO, 
l'htatant Tv•Mhlp llutual Ttl. Lin~ .Xu \ H~rman Nt-wm .• n. Grl•wold 
ll•llt III.U~; ._ .... &.U, total IU.%$, , P•r 
Plt·.l&~lnt 'Tnwnahlp )lutual Tel. Line No. 13 z. L. \\'rt~llt, Orla .. ·ol·', 1 Ill oo: OI.N J.U, total S42.%5. , • .. u '•·r onllo 
J'l~~i~o'o ~·'t~~f.s~~:"::ta'a'u~f:4.o~~l. lJn.:, John ltuJ•b~tck. Carroll. J•tr milt 
I .. unt \'alloy llutual ~I Un G "--•· IIIDI:Jrold • :~.total uzjo. P, eor~ ........ lit. o\)r. Per milo 11.10: 
l'loa~11010 ~·7~~~~ ~I ~~~~~.!t~/I$91~Jo. Llnr, II K. Pe•raon, ::lprln~;vlllr. l'tr mil• 
l"'e-aii~'~v\"allt> T,·l t"n., Abn11 Fulk, C"l.~rlndn. Pt~r mlh• 18.00; P~tr' 5. total 
1 ,""f'~~·t1~;~-~~l. l"u • ~·. A. Zabotak), c .. ntor l'<•lnt, P•r mile u.oo, UnQ 
11•a~u~=·~t 'fZ/..{f·j ~~~to~ ,\ IUchard""n, J..:lmore, Minn. P.r mile ''to, 
Pl.,. .. nt Valley T•l Co (It • 
t"rnnkltn 6.60, t;,.al·, 49 .t0~PtUnl, • T. Howe, Hnmpton Por mil• U.lt. 
l'l,aa;tnt \~all") T.-1 lin r"h I J 
J.;:,•ukuk a 76, toial ... ,;;,16,•r u ' Johnoon, \\'hnt l"ht'er. Pt•r mil• U.OtJ; 
l'l~i;j'~~:ttil•y Tt·l. l.lnt, 0. '. Spark•. Clio. Per mil~ 111.00; WaH>e ;, total 
J'lnant \alto) Tel u ~I • I U $10 Oe SJo< ne, . l!~\;anoro, lto.:k \'ali•t i'or mil~ $8 00, LJOil 
,., .. ..,nt \'an.,. ;.;1. ,::n 1&, Ja:o.oo: total uao.oo. · 
i 60, tolal $31 :a.. "' Jue J MH.M"r· Pas ktl'lo.buuc t••r mil~ tf 60, nrund.J 
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,...Ill \'1•• ~lutual T•l. Co., Fo~oot ll'a.1n.-r, ;);e"ton P<·r mil~ JII£Q: 
Ja•l"' ~.:s total n• ''· 
~t \'1<1' ,)lut""l Tel Lin~. John llcCrahb, Wcll~n. l~r mile Ut 00. 
w .. hlnrt n 1%, total Ill 00. 
f1<2Uill \'I•W Tel., H It \lerrick . .!oloi(UOI<t•la, p..,- mil~ $9.80: Jack-. J, 
total f%7 00. 
I'JtU'IOt Vi•" Ttl. Cu, ~; ,\1. Wilcox. lndrt,..ndenoo. l'"r mile $9.00; Ru<han~n 
un lo!AI $48.50. 
PJoa&Snt \'low Ttl. Llhe, ~·rt·d Sand<..,n1 .\lbla, P<r mil~ $10.00 : Mon~ 4. 
flt.OG, \\'apollo 1.:5. IU 60; total •7%,50 . 
..,...,.nt \'low Trl 1. M, llenn· Lintlrman l))'oart. P~r mil~ U 00, Brnton 1. 
..,ul "'co 
f'loUlnt \1oW Tel !.In•, 1~ t: I"Mpplt', nom I~ Pr.r mile U AO • .\danl& I U, 
totAl IJt.OO, 
i\ta~n~l ~~·~;~·~~~~l r;r•;•& t-;dv. ,11 (,ane, \\'t•&l l~lbf·rl~ i•( r mlh $1 r, Hit. )IU&c:"a• 
f'lo&o&llllill~ A Motor Tol. IJno. C. J .\lttnolf, P1eaaant•lllo. P.r mil• $8.60; 
llar!on 2, $ 17.< 0: Wan-•n I. $:&.hn, total $4!.50 
n fliOO Trl Line, J. R. l"ollhu:er, l.ut.,o Per milo U 00; Lunu I, total 
l;! 10. 
!'lomb Crlfk Trl Co., ll•nn lla~ren. Sumner. 1'\.r mit. $ton, Brem~r 6, tutal 
$HM 
11om !'rtok l:ural Tel. l.lllt' Xo. l, A. K lh1(lkins, AltroM, Per mil• 17.&0 ; 
Ko .. uth 11.60, total 1~6 26 
I'!Q!ll C,...k Tfl. Co, L C. }W.-dorn, }'N<Irrlckabur.. l'•r mil<> $11.50, llrtmt•r 
t.U, $10t.2o: Chlckaoaw .50. $o.n: tutal U 15.00 
1"1111 CrHk T•L U~ Xo. 6. ChArlo• J, l:olbrldo, .\lr;on• Pfr mil~ $10 00; 
Kouutll I, total $10 .00. 
Phunfl'. \\'m. tt. Priv•tt ~-''rtn T~l [,in••. \\n\ H. Plumer. Cnuncit Blutr• Jtar· 
rli!<>n, t~UII ..... Nl'llf·nl $10.Afo. 
rlymouth ~ ....... no ~tutu!\ I T•·l. <:o .• \\', n. IIOt\'O>', ll:lt\'1') Per mil~ $1,1j(l: 
llarlun 9, total $78.50 . 
Pl}moulh ltuck Tel. l ... lne. ,.~rRnk Crav. turd. Crtof!:(.·o. l'f•r mtte $7...50: Ho"ard 
~. $U.W; \\lnntshiOk ~.n. $15.i!, tolnl $SO.U. 
l'o4lltb Rural Tel. L1no, John J. Han..-lka <'htlM!a. l'<r mil~ $10.00; Tama 
~ !S. total $7!.~0. 
Poe Ctat•r A t'alodonla T•l ~o., Clark Tho>mpkln•. )lt .• \> r Per mile U oo; 
Rlnuol~ II, total 1104,01>. 
rorltr T•l. l.lno, J. C. Boyco, Humeston l'•r milt· $6 60; \\'ayn•• 3. totJtl St9.50. 
l'rlland A l!amoron Tol. C'n., H E. Huorc . .\taaon Cit)', l't•r mlle 19.00; <:.rro 
Gordo 17, total 11~3.00 
Portland Otnlt"'' TeL Cu .. t• ... r~ld~lt{~ ~t,r• ~~~rln,r:t- l'tt mite flOOUi Ccrrn 
Gordo It, total $100.00 
1\rtland llelthta Tel. Co~ l> II. B•ttrrn>l4n. :-:ora Hrrlnii:Jt Pn mil~ Sit 00, 
c .. rro 0(lffll) •• total $10.00. 
1\Jrtland Town~thlp Te-1 l,lntt, \Vm. ;\{dlt•rm•,tt. Tltnn\ca. l't·r mtl•• Slo.oo, 
Koosuth 4, total Hu.on. 
"'"";',::>, 1~':1~.:·•· 1.1n~. t'runk t'ullt·r, llnooko. l'~r mile $7.50; \oh<noo '· 
Pou;r;:,:;~~~ ~~~I (~n711tilnn' :"o. It, <'. <' l-lchllchtlnJ, Trlpnll l'rr mllr •• ~0: 
Pott•r T~l. t•o.. 0. n ''llllpn. ~tontour p.~r tnllP $10 on: T.&.m». :1.! ... l(ttll uuo. 
l'nlrlr B•ll Hural Tel l.lnr, H B. llnw•, Tipton. l'o r milo $Ui0, l't•lRr 
IUO, tolal S100.75. 
l'nlr1• S..li T•l. Cn., 0. II . Van .\ukrn. Surway. l'<r mil•• SIO.o•O; Oonton 
':s, IU.u: to" a l.:s, 11%.&0; tnt;> I $5S.no. 
l'nt~,. l'llat .. l Tel. ('o. So. 5, Henry Frt•l•rlck, Blak .. burl!. P•'r milo U.50: 
• apollo C, total $51 00. 
Pral:!:..f'j";1k~l•l Uno•, 1'. •·. Jts:!ltn, Ouwln. l'•r mile H ", Tam:l 7.50, 
Prairie Du Cheln Road Line t'rank RA!ha Iowa Cit)' Por mile $9.00 Johnoon 
I, total 172.00. · ' ' 
PralriK .• kFanntr• Mutual Ttl. l.lne. J , ll , llotcllklas, Knota. Per milo UO.sO: 
oo uk 7, total 171.6(1, 
~ no-.. or T•l. Line. J, H Hamm<>nd, l'or>don l'•r mile $5.~0; Wayne 
··"· tc.tal $:7 ••• 
Pnlrie t11'0Te Tel. Co., 1'. t:. Coo~>er. Truro, ~r mile $1 Ot • Clark~ 8 $41 00 ' 
liAII!.Jon 4. nz.on; total uo.oo. . • . . • 
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Praf~~ ,:~·J~ TCar~of.' 2. 1i 1 !• oo114f.~l.r\:0J~ ~i;~~~~· lht~~r s!'l1~~o. Si.O•l' \udubon 
l'raf~~u~~~~ 1~1 G~u~~.t~i'u~'?,o. II fl otrl<, Gron<ly C•nt•r Per ml!e s• to: 
l'r•l~n~a~ll~~l ~ f'n I! Kort~k&mp, \an:•r& l"'r mil~ SIO on: Buchanan ~ ;&. 
''"''~;2 ~~nmK.Jk~k l~n•urao'.4t~!;";~10•~•0kln. p., mn .. su.no: Jell'....,.,n 2 
rrarr.,'ia~'i:~o'orl 1 n•, r x 1'111aM rt .. lllold "··r mil~ uo.an; nanao 10 
rral~lo'\d~:l ~1, ~~n :O:o ~. h>lan Krlz. ~·..tar Ftn!>ld• P~r wll(' n !:0: I ..Inn 
J'ral7;r:':~nf: ";~~·~l':i•~•J r .. , r>anl<l II• rt..ot, t.a ~r .. ue. r~r mil• 1, 00 
r,..,~~.ii'·· c;o l:l•ntr K11nt:f' .... rna• B1tUfl( Ptr milo $$;.nO: Ma)'tlln 6.7.i. 
rra';t;. ~'i~ l.fn('! \\ 'T \\ tt)"blll. \\'t'St t;,,,, l'f'r rnn~ $9.!l Oa\'it' l.li, tntal 
l'ntlr~~Jirp:tn' J','f> t r !>.)NUt , ,, Ull ltah•. n,.art P(•f mn.- 18.1)0: Tami\. :! sn 
Jltnl~,'.it~ T~;o;;•:·l~\~~·~·~ Ta_·~~~.•~~·:.•t,.{..:$9 li.o~;eor•,, H. Vttzthum, "\\"'£~>slty. Prr 
,.,..,a1i&~ ;~~r~o·~· llt:~"in.'W~:i'; r;~r;:r'i'f:t JX&Ik•·r P•·r mil .. suo . Buchaun 
l'mf~~;;";·t;;\2 !:•· J.lnl' n n F.IJfln, 'f!t·~tth• Prr rn11.- $10.011, Appanoo~ 2 !6, 
J-rn''i~:2~!!' ttt~:~·:tt 1•~!!1;.~1.' t.lu•. wrn. l·'rkkt•, t"~trroll Pfr mnt:- $10.0n; <!atTQII 
Pr"l7~"~.~~~~~~~ j;;~·.n(~q, .J11h11 \\ \nlh•rt~un, luwn Fnllfl. f"(lr milt $9.00 i lhrdlh 
Prrtt~~~·~·,t,~~~1 ·~71i.J;r·· \\'m H(:t~khou"'f+• ~tnr,.hnlltown. Pfor mtlf'll $8.6t't: M!\rlthnll 
Pr••Jt"tlll SnuUH•I'O ,~,., ,.,. .. r \V c·n .. t ••••• ,.~•HI PPr miJ(I $7 50. \ t 
I~!!""': 'l'nylm· t, t~n.nr, .ttltul $11 :!.f10 · · i < nmA 11. 
Pr:~"'trut T•'l. f'u, f·'rnnk H•·•frHtl, \"Jnthll Pt·r mlh• $1G.IIII; Benton 3 total $4 .. (Ill 
Pr ~~''J2~~~fi. Lint.", F1 tnk \\'llllnrnt llumf·•tnn. PPr mllf\ '7 .00; \Vay~c 4.:!6, ;~tal 
Prlrmthar ~ C"r rH•·r 1'n\\ut•hlll ~hllunl Tel. ro. John ;\lbcrt Prlmgh· ~, 
mil~ $. nn' O'llrl•n It. lh!ftl U8.ft0, • • tr. rr 
J'r111(~.1ji'rJ,.~;••s~n."~~~~j•l,~~~~~- ('ft .. T w· rn·hw. Prlm,:har Pf'r mile f~.5tt: 
f"rlv=~~ •. !;'::;:.,::t ~~~~~'f:~tfn,., f';lunt" Hurtnn ~rnlth. :\tuAmtlnP.. ~~u~atlnt, total 
, ... hat• ··~""· ~ T Rlnnt!ft :\ttU!ettlnf", MUI'eltlnP, tntal a~~sment $5 no 
~~~:: ~=: ~:"• ~ ~:· ~f••trnlt Xkhnl-. ~luscatlnP, total assessmen-t ito tlf) 
f'rnJreqlv.- T~~'\,~ 1. swmt": .. \ttle.-. ~fp.rlnn. t(;tal ~'\.MO$~mtnt $8.00. 
$11 1~. Kn..,uth"i. f:: 4!·: ~~;;."ss"i ~~\~•l•y. P~r milt li.IO: Hancock L 
Proct~~."i.u~·~ l .. tn• 1 'nn \\·.,u, ~'·• R801nh1Jie. p,.r milt- $•.so: Yarlon •. 
l'r ":11~0rll'. I< UothhhMn Trl loin• J. 1 K~•tnPr • v • \\a) II• 1~. lntal 170.nn • ~ ·~ , Proml•~ City. P•r noll• 
l'rn ::;;:.\ 1,~~ 5~•1. •'o., 1 ~1 1: l'<tdTrn 1.11lntnt l'er mil~ $~ M; 'rwocatlne :.u. 
l'ltml•k.ln rl~!dc.e Ttl f 1(1 \ .r. DIU'ff tt. K'lnt'o~:oa., 
, 14 :. : \\a•hlngton .U, $1.TG, t~tal Itt no. t·, r milo $7 0~; K""ktlk ;;,;.:; 
1 um11•~12'!_ \ In• llnlual Tfll Lint .Xo .. p .. ~ .Bt .. rr ~ X h .. IO'tlll, t, l1t.Al $.U.(ltJ • •• • " >, .. n1t EngJI~h. £'t-r mikt 
l'umt~kln \1n• T~J , • ., , n Tl 11 J\eokuk tJ., '"lnl $6t on r:nnan•tarftr. Slrtournc~. p,.r mUA $11,<10 
Purr~l'to•-n A- l:thnon Tt>l en J I lnQ:nld 3 60, totnl U2.u·: 'Ill c:ro~ran, &amnstl~ld Per mile $1.6~. 
l•)•mnSA Tt\WH•h'r• ~1utuJII T I ' ... 
CA ... 5.~0. tut,l. •wr, 00. < I C•' II, 1-. ~!IIford, .\Uantlc. Per mile $10.00: 
(JlMltt~•,.tatl"s"a••7.s~·1 f"u \lvR 1 ... Phw·r, '"" Clr•nd, ,. P•·r mile U 2.50; liM•hall 3, 
(~Uh ~nt~l1 aa1~·n l.utu It Jurw·-. Sl. r.h:lrlea. PPr mlJc stn.oo; ?.iadlson 3.!6, 
Quirk )halunl 1'rl 1 1 fU.OO. ' · ""· C. ~I. Forbea, Willi t:.ake. Per mile $9.00; Sac 7, total 
n~J,ElPHO:-IE A:-.0 TELEGRAPH PROPERTY 
sbort r.tne, 11 \, ~lU•II•r• St. t'harl"" ll:t.ui•on, total a~sessmeot 137.£0 
JtaPD b Tol C4, !I arTY R";'h· g~thordll~;. f'er mil•· $It> 00; Dlckln..,n 3 2~. 
RS!t~! 
50
, Ernm•t %1.6~. $.35.00. total s.~7.o0. • 
1 t Tt-l l".o., John Ho~d. 0)~t.rt. Pt:r milt- SS.Qn, u ... ntrtn i ':"&. $1!.4l0: 
IUD'~" ,!5, f%,00, uatnl $61.00. • 
Cr<'k T•l Lin•. J. P. ~llll•r. Kalona P•·r mile $tO,Oi), \\"a•hln.,ton 
IW'f~otal $10.00. 
pl
d Tra.Wt Tel Co., Wan~n l'ronbaugh, Bell~ Pl:<lne l'er mhe $&.00, 
Ill 1, ..... u, total $66.00. aarburn )Jutual •'Armere Td Co., 0. rt. Rayburn. Bl•xomn~ld Per mile U.OO; 
IJILVIt 6. total $4t.Ot. 
RM4lnl To,.nslalf T~l. o\~'n, l'hllllt> T. W&lker. Ireton. Per mile $10 DO, l'l)'• 
mouth s•s. .17.50. Sloux 39, $3!10.0£1; total $~!";.oil•. 
(loa4 Tr'l c'o, \Ugu5t ~· \\"Ilk••. ~k.td<r. Pocr mile Jln.oo, Cia) ton 1, toto! 
s:ooo. R"" tJruoh Td l.ht~. \\" ~;. Gr<..,n. :-:c"· \'lrginia. P~r mile $'.00, \..,arke t, 
114.0~. Warren s, $~~.0u; total $S~.uu. 
Rr<l Ce<l>r ~I Cu., c·. P. L..~hll. H~m .. n. Per mil~ $S.UO; Plymouth ~. !uta! 
su.oo. IWI Cod•r To I Cu. or t.lnu ~o. l '>, Adolph Pl,...rlk, El)'. Per mil• $1 o.oo: 
Linn l, total $30.00. 
R«< Crdor T•l· l,ln<. Otto !lutchhtlo.,., Bloomfteld. l"<:r mil~ $1!.00, na,la Z.Mt, 
total uo.oo. 
ftl'dm&.n Unt. Ja.m(·a \ .. okornon, Elbt:ron. Pt·r mlle $11.00: &.·nton 2.Z5, $2-4. 1l•: 
TOJI>& 1.7lo, $13.2&; tOUII $H.OU. 
lt.~ oak Mutunl T•l- Co .• F. II. lddlngs, Rtd O&k. Per mllu $9 51J. ~lont· 
l••.mt:l·)· 3:::. tvut $8,059.1.)0. 
R,.
1
1 Pole 1..1nu NH. 2, Alex. Glhncu~. North Englit;h. Pt-r 11'1ll.., $13.6Cl, luw ~ 
.15, 110.13; J.;c•okuk .50, $6.76; total $16.88. 
ll•d ~tBr ·r··l. i\oo'n, II ugh I~ Mack It•, Laurens. Per mile n.oo; Poc,.huntot 
uu, totlll $63.5~. 
11•·•1 T<l. l,lnc. B. .\. Ra.lt•mnn, Mt. Ayr. Per mile $10.50; Rlni'gOitl 3.7&, wta\ 
$39.38. 
ll•llwootl 'fcl. L.lno·, OUo Soltwcdel, 1\tu!<Cutlne. Per milt $lu.Mt; Mu•t·.tllnc 3, 
total sso.oo. 
Ht't•'t'U l'rh'.•l.t '1~•~1 IJhtt). \\'. t .... R\·~V~:,, A(·kworth. \Va.-ren. tot .. \l Ul\.~.M~tmt~nl 
$1.00. 
Rt"n ... T~l. L.ln~. Mlltt1n Maus. \\fm;h\ngton. Per mile $9.UO, \Vu~thlngt,.m 8, 
total $72.00. 
P.tpublh.·an SuburlJ l ... lnd Nu. 10. U. \\". \VIltY, Douds. \'an IJuren. tut:ll 1i.~t'tufre 
m•·nt $10.00. 
P-<~'11\lbltcan T .. l. Unt• ~o. lO:!. JOt: C. Brenneman. Kalun.t. Pt-r rnH~ ~~· ;.; : 
Johnocoll l.&u. f&l,l~; Waahlnj;tun a. $~9."S; total $&:1.a7. 
Hu. Td. l.Jnt, \\·. 1·\ Br.ldt~hn\\, St. l"ha .. h ... .)laell~on, tvta.t a~e~rnt"nl Jtn uu 
~ TuwntMp 1 .. t>1. l.'u, \\". E. l..,.onee •• \1\ • .Ayr. P~r mil~ SK.::.IJ, RhltelE:''Id '1 .,n, 
total $1U6. 
RidUtcaon t'hatwl l.ll1~- P)-'rU. Shelb), Allf'rtun. P<r mlle $1v.75: 1\"ayn~ s .• o 
wlal $17.12. 
RldiiADil C•nt• r T~l. t'o, Guy \\' l·d•lnh, Glnldon. l'o·r mil~ f~·'"'; carroll 
11.00, tc•tal U%.00. 
l:lchla"d So, 1 T~l. Co., J. W. Krtlt<>>kn. Ch~l•~·•· P,r mlln • .GO: Tuma 10, 
total $U.OO. 
llk.hlanJ l"fit. l.hae, \\ t.,; Lobaug-h, N~\~ada.. Slur~. Utl.al ~'~tnt $!& Ut'\. 
l.lc:!a:::::':n ~~t~~':!.Ti~zJO.·· Georg, .\. 1-:o;lfn. Kalon.<. t•or mile $1C.2:\, \\j .. h· 
ltld .. n Ttl t'o, ~.1.rl l'rit·Jikc", ctnt"kHvillt>t. l'C"r mJI .. $tS.:!S; Butltr ~. lohtl $£6 ",u, 
RI.Jt@ Ttl 1.1n•, r''. ll Ua\"1'. Gr ... lnt. J•, .. r milt• $-1 :!.00. )fc.m~oml'r)' ! "•U, tutai 
no.oo. 
Rlloy Tel t•o .• W. 11. ltll,.~. C~>rntm;. l'er mil" $6.0J; Adams )O •• O, tot"l $61.0~, 
klmA Ttl. \::o .• It , \\', tlnrma. Sumrlt-r. P~·r mile J~U)u ~ Bremer 11 ,f!i. total 
nuu. 
Rht:1~gt ~~~~n~;~~~!. Co., H. H. Colllni;wood, Vietor. Pl·r Jllilf' $~ i¥, IO"-' 
Rh-..n1do Itura.l Tt·l. Co. ut Koa.tiulb &. Emmel Cuunuc~. fo'rank \ .. an Uurt~tun. 
trr;~.t~ng, l'<r mil~ f8.3U; ~:mmH \0, S83,00, Kvo•uth 7 $:,~.10; Iotta I 
lll"r•hl• Ruoo1l 1'•1. t.ln<, A. J. !·'all, luwa }'all>~. l'or rnif<o $U.Oll; IJnotlln 
~. total $U.UO. 
ICIYt<Uidfll Tel. {'l'·· .1. 11 \Yillt·y, F!:-tlhf'l'\'lll~. Pt-r milt! sg.c,o: .Eo;mmt'l 2J,o, 
total $21.21. 
.... 
110 TAXABLE VALUATIO!Ir OF 
Rlv.'z"i~u~•J' ~nn!.'~~.~\':1~~: mro:nr-1 :.11~~ ~0~•, r mil~ $It oo, H~war.t 
Jllv~~:!i '{.~of", ~· llroc:IL.,frhl•r, IAk• VI~"' Per mil~ 11.00: l;ac l.U, 
llh•lta~oT•I t•o .. ~-"' llarnrnond, ll•ltlrl k, t•...- mil• $o,Oo : Keo•kuk l.iO, tot.aJ 
ltlutrt.too Ttl Co, J \\ llchrad•r, Tarna. l'or mile ll%.tO: Tama 1, total 
I h~:~::r r:t o:Jn•. WaiUr Btau. •::.th.r\ Ill•. l'or mile U.70: Emmet $ ~~ 
ltlror T•l <'o. Will <I. :>"olio, o\~ki•Y l'•r mile U.OO; Hardin I, total It! 00 
Hh·•r;:, ~~L:~:.1~"· 21, Walt•r 11 :l>llne.r, Sp.-n~r. f'tor mile u &t, c:.,ay 
IU••::~i' ,r:'.r.o., II II I lind lnolcptrod•n~. r•..- mil• 17.£0: Buchanan 1.1i, 
lloll•i~,.f:"z:"~~:..f'~'~rc,~.T•I l.lno, II \\ . R•~rto. l.>rakoovlll<. Per mil• u 00 
ftobf.rt.oQ Tf'J Oo., It U Joi!M-•n. Jtobfruun. 
toolal ...... . 
J(.O( h .. lll:ttr .s._.nr h f'o, \\'m t•nr,., .\IAUJI&lt 
uo.oo. 
h•r mu~ $7.0••. Hard1D u ..... 
l'o·r tnlle $7.611: Cedar 4, total 
ttO<·~~~~';.f ,W:~~;~~ T•l 1-..., 11 \' K•n•lnKtr, Tipton. P<·r mile 15.011. Ce<tar 
11'"'",1\~~·;;_~0 ~··[~·~!l'bur:u11,"~~t~"'; 4i~o 0 A. Sadl<r, Curr.,cllonvtll•. l'er 
Hocl<u~'::.k Tt•l !.In~. A. 1 •• Conloy, Tlplnn . l'rr mile U$.00; Cedar z, tot.al 
ll<><'ka.~lJ~~o~tl ~~~'\io. J, Turnor, lnd•P•nd•nc•. l'•r mile $10.00; Buchanan 
llu• .. k
6
, ~~:~~{ ,1:;~00~'"·· IJ. II. ~·urr~y. Marlhlllltown p,.r mile u.oo; Marshall 
B•"'~a~.~~~)' Tol. t"u., 1\oh ll1i0kfll, (larwln Por mile 16.00: Tama 6, total 
ll•·•~.,~~~~ft.i'?~'· l'1•., J , 11 ctevo•rl•>"· Mttxw•ll. P.r rnll• $8.60; Story 3,7i, 
I .,,.k{u't'hl.l T•l . 1'"·· 1<1" II ""'~· O••·•ola. l'•·r mil& 110.00; Clarke 4.Z5. \t>tal 
ll•~e To I I.Jnt, \\', 1', lloo, l"llotan... l'••r rnll• U.UO: Monono. 1.50. total l it uo 
1\nlllnc Ur•• n T•·l l'o I, (' l'onl'lld Ktota Per 11 $9 00 ' 
Ul.iO • \\'uhlnll"·,; a.xo.' usn: 'tolnl 142 76. m e . : Keokult. uo, 
HomJ1.lJ[,~Il·~~~ty ~~r~r!f ~~~.~~~:'' 1~\'t, Co .• f•rf>tman ~~~to~t·r, Rom"~ l'•·r milt-
It'*"~" )llrtll>l Td <'o., •:rnut \\'Imp, ~lUton ,,_,milo $8.00 ·, Da•·la 1. s•a.•t, 
\an llur•n %, $1t.OO: total Uf un • • 
ttoac;~ .. r•,\ 1'~r :-:o t, U I! llowl..,, f'ulaakl. P•r mile $8.00; Davlo 4 6f, 
Ito... lira~ A S.\On .\lllo T•L l.Jne, C&l•ln Undtman, Orlawold Per milt n 10' ' ..... , .. ~· • .\luntcorntr) z. 115.10: total $1~.40. 
R-,to~~. r:l;,11ta·6JI R \\'hlto, Ce•lar Pallo P•r mile $9.00; Black Hawk 
Jt0Ni:t~".i•~01lrad) lJn• I! It U011encrana. Hu'fltl«").. Buthnnan, toutl a&Sf'S5· 
H~:~tO:•• l.ln•, l'taneu l'utz, l.a<"Ona l'er mile IU.OO; Warren '· Iota! 
It- IIIII llunal To I <'u :->o I, Julian 1\'~m ·~ I' Hill. 
J<lallaalul I 50, 1o1at f U .ou ' ' • ' 0"" Per mile U.OO: 
llotot lUll T<l l.lno, •:. )!.rid•, Tol..!o l'•r mile $8 ou Tto t• 
lt-m<>llllt Tol ~'o J ltn \ Rl · • rna •. total $U.OO, 
total 1100 OU ' " 111"'r11' r, 1•'"'""" ~'•r mile $ 11 00: Warren 10, 
~~-,;';•: 1.="0• I, Wtn llur.UC, t'rnt" l' .. lnl l'•r n111e $11 .50: Unn 3.75, total 
llotot!.l\'alltl)'t tTI•I l.lne. ~'tank J Kopt..:k)' C•dar Hap!•·. p 
ll ~n , lutal $101.11, · "" er mil& U .Oil, 
-to~:r•,{oTt.'a'o', J,ln•, J•·hn II. U-·h, Wall l.ltke. f'.jr mile 19.uu; Sac ::.:.o, 
lloaaaard, \Vm. Ttl I lno W 0 II HUm•nt u.n. . . m . OB~&rd, Fairview, s. D. Sioux. 101&1 ... 
lto~~~nd l'ralrlo Mutual T•l Cu 1... 
14, 1111 Oo; J olf•non u.so: sut:z5Ho~or, :alem. f'•r mile 511.50; H<Drf ltu•on Ttl Llno 11 Ro U 
1 
· • an uron 2.50, $!8.76; total 1521.00. 
' w•n, n ""· f.,.r milo 14.00; Hardin 4 , tot al 111.00 . 
Tt~L~JPIIONF. AND TELEGRAP H PROPERTY Ill 
I Sun Prairie Tel. l .. ~n,, \\'lit Kant a. Ro\\)t-y. Per milt• '' UO, Hu<-hanan 
~J:. total Ul U. 
' t..IM \\'m Ol•rtch, ""''Ia I'N' mile n.oo. Carroll • 60, 110.60: !lu 
~~ U!S: total S t!.'i~. . 
1 j LIM :O:o. st, ~'red g,tle~. Tra•'T l'er mtle $' oo, Tama 10, total $80.00. 
11 To A T•l co or :-:o. to, O•on:~ Snak• nh<>rl:. 8\~:ournoy. ,.., .. mile $10 00: 
""~..,acvk 4, total $10 00. 
• T•L Go 11.,,,_ Tordort, .\ld•n Prr rnlle 110 00 F'ranklln U "f
1
:: 0:. Harnttto'n :, sio.oo; Hardin n. SSie.oo. Wrlglll a. no oo. total 
suo oo. _, 
11 
m~ ~I Loin<' J .. ,... )IP) • r, Iowa ~'alb. f'tor mit" $8.i0: Prank! n P, 
""'i·1U tlardln t. 'ta 60, total 1151.00. 
1
' 11~ 1'•1 Unc of tnkaloou ~o. 66, Mno. 1... J. :<te\Ons, O.S.alooa:> P<r on .. • llQ ". )lah!laka J, total $11.50. 
1 
lad .. ~~nt Tt'tl LJnctl B F. Sharp, Elm<•rtt, )hnn. l"er mUo ~~(h): 1\:rJR• 
ltU*..,tb 116. t¢tal 114 oo. 
Rurtllnd<p<nd•nt T.t :-:o !I, Hot...rt ~·utt()n, \\ ll~<on JunctJou. l'<!r mlh h 50, 
)lumtllltt J. total U~ oo. 
R;:nl Un• 1, Uarr)' ~a bin, AtgunA. Per mtte $7.!;., Koa.~tuth f, total $SS.'!S 
JWtl !An• ~o. z, ~·rt·l R .. tcllff~. !,ynn\·111<•. P•r mite 17.U: Ja•per 4, total 
uo.oo 
Rani :o;o. 4, l'l)dtt ,\ llunn.t, I.I<Oo·)·, l'<r mil• $!7.UO: )lothu•k.\ 1.50. tolal 
uu•. 
Raral Ttl t .. lnt ~o .•• 1-~'r.,nk 8\:ht.·Uit-r. LarCh\\uod. Per rnlle $7.UO, l .. h•O 7, 
...... , 14t on. 
Rural T•l· t.ln~ ;;;u. I, llt·nry J, llt<hn. Morrill. Pt•r mile $10.00, Plymuuth 
suo, ttotal $H.ou. 
Rural Llnt4 So. 2t.J ur L>m:r C'r<"1 k Tf1. Lint-, James Bal\'ln. Toledo. Tama, tutal 
..,..18m""t IG.OO. 
ttural l.lne So. 26, ~:lm<·r f,lok, Jlo..., Hilt. Per mile $9.2a; K<"<>kuk 6. tot.tl 
I41.U. 
Rur.1l Tt>l. t .. o. ,:o\o. r,:,, J. \\~. PrlCt·. Htn.<:On. Per mil(' $1.50 o .)JahRHka 5, totnl 
ISUU. 
Rural Unt· :'\o. :.1. l h·nn· PUilt:ot'kl\, Toledo. Tuma. total nas.CHI'Int·nt $10.t1 u. 
Raral l.ln• ;;;u ~•. ~·rnnk \'eldhlngen, Givrn. l'cr mil~ $10.0U, Mahaokn *· 
\IJtlll $XU.OII 
l.urJI l~u .. • ~us &907 &. 19~~· ... \. J . .\1\t-krust•, ){uJ«·aUne. Pl"r mil., 110.0tt • 
.)luOI'atln•" 3.50, tot• I 135.110. 
Rural Shurt t.tn ... , Chrh gtankt~., ~lu~-atlne. P~r ntU~ $l0.00. li.U~..&lhlt> J.2:t, 
weal liZ ~u 
Rural T••l tJn~ ;.;., 7, \", Hnrnboll, Glll><-rl. P•r mil~ $S,00; Boone 1.2&. $10.011. 
!!torY •• 15, fU.OO; C<>tal $U.OO 
r. nl Tttl Co S••· 1 u. John A Onlndla, LdKhton. l'~r mile $9.50 • )l .•hnakn 
HO, total flt.75. 
lttlnl Tot Llno Xo 12, H II llr<l""· Inwood l'or mile $11160, I,ycon t.l)O, 
$.l U, Sioux Z t&, 1:a.u, total 14t.b8 
lltnl T<L IJno :O:o. II, John Younplrth, Wnley Per mil< $t 00; KoDUih 
uo, total $U 60. 
Raral T•l !,In• :-:o. U, llen flick ... ~lllo. p,., mile $11,»0. \\'nrt1'n I II, IOIJ<I 
$!! t! 
Raral T•l Co. :O:o. 31, ~·rAnk l .. unnc·r, )It .\uburn. l"r mile IP 00, lJenton 
uo, total U%.60. 
Roral T•L l.ln• :->o. U, t-•. )1, llr~thunt, .\J&ona. f'er mil~ I 00. Konuth 
IUO, total U!.Ov. 
ltural Trl, Uno ;.;,,, Ht, ~:., C'. :0:.-unf<·ldl. .\hlrn. P<'r mile 19.50. llanlln 3, 
total U160. 
llonl Ttl !Jn<• ;.; .. 41, Albrrt R•rn·, ,\IMn. Per mil• $• 00: Hardin! 60, tc.tnl 
1%0.00. 
floral T•L Loin~ :O:u II, ll ;\I , That<·h,.., (,.kal...-. Prr rnll~ lf,nO. M14haak~ 
1 n. total u~.u. 
Rural T•l. lin• .o,;o 1:, 0 •; ~mlth, Qlvln. l l abS•ka, totl\1 •-•m• n< I H 00 
RIU'I.I T•J Un~ So. "7 4. Andn•w Aro\\·t:r ~...t-lchton. p ... r m lltot $10.00: Mahaek.a 
1.7l. total U1.50 ' 
ftau,.n A. .Adam• Tf'l l,hw, ("·h~Btt'r n. ~hirer. ('harlton P~r milt- $7,50 ~ J .. ucas 
I, total I17.LO 
Rooooll A U•thl•h• <n T ..t J,ln~. 0 H ull, Ru,.,...ll. P•·r mile $8 oo: J,uCRs ~.76, 
III.Oll, \\'a)n< .7&, $1.0U: t<>t"l I S% 00. 
R\liiM'H ('haptl T.-a. l .. ln..,, (~harlt~8 J•-:. lln\\ arft, Ottumwtt, P..-r rnllr $9.00: \\'n· 
rtllo 3. lolal 121.011 
II! TAXAJli,~J VAI,l!ATION Of' 
RuatJ,.r T..,.l Co 0. X KJ• rJan•l S'orthwnocJ P $68 00 Pr mil~ U.;;n: Worth ' tOtal 
Uyal:tf~O. Td r•o . \ .M Or own. nru\ Pr l"rr mJh $8.oo , Emme-t ... 
-~. trJt•l 
Rt Charlt"Jt Farmrn• !\totunl Td. f'o. n. L. ~'rcber St f"h& 
1500, lllt.dlao11 •u. toll•l UJGo • • rle~~. Per mil 
St Chari~ I< :-;..,.. \o'lr11lnla T••l. l.lnr John ~· lfont~ro · 
mile U GO, .-.radiiiOn 1 a, $11.00, \\'arr.n 10.25, jB;Z.; .="~w 1\'ll'ltlnla. Per 
St. Ct..>rl .. I< l'eru l'armHa' Nutual T~l Xo 1 H • lA $98.00. 
Per mlln .n oo . 1thtlleon 11 76, ro ta I $8.!.!·5~ ' .A. Ourand. St. ("harln 
s• ';:~~n'\~~~~~~-~1 0~~~ S o. 2, \ I' ~>WI~r. St. Chart... p,,. mil~ I7.GG 
Rt ?7•t,•~.:r'i~o.'11n~. Ira , . l"nunK, st. <'hart"•· !"-. mil" $It 50 : ''•dooo 






,, , • . ~na uo. l"•r mil• $8.00: Jaclu!on 11 
I!L )lary'l t~at.,.n T•l I.IM, F. I' Xleholl India 1 p 160, total $10.50 · · no a . rr mile U.on : Warrtn 
Ro. ~;,:-); zt 't~ut~'{ .I:~i;~·lno, ·" T . ;\'lxun, St. Chari~•. Per mile $9 Oil' War. 
>H. ~hrya A lloutht~ .. lHn T•l. l.ln• P aul Llllrd St Ch 1 Warrrn J.25, Inial $52.02. ' ' • ar ••· Per mile $J7.00: 
St. ~:=~~~~itoi~GrS,~:"' 1.~1ne. R;trnry \\'IIJft·nhusch, SL 1\tarys. 'Varr~n. total 
Haltom Tt•l. l,lne, Hnwurd Thnlkf•lfl ('hJLrllo n p~ 11 .... 176.00. ' · r m • .r.6H: Lucas 10, total 
l!nllnJa }• OIMolnlo Till. l.lntt, Chari•• Slcphrn•on Lock ld 
""''""'" 8.Lll, tot.• I U5.0fl ' r ge. Per mile $10.00, 
llnllr~'l..'~'.o'o''· l,lm•, T I' .lahnoon. l,nlrHo•ld. p ••• t•r mile $11 .00; Jctreroon 3, totnl 
Hnll ,:,i~'t~GJ'o'o. t.ln•·· ..:. " HwnlaMh, Holle l'l••lnr. l'er IIlii<• .7.00: Tamn !, 
!"l llnd$2tl~.ror. T'''· J.lnr, ,J. N Hn.ttK, VInton Pt·r mile •9.60 ·, n u • Benton 3, total 
!-C;wd C'bva & Nuw Allih\ Tt•l C" C' 
.\llumnk•·~ H, '"'"' $1 06.0~·: '"'"'"'' llnrnmell, Now .\I bin. Prr mil• $no; 
H.ond IIIII Jlunol •r1•t ~~ o I' llllk M 
\hrorrulne 1, $S.2ro ;· t~llli' U6-~~: 01000"' Per mile $8.25: Cedar 8, $50.0!1 
H.lradl<ofl<,,l't'~,''5nT!'ol. l.lnft, It T . :\UIIt·r. lfarHhnlllown . ' • t>er mile $8.40; ~farohail S 
~ .. r,I~'Z~ 3T7•·1.111,tn,., Juhn J l1tltMch. W~tlkf'r. Pt•r-. • • nn .75, $6.63 • tntol UO on mile $7.50; Buchanan 3.~&. 
t\.~un. T' I. ,.,. • .': o .AMehtrn, n.100ra.h . P. 
\\~~lfl<'*~llr.k 11. $13 . ~H; tot,tl $11tt.60. ,r mlh $"-.On; :Aila.tnakfo~ !. U':OB~ 
Sluwr lvl. Co, Juhn l" l..lntlf r JlartJ , ' 
, 0-oll I, IIIlO ; total $1~4.00. •> lor mil• $8.00; O'Brien HoO, •111.00; 
Hd•n•e IIIII T•l. l.ln., l ...... nk Du ·t . u. tl n: WArn n • 60 $U ~n ... , ~~.. Charita. Pr·r mile $14.00: lladl8oa 
lltx•I.JAnd \lutual T•l Llhll :., •· , c.ta $14.~:. 
KN>kuk I, total ..... on . "· •• )lutt G•nt , l'IIU\h Encll•h. Pn mile sa oo. 
S<'utt I< C<tdttr t'ounu .. To 1 iAn J . 
t'odar t .n, $19 IO; ll«>tt .. ;; $1111 3Jl~""Cen , New Liberty. P&r mil• $>£~ . lkvll F>tnn.ra T•l !In• II \ ' ' . ' total $31 .10. 
h•t&l uo.oo. ' ' \ ' Ill rd. Stanle) . P,r miiP $8 00 Fa 
s,..,u ~-.rrn•n~' T•l t'o. Nn 6 \\' I . : you .. 0. 
nuchA nan 1 Ot, uo.u; i-·aY.tt,: 1 '5n .\nder;!llan. Stante>·. Per milo $t.>O: lk...,lt ToL (,1M tH•>rnt>'•l:Hx IJ ·• • $CI.r5: total $72.01 , 
Muat:n!lno !, total fiC.OO ""'· I\ , 11 S<ott, ~luocmlne. Per mile u 00: 
St.·"ll Tt.•v.nthtp T"l c., \\'J 
"''" ~ U, lotnl iu.66 n 11 llunt..r, '""" Cit~. Pi>r mile U3 on· J h 
R p N T"l lJun, 1-!. A Uunl&p. \VInthro . . n n· 
S•nn;t?zJ l~no, Harm llarrl,..._ Tlto pk auehn.nan, total a""""•ment $11.00 
' K-uth I, $12 00 • Win b n a Per mil~ $7 00. Han ck 6 "£ 
l't\ont)o!ll& Mutu~l 'l'ol. 1'~ .• j E ;• ~&'0 1;25, U!.7S: total $11:.o.f." ' ' 
ton 11, tC•I.II $H0 0•1 ' ' OI\OII, K~ta. P,•r mile $10 00 · W sill 
l<e1·•nt) ·Six Tol l.ln•· 1. · • a n1· 
u I, ltoltll $11.00, ' ' '1'. \lt'('al"'• ~IUB<Mtlne. Pe II ,,_, t s r m e $4.00: 11£us""Un• 
• ron ~·,'l~ Tnwn•hll• T I ( 
$11 I'IR, \huu-aethh' 3.~0 t~-"17'1;~!1 ~·n 0 l·~. l~lch.-lhurgPr, T.J>ttl'. Ptor nlllfl 
TtJt,EPHON~-: AND TELEGRAPH PROPERTY 113 
nl a t·:nrllhl Tel. l.ln•~ t: E. B•ttls, S•wal. Per mile $10.U~; Wa} M 6, 
total ,~o.oo. . . . , 1: l{nltrln Ttl C"~ T . J, \..,11er, Se"al. P•r milt $14 .00; '1\aync !.~S. 
s.n~tal ut t: ~ 1: ~Ull« Td. J,lnt, C II t:attr, ~\\-al. P~r mOe $8.00: W3~·no 1, tOtkl 
nsoo. ll<'!l'll ...-orthoPJUI<nl Ttl C••·· B. t:. Hanoox, C..rydon.. Pt'r mile $10.71io; Wa}·no 
1 total $U-~5 . Scni I< f'I>'O'el'll•llle Tel. Co., Scott '\\ hllele)', Sewal. Per mil• $~.0<1. Wayn<> 
Ut total $44.00. 
1111 
i 't. Jolin Tel. Line, \\'. !<. :.tiller, ~ymour. Per milo $~.t10, Wa} fiC 
1uo, tot.al lta9 .60. , n Td. UM ,..;o, 1. ~;mmet Paetz, Algona. Per milo $10.00, Koeutb 6, 
total uo.oo. Its Ttl C:o .. t:lm• r Shalla. Kalona. Po!r mile $7.00: Washlnt>:ton 8, IOUtl 
~100. SJiatnb&Uih 1< t'olle&'• Springs Tel. :-;u. !, J. R. Prest. ColleJOe Sprmrs. p,,. 
mil• I 10 00, l'at;< 8.50, total $8S.OO. 
1ill1tllbaUih !<~ulh\\estcrn Tel . Co., Will Phlppe, Shambaugh. Per mile $9.0": 
I'll• J~U. total $U.50. 
swnon l'IIY & t;outllweatern llutual TeL Line, Fred S. Wotre, Diagonal P•r 
mile $~.110; Rlntt:¥Ohl 9, total $Sl.OO. 
•harun Tol Co H \\'. P,tttereon, Kalona. Pu mile $15.00; Johnoon 117.26, 
ll,OG~.76, \vui•tncton 1.50, $22.60: total $2,0~7.25. 
Sh lbr Short !.ln., A ~;. Pearcy, Weldon. Per mile $7.GO: Clarke 2.50, total 
118.76. ~h<ll Rock Ula~:onul nural Tul. t..lnt•, J. A. Serfers, Shell Rock. Per ntlle $8.00; 
Huller ~. total $64.00. ~h•ll JlO<·k Ttl. I.Jne No. 82, Grace ){yers, Shell Rock. Per mile $9,50; Butl<•r 
6.U. total $60.63. 
~MIIt:•~~~kG~:!l~"~.~~\o~!ret~~:o5.' Sherman. Nora Springs. Pe~· mile uo.oo: 
Shtrldnn Orlnn<•ll Tel. l.ln& 30, Lyle llerrnan, Malcom. Per mile $6.00: Powe· 
oltlek 16.60, toltll $99.00. 
.<lltrltlnn lndN>undonl Tel. Line. H. W. Shope, M.alcom. J>cr milo $8.00: rowo-
•hll'k 6, $40.00; Tamil 7, $56.00; total $96.00. 
>h<rldon & Malcom •ret. 1!:. 0. Bausllan, :.talcom. Per mile $7.00; l'oweehl~k 
II, total $77.00. 
Shorldan No. 1 'l'el Co., !!:mil Dunconmer, Cleghorn. Per mile $10.60; Clloro-
koo uo, total $47.25. 
Sherld>n 1< T.un.t Tel. Co .. IJ:dgar Stlm.on, Malcom. Per mile $7 00; Powe-
•hlek II, $77.UO; T.1mo• 9, $63.00; total $140.00. 
Sb•rldan To"nthlp Tt1l. Line No. 9917. Edward Jens, Davenport. Per mile 
18.00: Scutt 7, total 566.00. 
Sb.rman nural Tel. Line 17, A. )! Lemke, lrvlntton. Per mile $7.00, Koa· 
oulll U, totAl U06.00 . 
~tlt-Mlln Tel. Co .• Taunle 1\laa.aen, l\laurlce. Per mile $13.00: Plymouth 2, 
$.1.110: SIOUl( U, $728.1JO; total $704.00. 
S~rod Tel. c.,... John U. Laetr. Promise Clly. Pt·r mile 57.50: Wayno 10, 
total $76.00. 
~b•'I~t ~($.fL. John Sh..-rets, Qual!llueton. Per mile $11.50: Buchanan .50. 
Shiloh ~utual Tel. t:o., John 0. Kones. Grundy Center. Per mile $8.00: Grund)" 
; n. total u:.t&. -
' rt Four Tel. Co .. Ardie Otterman, Toledo. Tama, total a&Maoment $U.OO. 
!!lion Uno, Obo Haupt, Wellabur~r. Per mile $12.70; Grundy 3, total $18.10. 
Short Unt No. 1, Tot. Co., N. C. Hott, Independence. Per mile $6.76; Buchan• 
lUI I, total $27.011. 
!!hor%, lfo':!t ~~~.J~~·· W, M. Johannsen, Sutherland. Per mile $7.60: O'Brien 
.Wort Llno Tel , II 11. Harmon, Hampton. Per diLle $6.00; Franklin 4.60, lotal 
U1.GO. 
Shor:o1:r\e~.o'o. r.o., Juhn Ludwig. Remsen. Per mile $15.00; Plymouth 4, 
Shun Llno Tel. l.ln• No. 22, J. R. Elliott, Russell. Luea.o, total aaeo.,.mcnt 
$U.OO. 
~huno·m Mutual Tl•l. Line Oll<> Porter, Bloomfield. Per mile $8.60: Do. via 
s.n, total s•s.u. · 
~•am II: limddyvlllo Tel. Line, GuY H. Stipe, Braddyville. Per milo $12.00: 
Paao 1.98, total $47.76. 
llf TAXAJII,fl \'AJ,UATION OF 
B Jo:un B rtn&• Tal Un , 
liard n I, total UO 00 
811v r Crrd Jl'nrmor .. Tel 
male I , total Ut ~0 
f'harl .. ll Smltb, low• ~"alta. p"' ml!e Sit Ol, 
,. • J J Or u)". \Vaukon. Per mile ft~oo. Alia. 
8 l .. i'sf~k Td l,lnt J W I,IP" Lacona Pcr mll., U.OO, Lueu f, total 
l,..r Lab " llrbt I 'I'• Oo, II II OrOf', Lake llllla p.,r 11 
"'balfo % f ll.ot: Wonh U 50, UU 60; total $184.50. m • u .oo : \Vb,. 
IUI"r Strl'<'t T.l Co fkol"*rt Dolson. P.lloton P•r milt u 76 . R 
HI oo . Unloo I , non ; to tal u us. · • •nnold a, 
lllnnt~S~. W'io~ t:Jt~'i~ •• ~la r,. milt IU9; Clarke ~. $1UO ; lladlaoJI 
s "";,,v~::r i.~, :;o.. o..ar 1 •. """"""· Yoorhnd. ~r mHo ft.Ot . lloDOna 
Six a1 le Of'O\'f Tol. <'o, II n <lrlfrln. T p 11 flU U rau er m e tt.OO; Tama U.25, total 
Six n\~l ~·~~ ~~n~. llomtr II llull, O.ka iOOM Ptr milo U.OO; Mah&.oka &.5o, 
Sister l'rlvato IJn•. fl II' !ll&IH', I>< nlaon Cra,..ford, total a-mont IUt 
611d•,l~<:'1k I.Jno, W •:. Tallman, \ruunoa.• Po•r mile u.u ; Joneo S.7ii. ">!.t.l 
Sloa;;~.o'J •M '1'•1 Co , Carl T. Hon•, .'o'orthwood Worth, total aooes.,tnt 
Snoo~)~'.'i~~;;.~ lN 0~'0 • \ I! ~~ lll•tnn, 'f•mtp•llor. Ptr mile U.OO; Muoeatlnt 
NrnYtfaa If l>torhy Tt·l Co, \V P. \\'olvt·rton, ~rb)· p 
. I 26, tiS U ; '"""'" 1.1&, uo u; total 197.50 tr mile $7.50: Clark• 
!<my~:"~o~l ~~~~;;~ To I C'~o , T II . Jaml..,n, Weldon , P•r mile $9.00; Clarke 
H1111k~t I luiJ.;w T••l J~lnt fA·"-"1" 1-: Ynch•r, Kolton A 
R. tnt a I U4 no ' Per mil• $9.00: Waohln~ton 
H''•ltm Northwt 11111 ru T,,l r.lm\ ~IIJo Jnnku Rolo p 
1 GO, tr>tal fA7.~11 • ' n er mil• $9.00: Johnson 
li<ll"~ l~o.R:o~~~ J'~i\ To·l. l'n., ~·. \ , lit•lnhr.oh. Solon. Prr mile $9.00: Johnson 
~""'7.~,,;•tln1!;" .~03111. t·:ll~ear· .I llarrlo. nrlnn.ll. Pt·r mile $8.50 • Powe•hlek 
ll<>udt•;~a7"1~ ~~hlte T•l . J.lnr, II , \ Rouolrr, Clio. Per mile $9.00; Wayne I, 
H"utr3:.~rr T•l !.lnt•, lr• M. l·~•h• r, A IIIIa Per mile U.OO; Monroe 1.25, total 
t«•utthotalli"'.'!..T7•sl. l'o., ~:mil ~woldt, 8ttth•rland f> ••v >r mile 18.50: O'Brien 9.~0. 
Sout7h 7!t.rotdo~tal'l'!'11, !~,no, u.,,, g~ <lrlnarnan, Art'lldl,•t p • • • •r mile U .oO : Carroll 
&>ut::,~ltio'6~. l.ln• J II Thum(>S(n, J..,,,.u l'or mile $1(1 oo; Hamilton 5. 
8 uth <:"&rrnllton 'l'rl II 
It, total IU 110 'n• Jul n \nnear, l\odham, P~r mile H .ao, Carroll 
8oulh C'tomtr Strn-t TeoJ c~ \\' 1-" 8 llor.hall 1, total Ul 00 ' rn • tal.,.r, llarohallto"n. l'~r Dl.lle 11.00, 
South <'llf'Queat T•l l.lnr \\" 1 IJunon • • total I t .ob. • ·~rroltherw, K"'-UQUA. P<r milo un.oo; Van 
Soo;~7 ~r-~,.~~;:~~~~~111J:: Ul"~o:'o :o, W111t•r Hlnk, Grlnn•ll. Per mile 
South ~lark )IOtllal To! c 
T T totnl 17~ 0. 0 ' 0 ""1'Jre ll&nMn, P)-.art. Per mile St 0 00; Tarn.a 
I! Uth C'ott~r T•l Co • Wm 0 
4 U, total 142 50 wrn. Columbuo Junction Ptr mile $1~.00; Louba 
South ('1-roro Tel Co ~· I 
total IUO on,' ' ' ~ ~IIIIo r , .\lwnn• , Pfr mil• UO.OO, KONUtb U, 
South Dhlalon ~otth Coc•n ;tutu 1 IIU, ~rroll 10, tlltal l·uso8 TPI ('o , C. Jul'!l'en., Glidden. ~r mil• 
ll<>t1tb Dnufrlaa Ttl T 1 · 
totnl 1$1.00 • no, \\ 11· nMk••· Cornln~. Pu mile U.OO; Adamo s.so. 
Nouthf'&at"m T~l ( ,0 Jl n 
'· total Ill Oil " . l'hllllt», We•t Llb<orty. Per mile $8.00; MUIOatlno 
llouthoaatrrn Tel Ll 
t•>l.l.l us.oo · n•, J 1' ~•viii, t'l.,.rnold. Per mile UO qo; Taylor s.so, 
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n Tel I .In• .!\o. 8, J II , Cyka, l'oc.a.hontas. p., mile $14 00, l'oea· 
!;ollllltaoltr 1 total $84.00 
bO•;:•JJiu·oln TeL Co, Cl)de St•"art, lndlanola. 1'\>r mile IS £0, \\'ar• 
~ 1 50 total ut.n. t n~ral TeL l..lne ,'l;o, 8P. lllke B<11c.h \\'hltt~~. ~r m11e II 00. 
Kouutb 9, total $7%.00 
Soutll Eut Tel eo. :-/o !, Ulrnn Cap(IC>d<, Laurt ns. Per mile $9.50; l'oc;t· 
taa &. total $47.60 . 
til EAit TrL Co :-lo It< l.<>l a! D .!\t\Hll, Lauren, , Ptr mit. UO 00. Poe&· 
ll«lta• c.U, total $U.vn 
b £rudl•h Tol l..lnc :-/o, I. Harln Jo' Rla)·loel< S.)Uth En.:lbh. l'tr mil~ 
t11uo: .-eokult 1, ">tal $71.50. 
tb Enciw. llutual T•l Line ,'l;o. II, Jo'rank :\llllu, S.:.uth 1-..'ngtlob l'u mile 
f" o Ke<>kuk 1.60. t<•tal $!4 £0. 
Soatll''t:ni:Uoll Mutual Tel. J.:lne ~o. :o, \ . J f"Hz•lmmon,., South En~lbb. ~r .,u. 111.00; Kookuk 1 • i , total $!8.00 
h EnJ:Ilob Tel. IJM :-/t>, 4%, .\l"*rt Roland, South Engll•h. Polr milo $9 .00; 
Keokuk 5, total $40.00. 
SOUthern ~lutuat t'arrmro T•l. J.ln•. \ , E t'lntey, Bloomtleld Per mile $9.00, 
[)>via 9.a. totAl U7.7i. 
&>uth t'ork Line, Paul Slolotf .• IIden Per mll~ $8.00; Hardin 4 !$, total $h.OO 
South Fork Tel. Co So. 9
0 
Chnrle)' Roll<'rt•. Proml"' Clty. Per mile $8.uD, 
"""" G.&o, total $44. 0. 
South t'nlnklln Tel. IJne, Jubn Behrends, \\'lota. P•r mlle $12.00, Cae 5, 
tut.al $10.00. 
South oarftold T•l. Co., t'. L. Jaok¥On, Yett•·r Per mile $10.00, C:\lhoun 9.15, 
fit 60, ~1\C .35, $3.50 , to till II 00.00. 
South Graham T<·l. Co., gdw. J. Murphy, Iowa. City. Per mile $8.50; Johnoon 
'· total $71.~0. 
!!<uth flarmon)' Tt•l. l,lnr, Wm. G. Wohcr, Dorchester. Per milo $9.00, Alia· 
rnak•e 8, total $7%.00 
South lll<ko•·r Urove Ccntml Tel. Line No. 2, 0. P. Walker, NewburJI'. I'M 
mtle f7,UO; Ja.J>•·r 7.60, total $ii2.50. 
South Ja•Pf'r Mutunl Tel. L.lno, Orrle B. Salisbury, Glidden. Per mile $8.00. 
Carroll H, total $112.00 
Sooth l"hunon T•·l. C'o., S. J . Deeter, Milton. Per mile $9.00; Yan nurtn 4.60, 
total $40.&0. 
<outh l,lncoln Tel. t.lnc, !'aut ~: ~Uincs, Charl">n. Per mil& $11.00; Luca.t ii, 
tollll U&.uo. 
Soulh lladhwn l·'armero Tel. Co., 1'. E Gavle, Decorah. Per mile $10.50; Win· 
nuhltk !b. totlll $294.00. 
Solltll :\l<hol• Tel. co., Jamea Dean. Nichol"- Per mile $9.00; :.ruscatlne I, 
total n:.oo. 
South Orl<ana t'v.rn>tra Tul. Co., E"*n 'l'.,..tahorn, Rld&eway. l'<r mile $1.~0, 
llo11'1lrd f, $14 00; Wlnneehlek It, $111 00; total $195.00. 
l!oath Patttrw<•n • St <:barlea Tel. Co., C. W. D~ert, SL Charles. Per mile 
''.60, Joladhron I 60, total $S5.ZS. 
Sol:tll Pine T•l Co , Jolra. !'earl Glenn)', l"nloD, Per mile $9 $0, Hard&D I 50, 
ll)l.l.l UUG. 
South l,tuaDt llun T•l Co., Will Husak, Tolt«Jo. Per mile 111.00. Tam& Z, 
101&1 $.%.00. 
&o::t~ PltaoaAt Tel. !.In~. Jo'rad H. l'anth•r. Eldora. Per mile $10 SO, Hardin 
lit, total us.:s. 
lioalk Prairie llutual Tel. C'o., \\' J. Barclay, \\'eo.t Ll~rty. l'tr mile $11.00. 
Joh-n I 10, $4$ St, l!UlltlltiDe %%, UU.OO; tOl&J $311.60. 
Soutb IUvtr )lotual Tel. <;0., Jo', t:. Bur~ua. Murray, Per mile $1 50, Clarke 
IUO, total $tl.7£ . 
Solltb llhor Tot t.'o, \', \\', Huble, lodlanola. Per mite $7.50; \Varron 3 n, 
total IZI.u. 
So1t11 llDme Tel. Llr>._ .\, \', Hollo>·. Home. Per mile $9.00, Henry 6, tot&J $46.00. 
So•tll llural So. t7 Line ,\UJI'Utl Vandt. Whlt!A>more. p., mile $11.00; Koa· 
IUtll Ul, total $11.1~ 
SoutllG Rural Tot. IJne, •·· Jo', Stoltenbetll', Maaon City. Ptr mile $9.00: Cenu 
ord.., 7.60, total $17.60. 
Soutbc•~l~& Jo'arm•ra ~tutual Tel. co .. c. F. Kolp, Paullina Per mile $9.00. 
·~rokae f, UI.OO: O'Brien I. $54.00; total $90.00. 
Sout~1£~d0~ Tel. l.ln•, Oenr~e G Burton, Cedar Rapids. Linn, total •-oemont 
South Sldo Tel, l.lne Edward ()ruben, Gamer. Per mile $9.00: Hancoek %, 
total $11.00, ' 
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H ~~~~~~~llti~r£~~ ;~t~J r;'ri:r.J" II l"attft ~on .. lLlnhaUtown. P~r mite UG 
f!<lll ~ ~~~·r:zro 'r'il..::tl~:n ~~~ ... ~;.~O~·r.:uii~~~~~n. Po,- mile $IO.'JO! BOOM 
Soul!:,t!rf':SI~o Td t.Jn•. Lulie Sthw""k"- Adair. t•er milo •S.75: .\<lair I, 
Soulh Ttl t.lne, n T l>oU<Jn, 1\'apdlo. l'fr rnllr $11.00. Louls:a 3, tt>llll us.oo 
&Ju'!'o.;fl:a~ is•' I .ln.., •:dd J,lvlnglltcn, fllldden. Per mile $6.50; Carroll 1.1i. 
tltl••t~0~~:,~·r' ,1;~ ,k/"Jh•:_;::.:n1~ro t~" oJi:lt:'tar$~~0~to. Pf'r mil,.. ''·OO: Cerro 
&>ulrtr:',:,:~ 7~J. 1~;~f ,~;-26~:. lltrnuon Togtm~l.r, Tripoli. P·r mil" $; , 0 , 
&Juc~01~;11<J~n~•l t'o., )j II, Am us. Hake l'fr mllu $10.00: Winn~ba.l<·> '· 
8oul~11~-:"~ ~~~:·~~~ .i";'~~~%.Tel C ~. Pntnk fht\·ran O)·~~art Per mile $150, 
~oul~;.~t;:~k ~~~tt~~~ 1T;J· •. J~~ \\'111. 1•'". ~nrdtn, Gut>rnaty. Per mile ''-GO, 
g,,urrl:·:,~~~~kT717~:o ie~'~• ~· ,!Jtl~'j·t~~7.2.i;',ttor. P( r mile $8..50: Iowa .IS, $&.a;. 
~rtutro~:r·~~-,;a;rl, (•o, HuUotl Un.tr, \\'oodburn. p, r mite- $12.00; Clarke 1.50. 
Httlll~0~:r'•~~~o~ c 'u., ff. 11 lt)'lUI, Bloomftt•1d. P·cr rnlle $10.00; Da\'la ~O.Ia. 
:-~out:~~~·rt:r~~];O~ t'o., \\ u. ~~· v··••· :'\t wc·ll Pt.-r mile S7.60; Buena. vtata t!. 
Huutr0~;:rtJ4t~.~~l. f'u., If II. Brnwn. Mnquok•·tn. Per mtle $9.00: Jackson &.Go, 
Hout~.~6~';,~dTi'J':!.~~~-· Uwllfhj l•~r~·•·l, Pl••.u•tHth•lllc. Per m11e $9.00; Marton 
Soul:::~~~t~·rl'r,T:),tn(~u.l78:oi~' 0 fi \nd~rHO», l_.~aurt'IIH. !-'er mfle $10.00: POCa· 
Hnulll"•'•ll·rn '1'0'1. J.lru·, t•, C lllilhn. Hnuth Nngllsh. f'" milo $U.OO; Keokuk 3, lulul $42.00. 
Jiou~~f~~it:~~ :i~~~l l.hw, .\rthUl ~lt·dl'llrla, Ln(..'fmu l't•r mile $9.00; Lucas 4.&0. 
l!nut~:;~~·r:z.?~•:l 10:;~t"'i'1otolth .\ Gulllck•un, Northwood. Per milo u.oo, 
!otuuth \\'oat 'lolrom Tel, Co. l..~lne Gi, J , 1~. C.\rp\:nter • .Ma1cvm. Fer milt 
flO.OO; l'nw••hlok ?, Iota I $70.CJO, 
HruHhWP..Jt Ml11f'r Tf'l J.lnf\.: C'lytlt1 ~WAih. 11nlnn l.,t·r rntle $8.50 • Hardin 5 1i 
$48 t?, ~lnnhall .76. ,6.37; total $55.2&. ' · · 
S<oplt~;.~~ ~!~~~·~.71: 110f.j• ,Nf,~~r Llndgr.·n. ~lamthon. P~r mile $10.00: 
Ro•ltr ... ~.:' i~~~u~~t:fla:U~_tJnul, O:tlu w Kremer. Wapello. Per mile u.oo, 
Soulh_,..,., :-;o t T•l C:n \\", J It> '"· .\lborl City. P•r mile $S.no · Buena 
\liMA .~0, fl 011; l'o<-ahonla8 1.50, $7&.00: tel& I $80.00, ' 
8Hulhwf'•t l.,tlru&m l<';•rmton' Mutunt TQ1~ Co .• ~\lbert J. Hahn. Aurora rer 
mile Uo ~0. Jlu••hamm 1 50. $1G.IIO: •"ll>·elle 6.3S. $51.80; total $6~ ~ •• 
Soul~ol~;•far::~~ I.Jn~. o ror l'n•lun, nowlry. P~r rnlle $7.00: Buchanan s so, 
l!uult ~~~!\ itkJo~no, ~~ \', Y Grnh.un. llam•• City. l'tr mile $~.00: ~lah:ltkA 
Bnuth. \\'lllttl'rnore T•l t•o, P. J fbltrrman. \\~est Bend. Per mile $11.80, 
Kouuth I 25, tolal U• ;&, 
8""1r01~';$'[~5 ~8.' <'o • T J Onnob)', Britt. l'er mile $1(1.00: Hanoick 10.00, 





.Rural T•l. l.lno, Tmctly ~:Stu, Spirit Luke Per mile $10 OD · Dick· 







kst Ul't'rlcr It ural 1'el. l.lne, Frank :o."ece Spirit L.~ke. Per mil• 
•· • ,. n110n II, lotnt $126.00. ' 
!!Pri~:,,W$~~~ 5~•'· Co. \\'m 'lorkol. Slcry City. P~r milo $18.00: Slory s.75, 
Svrlng Rruoko T•·l Co \\' I' '1'1 p 
. x.611, nuo: Chot·ok"'' • 1a."ao, ~Wi.no ~1'b'1':~· ~. P;'[8.~J1~ J,~~'1° ~ 2~~-~~~ "1'
18 
Sprhk>lt C~u,•r Mutual 'fot. l'o., .\, I> Cnatcr L.:orrabee Pe• mile •7.'0 ·, Chero· 
Nl •4.50, IOll\1 $181.16, • ' • ' • • 
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• c Cr~•k f'nrna ro ~1utubl T~l Linea ="••• 7. S, &: 10, Emil J S.,hr.,.d•r 
~ladbr<oOI< I'• r miiP $1%.00: :Marohall 4.50, $54.00: T&ma 10.50, $Ut.no ; 
~ 1&1 Ull ~o. 
c~rdal• 4: Ro<"h•oltr Tel. Line,., Fr~d <'Iemmo.,., W~st L~rty. Po•r milo 
• $10.00: C...Ur IO.&n, totnl $105.00, 
J.,rtnt:dal• Tel. !,In~. ~;d Schnadrr, Grl•wold. Per mile $~.00, Cau 6.95, $55.60; 
;.tllfti(Om•.r)' .1•, $fl.OO; tntal $61.60. 
Sprlartlale T•l. Line. II \. l"Mrlo, :liar• halltown. Per mile $4 On; 'faMlhall 
Ut, total $1' oo. 
c rlnpld Runol T~l. Cn. ~ •• Blnme. Elmore, lllnn. Per mlk $7.Sn, Kos· 
Olllh u. 101&1 suo.oo . 
.. rinl' Gro,.;,. Co·operath·,.. Tf'l. ... Uts'n.. Harold J. Debs. Fa.rm•rahur-K p, r 
tnllt U.60. Clayton 5.2:;, tOUll $H.U. 
Sprtndllll Tfl. t'o, .\lb..rl Kent. Lucas. Per mile $9.00; Lucas 7. tcotal $13.00, 
Sprlnchll T•l. Co> H•nry Wlll•·m.-n, Kllldutf. Pt-r mile $8.00; Ju!l"r e. totAl 
II~ oo . 
• prt'i'u.Y·~~~t.':!'l f,tn•. F L. ~·mmm. Garwin. Per mil~ $9.50: TanoB a.M. 
8pr1nr Vall<}' '!'el l.ln~. J. W, Molloy, :\lartlhalltown. Per mil~ $~.011, Manohllll 
f. tol.ll f4S.OO. 
gprt~~.Yn~~·{:l.•l l.ln~. J. r.. llaehlcn. :lfarton. Per mile $7.50: Linn 7.60, 
<prl~fn~'~~. ~o~fr~~:r~o. Tel Line, E \\'. Hoge. Sprlngvlll@. Por mile $8.00: 





0 ~-~rin~itf: :zls/·,:~~n·.i.fo.kersburg. Per mile $7.50: Butlt•r 
!'otUllru O.•nl T•t. l,lne Nn. 11. Cll\ude Ca-vender, New Market. p,.r mtte $9.50: 
Taylor 9, lutnl $8u.r.O. 
~''""'" I~·nl To I. <'<>. No. 21, J t\. Bnwn. Parkersburg. Por mil~ $8.60: Bnl· 
hr 2 5(r. $21.26: Grundy 5, $42.GO: totnl $63.75. 
Scanrl~~~~t~~·~t't 1~\~~u·~·;~.nfi.''l. Co., R. J. Wilson, Jewell. Per mile $9.00; 
Stonn~~~ kJ'.kl~.~)n~~r6tg~·. Co .. t:. J, Fnrdal, Stnnhope. Prr mile $11.00: llom-
stanl•~ Tc•l. Llno No I & 2. Roy :\f Zabriskie. Stanley. l'••r mile $10.00: 
Jluc·hnnnn r., tctnl $;;0.00. 
Start~t!ltt .rs~~·O.Cn .. l·~mflMt Mt•lberg. ~orwa~·. Per mUt:" $S.On; Ht•nton IJ10, 
S'art,!~~"' .r:~o Co .• f':t"'frrJr(c, 1•\ 'Vacha, Tol~do. P~r mile $8.00, Tamtt l1.7!i, 
>W' Unc T•l !'o. Carl II. :\1<-('ltlland, Olk'eola. f\>r mile $S.HO: !'lurk~ II, 
1~'.00' Warnn 3, U I 0(1: tntal $11:.00. 
Star llutual Tt•l !"o., :;. t• \uJO-vlnl!~r. Pula•kl. l"'~r mil• $1.011; na,·Je I 16, 
toLaJ u~.:•. 
Sur l'ural Te-l. <"o. ~o. I, l.AJUie ~t\\h&rt. Rtchland. V .... r mi1P: $9,50: Kt!(JkUk 
I, lolal $18.1111. 
SUr Ttl Co. H J Turto~r. Sh~ll ltoxk. P<r mile $8.00: Buller 12, tolal $tl IN 
SUr T.l t'o,, Will I 'lurk, Tam... t'er IIIII< .~.60: Tama. 12.50, !nUll u 1 ~ a. 
Bur T•l Co, l·:dtt !<lo lrtn. Garwin P<r mil•· $13.00: Tama !.%5, total $Z,.%6 
:->t.lr sTi~.o~:, · .\ R •-:atn, Clea.1· Lnkt:. p..,r mne sto.oo. Ctrro Gordo 27, totnl 
Stu T~l C4')., J•·na f':O.II. HnmP Pt'r ml1•• $10.00; Henf)' 6 50. 18f.OO: Jtotrer• 
1011 1, 110 00; tolal $7:i.!IO. 
Star Trt. Un~. lf11roh.l Schult r. Griswold Per mil~ $11.00: C.Oi&a 2.:10, $:6.11\: 
ll nt•l)mpory .'!o, $%.~U: total SZ-7 .so. 
~tar tTc~tio~·l••·· Nurl \'on !'amp, Muscatine. Per mile $9.00, Muscat In• 1, tolltl 
~"'r1!0-'00~1n•, H. 0. Schettler, Br•da. P~r mile $10,00: carroll s. to"'l 
Star Tel. l.ln•. l"horl•·• T. rummln• Winterset. Per mile $8.00; :ltadhton 3, 
tolal $U 00 · 
s~ar,'j~~7s,l,lno, 0, II. l.>d•·· Garner. Per mile $13.00, llanoock 4.?6, total 
~tor T••l. l.lne ot Miller, l~von l~vonolln Forest City. Per mile $9.00: lllln· 
"""k I 75, totnl $16.75. ' 
St or 3:\'~lnllt~ln.~t I. Rny n. :-<orclyke, Hlrh lanrl. Por mile $10.00; KeQkuk 
liS T,\XABLE VAI.UATION OP 
StataM~:~r:_"f1 ~. ~~·~r~•Jo.'""' • t•. R f.,...,.ton Hlalt Cenl-.. Per mile SUo, 
lllat rn!i:: :l~.u:,:..:';•'uf6/. Pa ul M!J>•r E lt.z•ll, lllnn P~r mite ., 00 , AJJa , 
Stat~~~",";&~ ::.c:al O{J:~~" T •-· :S..who u .... )finn r....- mil• ••.Go, , 111111 •• 
8U•t;7ki1~U Ttl. f'u . l·;rn•l Jf)r(', J·;•ttuorvJII.-. l'tor rnllf'l J7.fHI, Emmtot 10• total 
Slatj!~;,• T.;!1{;;': t ~6. "u~·~'i~"io~\'1.~'~n P•· r mil• u I ou : lltnoccolcl : u. 
Stat'i ~~~~:.,~1 ,:1~~ llr u Ca •·iu, Mt l' lerlln g. I'd mil• $10 !5 ; Van Burtn 
l<ta~.i\~t J."t~']O~d•nt T• L J.lne, \\', II flo nry, Yl<'to r f'•r mile $10 00; 10...., 
!'(Utli:;~~.;~:· Tt·l f"u . l • •nc :'\•·leun, C '••r")'d•m Pt-r mil., f9 .60: \Va)·neo 8, to•al 
Htat~h{!k«t ;;~ 1t;ti!a~~ II, IIRrr.)' -..-... \"ot:t. Grlnnt-H. t~f ,. milt- ~~ .25 : Po"f'l• 
Suu;, J::~t1 i;~.J0~rw. i"'t•r J r.•oll'n•y. Winthrop l'er onll• Ut.OO; Hud>anaa 
St.a1C&~~.u'lo~l'f~~~J.~I iJno, J . o. sr•TY. llo<lrlck l'tr n•ile $IO.OO, l<«>kuk 
""''"u~,h:~J!"J.m~:t~J ~ ~:'~~l, 1'••1 . t .. lnn. \\ . o ltudd, Bloomnt-ld Per rnll.., u.oo, 
St<)(l~7.~~ . ~~~·~ •• ~~)' •;~~~~~·;, i~~.o~·H ,. lh rtf'l ll , ~todd• rd. Sloan. Pt!r mil• 
Stonfsl.~~ 'T•L co., L. 11 llllch, El~ln l.,.r mil~ $iO.on : Jo"ay~u• a.tii , tol&t 
IHon:;..•~·~lftu}.~. Co Cttarl~ flouMmHn, t'~dar .Raphht. t ... Jnn, total •tat••· 
~~ '"i •. 1!''~/_'2~~.T:~,a~·'$•er~s·~t••r A Ml1l~tl.tarh• , Ht. Charlt·a. Pt"r mile $9.00, \\'ar-
~10";:,1f~c;:~,;r.~l .• :.l~·~11 Juhn Jlaumh.,,., r, l'arrull , P ..r mile ''o ou : C•r· 
Stra~:t 't:'t!J 'ir:;,• .. _,.:, ul ), u ,\ , H oultllnr. t .. uurllf:o. fJOer. mllp f.\ ,00 • Benton 




t1 Mutual 'rr1. t'n , It , ll Mt•ltn•· Plf''tfllantvlll•• 
;, .tr on !1, total 14U,On, • • P('t· mu .. $~.00; 
Strlf!Rl•IWn Ttl Cu., ,\ J1 Hog~ra. Lt'tlH\ p 
ra)'IOI l, $i.(JfJ . tul•) 17%,00 . f'r'" Milt<- l"i..(IU : Adamto~ 8. Jl.t .Ou. 
Shl'mu' Tri l.ln~. tl 0 Hoi.,, l"'ru l"'r mile $13 110, lladi,on l.AD, Iota! 
8t~~·,,l£~~~. Prhl&te IJ Jif', .. : Strobtf!, U~\IRC1nn , ftlrteKHit.f, totAl .&lllftU• 
lhlnr,rlr~'tn~:i•· ,:;i,'76·. JnrneA Uutlf·•, Whlttt'tnore. Pf\r rnllo as.so; l{t~•uth 
8u"'Jfii1'll l,ine, J J , t'Molnka. Traor t'.r mil• $11 .J$ ; Tama II ,U, l<>tal 
Suo.;.,t~k 1'f'l. r•o' ll e Duck. t:rJnnf'll l't-r mil*" I; no : Jasp.tr ; , total 
Su·~~~~;IT;k •. ~~· l~O I l~.a.rl \\'lnte-ruud, narwln . f'"'r mil .. li so . Tw.ma 7,50. 
~ucar \'r'" .. k , . .,.L l,lntt c• \\" • s.a:.. tul.ll Hl .%5,' • 1\:h•t"r, \\'tltuta Junctfun . P•·r rnllt> $~.00 : l''"tf.n 
SIJCa,r,tcallr .. ,•.t, ~ .... ·1 Llnt11, " n. Kllmt-ck. \It \',., ~ .. ,, 
'"" Ptj rnlf~ SB.SO: t.h,n • $0, 
Summer. T~l. un~ ~'honk llul 
I , lOlA I U I 00.' rzai. Monohalllown , l'o•r milt' $0.00, ll&nloall 
><umn .. r 'rownahlf Tol Co I J . 
un t &0 to La l-t0.6u • • · \\ebb, ln,ltCH"nd~nO!: Pt•r mile- t!f.Oo. Uuduu;· 
~""111".i,l 1 ~ .,111aill ,., 1•,!6.t0'0o. • \\til 1., Howland , Juwu. Cit)·. "' ..., ., l~••t mil" $H.OU: John•'n 
~tuumh T•1 tdnt..~ Xo ':O t•a I .,, . 
I, 1ot.al 141 oo. · ' r t'rnahl. \\ lnthrop . p, r mllu $S.no: Bu .. ·hnn.un 
SunburT ~ U Ttl Lint J h • 
l'odar 5 U , total U% •v o n Klahn. Wiltun Junctiun t•~r mUe $10 f • 
II nn,v,,siiOd.~ 'rrL A"" n, i. \ ', ;~mllh I: rant 
·~ l'er mile ••.oo, l.,... 5 ,£0. tol&l 
n}LEPHOXE A:\0 TELEGRAPH PROP~:RTY llfl 
~ T•l Co .. WJIII•m H•a11•r. Prim char. l'o•r utile $16.00; O'l.lrltn 
u• total us .oo. 
fodD1 s;do T•l. co , Lo ,.1.3 1)1<-t""· :-;'orlh F.ngtuoh. Per mllc U .OO; town 7.16, 
tOul s:us. -r Sid< Ttl 1.1,..,, f:. J . SyHrud, Jn"ood Per mile U .£0 ; l.)on I iO, total 
~~~ !S. 
Df Sldo Ttl Llnt', P. J l'unnlngham . .!'\orth .. ;ng\1!-lh l't·r rntle $C! .til), JOl\"R 
l!lll i !I. torai $H.62 . 
!IPC. TrL t...an"~ A E. erftr. Rrooktyn. Ptor mJlf' $9.00, l~u\\~t~hh·k 6. total "'"', ..... 
$llllli,tO \'ai1•1 llutual T~l . Lin.. \\' , \', l>unt. W"llman l'er mile $t 00: 
w~ou lt. total uo.on. 
h'~"'land It t:JIIumet T•l <"•~. Albert lll•hr-. CaiuflW'I. l'tr mile U 00 , 
O'llrltn 7.15, tot&l $58 .06, 
I!Gth<rland A !lprlnJ Town•hlp Ttl. ,Co.,. i. G ~·llndera, !iulhtrl:tnd. l'•r noll• 
IH•r: Cht·rnkre 175. $38.00. 0 Brotn 1.76. $38.00; tolnl $76.00. 
•nmP Atlll•l ~lutual T<·l l'o~ J. W, ShPII<on, Bloomfield I'Pr milft $1,00 ; 
De•1• 1. total $55.on . 
~· l.al<• Tol l.lne. H . H,.il, .M"ple IIIII. l'rr mil~ $7 .11!, ~~mmel U, total 
• I!;UO. snoo
10
:ttkisi.5k Lme. J. T l;urnmenoon, oa ...... n . Per mil• $f ,OO, Dalbo 7.50, 
••ta Cit~ 1\uml Tel. Co., 0. (,. Thoreoon. l!wr& Cit)', p,., mil• $9.011, K••o· 
eulh 22, tol&l $198.00. 
sua CJIY .l Srnco<'& Tel. loin<·. C . ~. Chrloll•n••·n, Sw•a I'll)·, P•r mil~ $8.00, 
KOI!IIlh JUO, lot&l $100.00 . 
.ne TtL l.lne :o;o 7, 11 0 . lwnoon. Swea Cit\ , Pu mile t".Z~; Kouulh tO, 
toUI $U 68 
Sndlab Am<riO>n Td. Line. t"ay Galbraith, Alb<!rL CIJ)·, l'u rnlle $10.00 ; 
ButM \'Iota 10.%5, $10%.~0: Poc:ahontu 3 .17. $3&.70; total $141 .!0. 
'w4i~.o~t:"~,f,;!.~~on~aaD 4 .~~~~~s~IG.J!I';"~~~~·1 ~~~'.'or.ile un.oro : Butna Vl•ta 4 so. 
g ..... Mutual T"L Co .. \\', :-;, Van Toy I Wt·luotor f'•r mil• $8.00; Ko•uknk 
:.00, U•UII $1UO. 
ht.fts TPl cu.. Ff"'td Graut-r. \Jan:lUI P ... r rnll•· $9.nt, Chtrokf'to 13.10, total 
11!110 
1'lms a Potter TeL Co. John Borlaky , T.unl4 P..r mil• $1.00 , Tama 1050, 
!•>tal U l 00. 
Tale Rid<• Ttl l'o., C. 11. \'an Cleav~. Alhlt\, Per mil~ $7.00; }!onnw 7, 
total $19.00 . 
T&)'lor !.In• So. 47. S. ,\ , \\'ilhlt~. K•swkk Kf'<lkuk. total """e .. menl $~.011 , 
Taylor T•l t.lnr, Rnbf,n <"Pnoon Leland . l'~r mil• u .oo, Winntba«< II, 
toC.al 111 oo. 
Tt Bockbon< t"arm )lutual T<l ., H•nry T~ llockhorat. \\uhlngton. l'er mil• 
111.00. ll'ubtngton 5, total $$5.00. 
Tttds nrovr Tt~l f'o., "Lf:oon \\"alkf"r, lUll·•· r .. r rnlle $1.60 , CUnlon ZS~ 12. U; 
Jad<onn a 1~. $14.31. total $76.~0. 
Tti!'(T11J'h Hnrocl Tel. Lin•. Qua L<·\..-tzow, OilWtli~>rt. l'o•r mil• $1~.00: !!c·olL 
!. total nc.on. 
Ttltl)loont IJn• :.On. 3. Art Sha\\, O"kal'"""' l'or mil~ $20.00 ; ~IJ\haoka I GO, 
14UI UO Ot 
T ... m.~o Uno :.Oo. I . AI l'•ldkarnp, Jnv.<>t><l l~r mil• U hO; L)OD UoO, total 
Trllphon~ 1-Jn~ :-.Jo. 11. J • ••• r.lcllka. Mah·urn l'tr mlttot $16.0H: I""UY.· ... hll k 
1.60, <utal UI.OO. 
if'ltpbone Lin_. K . Nf). 11, J-tu~twll Oltswun.h, ~wea Clry. Pt r milt! $1.~U: KuR· 
oulh 110, total $4876. 
TtltJIIooot Line :-:o. U, J-.,o C" Urmhard, ll.uocroft. 1'..,. nolle Sl GO; KOMulh 
Ut, total Ut.7$. • 
Tt"f.~. Line Xu 16, C. \I Hummtr, K""wiclc. Keokuk, total tuoaeun,.nt 
Ttltpbuno Line ="o. U H~rm..n Reimtra, Inwood. f'<r mil• $1.00; J.yun t, 
14l.ll uuo. . 
Ttltphone Lin• Xo 16 H, t>, Fowler. H._, II III Per tnllfl $8.00, MnhukCl 
uo. lotal $~%.00, • 
Ttlts>l>oao LIM :-:o. 18 Mike Lou, AlgonA ['.r mile $11.60. Koasuth 1.76, 
!<>tal uo Jt. • 
TdePhoe.f. Ltnf'll Xo. !!, \\'m • .Sa gel. Stcourru·.r. Pt."'r mile- $':'Ji(t ; K.-okuk I I, 
total u:u. 
1211 
Td"\'~·,;T tlo. t•. J ll 1~1110. B•ni.On. Ptr mile n.so: RliiCJrl>ld ... 
T•IO!j~~0~c J.fne ~·• z•. llo:nor fl•n<ltr, KMWI<k Kwkuk, lotal ~I 
T•I•~~~6II:!~~ZI No. !B, q.,-,rg~ S enholz. Grls,.ol<l Per mile $11.50 ; Caa UO 
Tole~;;::~,~~n0e0.No. IS, J o llomr, )IL \)r P•r mllP 112.00: RlnJI:K?Id !.iO 
T«~hon~ !,In• No 1!, JoMp!l J..,m.,, ,\ld•n P.,r mile $8 00 . H • ' 
HC "0 · • ardln '• to1a1 
Tele~h6o0~.t~t.~• ,f."af7 <l<tOr~ee Wlepnd li t.. .\uhum P~r mil~ li.hO : Benton 
T•l•phone J.IM :-on 51, T ,\ HI.-., IAJ>Orle City. Per mile $1! so . B 
110, $11.75; llurhanan 4, $ 0 00 : total U 8.7i. · • laok Rn·t 
Toi<1'~..:J·,~:~';'. S'n U , J .1. lnporeon. Homo. Per mile "-"~ : Hf'nry 1 
Tt•l .. ~~f:'k' /·J~~ ,;:~1 t17it .~~hn T , \lorrlonn, llalcom. Pe r mile Ut.OO, Pow•-
TOI•~.~~n~0~1~.,';al1~·.o~~· C ll En~r~ldow, lit. Auburn. Per mile SlO.OO ; O.n. 
'rt"1•~~~~t,$~·~";&;S'o, ~1 1, ,.\dum C"rllfl, f''remont. Prr mile 19.60. llahRfka 4 Sv 
T.Jtti~o~"',;;~~" 1~r_-6~Uo, 1 • . W. Brliyton. Hampto n. Per mile $7.00: Franl<ll~ 
Ten 1','~~;~."~sT.iik l.ln•. Chnrleo T"""'ler. Stor>· City. Per mile $9.SO !!tor> 
Tt rrnpln Rld~ee Tl'l . l'"· No S. c . A Bnucr Spra~'"\'llle. p Jnokocm 7, lola I $51 oo. . o~• er milo u 00 
Torr:::;~ ~~'41i1ol.'h"'· llt·nry llrhrnhll. Alnll•en. Per mile $9.00: :~ru•ealln• I. 
a60II1~:1t•j~'l~{5 .Lin~. llt·nry l<,.rber. Rlsourney. Per mJie $9.00; Keokuk 5.7S, 
'rhmr~7'5~'\o~nfr;l";.7rr·l J.lnr, l'l. Jo'. C'ro••· Corydon. Per mile $9.oo; Wnynr 
Thornhur~r & <llbaon 'l'o·l (' \\' I" M Kookuk 8, tot a I IRO.OO. o.. • '· cC'rack••n, Thorobur~r. Per mil• $10.00: 
Thnr~~~k~l<.t8 1t~~!~~~ ~/i'J~~~. T•l. C'n . Hd Slilhl, Thornburg. Per mile J;.>O. 
Thor:;,~.·~r~t~o ~1'[J:'.:J.1:~· 6~~.tut~•wT'·~r,{1•4: Jam•• e. White, Thornburg. P.r 
'l'hor~~~orrl~lr~~l"~7T&k c .... 1. C' Stm .. tr, Thornburg. P•r mile $6 50 , K..o· 
Thorr,':rlo"n ~~~~~t!}'di;ri". P~d. C'o .• F..d l ... rnnt•. f'lf' l.ll&nt\'llle. Nr rnlle StO,Of : 
Th<>r~,'!.R~hro~ ~k ifi~iJ.·Ir•~. r:. I·' flln•petor. ~lar, u• "" mil• $t.oo. Ch•h>-
,,~1 ld.tne T.J !.Inn, It \\', ~loXary Orl•nt P ~a taon U. IIU oo; total IIIP.OO • .r rnlle 9.00: Atlalr 5 , US 00 
Thr~:;.t!\n;lt~J-. l'o . J T. ~rr:-:a)'. ll~rnr>tfln. P.r mile IU.OO : Luoao U t. 
Thr~ \\'ln.c TrJ. f'o., Krnru•th l.a fo"lauN' Ru-11 tntQI If! 7a. • P, r mile $9.ii0; Luc:u l60 
Threi!t~ll t~!16J.Jn~ • .I ,\ lfuh'hlnonn, t'harlh•n . P.r mile $15.00; Luou Ut. 
"'Ncuntc-rJrnnt C ... nttr T•l . IJn., ~ • 
milo U oo . \Ionon .. 6, total ·1 j;._0
4:,o. \\ .\ Bl:oi<•IY, Grant Center. P•r 
Ttconlc to ltndn• y , ... 1. I.Jne Gno 
Munon:. I ,U , total $U.OB, • ll<'<~lrloo Uarbc>r, Tlronlc.. Per mile $10.00 ; 
TlCCintc to ~rnlthlan«l !'\o 1•10 t nona G
1 
total t•7.io • lfoatrlh• lhrbtr, TlconiC. Per mile- S9.SO; )hr 
Tl<e>nle T•l l'n .. B<!atrlr~ lhrber T 
Ttdol Tot J.tno, c. \\' I' ' • Iconic. )lonona, total assessment $!5.00. 
t:.t.OH t llrOH, ltowl~y. Prr mJJe $9.00: Bucban.an 6, totst 
Tlhlrn ltunu ,.,.1 1 • ., 1 t<>lal su:.oo. " • ~I . ,\IJIJ,.r, \larcu• Per mile $8.UO; Cherok~f !1.50, 
Tilton ~lutual Trl c 
a, lntal UI.UO, ''• J , \1 , J•nnlnp, Tllt<>n. I•er mile $1l.Qn; Powethl•t 
Ttmhfla ''rt ''" Tel L1nt ~n p c • ~hlrahnll 6, total HB.oi•. • . n Hungoton. Mar•h~lltown. P.r milo $8.00: 
11mann ·a~,.t. l.hw, J. 1•), ltt,rrla. Qun84tUtiHII 
Ruchannn, tntul nss.->ssment $16 00. 
Tl::t..i::Pl!Ol\~~ A~D TELEGRAPH PROPERTY 1~1 
1e j El 110n T··l. Lin•. T ll. \\'bit•. Tonstey. P,r milo $> 011. Rlngaold 
Tl •, lo !total IH.OO. 
'fllllltY Une :-;o. ! , \ , AIIMrl A lion. Tinglry. Per mile J9.0U; Rinlgold 1.1., 
~o>tal !Uti. 
'fllllltY It »dr<>ttO T.J . Une. 0. L. Jonu. Shannon Cit)'. Pr.r mil~ ~10.00 , 
1 
foJ!OOid oo. $4~.uo; t:nlon 2.5 0, $~5.00 ; toi.Jll $70.011, 
'ftnii<Y It ~t.. Ayr Mutual Tel. I .. me. L. 0. lmWJ, :llt. A)-T. 'Per mile S'.liO 
fUDCIOid 1%, total $114.00. 
'I!Jirl•7. " :-;artlllerrtet11 Tel. Co. \\', l1. Eeko•ma.a. Tingle>'• P<r mile $~.00 • 
RlniJold I.ZS, total $50.00. 
or, ri•Y It ~1oannon CitY :Mutual Tel ('o. J. D. St•V£JUtOD, Shannon Cit>'• 1'., 
mJie suo : Rlnuold 6 75, total $60.;S. 
'fiDJlt)' !:•>othorn Tel Lin~. H . II. Jobn•ton, T1ngtey. Per mile $18.<J0 , IUn~· 
&old 6, IOUll $1i0.00 
-r; riOT I' 
1
uth Woatern ;o;o. 9 , \\', E. Prlt:<', )It • .\yr. Per tnile $>.1)0 ; ltlnll· 
Jl)l•l g total $61."0. 
ttlllltY ~outhw••t•m Llno Xo. 1~. H . J. llorrtson, Tln~ley. Per mile $(t.OO ; 
fllnC¥old 4.7S. total 11: 7J; 
..,... Lin< :-;o. J;U, G ,\, White, Elb<ron. Per mile $8.00; Benton 3.50. $21.00: 
Tam& z, IJI.Oil, total $H.OO. 
To,.nshlf Line Ttl . c.,., Steve M. Holt, Wall Lake. Ptr mile $10.00, Sac ~.ou. 
t•.ot• 18~-00. 
Tu~<n•hlp I.Jne Td. l.olne, Albert Allen, Winthrop. Per mile $9.00; Buohanan 
ao, total $6UU. 
~-.ublp Tel. Line, o. L. Wetherell, North Engl\$h. Per mile $8.00: Iowa 
HO, total I H.OO. 
Tra<Y Tot. Co .. M. :.tiller. •rrncy. P•r mite $14.00; lllarlon 10, total $140.00. 
Tra•r & otnl!dnlo 'rot. Co., to:lmer Saunders, Dlnsdate. Per mile $8.00; Ta.ma 
IUO. lutal $1M.OO. 
rr.w111 Ttl. Unc, Irma Tru.vts, Veru. )ladlson, total aaseesment $5.00. 
Trl Cuullly Mutual T•l. Line. R. L. lla.ker, La.oona. Per mile $12.00; J.ucaa 
1.11. UJ .OO; Marlon .2&. $3.00; total $24.00. 
Trumbo Grove Ttl. co. wm. l{Jlllenbach, Tripoli. Per mile $6.60; Rremtr %7, 
tot;,l $176.60. 
froru--Oak Run Tel. Llnc, M. c. Mease, Truro. Per mJle $9.00, ~fadtaon 2.2~, 
cou~l $20.2tt . 
Tror<> !;borl !.I no Tol . l.:o., J. W Eiowe. Truro. Per mile $10.2>; lladloon l. 
total 141.00. 
Truro Tel. Llnu :-<u. 28, ,\. II. Benner, Truro. Per mile $8.00: Clnrke 4.21>, 
IH.OO; Madloun 3.76, $30.00; total $64.00. 
Turkoy l."r"'k Mutual Tel . co .. Frank Krall, Jo\\a City. Per mile $8.60: John· 
oon ll, lotal $18.00. 
TwbY \'all•Y Tot. Cb., Gc"rt:" O..nne. Anita. P<r mile $S.OO; CIUII 1%.10, 
!<>tal 121•~.60. 
Tuculom Rural To!., .,;. Jo', Strube, Spirit l...ake. P•r mJio $10.oO: OlcktiUIOII 
; , lOt.tl 170 00, 
htl<o ll~ndrtd Tol. Line, John S. Lynn. Castana. Per mile $9.75; ~lonona 
UO, tolal $U.U. 
hllli~i~"1~J::n:7;[~k Co., RbY S. Horrla. Slgourne>·. Per mlle $'.00; Ktokuk 
Tnntr-ono T•l. l .. lno. Kalo ~lcCorkte, ,\Jgona. Per milo $1.00. K"AUth % 75, 
to•at U4 .71i. 
h<nty·th..., llundred J,Jno, !Urhard Jacoba, Sl~roumn. Per mile $5.%., KM· 
tuk ••·"· total $~1.44. •c• t'annero Tel. !.lno or LIM :->o. 22. Will w. Roo.», Wetl&burl. Per milo 
I' o, t,rundy 1. $18.001 ,Hardin 2. $16.0~: wtal $6t.OO. 
l'lln•,r
1 
I< Bff<la Tel. !.Inc. J..1m"r l!ohr. Breda. P<r mile $1 o.ou • Ga rroll I, 
"00: Slc &.60. $15.00, tol.QI $75.00. 
t:nlon
15
t••ntral Tel. Lin•. John W. Brahma. Cumb.>rland. P•r mile $9.60 : Caat 
V, IOUII $11,7~. 
l'nlon.Chapet Tel. LIM, AlllfU•t Letrler, Blal<esbUJ'lr. Per mile $10.00: Wapello 
•.• s. ·~'"' $8%.60. 
1 01"1~tn~lt{72~ci:,~•ro Tel~ Albert Moody, Kent. P.r mile $9.00; Union 8, 
Untor ~1c7~arko counu .. Tel. co., F. N. Bill, Tha.y&r. Per mUe 18.76: Clarke • • · •; \JniQn 18.10, $ te 1.87 ; tota.l $1 i0.62. 
~nt .. Jn ht'arJDora' Mutual Tool. co .. Oliver Ho!fma.n. Tl!fln. Per mile $~.0u o 
0 n11011 18, t~tal $162.00. 
llni•;.~:J1'." Tel. LIM, Oton Wise, Gladbrook. Per mile $8.00; •rama 6, total 
lU TAXABLE \'ALl'A110!11 OF 
I nlon Lin~ ll tl .lolaDdlln Aur ra l ... T mi ... •1• '0 
'·' u • • • Buchanan 1 "· lou 
In"" lf IJa .t Sow lih•nm )lutual Td l.ln~ So •i t' (' 11.1 







tual 1'•1 eo~ '0 L See\ei'B, 0111~ Per milA $t.OO; Keokuk • 4 JiO, lOLII 
Union Mutual Tel Une1 ~;..rJ Oto~e. Klnrou J'('r mil~ $9 no 1 Kookuk 160, $76.&o, u.tal $U.%~ • • ~wa 7~. U 7J 
l nlo!\ ~~dfto IIMrt l.lnP, 0. K Dornall . .lolllt••n Von Burtn total ' • '" • • aaae .. fnf'nt 
lJnJmt JTalrl" T ... s <'o .• <; 1'. Oarlht~ll \\'aukt~n Ptor mil 
U GO, $UUO ; Wlnnt'flhlek 1.71i, li6.71; totAl $1U.2a. e $9.00; AllamakPO 
t nlon ehort l~ne, 1'. H Pope t:nlon l'er mllfl U O (ot • H d 
t'nlon llhort JJno Tel eo, t~ t:<lwarcl• !'umt..rl~ d' ;r In o, totnl f50.&t 
1110 total fllZ 60. ' n •• mil~ U.tO; ea11 
L'nlon Tf'l f·o .• lJun Dyf'r, pt,..aunlv111f'. t• .. r mllf'l $1 00 • l!· 1 8 
Union T~l. r.,, •• W, Bat<htldor l'entral City i•e • ' allr on$ , total Ut.OO 
total UOtO ' • r me 1000; Unn 1 
Union Tel Co ~n Keener (; In Jl ,.., 11 • . 
ohltk I, th 60, total $45:~0. ne r m • • 4 50: Ju~W>r 5, U%.ot, f'l>w1 • 
l'nlo;, ~~,1 ~~i.oli!'art•• J ShtJ)IIrd. llluocatlne ,,.,. mile •u.to: )oloncau,. 
llnlon Tol Co. o;,.ot) Jam .. lla na. C tet bury 6 60, tOtal tb.l5 1 m. nrr lonvllle. Pt r mile $7 t5 • w...,... 
Unlo.~ Ttol, tlo. lltckory Townahlll J ,\ lladlll =-:owburu. p 
•UP"J' I, lolA I $U.oo. ' • • a er mil~ $7 oo, 
t•ntnl~·tATI•I131~t.7n1•.· flo.,.t)' C~rntll, N•" \'lq<lnla p 11 • v • •• m • .12.50; Wa~n !.U, 
l'nt";,li:· l~n•. Jl•at•·r Smith, Ctarkovlll~. l'tr mile $9 25 • Butler 5.50, totAl 
l'nlot':,tJ;"'•&~·~~~· H•rman Kutoc;har.o, AlaunH. t>er mil• $8.30; Ko .. uth 1.75, 
t"tdnn Tr1. l,ln11 Nc• -. F I l~>lal IH.OO. •• • I . llnt•P•· Cellar "apldo. l""r mile $8.00: Linn '· 
1 '"1"1~1(,1•11 .'1•.'0"~ No :, J. L. Wond<rllelc. Olllt~. p , v er mile $1.00; Keokuk 6.U, 
Union Tel. l.lno No u R 1 1\ Inial flt.to. · ' a P P'. Smith, t:ly. Per mil& $10.00; Linn a 
Unity ltural Tel Au'n J h Lo ' U. total 1127.60. • o n eP"r, Clarknlllt, Per mile $8.50; Butler 
tf!•pfr lrhll U.nd Tel Uno p \'an lluren c "· total sh.oo P. Pondarvlo, K•o•auquL Per mile II tt; 
11PP<r lolaynea Orove Tel Co p r: T ' l'ranklln 8 25, total tn.6o. ' Immerman, Hampton. Per milo UOO 
l·Pr>er Ten 1'•1 Uno C. n total f71.16 ' · Lodtr, Tnl•do l'tr mil• 17.00; Tama 11 %1 
u 8 Tol t'o. J o;au II total 11n t/0 oraman, Pl•aoant~lllo f'tr mil& $8 OO· Marlon 111 
P, K Tt~l Co. Uave Oamm Urbda , . • ' ' 
I P To l>att Ttl I,IM 0 . W R .lh f t·r mile U.OO; C•rroll 6.60, total UUO 
, I, tol.tl $42.00, • · 1 orn, KHIIone, Per mile 17.00; Benton 
1 rhAua T~l J_.,lnf't J T \\'I lotnl HO.r,o. ' ' ' 1"'"'· Dl.ok .. burg. Per milt $9.00; Monroe UO. 
t:llca ltt•l•• Tel Co. Le 
, l.lO, total ti2.i0.' 0 11 Sehaof•r, navonport PH mile $1.00; Scott 
~•11•! Junction A Orlllta Tel Co w 
\ lolk to 190.00, Warren .60 ~ 14 6or.. f1•~k.1 D•• )lolnes. Per mile H.to· alloy ~lutual T•l C<>. H I . , • nta U 60. ' 
. t U, UO.t$: Ca11 t.' u'o~~ ~ot~l ~:~~·:~!.. ll:tna Per mil• $UO; Adamo 
\au.,. )(utual T•J. '""' . . 11 U, COtnl $71 U "' .\- litout, llrlchton P.r mll• $1 .00; Waohiq1on 
\'allo)' Mutual Tel Liue Lo , 6, total flO eo: ' rln Harvoy, Knosvlll•. Per mile tU.OO; llarlon 
\alter Sllort Llno \\' C total $1lit ' · Alllooa, Xtw Marbt l'er mile Ui.liO ; Taylor 1, 
\'all•!· Short Ll E I tOt no, · Harn ... Guthrie Ctnter. Guthrie, total aooeunotnt 
Vallo~ Tol. l..lne F M ll 
I Too; Outh;t. i. $17.o'~r1':;1~0$r4 ~~Pida. P•r mil& $8.60; Audubon s. 
TELEPHOSE ASO TEUXlRA.PH PROPI-:RT\' I!S 
n!l•Y Ttl Ltftt, Horman l1bbtn. Titonka P~r milo St.OO, K03•Uih t U, 
total fH.tt. 
8 
ren Ttl LIM =-:o 41 , W R nu•prald '<l,.oumt)' Ktokuk. total 
\'lA ... 
0 
... ment Ut 00. 
tacd )latual T•l Co., Paul 0 !'Ill, Tl\omp•un. Ptr mil• U GO, Wlnn•· 
,.., beJO !o.st. total fl~• 60 




Pralri• Ttl. Lint. 0. J FltiKtrald Mt. St•rllno; l'~r milt UO On 
tr"v•n uur•n 15, total s t r.o M 
1
, r nn SPring• Farmtr• T•l Lint. Moll DrllllnK, Crt•ro. l'tr milt ,,,1.11, 
• "anward 7. total $69.60. 
V H )olutu~l Tel. LlnP, AIIH·rt R•lnhart, C&rroll. Pl'r milt $10.00, f'orroll 
4. rota\ $10.00 ~<tor .t Hartwick Tt·l. Lint. J C: ~fcl\'alh, Vlctor. Per Jtlll<' fit M; l'nw•· 
thl•l< t.50. tntal $109.25. 
n:tnr 1< r.adora lndfJ•"nd~nl Ttl. Un~. L J. :lfurth" \'lctnr. Per mil• 
uut; Jo•a 7, total ., .... ). 
11tt0r }tutu& I Tel JAn•. (AoiH n Rankin, Tracy. P•r mil• UO oO; \larlt>tt 
10, total $100.00. 
ntttlt Sorth Llnroln Jndt'flflftdf"nt T"l Lin .. Jnbn W'toldeonu•ltr, \"lt!tDl' P;or 
mil• u.50; lo.,..a '· total $67 en 
1 rt•r s->nthta•tH';! T•l. Lin•, W. C Rehfeldt, VIctor Per mil• $10 00, 
Jowa 7, total S, 0. 00. 
\ dM' ~1\ulh .. rn tnr\~~,.nf!f"rtt T,.t , L\ne. Dn.vld Harts.. VIctor. Ptr mllf! 
$10.00: rowa 5.60, total $55 00 
Vkl•r & !;ummlt Tf'L Co .. W . F:. ~oat1. Vl<tnr. Per mil• $11\ 00; fowl\ IS, 
$U0.00; Po,~••hlek 1, $10.00 ; total 1190.00. 
VIetor T•l Cn Pl•rc• Rradford, 'Jo'armln,..tnn. P•r mile $7 SO: Vnn nuron 
5, total U7.50. 
l'lrtnr Tel. Line, JOhl\nnea Ellk. Wiota P•r mil• $S.60; C:ao• 13.60. ont.1l 
II 14.75. 
\'lrtnrTol. Lint, Ray ncalo, Ruo••ll Pu mil• $15.00; Luca8 2.50, tntal $37.GO 
\'.·torr T•l. Co. ~tro. J !\ t"ountaln, RloomOeld. P•r mile $TOO; navt• 
1 total US.OO. 
l'lroorr Tel. Line, J Jo(. Arn•tt, Churdan Por milt $S.~O; r.rrtn• I~ 2" 
total S 13:0.37. 
\'Jetou Tel Lin•. John Rof':vf'r .. \VAvPr1)·. Pt-r mtlP SR- no: Brf'nwr '· total 
s;! 00 
\,.ttna ~or1h'liJI1oPttPrn Mutual T~1 Lin .. , J. H Klt>ln ("onr•d p,.r mil-' 
I' ot; )faro ball '· totnl IC4 ot 
\' ftlfl« T•l r.), ."-flnlJJh KnVIll tk, ~lu·hl~a Per mHt- Sll .... Tam' i, tntttl 
sneo 
\'lola .Anamr.o;a ltut.URI TPl c"" J·:thl \\•tlct VIola. Ptr "'""' ·-en J n~· 
Ill. 112 00, !,Inn I ,n, $1%00: total U4 00. 
\•lola .)tutual Tt'l A~ll'n, nf'!Ortcft AttiiJ', ~lblf'~' J'Pr rnlle !10 "•l, t)•r•o1n 
:4. rnoal f%40 Ov. 
\1ola lr Sprtn~rvll1e Tt·l t.ln.-, .. ~. \\._ '1r(';rpw, R:orlnJCvllle Ptr mil~ f1! 011. 
J4ne• . 18, 1216: Linn 11.25, $136.00. totnl '13711 
\"lola t:. Stnne Cit)' Tttl r.n., C'" H TtHh1 Vlnln. ""P••r mile $10.t•O , Jon• 1111 ·'•''· 
$!..00; Linn e, $80.110. totnl l~!i.Atl, 
\'lola Town8hlp 1•"9rm Tt•l . r.lnP, g, v. Quinn. Lakt VIPW. ""' mil• $8 no: 
Sar 6.50, total $52.00 
\'nl.-a V&lt_.,. Trl. ('o, t·:, f'" "•l•·r, l·~tkonrt. P~r mill'" S!• r.n, ,., .. ,tor' 111 
total $95.00. 
Wal~~.'ls,)~!~~~~~·:, en. J, \ Sort I\ up, Ollie Per mil~ 17 011, """huk 
Wall !>!rut Ttl. Cn. So I, )I \\' "'"' .. Hepburn P~r mil• SID OA, Pate• 
a.a. totat u1 ~o. 
'1\'all StrHt Ttl l~n" 0 II !llal11ht. -"•"· :lfarkPt Ptr mil• $9.00, l'att• 
110, u; iO; Taylor 2 60, $U.60: total $98.00 
Wall ~_irert T~l. l.lne .S•• 27, v. 1 ... Caclr>". Clartnd.• Per mUfl Ill riO, Jla«• 
4....,, total SSI .7i. 
\\all
1 
~•tr*tl TPI l.ln.-, n . J') ,\m•berry, J..econll. Per mile SJO.OO, \\ arrMl 
.• , total ta.oo 
Wall Street Ttl Lin•. lt ~:. ll<Ht•tron, Clarinda Pf'f utll• U On, l'aK• 
. u.a. total s~&.oo. 
l'faJ~u~ Creek Tt.ol. T..lnf, Jumt·8 Tt'twr, Chell'ea Ptr m118 $10 00. B<"ntno 
\\' •• 20.00; Iowa %. UO.OO; Pow••hl~k 4, $40.00: total ISO Oo 
alntut 
1
o:ove Tel Co., t··. 11. IJinton, Ulldden Per mil• $8.5o; f'nrrnll tn, 
nta .85.00. 
1!4 TAXABLJI: VALUATION OF 
\\•:.1~~6. Jc'~~~~T::1 lO n~. Tn~ a. ~, ..... _~ 1"'r t>r~ r . mne: llo.tt. Tag 
Wal~;:.~•·l l.lnl', t~larn ~1. Otbfnrd, Truro. Pf'r mll~t U.Oo: l.ladlauo c, tot&l 
Walj~;'lo 1"1PL Cn 'V ~ Cnllln•, Elhtr••O I'• r mil• U 01: Tanaa ltO.~ew 
Wai!:~ •• T.~3_;J."•· ,.., F...,.l Gr-ant. IUoomtlflld.. Pn 1nl1t U.M nuts l.ll 
Wao:
1
t:$ j;t r.,lnfl', J, W \V)'IPr, Pu1RI'Ikl, rPr mile fi.IO; Dnvl• 1i 15. tOtal 
Wa'L!~ .. ! r,r'~::i'i~~ ,;re.l l~tne. A J Odlt", Wapf'Jin. P~r tnJt• lt.tt 
\\ •r-;~•: ~~'ai ;~;j,Lin~. V.lm•r lt>u. 01111 ,... p,.. .ulle tll.tft Wac--
\VIIII't~l:.?'Sh, ~; ... l. 1. Wht-f"IPt', Ho\\•lpy l'f'r mllto U.t,O; Burl\an~t.n U 5 
\\ •r:.~~~ .. n~r~~·fi~ Urw. \\'111')' 0 W!Lrd lt•rl!b•lltnwn. lhnha 1 llltl 
war,r~~. ~:;r~rr,i1·~ •. t,1nt-. lt ~ Conn~r. eb•rtt,n.. p,., Pnlle 11111, t..a. 
Wlt~e~~~~~·: 
1 
~~,.~~~~~ 19ko~o., T .\ Patlt'lllon, Ofk.•f"hiA P•r milt ~~ lloi 
\\IUI~~~:!."J ~•n,:~[.}'"slut:~"~ P"..arl R. Lf>rkrhhr~. Rur••H P4t mU,. 1110t 
\\'ur~~~:t~:,,~(J•r~l;:· en u r.ra .. nlna U•n'·•r. P•r milt tl at Brt:~~tt 
Wl .. hlnatun TeL T..lnt•, F P. ~hnUh. W'••t (1rtlv~. f'pr n1t1• 111 4'10; O.t 
4, tntl'l IUOO 
\\'urdr.,'r~.-~~1. Llur MHo C" Smith. O.t"rula P~r mil• U.fiO; C'Jafkf. lUI 
\\ ••hlaa:t4n i'hort U n., lf 0 Abt-~· c nln~K""- P•r mfltt 11 U Albini 
4.50, tutal US.11 
W.;~hlnatnn Town•hlp Tf'l. C" nt Coryclnn, Ray 0. (·'lllk, ~·ambriL p,r 
mllf' JIUtO: "'ayn,. G 60. totnl tH.OO 
\\'at•rm::.n _s,, 4 Tf'l C"n "' I ~"'Wf'll, Rulh .. rlnn.d Ptor milt U bt ('b,r 
kh .ill. $4"""' o·n~h·rt &.50. 5:.J.tfl· thl I tU.OO. 
W•u:i"ta~f'IQT.- C 1• ,,.. Ul•k"l t'•ntral C"lt' P.-r mit" $7.:&: Unn .It,' 
\\"ox Tt~l 1,.1n,., A u One~•llllln¥, Orlswulrl. Pt•r milo SS.I)O: c~~. ... u. llt\al 
uu nn 
\\'t'h-4trr A: Atmah T•l t .. ln,.. \\", I l';ru~th \Vf'l'"t"r. P.r mtl• nOt. 1\t~~-o 
kuk .. 'nf&l ... ao 
W~b,tf'r :\lutuaf T•1 r.. 1 ... 1-" ..:.ord~n. \\"•Ntf'r P .. r n II• JtO It ~ k k. 
a.!$-, t··~•• s:n ill 
\\'•·hllltctr Hid iCC" Tt'!l f"n. R. V. \\'lllla.m"'f)ll. PumlniO'tnn. P•r nail• Utt 
Van nurtn a. tt•l"l t4n no 
\\ tb"t'"r To.-ruhlp \tutual Tfol I .oint>, .\n•lrf'w Uuac-h Ott•nt P•r mtl• fl" 
)hdJaon II 50 IOU! I U4.J~;7, 
\\ e~•ur It \\~hu.a Pt•f'6o T~>l F. V H Wblh·, South En~tllJh. P•r 
U.SII, ~f'flkUk &. toEa I H! 54. 
Wf"f'cl Tl"l, I.IM. '\Valt,•r Cam1Jb101l, Bre111 r-.. r ml1~ U 00; C"Tawtnrl Ill. 
t:tl.M: Hnt' 4.&o, tto~o; totl\1 ta.oo 
W•lolnn & ~rnyrnll lndl'p~nd•nr Tt·l C" \\' f' L.l'l-w• \\~t~ld••n J•u 111 
t'•SO. r.Jarlc.e- 1J tot•J S10f..,O 
\\elllnaton 'f'_.t Co. We•l~y H r•k, \'tn1u11 Per rn1 U.tO, I!-fts~ t 
-lU il nucha nan 1 n. 1t f u. total U4 oo. 
W1'11man llitWkeyf' Tttl Co., ll•l•ln W'hf't"lln,. 'WI'IhnAt• P"'r ml14 S.IH 
Wuhhlaton 7, tniAI S$1i.OO. · 
W•llm.n J<alnna 'tfll. Co., Adol('h Kupka. Kalona J'n rniJe n 00 Wa•b 
ln1t.,n 7 n. total Ut.U 
\\ •tl• Tel Co .• \\-. L. Carter. lUI .. :Pu mil• t1.0•. Jaetr.aon t !l, total "t•l 
Wnba•·h & .\ttl.- l.ln•. neorae RtoC"k, Lon., Tr .. ._ p, r mil .. ttaoo Jol!i~ 
S.!6. tutal U,.60. 
Wt~rls T•l Lint~, C. \1111t>r, :\tl'lrlfl):, Jtmt "· tot81 llA.Iif'""rnflnt Ufl.Oft 
"''''}(~•,brei'£• t~t~lu;~.~~. c .. , Jurt:tn C ~knw Ww-tl"Y Pf"r rn 1• U t 
Wuk1'n~~~·~ T~~~~ ~~ ~<)n~ih·'~ .. irN.of:"~~~t:f':u~;:•l•) Pu l• " ' 
Wu!. ~r.:~{~,fO~· c.•u, HUton J'tnllh. Aurnr:., Pf'r rnH .. $~.5b, Uu lur..t.fl 
n~LEI'IIO:-E Al'U Tt;LOOR \I'll PRQN:RTY 1!5 
U6 TAXABJ.E VALUATION OF 
w,..~ .. :~~'":':~J ~~~i• ~"t· Jam"'• R .. oaa, lJo• P•r mill' tU.Og; ,.~tiLAk.Jll 
Wuh~~t0•~.l~~·r.~ ~~~~~ li~"o~tft'>:o. 1. V, f" 1\h.akt, C~nttor Polnl. Ptr aaUt '"''ft:. ~~';"tt~~~~~ ,!r!, ~~~~~~~~o. t, o R. A•hlocac. c.-ntu Polnt. Per ..nt 
"'";t,P~!It~rTfJ"~~tn"• c. 1\•, IJrl'm. f"'INQnh'i11•. f'<tr m!IP: U.M; Mario, 
W••;.r-~:~,. T•l. r:o ... W J Krf'menak, Tolf'd,. Tama. total .._~&:. 
w~.).~':.~,.:;.h~r~;~ ,~r~. ~~:t•to ,... o. \lllh•r. St Chari-. Pn tn~ stt.M, 
\\'e•~~. 4~,,~r·u't:: T. F:. O..Jl•ncl .Arto~~ttGniC" p,., mu4 .s• tl. F.~ 
W»~u~~~na~rl totl~\": .. :!.m~':.~,~=-~0.~" t";(<Jt•f' B~artwt"'·tr, Q~-Loa. 
w ... :ora~llt':;· Altr•d o.,("kholtlt .-:n ... ron l't-r m11to uo . ..it; BeDtoa t :i, 
WM:o?:~~j~j-~~1 Co., l.~>nnl., 8,., • .,,, Tultdo. Pt'T mllf' U ~'i. T.a .. t .i. 
W•aJ,.l;~~:n .. ~~~~::.fl~. ~·~ Otoora,. \l....rotmlt"k. l'nlon Ptr mll• UUt 
W••~.l~~~~: :,u~$,' ;w;.~~~t~~i{o,/-t wrndland. w .. -.t l'nlnn. .,..,... mlhr uc" 
W••~v~:!'Jb~ri•.J.1~~~~ia~;.~~i·J:6 nurnham. (•orrrC"tlrHl\lllo•. p,., mil .. n.Jt 
,, ... -.. ~-:r'"K.~k~t"':.·~~~~.~ r:~-£~·n .. 'v .. ~ cau•h,.)-, \\"hat Ch .. ~r r'rr m lt 
\\'hjlll ~'t'"~ .. ~kJ~'~":~~~1 '{.,tJ.or•l ... J-:ltn,.r A.Amt""ar. Thurnh1.~ra.r. l'tr noil• 
\\ h•1~1'1~:n:9J::"';:~~~11 -'11'~~$:,' ,Tt~.~~~--,.. H~rm11n f.~ wm Olsn. Rr .. d& "'' 
Wh"i.',b~~~z~·.r;tn'·'"tt, Hf>nry R. Jnnaun. A(•klf'y Per mil,. u.~CI. Hanltn 
Whr,e:.\~. T&Jnr~~f':at."';~ 4Jihc~fc~{·,f:J.~r,mn . Pflr mile tz.ao: eta)' lJ' 
Whir.~~~ f~~~auo•,' ;r::t.~~tt}ml~ B~'}.~'':U~s .. ~r~:~~ldl7t.~3.r mile f9,to, C.n 
\\'hl~tt'!::~"ij~l f);["'· t•u,, T P. Mlt~vN•on, naf'wtn, Per mile u.oo: 'J"arna i. 
WhfL~~~::~~61,~!;,,ij·,ii.'.'&o .l~. N. " · •i:•Htl und. t'harltun. Pf'r mtlt uuo, 
\\'ht~~ ~~:~"i'si~k (!u, Nfll1on ll&r\\·l<"l<. Ulournlh· ld f't-r mlh· Jll.til: Da,·l• 
",.'~4 7 _1£~~·· C'h.rt .. M ft li••HPrK. Olkt\. P1·r mlh· ttl.ltfl; r.rundr 6, tN.&.I 
Wbt~,.~·~,.)t1:~~~~.7,•J.·o~;'" .. · Anhur nr.,utl, Alhurn•tt. P~r mil• ''" 
Whf~~ P,~=~ Tt"41~ f.;~·· L. n ~htorrn•n. n .. ,..('onlln ... Jd l'"'r milt u.ot: RlAnoW 
\\'bl~:no:.~n:~~l!;" .~~ ~~':' fh, 11 A . .,.r .. t-mllln. ~'"'"· Pf'r- mil,. u et; war-
W111j~n!?:kll ~~~- s~"~"t", ;1~in~· s~~~: ,;~~if: ~~::riN~;~.u,. P~r Jlllt~ ta• 
Wbl~•li:M1~1 ~·~ ~~~~ J'~~. iu'~~-A10:!\"f:C:,!--I•bon Per mite u n JqHI 
\\ hl~•:r-t~l'!iJJ.Ijt:;: Prank C •• l,.thl'r. lndl.atnbla. P•r mile- tt.Se~ WarTH 
Whl::t!"a'•;;;"o[•l Co, Barry Lortn•ff~. 0&""-ln. Pt"r miJ• 114 tt; Taas& 1. 
Whi~.J:..'fi!~ ~~~!a 1i~".~ief1'rank llan-..ann. Wilton Jun('tlon. rer mrt• t Ot 
\\"bit t~':!.~ '{,~'.of."• WJIInM"r Mlll•r. Coon Ra~hh. l"•r mil• t4 tt~ Outlrit 
Whl::r •• cat:O~ ~::::.!:: r~"!'.'~~~t ~~,~~::.' T,.l Cn, t;. T )laddr~ )(dran Fn 
Wh ~r .. :::: l'~:~:: '{,~',,nt:n Jam•• ll ~mlth Lo•Uta P•r milt' uuf 
Wh i:':~1jj1 Ii' J~~~~·0Jl~tt:,. ~~;~~~~· t~a(o;~;:te.P•r mtle U.M D•ba4" 
TCJ..t;PHO!'II!l ,\Nil Tltl.tli'IIUI'll PROPERTY t!i 
.._b1t• Tel l•Q,. fo"rank 81tr•rd. Alh rtOA l'~~>r m11• J• 11. \\'aY"a• "'- .U tN-AI 
IU.U. 
\\"llil:;.~~·.·~ !;'',,'f,~:e.Tuny fhtlt•rt, \luc .,,,... l'wr mil., IJt tt, llo11eallntt 
Wb1~.~~1~o;,i;~. l~!~o!ht!:c r~.;'~totr,' t':r:r .~J~r l'IN' mtJ,., U.t~. )la .. 
\\"'llt~J!l ~:~:1t ;t.~:a.T~1. t..tn•. o. (l Q:tbh. Allflrton. Per mil• 1171 "·arne 
'\\"b1tlork, t.:ll.a• Tf'l IJn•. l:llaa \\'hUIOC'k, lAftfJI'II ln.wa, tQ.tal UH .. ft'lf'ht ,.._, .. 
nttt..nl&ff' Rani ,..t. I .. Sna '' It tl, tltoOrC• l;incJn. \\tliU«"mor• Pn 
mU• ''"· Kouuth 11. total f"'o.;Of 
'ft"ltltt•U ll.u,ual Tel C6-. t• ,... t .• ronl', \\hit lAin. J•rr ml1t' tU H f;nand~ 
1 :\, ne ••· U•rdin I,._ 112 ot: total us to. 
wi!Jn .. r It '~"ctY lforrM Ttl. ~o. I, ,. . Ulat!man. )(arion. ~r mtl• n i\0 
UDI\ U .. tQtAI U! 10. 
Wll.lU.In S rth,...,•ttrn -r.-1 Un• J C )fc-f'qnaM ~prlnll(\111• Pet m.:t"" 
u tt. Llnn c 50, total 11'1.,1 
w•tttlu A Sprfn.,·Ule T•L Cb, .Aitc-co I K_,., W'hiUIU P•r m11• 11l.60, 
Llan .. total $17.60 
whtnl~r Town T•l t'"n. \\~ U »artfll"\o ~prlnniU• Uno. tnUI :u•nm•nt 
lli.M 
Wblttler &W .. tern T•l I.Jn•. Altn .. J !'UliiiH, Nprlnavlll .. P•r m11• JH tO, 
Llnn '· total $4 t.ut 
w .b Ttol. Lin•. Ru••ll :OOIJlor, ouum•a. l'tr mlt" '•• oo, wa,,.llo to. 
ll)tal $100 CIO. 
Wkk. t:oRKPf k Ue\:lnslf•n Tf'l Uh•, Paul Hulburt. ~ ..:"b.\t1U P•f' ml1e-
110.M, \\"arr.n 6.U, tutftl tU on. 
Wkkf'tt Tf'l. I.Jnt, W Jl \\ tf'kf'\t. Nt" \'lrtdnla IJtr mil• 111.Ut, WanN\ 
~.s~. total su.i:.. 
WtC"k It Nt )hry"• Tf'l 1..1n.,, ('lit~ Nut~ent, Ht \hrr'•· P('t 1nlht U.fiO; 
Warr~n I, total $41 uo. ' 
Wlltl (.""at A Cambrta T••· t~u. S"n. Z. H M tft.mn, corydun l'l·r u•HtJ f" uu. 
Wa>·n.- tO. tolal uo.CIO 
WUd CAl Tf.ll. Co., \V, U . lUru·r Plu•anlvlll(', l'tor m11 .. $U.O(I, Marlun 
2.611, IOtal U1.50 
WIHt.J' )lutut.t T•l. c·u. Jnhll Wf'nlll, Ot~dbum P4"r mU,. $~.00; , ... rroll 31, 
tota.l USA.OO. 
Wlllow t.'r .. k Tfll Co., J•J. K SUUllejOin, li•Ar l.akt. Pl·r mill" JD .• O; Cerrn 
Ql)rdo 13, tOtl\1 $121.60. 
Wllloy, Oal• Tf"l. Llnfl, ( ... It, 1Jo)·d, Wfll Hl"1l11Ch l.,t•t mlh• $11 Ult; C'"edar 
2. u1.oo: Juhru10n 4, no.ao: Wt~tl ua.oo. 
Willow OrtiVI' k Attica Tfll, Un~. It ~\ Hilt, Knu.k\·IU~ Pt t mil• .!I.C1fl, 
Marlon 4.U, l•11al UI.U, 
WIIIGY. tlruWI ~tutual Tco1. Cu., R. A. \1\U•t•hlaon, St~lih F.nttllsh I'Gt milt 
tt~.r.n; K,.nkuk r,.u, t<1tal Jt14S. • 
WJI1n•· Oru\t ~hurt IJnt· Tt-l c•,,, J II Ut,h14'ol, L"Qtydon Y..r n11l• U.tCI. 
Wa)'M('I 19, tulal .114 OP 
Wlltow Grov• T•l. t•u. Fnd I' r•orn,.Jbun, "ICJt} ~It)" 1-'•r mil .. ••ot , 
h"'1nry 7 ftO, totAl tfli.IO, 
Wlllnw Oruu Tt·1 Co 1 W Jt 1\l!ndl:. (.."'tarJ,.ulll• Pl'!r mtlr: :t7.lt1· Uuntr 
U, thla1 u• ()O 
\\ lllo.- tllll Tt~l Unt. t-:arl JC H,u,u11, lbr•"h•llh~wn. PC'r milt It ut 
.M.rahall 4 ••. total Ul CIO 
\\ lllow ~prinK:• •r•t. Cu,. H A A•l ••• ;•.;odawl)' J' .. .r milt til (It A•hm• 
t &o, c .. ut Ui' 60. 
WUio .. Tf'J. l..IIUI, Jr&•r" Olnn~ Wiman. t-rr mil• .. "· .)l.iinhall J n. 
I!& XI• Tama I U. U£ tt, tntal IU U 
Willow T•l. J...ln•. Wm. Rl1tnpton, Sorway f'U tnlla U.lo, 04nton 6 ''-
total SUU 
Wtlaen '1"•1 C)Q.. Vr•bk J. Parh•k. f'hatlf'r Pn tlill• U Ot, Tama LIO 
total tu.ol. 
lVliNn T•l un •• y t.: uon.al T"ol...to. rtr mJ1• n to, T•rua 10 n. co1.a1 
17111. 
Wlbron Townahlp :W:utual Tf01 t•o \\ n1 tC.pk ... Ri&tlo• .l&JnD.. r"r mil• 
U II; U.~la 11, tot at SIS. 00 
WIJ~t~n .A,-rt-n1ll• T•l C'o ll.ur)' \\ J$dhoDM, WUton Jur.ttlon Per mUe 
u.oo. Ced.u II. tout JIOI to 
"1l':f,.~ .~~O"o~~'"'~~~~;. T1~1t!i'!'1co.,!::o;•rd ........ r. wnton Jvb~tlon. P.r 
TAXABLE VALUATION OP' 
\\ UtM:.:at~:-1.". ~:::~· ,!;~So C(l L~wl• Hahn, lloacoa l'u llltSe 11 ... 
WU'C:t:r ~~:.·:~~~~Rj!{:~.~·L Co .• W. ft. WUrner. )IOICOW. Per lllill• U It 
\\Jil~:::!!~bf:k~r::a~l0\~~lT·~· •• ~f:tO'.OIIn AI'DCSOU. O.oor•b. F'u E:ll)t Ut.tt 
\\ln~~r:: • .;:~ ti;~ l~~~~~·cfot· Slemmona. ln44D•ndeae.,_ Per Dlt. f&.lt 
\\~.,~~ •• ~r:i.:O. Tet co., A. c. P9rl., ~pnnswlllt~. ~'•r mile u eo, u 111 1 
w •·~~~~ ;.~•:1l.An~. ~ e. Wat"ht. Rednf•ld. l'er rnUe Ut.Ot b&llt.a 1 tl. 
w~11~i~n~:::~~~rr:.:,l~u;r'l',J:1·xc:.autb ~~ sfJ.•o~r~:tKa''l\1t~~o. 1'"r mu. 11·"· 
\\1 JL)f.7tt~7~~0~· t.ln~t, G. c Sellflrl!, Charltl)n. rvr nHio U.OO; Luc:•• 'l.lt, 
Wulf:r~~~·; .7~~~~:~oo'ft-iit .. ~1::r, ~:t~'··,.i't'Ol,k~~t .. f'i4~~3~~· P~r ruue U.Ot 
Wul,71~f:J~,i.O~ co, n. a. Green£~, .Hume•ton. Per mile a•oo; \hut ,,,,lf• tirov• Tt~l. J.Jne. P. Tht>maa 1;;\•ana, l$eaman Uru11dy, total autu· 
rnthC. U.IO 
\\uo~~~~~ J1J~~·f.'':!,tltt~~l.ao~·· J. ('. Wtaklaud. O..ctola Per milt $i.et, 
Woot0~u::,., 1:f,!_•l. C~ .. 0 .. \ C:u·•o~ \\ oodhurn l'•r _,lie U.&t, t.~t 
\\ QOdburn .Svrt~tern Tel. 00.... Ra...U l"a&f". \\ uodbt.~m l~•r milt U t) 
Clarke 4 50. 141.60, Luua 1, U.OI; tOtal SUP •o. 
\\ f)odbutD So)rtbw..-tera Ttl. Co .• W•)·n~ o·.sealt, O.C:.Ota.. l"er mile II.M 
Clarke lt.a .. total UI.OO 
\\ oodburn~ t~ol& 6: Wh1leLrea.-L Tel. Co .• OUo Clou&h, V.C.olL Pn mtlt 
U 00, l'l.uke 7, tOtiLl UllOt. 
\\'oodLurn lc Kln)'ra""' Rural T~. LAo.. S )I \'lark. \\tlltr>n. 1-"tor mile tf,ll; 
Cl.rke t, total tu.oo. 
\\'(!Otll.lum A I:Wuth"a,.ce-rn Ttl. Un•·· c. ll. f'rl•t. \\ oodtJurn. f"tor mUt 
h.&O~ l'latkC' 10.16, UI.U; I ... uc-aa 3.%:., $27.U: C.~taJ lllV.UI.'. 
Wuud.t.urn 4 \\'('Ill Cuncord Tt:l. Un~. J. S. B1.1tt0n, Ott"tola. Pu mile SUii; 
clw.rke a.n. tout.l no.n. 
W~ud Hural •rei. LlnP, R. C. Woe,..d, 'J'ran. l'er ml1o Ul.oo. 'l'ama .su. total 
IU.OO 
Wuod11 tihort •rol. Ltne, c. W. ,Hill, SuthPrland. O'lJI'ItD. total llMU~tmut ...... 
Wrou Hill ~r .. l. Co., C. 0. Pe-tenoo, Lucae, P.,r mitt U.IJO: Clarh UO, n• ou. J..ut·a• 1.&0, $76.00: tocaJ 1161.(10 
\Vrl1hU1 t..•orl:t.t!nl T~l. Line, B. A. Dlce, llaquok\1\a, l'"r ntlle Ul.Ot; CUa-
tou l.lg, JU.&O, Jat'kson l.&O. $1f.t.O. total Ul no, 
''\\ •• Telepb •ne Lint, \larun Ot Sea.l. Welle bur~. l~u Milt ft.IO, GnDdJ 
J. lqtal JU oo. 
\\JCOtuJab Tirl Co. Z \\' HubMru. Uloumn•,ld l'er m1l111 Ut.tO. Da•l• lt 
total Uil.liO • 
.X•L Td I.Jn.,, J W John.aoa, RM.hld rer rull• $11 ~0, u,.ua• f.it. tow. 
U11i 
X ~~~~ ;~~o'h~l~:nry B•namUitr, Slcourne) p.,, mUe UJ , •• K•o'kU ut.. 
X 'r~ltJih<>ne Co... W. 1-.!. Jonva. Olldd~n Per mil• lll.OO, Carron C. W 
Uf.OO 
•·.x • 1".-l~t,hone LIDo ll. Deters, Acki•Y· l'•r tnll• U.90, Oru.udy lit~ tatal ....... 
\ aukeo Ur"\re Tt'l. t,Jne, Cbartn tAo, O)·u.rt. l't·r rnUe U.ltl; U•ntoa 4 :1,. 
tc,tal tU.76. 
\knk~" ltullow Tt<l. Co., C. W. Norton, WllttJO Juncllun f'tr mll11 IIUt. 
)1u•calln• 1.'16, total $H.GO. 
\'ank~• l'olnl &otutual Tvl. co., \\', H. Lt.mg, NCJrth 1-:n~-:llah. t:•tr- n1Uo U.tf. 
hlWI~ G :0(1, tutRI f5ti.60. 
\'~~onk .. rulnt T•l J .. lne, ..... L. Wallae~. North Dnl'lldl, (•ur mile $$1.00; loYa 
U, tnlal ••• Oo. 
\ tuman T•l. 1At14', ;• II. ~nyder, C.mbrll\ l'tor mlln tfi.OI, \Varna 1 U. 
tlltal fU.U. 
\or~,1~10 IJD"'. J.' I' Krato.'ka. CbtLna Pu mll• U 1 Oll, Tama i.lft toLl 
T~~.F.I'HONE ,\...,0 T&l.F.GRAI'II I'RliPt:R'I'\" Ut 
JU:t'AP11'll'1 •. \TIOS-'t"ELBGRAf'lf ~\!'\IJ TEl~I:PUOSJ::I 
TAXABLE \'AJ,t!ATIO~ OF 
r1 T 1 J,.. ne. . • . . B:Jmer tlreen. Kellerton ~~~t~~n ~0 f7 Tt!l. Lh • · • "fhad :)te,·ene. Elmore. klnn 
11 ahland Short Lln~ . . . • · • II I" Schrader, Creaton 
1 ,., 8 1 alia & 011·ua Tel. Cu. , • W . T . Jobn•on, lowa l"&llo 
Kr-nnehtl' to TJr-onl("' Tt>l Co • \\', If fo"o11ter, Kennt-bEoc 
Kltln Hural TPI Co. . • • ~:r•<!, H, Klein, Rock '-"Aile) 
l.ln• ~o. % ur .\I L A yr..... . . . . 1·. f •. Gartin, .\It. Ayr 
1 .. 111 1" so. 17 Utlla Exchange . • • • • • Charltll BJorn, Delta 
)hrllraaiHu'f llerchanu Tt-l. Co . • • .• • . H. ~· Lunder. MarUn•burg 
~lldo.ay T• . c... No. 27 . .... .. . . . • . • . I. N. Dyer, Russell 
(,..k f;ro\u Tel Lin~ .. . . . . . . .••.•• J·~d J·!.stel, \Vlnterset 
ou .. r l'rN k &. JolCk&on To wn"hlp 1'4·1. J,..luf•,. Haymond T. Pim, Lucaa 
f'nylon ~1utual Lin~ Xo. 16 . .... . . ...•••... J,_. 1~. ,Cin?o, Lamoni 
f'lullo·\111" Iii. ll••d(ord T•l. Llnr• ........... I. t:. ro\\n•end, Bodrord 
IIUHAI, CO~IPA:-111-.S JJ~:J.II'iQI'I•:."'T ~·oR TJIREE YEARS 
H eportlnlt Otrlcer-P. 0 . 
S'amfl of Companl Addre•s 
,\dcll•hl 'luluul Tel. Co ............... J . A . Welahhous, Adelphi 
Uth:u ua(•kmun llutuat Ttl . Line ••••.•••• A. J . Bassett, Attica 
Ulu• Htar Tel. Co ••• ~....... . • • • • • • • Robe rt Lyon. Toledo 
J..>dl~ Jturul Tel. No 16.. , • .. ...... I '. 1::. Black, Delta 
J;aet \'l ttnna Tel L1ne . ... • • . • • • • • • .. . II L. ~Hover, Green lJount..l\n 
Oroat \\'~att·rn T61. Co... • • • • • • • J . K Tho mpson. Svrln&\'llle 
~:,,~~~7 ,,~tuut':~t ~~i . ~in,:::·::.:·::····::·: ::: ,t-B~~~~i"n~~~~:g~~o 
Hur~l Ttl Llno No. U . • • .............. Charles C. Garren. Della 
tiuulh l'ralrle Ttl Ltne .................. Ottl • Lee, llllton 
l!o ulh Hldo Tel. Co. No. 3 .. ·., ............ t:. J . Van Rees, Oskaloo•a 
HJUirliCd&le It Htre-eu Ttl . Line .. • ••••••••• A. A. Hute, llaQuoketa 
\"lulR t. 1 t~rtttor Ttd , C~'J ... . ........... , •.• llt•rbtlofl Bylund, Audubou 
HI HAL <"OMPANI£S DBL!NQI I•:NT FOR ~'OUR YEARS 
RI•I>Ortlng Ortlcer-1'. 0 . 
.Sum•· ut eompan)' Address 
Hhwk 'l'•1l. <.:o ....... . .... . . . .. ..... .... . . \Vm. \\'l«.!&ktl.mp, Nichols 
lilt no I""" & Hldney Mutual Line . •• . • • .•• . tiQrry Welder, Hambuqr 
J.lnu No. 118 ••. • •.• • . .• •. . • .. • • • . ••... • • • Cnrrull E. Johnson, Setlrsboru 
No 101 . .. ... ................... C. V. Mc~'all, Glvln 
::1'~~:.t:~u~'~1& ·~~~=~ ~i~u;lt· T~~·.:: :: ::: . :::: · ~ ~~o·.J~~J!~~· l\r.r:" 
Tt.-lt!I1Hon• t•o. No. 3100 . ..•.•. . , .. . . • • • \\'tf1on Jones. Hayesville~ 
\\ lnllhlakt"J ~ Ktolltt"tOn Te-1 t:o. . . . • • • • • • K H. t:reenman, Kellt l't un 
lltli!AI. CO.\II'ANI~;s D~:J.INQU ~;!';T ~·oR F'l\' 1!: YEAR:! 
n, purling Ortlcer-P 0. 
S'arnt of t'oml-•&n} Addreeili 
\1~," It Arhopo Tel. Co ...• . •. . ...•..•••• II . \'ergll Elliott, Shannon Cll) 
, \uhurn Sorth~t-•hrn Dh·Jalon of tht~ Jo'arm· 
, ra Tt-l Cu • • • ....•••••.•••••• t"harlt Rauch, Auburn 
uarru• Clly :Southv.:t-1lte-rn Teol .. .......... taen Miller, Ba.rne.a <.:lty 
Hlno mlrllrtnu Td Line . . .•.. . ••••••.• , . ltonald Hickman, Ke-JI~rto11 
Uohe n~hua ·ret. Co. • . • . • • . • • . . ..•• _ •••• Frank Ricker, Diagonal 
Ct llhl Pohu <:rtt"nlli <-.:ro,·c and Tudd\'Ult l'entt•r Point 
t \ m wuy & to\ha1 J•s.t,ura (South Ol\'l11lon) ., t."arl li!. PbJJJlOU, Conwlt)' 
lt,•rO) & t 'nmhrt~\ T~l. Co.. . . .. . ..... . . A. 0. Nessen, Derby 
Pulhwu Htul• 'l't·J. tAn\!,.. .. .. .. • ... .. \\'", C. Boyd, :\lllo 
t-'elh: Nu. I ~tutual T~l. Cu .. ..... . .. .. . .. c. \\'. Parrish, \Vhllten 
l<'uu1 Mlh~ Urlda.;t Tel. Lint- . . . . . • . . . . . 0. 1~. Helwick, Mue:tcatlne 
J••nt•Utlll t•,,ntt'l' lJutual Line .•• .. .• .. ... . J·~lmor Jacoby, lJia.gonn.l 
1\nHat., Mutunl 1'tl. , ..... ..•...•. . . .. , , . . l~. L. Sullenberger, Belle 
Plaine 
\J ark & \\ • 1t Orovttt Tt>l , ••• • hu. L. Hayden, \Yest Orov• 
\h•Oonnld-1-ludaon Lint No. t • . ••••••.•.. . John M. McDonald, N. Enrllah 
\llltun & Bru(·k 'rt'l. .. . . .............. , Ut."rb\!rt Barrow, ~Ill ton 
\ludrl 1't'l , t.•o. . • • • • • , L ..- A Harland, Gravit)· 
.\;u ! TeleJihunt R (' Tra )' B don 
:'4o •u lJnu . • •.•..• : • :. • . . • . • . . . . : lo'. B: Eaa~bUrn,rOskalooea 
;:~~~r ~·'il':akn~i~ f'~rec;,~ : .. :.::.:;; ... ; . ; . ; M· ~ ~~~~· ~~~~::r_ola 
f'roml•'-" Clh & l"onfldence Tel • • • • • • •• J c. lloore'. PromJse City 
llu•e lthl&"tt T~l Co... • • • • • • • • • • • . • •• Albert HollJs Hepburn 
II ural l..lne No. Ill. .. .. .. .. .. .. • , .. ~·ran~ D . .\lehanna, Eddyvlll• 
:lura: 1;•1 l'o. No 40 .. • .. . . .. . .. .. .. l'harlta Hurr, Talntor 
~:."~h 1t'.1ra1a''I.I~~J~. i1 ::: :: ... ::·: .:.:·;J;,.g ;1g~·re0"~:N>,:sa 
s uth""•t 1:u·en ltountaJn.. • ••• • •. . Jr.\ p'-"18', .Marshalltown 
!'\\\eetlu.rul Armtx T~l. Co. • • • • . • • • • • • • Lttonard An.rerer Wilton Jtt 
.~•11••JIIuT•n•1 l:lno :'olu I .. .... . . ....... . . . , . 0. F. Kirkendall/' Glenwood '~ uu ~ L:u. ~Nu.. GS .. •• . . ~· . . • •• , • . \V. R Halt. Glv n 
\\ u~otlhun1 f.:. t lf:\· t~tand TPI. Co. • t-:thel 01•acey, Woodburn 
